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A S U N T O S D E L D I A 
La cordialidad. 
Buen tema; excelente, el mejor para conmemorar una fecha 
, ja patria. Sobre todo para la conmemoración del 24 de Fe-
| ero de 1895, que evoca el recuerdo de Martí, inspirador y pro-
c e r del doble alzamiento separatista que fracasó en Ibarra y 
arraigó en Baire. ^ 
Porque Martí es el autor de una frase que simbolizaba una 
itjca generosa: la "República cordial." 
Idea de soñador, ateniéndonos a la pauta formada por los 
acontecimientos; idea de hombre de Estado, si tomamos por pun-
to de partida, como indudablemente lo tomó el gran agitador re-
volucionario, el único cimiento posible para que la paz y la liber-
^ y el gobierno propio s-au en Cuba una realidad perdurablí 
Pero la cordialidad no es, desgiaciadamerte, "asunlo 
Hubiera interesado aquilatar el grado de sinceridad con que 
recientemente fué propuesta y ofrecida. Pero se siguió otro mé-
todo: el de las condiciones previas y los acuerdos cerrados que 
ni siquiera dejaban margen a las negociaciones. 
L'na esperanza fallida. Otra; porque, como las penas y los pe-
sares de que habla una vieja canción popular, los desencantos 
se siguen unos a otros 
como las olas del mar. 
En fin, que aunque divididos, sea posible seguir conmemo-
rando "entre cubanos" el próximo aniversario del alzamiento de 
Baire. Y, naturalmente, los sucesivos. 
del 
L a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e a z ú c a r 
L a f e c h a p a t r i ó t i c a d e h o y 
¡ T E N E M O S F E ! 
E l B a l a o c e u l l í m o d e l B a i i c o E s p a f i e 
IA. ElOCUEVCLi DE LOS >OÍERO S.—LOS PEPOSITOS ESTAS GA-
ÜWTIZADOS T E L CAPITAL SOCIAL A CTBIERTO DE C0>T1V. 
OSHCSáfr PARA DAR POR SAL VADO EL BANCO ESEASOL SF 
NECESITA Vy ULTI MO ESFUERZO. 
Tenemos fe eu la perduración de f pot el engrandecimiento de esta su 
le Patria cubana, por cuya indepen- i Patria adoptiva. 
dencia lucharon tantos cubanos, y que Tenemos fe -en el porvenir de la 
fué lograda a costa de tanta sangre, r;t pública, en ol orden político, eco-
tantas lágrima^ y tamos sacrificios.; r.ómieo, social y moral, y confiamos 
Tenemos fe en el patriotismo del; en oue el pueblo cubano, con su buen 
pu.eblo cubano, que supo luchar por' • 
la independencia de 'a Patria y que 
siempre sabrá conservar inmarcesi-
ble la libertad tan penosamente ad-
quirida. 
Tenemos fe en que el pueblo cubano 
con la experiencia adquirida, demos-
trará la habilidad necesaria para el 
gobierno propio, para la solución de 
sus problemas internos y para la se-
lección de sus gobernantes. 
Tenemos fe en la juventud cubana, 
la sangre nueva de la República, en 
la que descansan todas nuestras es* 
peranzas de regeneración política 
pación ios distinguidos oradores se-1 
ñores Eudardo Reyna. Ambrosio Bor- ¡ 
ges y el doctor Teodoro Cardenal, 
que hizo el resumen. 
La señorita Isabel Margarita Or-
detz, recitó las poesías Mi Bandera 
tan salvados los Bancos cuba 
Esta es la pregunta que más 
las industrias del país, y en este ca-
so, cuando todos hayan puesto algo 
i ! de su parte, podremos cecir a plena 
(ritprío. sabrá díscerniT lo malo de de Bonifacio Brayne, y el Dolor de ! Banca resurja con 
let bueno y secundar toda obra de re-
generación, depuración y reconstruc-
ciín. que eleve la Patria al más al-
to lugar que para ella desearon los 
que por ella murieron. 
¡Tingamos Fe! 
Club notario de la Habana. 
Febrero 24 de 1921. 
La anterior profecía de fe del Club 
Rotarlo de la Habana, ha sido im-
presa y repartida profusamente en 
las Palmas de Dulce María Burrero, ^^omica que la que hasta ahora 
prodiga en estos días, rtn duda por | stilsfacclón que la Banca cubana es-
todos de que nuestra 1 tá salvada y con ella los intereses da 
mayor potencial cuantos en esas Instltualones con-
slendo muy aplaudifla 
La estudiantina Ignacio Cervantes 
V la Banda Munü-ipa' alternaron, eje-
cutando preciosa» piezas. 
La concurrencia fué muy nume-
rosa. 
COLUMNA DE DEFENSA NACIO' 
NAli 
xi.iron. 
Respecto del Banco Español, algo tuvo. 
Los Bancos no están salvados to-1 jugoso podemos informar por tenerla 
uavia. Han entrado, sí. en un perío- l.i vista el Balance reaMzado hace so-
uo normal, dentro de la anormalidad, Id unos días. Este Banco, que ha pa-
icrcaua por la crisis; pero hoy más g.;ao durante los meses de crisis la 
quo nunca necesitan del apoyo de loa; enorme suma de ochenta millones de 
que aun no sumaron su ayuda, a flnipoos, esfuerzo económico que denun-
cie que lo que es tan soio un alborear' cia la firmeza de sus operaciones; 
.isongero, se convierta de manera j t-íe Banco, repetimos, que ha extraí-
d í s t icos pasquines litografiados que ^ ^ ^ « ^ l ^ I ^ ^ ^ I ^ ' ^ V . ^ a l P « 8 ^ 8 ^ ^ 
constituyen un nuevo y elegante ob-, rabie señor ^ d f ^ ^ d^ la ̂ P ? : ! oconórnic-. de nuestras insUtuclonea! El 




baluarte más poderoso para preser 
var los principios democráticos sobre 
los cuales descansa la nacionalidad 
cubana. 
Tenemos fe en la amistad del pue-
blo americano, oue con nosotros luchó 
por 1? Independencia de Cuba, y que 
tantas pruebas de cariño y desinterés j mo 
nos ha dadd, v está cando, gulándo- ¡ 
ñor por la senda del Oien con sus sa-! LOS EMIGRADOS REVOLUCIOXA 
noí j sabios consejos 
EAXQUETE EN E L HOTEL ALMEN 
DA RES 
Esta noche a las nuevo tendrá efec 
to en el Hotel Almendhres, un espíen 
dido banquete con el cual festejarán 
los rotarlos la fecha patriótica y el 
décimo sexto aniversario del Rotarls-
Ayer fueron confirmados los dele-
gados quo se habían designado para 
los distintos puertos do embarque. 
Asistieron a la sesión de ayor: por 
los hacendados los señores Rienda, 
Hanley, Tarafa y Azpuro; por lod 
banqueros, los señoree Franca y Bea-
tt« y por los mtereses públicos el ge-
Bajo la presidencia del señor Ma-
nuel Rionda se reunió ayer 1 ; Comi-
gíto Financiera del azúcar en la ofi-
cina de lá Cuba Cañe. 
Actuó de secretario el señor Carlos 
Dníau. 
Bn primer término se acordó deslg 
nar vicepresidente aP Secretarlo de 
Afrtcultura, tjenaral Eugenio Sánchez neral'Sánchez Agramoute 
Agramante. 
S« acordó imprimir el reglamento 
4e orden interior y una carta circular 
que se le pasará o todos los hacen-
dados, dándoles cuenta de la forma en 
\m se ha de hacer la» solicitudes de 
«abarques. 
B general Sánchez Agrámente in-
íonwj a la junta haberse participado 
» la Secretaría do llacieuda y a los 
•dolnlstradores de las distintas adua 
»a», que ha sido puesto -n vigor 
el decreto 155 de fecha 23 de febrero. 
También Informó el general Sán-
ohw Agramonte, el haber solicitado 
di la Secretaría de Gobernación, fran 
qnicla postal y de la de Estado el uso 
dal aello oficial. 
Se acordó que la comisión celebre 
"«Mu todos los lunes. 
Tenemos fe en el porvenir de-núes 
tras industrias agrícolas, las que da-
RI03 
Anoche celebró la Asociación íta-
cíonal de Emigrados Revolucionarios 
da nuestra situación geográfica y la Cubanos, una velada patriótica, en los 
fertilidad de nuestro suelo, siempre salones de la Sociedad del Pilar, con-
podrán vencer en cualquier lucha eco memorando la fecha del grito de Bal-
nómica, que tenga bases de equidad re 
I n f o r m e s p a r a e l g o -
b i e r n o d e M r . H a r d i n g 
HOY SERA RECIBIDO POR E L SE-
CRETARIO DE ESTAJJO, E L J E F E 
DEL DEPARTAMENTO LATINO-
AMERICANO 
A las once de la mañana, será reci-
bido hoy por el Secretarlo de Esta-
do, Mr. Welles, Jefe del Departamen-
to Latino-americano de los Estados 
Unidos, que viene a obtener Informes j 
para el gobierno de Mr, Hardlng, ¡ 
sobre los problemas político y finan-
clero de Cuba. 
y justicia. 
T enemos fe en la honorabilidad de 
nuestro comercio, que hoy, como en 
ocasiones anteriores de crisis econó-
micas, sabrá mantener Incólume su 
buen nombre en el cumplimiento de 
tolas sus obligaciones. 
Tenemos fe en la honradez y labo-
riosidad de nuestro pueblo, que dócil, 
sobrio y trabajador, en veinte años 
ha elevado la Nación hasta ponerla a 
una altura envidiable entre los pue-
blrs civilizados del mundo. 
Tenemos fe en la buena voluntad 
de los extranjeros que abandonando 
su Patria nativa han venido a convi-
vir con nosotros, v que unidos a núes 
tro pueblo luchan por labrarse un 
porvenir de bienestar y felicidad y 
En dicha fiesta tomaron partiel-
CON MOTIVO DE LA F E -
CHA PATRIOTICA QUE HOY 
SE CONMEMORA. Y SI-
GUENDO LA COSTUMBRE 
DE OTROS ANOS, NO PU-
BLICAREMOS LA EDICION 
DE LA TARDE 
Concejales; Señor jefe del Ejército y 
su Estado Mayor: Señor Jefe de Po-
licía; Centro de Veteranos; Claustro 
•Universitario y Estudiantes; Cole-
gios de Abogados y Centro Notarial; 
Academia de Ciencias; Cuerpo Diplo 
mátléb y Consular; Señor Jefe de 
la Marina Nacional y su Estado Ma-
yor; Instituto Provincial; Preusa. 
Sociedades Nacionales y Regionales; 
Emigrados Revolucionarios; Socie-j 
dad Econóirüca; Amigos del País; | 
Asociación de la Prensa; Asociación 
do Reporters; Cruz Roja y Cuerpo j 
4o Bomberos y Asociación do Salva- | 
mentó Maceo-Gómez; Asociación de 
Maestros; Escuelas Públicas y Par-1 
tículares; Bolsa de la Habana; Lo«i-
Ja del Comercio; Instituciones Ban-
carlas; Gremios d<? Obreros; Parti- Anoche a las 12 resolvió la Sala 
do» Políticos; Agruj>aciones v EntI-! de lo Civil del Tribunal Supremo, una 
¡ dddcs- Estudiantinas v Orquestas y ' npelación importante. 
' ai pueblo en general, para 5a fiesta Refiérese ésta a laf 
' eminentemente r'trUJ^ca. que tendrá lebradas cu 1 
efecto a las ocho p. m. del citado del Rio. 
día en el Parque Central en conme- i Revócase en parte la resolución de 
moradón del glorioso Grito de Bal- I 
lo. nc quiere dfdr que Mi las" vcnlde-1 en ¿ro español fáclimente le'dodnt* 
r..^ no peligre la existencia de la lns-1 oue no solo están srarautizados loa 
titucióm Ks decir, que se necesita depósítoe, sino que el propio cantal 
que el entusiasmo despertado en un estn a cibierto de ccntlngencip^ s! 
principio continué en la misma for- ¡ ai Banco se le da tiempo "para rea-
ma iniciada por las corporaciones . 
económicas, los centros regionales y' Continúa en la VEINTICUATRO 
E N E l T R I B U N A L S U P R E M O 
L a a p e l a c i ó n e l e c t o r a l d e P i n a r d s l R í o 
f u é f a l l a d a a n o c h e 
las elecciones ce-
Provincia de Pinar 
re. 
Por la Comisión organizadora: En-
rique ^Tarla Fojmnrl̂ r. 3nan X^roe-
Mno Prado, Presidente; J . M. Mon. 
tegndo. Secretario. 
NOTA.—Se suplica a los señorep 
oradores recuerden que no deben 
apartarse en lo absoluto del tema ex 
elusivamente patriótico que caracte-
riza esta fiesta. 
R e s c i s i ó n d e l c o n t r a t o p a r a l a p a -
v i m e n t a c i ó n d e C i e n f u e g o s 
Ayer fué publicado en la Gaceta un que den por resultado el suministro 
decreto del señor Presidente de la abundante de aj^ia durante 24 horas 
República por el que se resuelve lo 
siguiente: 
lo.—Declarar rescindido el contra-
to celebrado con la "Compañía del 
Acueducto de Clontuegos S. A. en 24 
, asosto de lOlrt, para la "Construc-
cón de pavimentos, filtros y mejoras 
« J a ciudad de Cienfuegos". dlspo-
"«•ndo como por el presente dispongo, 
devuelva la fianza prestada. 
2°- Autorizar se pague con So-
m del Tesoro do la emisión de 1917 
» la Compañía del Acueducto de Cien 
rffips S, A., la cantidad que, por 
Secuencia, resulta adeudártele de 
del día. 
5o.—Que realizadas las mejoras In-
dicadas, se dedique el referido 75 por 
100 de la recaudación al reembolso 
de la cantidad que, en concepto de 
adelanto, facilita el Estado para 11-
D e s d e e l d i o 1 . ° d e M a r z o 8 3 s u s p e n d e r á e l j u e y o e n t n d a E s p a ñ a 
L a l i b r e i m p o r t a c i ó n d e l a z ú c a r . - H u e l g a d e m é d i c o s . - L o s a t e n t a d o s 
t e r r o r i s t a s . - S o b r e e l g o b i e r n o d e c o a l i c i ó n . - O t r a s n o t i c i a s . 
LA SUPRESION DE TODOS LOS | caña y remolacha fué .el tema de una derecho, por_ razones morales y mate-
ahora a dicho producto. 
Dijo que el motivo de la libre im 
portación se debía a la escasez de argumentos de costumbre, proponiendo 
' el señor (jonzaiez Besada una cumien" azúcar en España, y agregó que se 
na conveniente volver 
JUEGOS EN ESPAÑA 
MADRID, febrero 23. 
El juego en toda España será supri" 
mido desde el día I de marzo, según 
órdenes expedidas por el ministerio 
de la Gobernación. 
El Código Penal prohibe todo jue-j 
go; pero se han concedido permisos 
extensamente a los clubs, a cambio 
quidar el Contrato con la "Compañía¡de contribuciones para aliviar la men-
del Acueducto de Cienfuegos S. A.";|d¡c¡dad reinante en las calles. 
Í Í T l S Z J * S S Ü S Ü M Í L Z ^ S ! Las autoridades han averiguado 
I09 Ingresos correspondientes a las , , .* . j 1 1 u 
Arcas del Tesoro bajo el concepto de Que las contribuciones de los clubs 
Reutas. • donde se juega no son suficientes para 
60.—Que cumplidas todas las obll-' aiiviar a los pobres, y que de poco 
gaclones enumeradas y reembolsado tiempo a esta parte ha aumentado la 
- . el Estado de los Importes anticipa-1 •— J K - J J - J j . J - •_..;_ pi 
^•«rdo con la liquidación practicada' dos en relación con la!s oferas y m. jo-' ?l?n.d,VdacI- « vez de diminuir Ll 
w la Secretaría de Obrag Públicas y ras enunciadas pase a ser propiedad Ministro, por lo tanto, ha decidido 
•probada por esta Presidencia. del Ayuntamiento de Cienfuegoc el poner en vigor la ley y suspender el 
^ ""Autorizar asimismo la conce- acueducto y alcantarillado de dicha juego hasta que las Cortes tengán^ de San Diego hasta la bahía de pa-
F de un crédito mensual de 35 mir ciudad, de acuerdo con los preĉ ptoa nnnrttin\A*A A* variar la Ucmlarión m namá Para reunirse con las flotas 
J^s. el cual se apropiará de los fon- de la Ley de fecho 26 de mayo de m % , ^ n m ¡ S * legislación en combinadag 8al¡6 hoy para 8a ^aje 
•1 8obrfinte3 del Tesoro no afectos en cuyo caso <.ales Ingresos correspon esc sentldo' de regreso a San Diego. 
La flota aérea del Atlántico ya ha 
salido de Penamá para Guantánamo,1 
Cuba, donde permanecerá en las ma-
niobras de Invierno Junto con la es- ¡ 
interpelación en la Cámara de íos ríales. El señor Gascón Marín arguyo 
Diputados cuando el ministro de Fo- que varias regiones de España serían 
mentó, contestando a una pregunta arruinadas por la política del Gobier 
dcl señor Gascón Marín, declaró que ^ no. 
no se volvería a imponer derecho porl En el debate que se llevó a cabo en 
Cuba en la toma de p o s e s i ó n 
del Pres idente Bardiní i 
Por decreto prtsjdonclal i.ai. sitio 
designados oj Secretaiio 'íe la .Guorra, 
coronel Martí y loa Ministros en Was-
hington y Buenos Aores, respectiva-
mente, doctores Céspedes y Calderón, 
para formar la comisión que vepresen 
tará a la Reoúbllca de Cuba en la 
toma de posesión del Presidente Har-
dlng de los Estados Unidos, que ten-
drá efecto el día 4 de marzo próximo. 
la Audiencia de aqucvla Provincia, 
puesto que el Tribunal declara nulas 
las elccc ones celebradas en los Co-
legios Pueblo mlmero dos. del Tír-
ítino de Cabaflaa: Capellanías del Tér 
ruino de Artemisa y Taco Taco nú-
mero uno del Término de San C'risiü-
ba\. 
sus demás extremos es con' 
firmada la sentencia del Tribunal ín-
ter i ot . 
Ho aquí la parte dispositiva de la 
ouperloridad: 
"Fallamos: quo dejando Subsista»>• 
)a sentencia en cuanto P, líÁ r<--' 
viamaciones de Clement» itocR'fffnet 
V Octavio Díaz relativas a is cico 
•lonc.s para Cargos Municipales 1 1 
los Colegios de Pijirigua. Viriudes, 
Capellanías y mlmero uno de Mojan-
ea del Término Municipal do Arto-
misa y declarando mal admituia 1» 
Continúa en la VKIXTlCUATlíO 
el Senadq sobre la contestación al 
discurso del Rey, se reanudaron los 
Iver a aplicar el, da que pide la reforma y continuación 
L a c o r d i a l i d a d e n t r e l o s p a r t i d o s 
R e u n i ó n d e l o s c o m i s i o n a d o s l i b e r a l e s y l i g u i s t a s 
V i s i t a r á a Cuba ana f.otil la 
a é r e a amer icana beral no tenía probabilidades de go-bernar el país. 
El señor Dato, en contestación, de-ATASHINGTON. febrero 28. . , t n • ' 4. u . cjar(j ]a Constitución presentaba 
La flota aérea del Pacífico, com- ^ • , , . 1 . 1 
puí ta de doce hidroplanos, que re- "na oportunidad para todos los parti-
cientemente realizaron un vuelo de»- dos de participar en e! Gobierno. 
En la ciudad de la Habana, a veinte 
y tres de febrero de 1921. Reunidos 
on el salón do la presidencia del Se-
nado los señores siguientes: Por el 
Partido Liberal, Faustino Guerra, Ro 
gcllo Díaz Paso. Rafael Martínez 
Álouso, Clemente Vázquez Bello. Car 
de las protestas contra la suspensión los de la Rosa y Roberto Méndez; y 
de las garantías. Argüyó que, bajo jor los partidos Conservador y Popu 





^ ^ UAI XOTUIV «
Pago de otras obligaciones, para la derán al Municipio para su libre In-
unuaclón de las obras de pavimen* versión según estime conveniente. 
£~~n de las calles de Cienfuegos I Los señores Secretarlo de Hacienda. 
su terminación v conservación, y Obras Públicas, quedan íncargades 
ÍLurC>Pl0 tiei«Po. de I¿s 
"««ando y poniéndose en uso públl 
<!•! 
citada 
además para el mejoramiento 
wrvicio je alcantarillado de la 
población. 
!o; Que la Secretaría de Obras Pú WJcas 8e encargue de la Admlnlstra-
del cumplimiento de lo que .•»n el pre 
senté Decreto se dispone en la parte 
que a cada uno concierne. 
Dado en el Palacio Presidencial, en 
la Habana, a los diez y ocho días del 
mes de febrero de mil uo«vecirntos 
-veinte y uno. 
M. G. Mcnocal Presidente.—F. ISTES 
DEZ CAPOTE, Secretarlo de Sanidad 
^ de Cienfuegos. no " puírendo en I y Beneficencia e interino de Obras 
J J f a alguna intervenir en su Admi! P<"'blicag-
E r J ^ n y Jostenimiento mayor can- ~ ; 7" ; ' ; ~ 
t f V o l L ^ ^ Nacional <le V e t e -
00 restante a la instalación de 
man*e'nim!ento y mejoras del 
««nieto y Alcantarillado de la c.'u 
LA LIBRE IMPORTACION DEL 
AZUCAR 
MADRID, febrero 23. 
La libre importación del azúcar de cuadra del Atlántico. 
HUELGA DE MEDICOS 
MADRID, febrero 23. 
Los médicos asignados a las socie-
dades ds beneficencia integradas por 
Continúa en la VEINTICUATRO 
I Guelberto Gómez. Francisco Martínez 
I Lufrlú y José R. del Cueto; no ha-
biendo asistido a dicha reunión. Gui-
Utrmo Fernández Mascaró ni An-
tonio Pardo Suárez, liberal y conser-
•vaóor, respectivamente, por encontrar 
se fuera de la ciudad. 
Iniciada la sesión, hizo uso de la pa 
'.abra, por la comisión liberal, el se-
ñor Roberto Méndez Péñate, el que a 
i.ombre de la misma hizo la saluta-
ción del caso, explicando que el co-
L a U s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s y e l p i n t o r P i n a z o 
y otras mejoras del acueducto •Jtros 
Hilo t e l e g r á f i c o d e l a 
' « o t a C e a t r a i E l e c t o r a l 
R ^ ^ r tarde quedó Instalado en la 
to «JL , tral Electoral el hilo dirac-
nh t^,Ia comunica telegráficamente 
l ^ j » la Isla. 
Ws *Paratos colocados son Je lo 
ranos de l a Independencia 
La Asociación de Pintores y Escul-
tores, dando una vez mas prueba del 
interés que todo cuánto a nuestro 
medio ambiente artístico atañe, elevó 
ai Honorable Presidente de la Repú-
blica y al señor Secretario de Im-
trucclón Pública y Bollas Artes ¡as 
dos solicitudes que a continuación pu-
blicamos. 
Como es lógico suponer, dado el va-
lor de la personalidad del señor Pma-
zo. inspiradora del acuerdo tomado 
Acuerdos adoptados por el presi-
dente del Consejo Nac'onal de Vete-
lanos de la Independencia, General 
Emilio Núñez y Rodríguez, en su 
carácter de Presidente de la InstI-; en junta general por tan noble ins-
tuclón: titución. el buen éxito coronara las 
Primero: Que el día 4̂ del mes en' solicitudes 
our&o, aniversario del Inicio de la gue 
Hará w J -
Bfeajn ¿la V noche, desde el 9 de 
ê ^^PTOximo i asta después de las 
I n ^ l a Junta Central, se conocerá 
jti^*7-mep-te y sin demora alguna, 
^ C o r ^ U,tal de la elecci6n de triiyn. ,eíno. pudiéndose hacer el es-
VtQ 1 en ol acto, para lo cual se 
• ¡ ^ ^ talado varias máquinas con-
gj 3 y una p'zarra. 
t̂ ye ¿^tor Dávalos activo y compe-
«i^^^retario de la Junta Central, 
S <jft̂ 5 56 vayan recibiendo los par 
Persuadida esta Asociación per Impulso a la cultura del país en ge-
perlencla propia "del Interés cue ai neral. 
usted. Honorable señor Presidente ins 
pira cuanto es objeto de nobles y ele-
vados fines, abriga la esperanza de 
que, aprovechando la oportunidad que 
se presenta, el Estado adquiera algu-
nas de las obras del Pintor Pinazo, 
con lo cual se enriquecería nuestro 
Museo Nacional y se daría un buon 
A s a m b l e a s e n a t o r i a l 




Habana. Febrero 22 de 1921. 
Sr. Secretario de Instrucción Pú 
blica y Bellas Artes. 
Señor Secretarlo: 
limaban plausible la aclaración he-
• ha sobre el partido Popular y su se-
101 presidente, v que, desde luego, 
reconocían y apreciaban la sinceridad 
f e dichas declaraciones. 
Al seguir o! señor Méndez Péñate 
û la exposición de los deseos de la 
Ccmisión Liberal, los señores Alva-
res del Real, Orlando Freyre y Fede-
rico Morales plantearon la cuestlOa 
l revia a que se refiere, en sus artícu-
loc primero y séptimo, el acuerdo 
por el Comité Ejecutivo Conservador 
de cuyo acuardo entregaron una co-
pia Los señores Méndez Péñate, Cle-
mente Vázquez Bello y Martínez Alón 
se hicieron observar que la cu^rstlón 
r re vía planteada los colocaba en si-
tuación de no poder entrar a delíbe-
rar a virtud de la letra y los concep-
ÍOÍ: contenidos en ambas cláusulas 
•í*! mencionado acuerdo del Comité 
Ejecutivo Conservador. Y como los 
initc ejecutivo del Panldo Liberal, no comisionados de este Partido replica-
habla tenido el propósito de prescin- ron que de no darse cumplimiento a 
dir de ninguna personalidad ni de' ia expresada cuestión previa, no po-
n.nguno de los partidos a quienes i díar. tampoco continuar, ninguna 
piieda interesar la solución de los ac- otra gestión, se dló por terminada la 
tuales problemas; que la expresada reunión, con expresión por parte de 
comisión liberal fué a visitar al can- lodos los concurrentes de su senti-
miento de no haber podido llegar a 
una inteligencia que todos estlmau 
Cuc sería provechosa y conveniente. 
Levantada esta acta por duplicado 
y antes de proceder a firmarla, los 
comisionados todos hicieron constar 
ia complacencia con que hablan vis-
to el respeto y la consideración con 
que recíprocamente se habían produ-
dldato de su partido, porque debía 
recibir de este y darle, a su vez. Im-
presiones sobre el acuerdo del coml-
té ejecutivo, tendente a buscar fór-
mulas de armonía y cordialidad, por 
lo que no puede ni debe estimarse el 
p? opósito de prescindir, a aquellos 
efectos, del candidato de la Liga Na-
cional, doctor Alfredo Zayas. ni del 
claración espejaban que fuese acep-
tada por los señores de la otra co-
nmlón con la misma sinceridad con 
ouc era expuesta Explicó el Sr. Mén-
dez Péñate, ampliamente, los pro-
pósitos y deseos del Comité Ejecutivo 
Oon motivt) de hallarse en esta. ce Partido Liberal, ¡n relación con 
capital y efectuar actualmente una" estas comisiones, así como también 
Exposición de sus obras el eminente i t.i¿ a conocer el resultado de la entre 
pintor español señor José Pinazo y; 
pj-rtldo que este preside y cuya de- cldo en el examen de las cuestiones 
objeto de sus deliberaciones. 
El precio í e i v m c u i i a í i o 
NEW YORK, febrero 
Prensa Asociada). 
R. B. Hawlcy. Presidente de 
Presidencia 
Al Honorable Señor Presidente de 
la República. 
Honorable Señor Presidente: 
El eminente pintor español señor 
rra de la Independencia, una coml-
sícn que designe el señor Tesorero 
y potentes, y ellos fun» del Consejo Nacional, capitán Ar-
mando Cartaya, presidida por el mis-
mo, se constituya en el Hospital "Ca 
llxto García" y reparta entre los ve-
teónos enfermos, que guerden cama José Pinazo y Martínez, se encuentra 
en dicho hospital, la cantidad donada en esta Capital y efectúa actualmento 
a ese benéfico v patriótico fin por una Exposición de buena p-rte de i-.us 
la patriota Emilia de Córdova, con- mejores obras. 
sistente en el último mes de haber Con tai motivo la Asociación de 
que disfrutó cerno empleada del Es- Pintores y Escultores que presido to-
tauo, v que a su fallecimiento dedl- 1 mó entre otros acuerdos el de elevar 
CS a los veterrnos más necesitados, 'a usted Honorable Señor Presidenta, 
^Segundo: oue por el propio señor respetuosa Instancia, como por 'a pre-
"S i t , ^ 86 vayan recibiendo los par Tes-orero se disponga lo conducente senté tengo el honor de verificarlo, in-
D.,d?rdnce los facilitará a la p -en- para que el propio día 24 del actual teresando sus buenos oficios, a fin de 
Ayer, a la una p. m. se celebró 
en los salones del Consejo Provincial î uu/r «sp^u. ^uur " W Í J U i r t a que celebrara la liberal con el i Compañía Azucarera Cubano'A™*^ 
la asamblea de compromisarios sena Martínez la Asociación de Plntorca, stfior presidente de la Repúbl5ca y irana% miemhro d. 1? comisfón í ' 
tonales electos por los partidos libe-1 y íJcuUores que presido acordó «ue tormin6 deseando, en nombVe de teí nancWa del azúcar n L b r a X ñor ^ 
ral y demócrau.. se dirigiera a usted respetuosa ms- d pudieran llegar . un acuer-! Presidente Men^a? nara n o í m X í í 
Asistieron todos los señores desi^- tancia, cerno por la presente ten ô e» ^ ¡ £ fines ^ anunciado.. el mercado del a X a f c ^ ios S 
nados menos os señores Enrique honor de verificarlo, a fin de que, in-¡ E r Gualberto ^ « 2 , en nom- Cuidos. a?unc ó que la comisfftn 
Llantó y Antonio Alentado. terponieudo usted señor Socretancj, , ^ T / x. . Wo « ^ J n ^ u T que . a coniiMOn ha-
Presidió el acto el Consejero Pro-1 sus buenos oficios ol gobierno adquie- br« d«.la Comisión de la Liga Nació-! ^ Prfentad" su pnmera oferta del 
vincial señor Daniel de la Fe y ac-i ra alguna o algunas de las mejores ^ai dijo: que se congratulaba de las! Pj°°Uct0 crudo al comercio amcri-
tuaron de Secretarlos los señores Cé-! obras de dicho maestro del arte, e o a . " • • " " • ' ' P ™ de 1,1 comisión libe-j cano. 
sar Azpeltia y Antonio Madiin Val- destino a nuestro Museo Nacional. ta': "puestas por el señor Méndez i E l precio ofrecido fué de cuatro y 
dés. por ser los más jóvenes. Y conociendo esta Asociación el ln- Feuate- en cuanto se rctería al Par- tres cuartos centavos por libra, costo 
Para la comisión de altas fueron \ terés que a usted Inspira cuanto re- t.'do Popular y su señor Presidente, ' A ^ 0 a los puertos de I03 Estados 
nombrados los señores Secundlno ! dunde en beneficio de la cultura del • Que si bien es cierto que, tratándose j Unidos, y 4.60 centavos por libra, li-
V^^ndose saber, en las primeras's» ilumine el frente del edificio que que el Estado adquiera alguna o al-
«•ccion ^ cnce el resultado de las | ocupa el Consejo Nacional de Vete- gunas de las mejores obras de dicho 
^ «W*^..63 declr e1 triunfo definlti-i ranos, y se adorn 
Ce la institución. 
fel es i  l t i f  fi iti-! s,  s  e con las banderas Maestro del Arte con destino a nues-
-̂t0raL I A . , „ T«BH*iiMAn tro Museo Nacional. 
Baños. Francisco Vallejo 
mo Sabatea. 
Acordóse celebrar sesión hoy a las 
nueve a. m. para la proclamación 
de los senadores electas doctor Va-
Guiller- i país en general, abriga ?a espe.-anza 
de que. aprovechando la oportunidad 
que se presenta, el Estado .dquiera 
algunas de las mejores obras del pin-
tor Pinazo con lo quo se enriquecería 
ron^ Suárez v Osuna, por esta pro- I nuestro Musco Nacional, 
vinda. Be usted muy atentamente. 
Acto púHico. ' PRESIDENTE. 
oe buscar fórmulas de armonía entre bre a bordo en los puertos cubanos, 
loe partidos cubanos estaban dispue.-»-1 Estas ofertas, dijo Mr Hawiev ha-
tos a prescindir de .oda considera-1 bían eñeontrado inmediata aceptación 
dÓL de carácter secundarlo, no lo' aqu' v en Canadá, 
era menos me resultaba más fácil j Agregó que los precios mendona-
enconírar as con intervención sin- i dos" estaban sujetos a cambio con 
ce rr de todos los partidos. Agregó 1 una notificación do yclnte y cua+ro 
que tanto el como sus compañeros, es | huras de antelación . . * - v 
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L a s e s c u a d r a s d e N o r t e -
a m é r i c a s a l d r á n d e P a n a -
m á p a r a G u a n t á n a m o 
PANAMA, Febrero 23. 
La flota unmeana del Atlántico 
cruzó hoy el Canal de Panamá, an-
« lanuo en el lago uatun para yü-sar la 
noche. Saldrá el jueves por la maña-
na con rumuo a uuaniánamo. La üel 
Pacífico prepara su salida para el 
viernes. 
E l escuadrón aéreo del Atlántico 
reaazará su viaje a Guantánamo por 
e] aire. 
Con motivo del informe de haber 
sido invadido Q1 territorio panameño 
por tropas de Costa ftica, esta maña-
na se despachó un contingente de tro-
pas compuesto de sesenta individuos 
al manao del general Manuel Quinte-
ro con dirección a la población de 
Coto, provmcia de Chinqui, situada 
en la frontera. 
Los inforn.es que ha recibido el Go-
bierno uo son muy exactos. E l Cónsul 
do Costa Rica, señor Tomás Jacorao, 
declaró anoche que estas noticias es-
tarían probabh mente relacionadas 
ton la comisión que el gobierno de 
Costa Rica iba a enviar a una isla 
cerca de la población de Coto con el 
fin de investigar si es cierto un infor-
me referente a que los soldados ame-
ricanos penetraron en territorio de 
Costa Rica. 
Se ha declarado extraoficialmente 
uoxéxma onb sasuaoi-uinsoo soi ano 
en el teritorio panameño probablemen 
te sean refugiados políticos. 
E l TIAJE DE CARUSO A EUROPA 
NEW YORK, Febrero 23. 
El doctor Antonio Stella, uno de 
los especialistas que asisten a Enrico 
Caruso, el tenor que se encuentra 
aqní enfermo atacado de pleuresía, 
dijo esta noche que el tenor embar-
cará para Europa a fines de marzo si 
sigue mejorando. Se ha proyectado 
un viaje a Atlantic City durante su 
convalecencia. 
E l estado del señor Caruso se decía 
que iba mejorando constantemente, 
TIAJE AEREO 
HAZ1BLHURST, Febrero 23. 
El piloto aéreo El M. Allison, des-
cendió en los terrenos do esta ciudad 
a las 4:50 de asta tarde con varios 
paquetes de correspondencia proceden 
te de San Francisco de California. El 
aeropimo había ralido de esa ciudad 
a las 4:30 de la madrugada de ayer. 
El tiempo empleado en cruzar el 
continente ha sido de 33 horas 20 mi-
nutos, alcanzando, con más de dos ho-
ras de anticipación la meta que se ha-
bía fijado para realizar el vuelo de eos 
ta a costa. 
E L GABDTETE DE HARDOíG 
SAN AGUSTIN DE LA FLORIDA, 
Febrero 2 3 . (Por la Prensa Asocia-
da). 
Aunque todavía no so había reci-
bido la aceptación de tre^ de los per-
sonajes escogidos para el gabinete 
del presidente electo, el sentir de los 
íntimos de Mr. Hardíng era que to^a 
la cuestión podía considerarse como 
resuelta. 
A pesar de las noticias ya publica-
das acerca de la actitud de Herbert 
Hoover, designado para Secretarlo de 
Comercio, no había evidencia alguna 
de temores respecto a BU decisión 
final. 
EL SERVICIO AEREO DE CORKES-
PONDEJíCIA 
, HAZLEHURST, N. Y. Febrero 2 3 . 
Ocho sacos do correspondencia des-
pachados desde San Francisco por 
aeroplanos antes de ayer a las cuatro 
y media de ia mañuna llegaron a 
Hazlehurst a las cuatro y cincuenta 
de la tarde, estableciendo un record 
de treinta y cinco horas y veinte mi-
nutos con la concesión de tiempo de 
algunos cambios en el vuelo de costa 
a costa. 
La correspondencia rué trasladada 
. de un aeroplano a otro en uc vuelo 
de "relay" ordenado por el Departa-
mento de Correos para establecrr un 
nuevo record de servido de correos 
continental por medio de aeroplanos. 
E l aeroplano, que llegó a Hazle-
huret iba piloteado por B. M. Alli-
son, miembro de uno de los cuatro 
teams que tomaron parte en la con 
potencia transcontinental. Dos aero 
i planos salieron del campo de Hazle-
í hurst y dos del de San Francisco a 
r la misma hora de la mañana de ayer, 
* Uno de los aeroplanos que volaban 
hacia el Oeste sufrió un accidente, 
cuando el piloto, E . M. Leonhard se 
vió obligado a descender ayer en Du-
bois, Pennslyvania, a causa del mal 
uempo reinante. El segundo aeropla-
no, que volaba con rumbo al Oeste, 
llegó a Chicago ayer y no pudo em-
prender hoy el vuelo. 
El aeroplano que volaba con rumbo 
al Este cayó a tierra con gran estré-
pito en Elke, Xavada, ayer, perecien-
do su piloto capitán W. E . Louis. 
WASHINGTON, Febrero 23. 
; Los funcionarlos de fw-üw*. aun-
que satisfechos del acto realizado por 
ol servicio de correspondencia aéroa 
ni hacer entrega anoche en New York 
de correspondenel que salió de San 
I Francisco ayer por la mañana decla-
j raron que lo más Importante de la 
- hazaña fué el viaje continuo de toda 
la noche desde Cheyenne en el Estado 
Wyoming a Chicago, recorriendo una 
distancia de S39 millas. Este vuelo 
de la noche realizado por los pilotos 
Frank Yaker ivnight demuestra la vía 
bilidad de efectuar viajes nocturnos, 
«egün dijeron los funcionarios de co-
rreos. Además do estas declaraciones 
manifestaron que se habían dado lan 
órdenes para preparai- un servicio re-
gular nocturno en la ruta New York-
San Francisco que comenzará pro-
bablemente a principios de Mayo. 
Otto Praeger {.ubdirector de correo^ 
deacribió el vuelo de anoche entré 
. t neyenne y Chicago como el paso más 
trascendental en la aviación civil. 
I manos y los brazos y su cara está He 
na de ampollas producidas por las Ua-
, mas. 
— 
ÜX ALCALDE MODELO 
LOUISVILLE, Febrero 23. 
El alcalde de esta c-iudad, señor 
George D. Smith, persigue con .anto 
rigor el juego en en un tiempo se 
reallz; ba en todas partes que lar po-
licía detuvo a varios miembros de una 
bien conocida Orden secreta que ven-
día papeletas de rifa de un automóvil 
en beneeflio Je cus viudas y huérfa^ 
I nos. 
ASALTO A IXA JOYERIA 
NEW YORK, Febrero 23. 
Un joyero de Brooklyn, nombrado 
Irving Solovey, sostuvo una batalla 
a pistola con dos bandidos que entra-
ron en su tienda, expulsándolos de 
ella e hiriendo a uno de los asaltan-
tes, que después fué detenido por la 
policía. 
El joyero tenía cincuenta mil pesos 
en brillantes en una bandeja, sobre el 
mostrador. 
Solowey estaba cerrando su esta-
blecimiento cuando entraron los ladro 
nes y uno de ellos le asestó un golpe 
con una porra a la cabeza derribándo-
lo. El joyero se levantó, cogió un 
revólver de la caja de hierro y detrás 
de la misma abrió fuego, que fué de-
1 vuelto por uno de los ladrones. 
Los írros atrajeron una gran mul-
1 titud que huyó ante los dos bandidos 
armados rj salir corriendo a la calle, 
uno de ellos con un balazo en el pul-
I món. 
1 El herido cayó y trató de disparar 
! contra el policía que lo arrestó, 
j Dijo que era Charles Madison, de 
i veinte años de edad, vecino de Broo-
klyn. 
CONTRABANDO DE DROGAS E>' O 
BRAZO POSTIZO 
NEW YODK, Febrero 23. 
Certa cantidad de narcóticos se en-
contró escondld" en el brazo postizo, 
j de madera, de Salvatore Santos, poco 
después de haber sido convicto hoy 
por portar un revólver sin permiso. 
Al ser registrado se encontró en un 
hueco del brazo postho una cantidad I 
considerable de drogas heroicas. 
I H ^TFRTO T \ F«t>AC\ 
1 QUERO >AOynwQFINO JAMES i 
| SPEYER 
NEW YORK. Febrero 23. 
La' señora $n$n L . Sn*vP.r. (ffan 
fla^tro^is^a v espora del banquero 
i James ST%ovorfi murió anuí boy tem-
prano de bronco-rPíoumon^-. Hnbía 
j pormanecido postrada por dos años. | 
1 LA OUTFBPV T»F U \ ^ ÍMÍM EDITO-! 
|M |>E NEW VORK 
¡ NEW YORK. Febrero 23. 
Hoy se ha presentado en la Corte 
Federal de aquí una petición d« nuie-i 
j bra invo'untaria contra Lcslie Com-1 
i pany, editores de la quinta avenida, i 
|y a favor de tre<! acreedores que re-1 
claman más de fiOO.000 pesos. 
T. peticionario'' estiman que el | 
pasivo de la compañía es de 2 210 000 
I pê os v su activo de 420.0000 pesos. 
La citada compañía edita la revista 
semanal "ÍL-nslIe" qué' trata de los 
i sucesos del .lía v también la revista 
humorística "Judg-e'* y "Film Fun". 
D E M E T R I O C f l R D O V A Y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Casa Fundacja en 1900 
Oficina Central: Belascoaín, 641 y 643 (Cuatro Caminos) 
Sucursal en: esquina de Toyo (Jesús del Monte) 
Gi ros sobre España e Islas Canarias. Compramos y ven-
demos billetes del Banco de España. 
Depósitos de Ahorros: 4 por 100 pagadero por trimestres. 
Prestamos, Descuentos, Hipotecas, Cuentas Corrientes. 
T E L E F O N O S : A - 4 8 5 0 ; 1 - 1 6 4 7 
gatorio de más ocho horas. 
Ella dijo a los oficiales de la po-1 
llcía secreta, «egün declaran éstoa. 
T E n \ o h a s p a r t t s ? a t o b a s 
l l o r a s p i d a u s k 6 t a b a c o s 
" 5 \ a m ó a ^ A l i o n e s 
n C c g í t l m a p r o c e d e n c i a b t V u e l t a ^ A b a j o e x c l u s i v a m e n t e 
" J a b r i c a : Z a n j a 6 2 . 
- 4 2 8 4 
me hizo desear alguna 
por fin la obtuve", 
Miss Hickey fué detenida bajo fian-
que había venido aquí de Boston hace | ta, de cinco mil pesos 
•eis meses después efe haber seguido I 
y completado un curso ue Udonto- i 
logia en una institución de Boston. 
Agregd qu» no pudo obtener un 
certificado para practicar en este Es-
tado v <¡ÍC* CÍ úccT-K Charke la em-
pleó como enfermera. 
ge para un match con Eduardo Hore- sociedad do naciones de ser sometidos 
rr-.nvs, experto belga, declarando que al Consejo se comunique al gobierno 
excitación y ¡el match no pedía celebrarse, porque de los Estados Unido» y ..ae éste tie-] 
i les contendientes no se entendían. | ne indicaciones precisas de los pnn-: ̂ r hombre da lunprt̂  
cipíos por los cuales dicho jobierno j)jtre a tr}.s hermâ  !?a mB^» 
ma.—Otra.! nn«^.„„nos ^ la Titti. 
Hechos de sangre en C a n í l a i 
LA >0TA AtfERICAXA AL CO'SEJO • les daría su aprobación. 
Ella explicó que su acto lo realizó; DE LA LIGA DE NACIONES 
en un momento de debilidad. 
BILLAR 
Í I L A D E L F I A , febrero 23. 
R. P. Benjamín, manager de Willle 
Hoppe, Campeón billarista, anunció 
'Yo no sé lo que me impulsó a ha-; aciui esta noche que había retirado la 
cer esto, se dice que declaró la se- fianza de dos mil quinientos pesos, 
Corita. Algo pasó por mi mente que que presentó recientemente en Chica-
T ^ W Í L L A T 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a , p a r a s i l l a s y a s i e n t o s d e t r a n -
v í a s , e n t o d o s l o s a n c h o s y t a m a ñ o s , l a v e n d e l a c a s a 
PARIS, Febrero 23 
; "El gobierno de los Estados Unidos 
ha recibido el texto del mandato con 
U J - _ t 17. J T X„ . - K ^ , E l Consejo üe la Liga de Naciones' cedido al Emperador del Japón cobre'.-Gol ernación. que en el barH?1^ *• _̂  _ _..t.n-ij«j +r>Hn<j las islas nnp nMtenprleron a I di- .-imml ~ . . uaino Ija*-
tras oticias. 
El Alcalde ÎuniCipal d p 
^ cuenta ayer a V 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
CUBA, IOS. APAB1 ADO, 85C TELES. Á- im j M-S&li, 
C 1344 alt 8d 12 
acordó anoche dar a la publicidad 
solo un sumario de la nota americana 
respecto a los maniates bajo conside-
ración de la Liga, cuyo texto fué so-
metido a la aprobación del Consejo 
esta mañana, y dice: 
"El Gobierno de los Estados Unidos 
declara que aprovecha esta oportuni-
dad para remitir al Consejo de la Li-
ga la copia de una nota dirigida a 
Earl Curzon, Ministro de Relaciones 
Exteriores inglés en Noviembre 20 úl" 
timo, fijando en detalles los puntos 
de vista del gobierno ame-icano so-
bre la responsabilidad de las poten-
cias mandatarias." 
Una copia de esa nota se remitió a 
los gobiernos francés e italiano. El 
Gobierno de los Estados Unidos llama 
la ateiclón del Consejo sobre la pe-
tición que se hace en esa Nota de que 
los proyectos de mandatos para la 
de aquel término. Patrir-in *0 ^ 
(a) Lázaro N<:z¿r;no 1 ^ 1 ^ ^ 
cmdadana Justina Santa c ' u f ^ 
do gravemente a Maedal̂ n? c,hlrií5 
LuUa Santa Cruz, ^ ü ^ r 
anos de edad. «uuna ¿e ^ 
CAÑA QUEMAD\i 
S E N S A C I O N A L ^ 
CONSPIRArTO\ 1>E LOS BAJISTAS 
NEW YORK. Pobrero 23-
El auxIMar del Procurador del Dis-
trito Panton p-nunció hoy que iba a 
investigar una queja que se le había 
presentado por /.aaren Kewofaky, co-
merciantes en píeles, dueños de acelo 
nea de la línea naviera At.'nnt5'' Ov}f 
w West Indies en la cual alega que los 
bajistas han conspirado Contra las 
paciones de dichas compañías. Estos 
movimlentog nostiles so dice que han 
dado por resultado una pérdida de 
cien millones de pesos. 
A D M I T I M O S 
C l f S f O C S 
i N T E R V E N I -
D O S C O N 
1 0 % D E 
P R I M A 
L O S B A N C O S 
E S P A Ñ O L 
Y 
N A C I O N A L 
9 9 
U a C a s a R e v u e l t a 
A G U I A R N U M E R O 7 7 
i 
todas l s isl s que pert ecier   
Alemania, situadas en el Océano Pa-
cífico al Norte del Ecuador, el cual 
fué aprobado por el Consejo de la Li-
ga el día 17 de diciembre en Gine-
bra". 
El Gobierno de los Estados Unidos 
declara que nunca ha dado su consen-
timiento para que se incluya la Isla! 
de Yap entre los territorios que hanl^a secretaría ele Gobernación 
de ser sometidos kl mandato del Ja- t arrio Ariopa, de aquel téríni 
pón. i incendiaron, intenoionalmente 
"Afirma que ya se lo había heê o s ^ H e r ^ n d e ' z E l 0 ^ * * ^ 
saber así a los gobiernos de Inglate- nondiento f*nD J U . Z ^ O cor 
rra, Francia, Italia y el Japón, infor- ::°cha conoemuento de 
mándeles al mismo tiempo que su ac-
titud obedece a que entiende que la 
isla de Yap debe necesariamente de 
incluirse en .\n proyecto o rástema de 
comunicación por cable práctica en el 
pacífico que ninguna potencia ; ueda 
limitar ni controlar su uso." 
"Con tal motivo el gobierno de los 
Estados Unidos se ve precisado a de-
clarar respetuosamente que no puede 
considerarse •;omprometido por los1 
términos de dicho mandato y desea! 
que se tome nota de su protesta con- j ca 
tra lo acordado por el Consejo de la 
Liga el día 17 de Diciembre sobre este 
asunto'.. 
"Pide a su vez al Consejo, cuya ac-i la L 
titud fué resultado evidente el- una <̂ 80 
representación Inexacta de los hechos | •  
qu someta el asunto a una nueva in-
vestigación, puesto que requiere una 
solución equitativa." 
ASESINATO 
El doctor Alfredo fiuilién Moral»! 
envió ayer desde Victoria de las Ta 
ñus un telegrama al Secretario d. 
Gol.ernnción df. mióle cuenta nne e-
e entronque Manatí, de dicho ténn!-
rio, fué asesinado Celedonio Ochoa. 
' PARIS, Febrero 2 3 . 
La Nota Americana con referencia 
' a los mandatos exmpó la atención 
¡ del Consejo d̂  la Liga de Naciones 
I durante todo el día. La nota fue dis-
• cutida a puertas cerradas habiendo 
I convenido el Consejo dar a la publi-
i cidad esta noche un breve sumario. 
LICENCIA AI, GORRRXADOR DE 
CAMAGÜEY 
El señor Presidente de la Repúb.i 
ha concedido una Ucencia al Ge-
barnador de Carnagiiey. señor Adolfo 
SÜva. toda vez que se encuentra poi-
tulado para un cargo ele Senador f 
 ey Electora] disp.tjic oue en ese 
se le conceda una licencia. 
U n i n c e n d i o 
MARIEL, febrero 2Ü. 
DIARIO DE LA MARINA 
liaban 
Hoy a la una de la tarde declaróse 
un incendio en la finca Florida, pro-
piedad del señor Domingo Padrón en 
el barrio de San Juan Bautista de 
éste Término, quemándose una úir. 
mi! arrobas de caña. 
Motivo el hecho ima chispa de la 
l ^ L ^ ! ™ ! ^ ^ <W Central San RanJÓn. 




que las delegaciones conferencien con 
sus respectivos gobiernos con respec-
to a la Nota americana y basándose 
en esta opinión entregaron hoy el tex 
to de la nota. Se cree por lo tanto 
Improbable que puedau presei tarse 
dificultades en esta sesión. Se Indicó 
esta tarde que todo este asunto podía ¡ 
someterse a la consideración Jel Con-
sejo Supremo por ser en^realidad ese 
alto cuerpo el que resolvió los asun-
tos tratados en la nota de Me. Colby. 
Además se espera que el Consejo 
acuso recibo de la nota; dando segu-
ridades que se tratará de ella por cou > ¡¡S u j í « o í í S 
ducto .reglamentario 
personóse cu el lugar del li 
Fornándív VaM.-
Corresponsal 
JUZGADOS ÜE INSTRUCCION 
POLICIA V CUBADO 
Kl vlgihinte de la Policía Nac 
mero 4, Leopoldo Froyre. man 
la segunda estación ó'e PdHo> 
lincer ni: recorrido en i-umpliv 
i órdenes recibidas do tu capltí 
calle de Coin5>o.ste¡a, obséfrév 
i de la> ;i(>ces.ir¡as de esa esuul 
MAS CABLES EN LA PAGINA 24 
SE AUTORIZARAN LAS CARRERAS 
DE CABALLOS F:\ RL ESTADO 
DE ILLINOIS 
SPRINGFIELD. febrero 2 3 . 
Según un proyecto de ley que prc-| 
sentará he>y en el Senado del I stado | 
el Senador John Denvlr, se autorizará 
la ceiebra-oión de carreras de caballos 
en el Estado de Illinois, bajo kl ins-| 
pección de una e^nnisíón especial. Por' 
lo Ley se permitirá el uso de las mu-
tuas o aparatos para la» apuestas. EJlj 
Estado percibirá el diez por ciento; 
de las entradas y un tanto por ciento' 
de las ganancias. 
Se permitirán carreras de caballos 
cada treinta días en un período desde 
Mayo a Octubre de cada año. 
RIGOR DE LAS AUTORIDADES SA-
NITARIAS E L PUERTO DE 
NEW YORK 
NEW YORK. Febrero 2 3 . 
El trasatlántico "Aquitanla*. atracó 
por fin a los muelles esta tarde des-
pués de haber permanecido 36 horas 
detenido por las autoridades sanita-
rias del puerto que Inspeccionaban a 
los pasajeros de tercera, en previsión1 
de que pudieran traer el germen del l 
tifus. Pero aun después, sus pasaje-
ros, entre los que pe in^' 
tor Alfred See. nuevo ministro de Ch! 
na en los Estados Unidos no pudie-
ron desembarcar enseguida por ha-i 
ber sido detenidos nuevamente por los' 
médicos casi media hora a fin de exa-1 
minar otro grupo que procedían de' 
territorios infestados en Europa. 
El buque de carga "San Juan'i pro 
cedente de Puerto Rico, que llegó ai 
cuarentena anoche, jerá detenido por' 
lo menos doce horas hasta que sean i 
examinados su» pasajeros a fin de: 
anreciar si tienen síntomas de bubó 
nica. 
HEROISMO DE UN PLAYER DE 
BASE RALL 
CLEVELAND. Febrero 23. 
Los heroicos esfuerzos de George 
Paskert. de iQs rojos, outfielder del 
•:incinnati de la Liga Nacional, sal-
varon las vidas de cinco niños y tam-
bién lograron impedir que perecie-
ran diez personas más. al declararse 
na incendio en el establecimiento de 
Unién Clothlng Cora pany. en la Ave-
nida Lorraina. hoy a primera hora, 
subiendo las llamas hast" el «efundo 
piso donde dormían tres familias. 
Paskert pasaba por el estableclmien 
to cuando se descubrió el incendio. 
Entró tres veces en el edificio Incen-
diado sacando cinco niños envueltos 
en esteras y en su sobretodo y llevó 
a los demás miembros de tres familias 
a un lugar seguro. 
Como resultado de estog Leroicos es 
fuerzos recibió quemaduras ca laa 
NUEVO CARGO PARA TOTULTT 
WASHINGTON, febrero 2 3 . 
El presidente Wilson ofreció hoy a 
Joseph F , Tumultv, que ha sido su 
secretario particular durante diez 
años, un nombramiento en la Comi-
sión Mixta Internacional, encargada 
del arbitraje de las cuestiones pen-
dientes entre los Estados Unidos y el 
Canadá. 
ENFERMERA INCENDIARLA 
NEW YORK, febrero 2 3 . 
La señorita Mary J . Hickey. enfei-
mera. fué arrestada hoy bajo la acu-
sailón del incendiarismo, después de 
haber confesado, según la policía, 
haber prendido fuego al gabinete del 
denüs£a doctor H. Charker en Broo-
klyn anoche porque ''ella ansiaba al-
go excitante". 
El fuego puso en peligro las vidas 
de cien personas que vivían en el edi-
ficio y causó daños por valor de cin-
co mil pesos. 
El arresto se efectuó por la policía 
«cereta después de haber sido som»-
Vida la señorita Hiekey a un Interro-
A L M A C E N E S P A R A A Z Ü C A R 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
enei ales para M 
pero en esos momentos se pr* • 
compañero, el vigilante uoTi •« 
l'icliH, reriuirií'nd'ulo por su co"-'1"'1 
por haber invadido BU posta. HeBJ 
a amenazarlo e injuriarlo- , 
El vigilante Pidis negó la acnsari' 
LESIONADOS / 
Manuel Luciano, vecino de U 'a- J 
MaloJa número 1-'. fué asisilrl,, ayei 
el Hospital Municipa' (le 1h fr ,"n| 
codo izquierdo, que «e procujo iren' 
su uoum-ilii, al < -f-se casualmenie 
Kn el centro -"corros de ' 
Tüanca fué asistido ayer Manuei 
Dtero. vecino de aquel ,';irrlf'- .,. 
-ontusión grave en el grueso 9Xr\¿ 
SP produjo en la playa. 're,ue„, JL 
vana Marine, al caerle sobre ei p»» 
pieza de madera. 
.le ir 
mmm 
P A R A 
A M E R I C A N S T E E « P A N Y O F C U B A 
F A B R I C A N T E S D E T O D A C L A S E D E E S T R U C T U R A S D E A C E R O 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 1 6 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A . 
U N A ESTAFA 
La Judicial dió cuenta al JttM " 
'trucción (Ve la sección segunda, (,-̂  _ 
denuncia formulada Por, Jo**po 
Vieja, vecino de la calle ^¿"XfaU 
mero GO. denunciando en re',r ĵ|eijrirl' 
de la casa comernal de en eK 
Mulier. de haberse presenuui di,0 
I establecimiento un i",ilv]a,," ̂ gol̂ lun-
nouibrar.se Antonio ferna"ü",m'erci»1 "í' 
do mercancías para la '-a"» c0,1" caU '̂ 
I Felipe Carmona. 8lt,iada ^iLJose »*• 
• del Cerro número 540. ^^it/a «1«10 ^ 
tíTdo el denunciante que "J1, ..enpt Car 
tuna de una eí;ía,f;,•.'"'-f9 i!» n,erc*nc'aS 
mona ni había 9olicitaaolalaftr¿,» del & 
ni reconocía como ^"y» 'a n̂sider*n̂ -
cumento en que «e V^Jf^t***** 
¡se por lo tanto estafado en w 
| do quinientos pesos- ^ 
B u e n a m e ü d a d e í J e t e 
d e P o l i c í a 
El comandante Plácido H*™*^ 
on funciones de Jefe d 
c.onal. atendiendo a las quejase f 
¡«has damas y caballeros respec^ 
otio durante los paseos ^ ^ r ¿f-
Uon atacados en sus vehículos 
Uocurados que les arrojan ai & 
i serpentinas enteras, f ascos de 
xilo. v.edras. harina 7 otros v»-
lllies. resultando en ^ ^ . r Z & t í f 
¡nos lesionado.", d^V^onibres ^ 
den êstacando treinta bowo , ^ 
i tenecieates a la Policía Nació ^ 
* ra «üe. vestidos,de 3fnoS's - pr*-
l en todo el recorrido del Pa3e !6n de 
'cedan a la inmediat* Ananzas ^ 
Io.3 Infractores de las Ordena ^ 
! nicipales. acusándolos ante t ^ 
I coirecclonales ^rr^fp^d^tIgo. 
i oue reciban el condl-no c a s u » ^ 
•o a $6.95. a la calle ae * 
U a S A D E l G L E j A * 
CATALOGO GRA1 
alt-
D r . G a b r i e l Cus tod io 
C O N S U L T A S D E 12 A 
Gervasio No. 33, H a t ^ t 
oro a 
m 
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t a C o n v e n c i ó n E c o n ó m i c a 
N a c i o n a l 
Desde las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA se ha abogado reiterada-
mente por la acción conjunta de todas 
las fuerzas económicas, obedeciendo 
a un programa, concentrando todo el 
interés sobre los más importantes pro-
blemas y dando una orientación defi-
nitiva a las actuaciones de todos los 
organismos que hoy se mueven, cada 
nir. Todavía las soluciones te están 
haciendo esperar, en cuanto se refie-
re a alcanzar la normalidad y con ella 
la confianza en el presente y en el 
porvenir. Por eso nunca mejor que 
ahora viene la Convención Econó-
mica Nacional a debatir cuestiones 
que ya nadie objetará no afectan a 
todos los intereses. Estamos, además. 
uno en su círculo peculiar, indepen-jen pleno período de renovación de po 
diente, aisladamente, en orden disperso deres de los mandatarios del pueblo. 
y con resultados ineficaces, cuando 
no contraproducentes. 
Con este criterio, que desde ha tienr 
po hemos sostenido con relación al es-
tudio de nuestros problemas económi-
cos y sociales en toda su extensión, es 
natural que la iniciativa de las Cá-
maras de Comercio de Santiago de 
Cuba y Ciego de Avila y demás corpo-
raciones económicas, encuentren en 
nosotros todo el calor con que somos 
capaces de sentir aquellas ideas que 
constituyen un anhelo constante del 
bien público y un beneficio positivo 
para la vida de la actividad y del 
trabajo, cuyas circunstancias hemos 
obiervado con especial atención las 
oportunidades que pudieran favorecer 
un movimiento de la índole del ahora 
producido. 
El momento es crítico, la situación 
altamente favorable para imponer so-
luciones prácticas, métodos nuevos, 
iistemas adecuados a nuestras necesi-
dades nunca tan hondamente senti-
«k 
Aun no hemos salido de la comple-
jidad en que ha caído nuestro vida 
nfreantil, económica y financiera y 
entramos en las complejidades de la 
vida industrial. Nunca la dolorosa ex-
periencia pudo ofrecer un cúmulo de 
cojas tan inmenso como el que en es-
toj últimos meses nos ha presentado 
para enseñarnos a estudiar y prevé" 
J a r i c o U n t e m a c i o n a l 
5 e ( T u b a 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos -enforzamos por rolaclonarla aln 
.apoyo ajeno, previendo zon acierto que no recibiríamos ayuda del extranje 
ro. Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo qua 
remediamos en parte el estancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en preponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bles para salvar al Banco y asegurar el-dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos a los acreedores que nos onrla-
ran promesas firmadas de esperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos en ^ecer nuestra cartera a los depositan*©» para 
que cobraran en valores, o sea en buen papel comercial y Bonos H^ote-
carlos. 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los t .minos 
que le trazamos aquí. 
El primero, es la suscripción de Bonos Amortlzables, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los homüres de nego-
cios de vista clara apenas pasa esa suscripción de dos millones de pe-
sos. El que tenga confianza en este Banco y ei\ esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
y es la mejor v ocasión para abrir ho-
rizontes a los que quieren laborar con 
buena voluntad por el porvenir de b 
República. 
El comité organizador del Congreso 
se ha constituido, iniciando la ardua 
labor de preparar la obra; no es tarca 
fácil la de organizar el primer Con-
greso de esta índole que se celebra 
en la República, y es más penosa aun 
por tratarse de las representaciones 
de colectividades, donde puede darse 
el caso de que, esperando el concur-
so de sus consocios, llegue la hora se-
ñalada y el ponente no tenga dispues-
to su trabajo, viéndose obligado a im-
provisarlo. Suponemos que todas es-
tas razones pesarán en el ánimo de 
los miembros del comité organizador, 
y por eso, precisauaente, es su misión 
más digna de mérito, debiendo recono-
cerlo así cuantos tienen interés direc-
to e indirecto en las soluciones de los 
problemas económicos, por el esfuerzo 
que en su obsequio hagan los organi-
zadores del Congreso y el país en ge-
neral, por el síntoma halagador que 
significa ver a quienes con buena vo-
luntad y entusiasmos, sin más estímulo 
que el bien común, toman a su cargo 
empresas grandiosas y las llevan al 
más completo éxito, como esperamos 
lo sea, y hay motivos para afirmarlo, 
la primera Convención Económica Na-
cional que se celebre en Cuba 
SeBor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Ordene que el saldo de pesos, que yo tenfa en la Sacnreal 
de me sea Inreitldo en títulos amortlzables, de loa que 
este Banco ha emitido en Norlembi e 7 mando que se me remitan esos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio. . 




J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
la Tlrnela disminuye en Orlente 
, y Camagüey 
Bajo la presidencia del doctor To-
•íáa V. Coronado y con laaistlencia 
*> los sefioros Carlos Elcld, Eligió E. 
Vlllavlcenclo. Francisco J . de Velas-
fo, Pedro Sabí, José A. López del Va-
Cárdenas, correspondientes a los ejer 
ciclos 1919 al 20. 
E l referente al preparado germlcl 
da denominado Chloronol, presentado 
por el señor Ramón Rey. 
El relacionado con la sustitución 
de obras de hierro y cemento ,por otras 
de pedraplen en forma de escollera 
en el puerto de Cárdenas, en sentido 
negativo. 
Agotada la Orden del Día hizo el 
doctor Adám Galarreta una sintética 
información a los señores de la Junta 
Bl segundo camino, ea que cada uno de nuestros clientes se compro-
meta a esperar im año para cobrar su depósito, para dar lugar a Que so-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada si el Banco liquidase. El que haya perdido la 
confianza, pero que aúa desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crisis, sin arriesgar nada, deberá llenar, recortar y remitir la siguiente 
boleta: 
SeHor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupdn firmado, me comprometo a no retirar loi 
fondos que tengo en ese Banco, basta el dfa SO de Marzo de 1922, a fin 
de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley de 
Dlquldaclón. 
Calle. 
Firma, ^ . . ^ . « . « v . . . . . . . . Pueblo-
El tercer camino es el que cond 
brar en valores. Los que no tengan 
berán venir a cobrar el Importe de 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los 
depósitos importantes, pueden venir 
pequeña cantidad qu^ no amerite los 
cheque a algún amigo que tengan en 
tione el canje-
Cualquiera de estos tres camln 
teresos de nuestro-i clientes. Escoj 
práctica, que permanecer impasibles 
uce a la Oficina Central, para co-
conftanza ni deseo de ayudarnos, de-
sús saldos en Bonos Hipoteci-rios, 
clientes de provincia que tengan 
personalmente; y los oue tengan una 
gasto» del viaje, deben enviar el 
esta capital, encargándole que ges-
os conduce a la salvación de los lu-
án uno de esos medios y póngalo en 
ante el peligro no «ÍS sensato. 
17 de Febrero. ! 
Pido la palabra para presentar a! 
M. Louis Franck ministro de las Co- j 
lonias de Bélgica, que a juzgar por i 
su apellido, es un flamenco, y por lo 
que se sabe do él, hombre de mé-
rito, 
Mr. Marcosscn, brillante publicista 
americano, tropezó con él hace al-
gunos meses, ailá en el vasto y le-
jano Congo, en la parte belga de és-
te a orillas del gran río, y nos cuen-
•ta las conversaciones que tuvo en tie-
rra y a bordo de un vapor con ese 
personaje político. Dice que M. Frank 
nada tiene del burócrata rutinarij y 
haragán; es un hombre de nego-
cios, práctico y modernista, y como 
abogado un especialista notable en 
asuntos mercantiles. Una mañana, en 
la toldilla, expuso sus ideas colonia-
les, que son las que ahora prevalecen 
en Bélgica. 
—Toda empresa de desarrollo 00-
lonlal—dijo—es una cadena, y ésta 
no es más fuerte que el más débil de 
sus eslaboneá, que es el indígena. Se-! 
gún hagáis id indígena así será to-j 
da la estructura colonial. De aquí la 
importancia de un alto nivel moral.! 
Hay que conformarse con EUS tradi-
ciones, su mentalidad y su tempera-
mento; hay que darle instrucción téc-
nica para que aprenda a hacer uso de 
sus manos. Es un error el enseñarle 
un Idioma europeo; yo prefiero que. 
sea un africano de p t í n i a s e a un ' 
europeo de tercera. 
Luego dijo Mr. Franck: 
•—En otras colonias existe una fuer-, 
te tendencia a dar demasiada parte' 
a la acción del Estado y el resultado! 
de este sistema es cargar a los fun-
t4 fcffrlos con CrU-eos Mln<poGÍbles;"¡ 
tienen que ocuparse de ferrovías, dej 
vapores, de fábricas y de otras co-
sas, para las cuales con frecuencia! 
no están preparados. Yo procuro dar i 
la mayor parte a la acción particular 
y entrego lt»s empresas regidas per el i 
Gobierno a compañías autónomas en i 
las que el Estado conserva una parte, 
de propiedad; así están administra-
das por hombres de negocios con mé-
todos de negocios y como institucio-
nes de negocio. La misión principal 
del Estado es proteger a los emplea-
dos y obreros Indígenas. Ejemplo: 
las minas de oro de Katanga. Estas 
siguen siendo propiedad d 1 Gobier-
no,- pero están explotadas por una 
compañía, con directores de grandes 
atribuciones. Si el Estado no se des-
hace de esas minas os porqua noi 
queremos aquí una Invasión de bus-1 
cadores de oro. La Historia prueba | 
<llie en un país de población primiti-l 
va una de esos invasiones—gold rnsh: 
—os peligrosa y destructora. Peco1 
en Bélgica somos librecambistas y' 
acogeremos todo capital «"rtranjero 
en ol Congo. 
Así ha hablado ol ministro Franck. 
Hay mucha diferencia entre esa po-
lítica ahora seguida por Bélgica y la 
que imperaba cuando el Congo era 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
D e L a S a l u d 
Conrado Martínez; acfciando de; que slll haberSe extingui-
Mano el doctor Luis Adam ua-, ,_ , , „ . 
íta, celebró sesión la Junta Na- do los foco» co viruela existentes en . r * provincias de Oriente y Cama-
U de Samaad y Beneficencia, en g..ey ge ^ y ^ ^ disminución en las 
invasiones do •"•Irucla debida esta rA-
t'.iacî n a dos factores: ja disposición 
el''pando tuct-en cuarentenadoj en 
Manf y Cayo Duani los expedí Jcna-
rija i-rqpeden.es de Haití y Janr-i-
tn. Ibgsr&B que han Iniciado y mu ate-
nido Í I v::i .ia en nuestra Repúb ¿a.', 
y ::in:l>:fn a cue se realicen meted1.', a 
y abtmiarte víicunación en la <<-
marca» Infectadas sin descuidarse de 
otras regiones del país. Pxtíi> adver-
tir en su breve excursión quien a la 
I Junta se dirige, que en -jludadCH romo 
i» tarde de ay^r 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Quedó enterada la Junta de las au-
torizaciones concedidas por la Jefa-
"ira Local de Sanidad de Remedios 
y Oe la Habana para adquirir éter pa-
usos industriales. 
fueron pasados a Ponencia los si-
mientes psuntos; 
Proyecto de Matadero de Yagu?ra-
j • Oienfuegns, a instancias de Ama 
fleo Ibañez 
PTÍV^-^. * , 1 Manzanillo, muy bien atendida por el 
de un ecto de. eliminación de mostos |Jefe da Sanidad y el Alcalde 
fWnu ü , , . . ^ I Municipal, doctor en M^Jicina. .••olo 
nev «nK 0 la JeCatura de Sa hubo estos últimos día-, un câ o de 
arua n ,Un serv,cl0 de venta de viruela discreta, importado y recluí-
W ^ J l l senor Luis Alvare55- do en el Hospital de la Ciudad. 
Igualmente conoció la Junta el es 
Febrero 22, 
AL SEñOR DIRECTOR GENERAL 
DE COMUNICACIONES 
Varios comerciantes y vecinos de 
la reconocida solvencia en M U yue-
blo, me ruegan interese del Director 
General do Comunicaciones, señor 
Barnet. que con tanto celo y efica-
cia viei»o desempeñando dicho car,go, 
la instalación en. la oficina de Co-
rreos de esto pueblo del servicio de 
apartados, pues son más de veinte las 
personas que los adquiririan, siendo 
por lo tanto reglamentaria su conec-
clón, redundando cila en beneficio 
del Estado poj- reportarle algún in-
greso y no ocasionarle gasto alguno, 
satisfaciendo a la vez una verdadera 
necesidad a las personas de negoc'os 
de este Término. 
Esperamos pues, defl caballeroso 
funcionario, que tantas Innovaciones 
viene Introduciendo en el servicio de 
comunicaciones, atienda a nuestra 
súplica. 
E l Corresponsal 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO OEL HOBPITAT. DE K3IKR-genclas y del IJoiplwl NAmero Uno. 
IT'SrEClAI.lSTA 1LS VIAS URINARIAS Li y enfermedaüra Teuéreai. Ciatosco-pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIOXKS IXK M KOüAL VAK9AM. 
CONSULTA*! OK l(i A 1t A. M. V DR 3 a C & ut. «a is <UX\m do Cuba. 60. 
« o í r si d 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
•as cura, ya »eaa simples, t&agraotcs, 
rxternas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
D r a . A m a d o r ¿ F A R O L E S \ 
C O L E M A N 
propiedad del Rey Leopoldo y se co-
metía allí con loo negros atrocidades 
porque no llevaban bastante caucho 
a la administración! Nótese las pala-
bras del Ministro acerca de la explo-
tación por Compañías de los recur-
sos naturales n̂ onied̂ d del Gobierno. 
a misión principal del Est;#lo es 
proteger a .v>o c^i/.eauos y obreros 
indígenas." 
Conducta que se debiera Imitar en 
algunas repúblicas hispano amerlcti-
nas, en las que la misión principal 
del Gobierno, tn esta materia, suele 
ser ayudar a las compañías extran-
jeras a maltratar a los trabajadores 
indios. Recuérdese aquellas huelgas 
que el tristemento célebre Porfirio 
Díaz suprimía a tiros. Y de una de 
esas repúblicas, exportadora de café, 
dijo hace pocos aüos un . diario ame-
ricano: "DI negocio no está en el gra-
no, si no en el indio, al cual no se 
le da más que diez centavos diarios y 
una libra de maiz." 
'En el Congo se han acatado las 
concesiones a perpetuidad de tierras, 
y otros negocios; concesicofes que flo-
recieron en 'a era leopoldina y que 
eran las más de ell̂ p, gratuitas. So-
bre esto le dijo el ministro Frank a 
Mr. Marcosson: 
—Podían ser entonces necesarias, 
porque la cc'.onia era nueva, el país 
desconocido y pe corría grandes ries-
gos flnancleroá; ahora, cuando sabe-
mos cuáles son las posibilidades eco-
nómicas, no seria juicioso hacer osas 
grandjes ,conceplj(ncz'- Está probado 
que, en realidad, son más perjudicia-
les que provecho*1»» nara. un país nue-
vo. 
Menos mal si se dieran j) )r tiempo 
limitado; por desgracia, én nuestras 
repúblicas se han dado por los siglos 
de los siglos y ahora algunos í e los 
gobiernos van cayendo en la cuenta 
del error—o del delito—cometido por 
sus antecesores y toman precauciones 
para el porvenir. Es mejor fomentar 
la riqueza despacio, pero de una ma-
nera sana, que Improvisarla para be-
neficio casi exclusivo de capitalistas 
extranjeros oin escrúpulos, que ex-
portan dividendos de 25 por ciento y 
pagan jornales de 20 ecutavos. 
Llamará la atención que M. Franck 
no sea partidario de que se enseñe a 
I03 indígenas 'in idioma europeo; pe-
ro esto, que parecerj, contrarío al 
avance de la Civilización, hay po cu-
tenderlo en un sentido limitado- lo 
que significa es que por donde so" de-
be comenzar es por Iniciar al indíge-
na en la fase material y económica de 
la vida civilizada. Como ha dicho M. 
Franck "a hacer uso do BUS m^nos." 
Luego viene lo demás; y en ol Con-
go, con el tiempo, los negros Irán 
aprendiendo el francés, como pin du-
da, algunos lo han aprendido ya aun» 
que no hayan Ido a la escuela por 
ser el idioma de los funcionarlos, co-
merciantes y otros hlanctm cen quie-
nes tienen relaciones-
Lo que el ministra belga opina es 
análtogo a lo que practican los misio-
neros cristianos, quienes siguiendo la 
línea de menor lesistencia, procuran 
aprender el habla de los pueblos que 
se proponen convertir, sin que por es-
to dejen de tener en las ciudades es-
cuelas en que enseñar algún Idioma 
europeo. El número de conversos se-
ría muchísimo menor en Afnca, en 
Asia y en las isJas del Pacífico KÍ' hu-
biera que aguardar - mío -UDlt-ven el 
inglés o el francés. 
Algún día los negros del Ccugo es-
tarán civilizado:?, y aun superdvlliza-
dos. Tendrán -'kultur" rebosante y di-
nero y como son muchos millones hoy 
y serán entonces muí hos más, echa-
rán de allí a los belgas; porqiic éste 
ha sido, hasta ahora, el final de las 
colonizaciones. Pero de a';u> a es» 
época remota los blancos habrán he-
cho allí algún negocio; que ahora es 
limpio, mientras que bajo el régimen 
leopoldino era na rna «uciedad noto-
ria. 
X. Y, Z. 
L a M á q u i n a 
de los señores Pérez y López 
^ envoltura de barquillos, pidien-
""laración al acuerdo tomado an 
En la mañana de ayer se recibió 
un cable de San Juan de Puert^ R?co, 
notificando había aparecido la Pesfe 
«mand,!11^ Sí)bre este Pa t̂icUla,:; i Bubónica en aquel pnrrto y media ho-
,Qao «a Junta que la envoltura , , , , , - , „ . „ 
J6 ^ barquillos solo debe exigirse ra mas tarde, el Jefe de Cuarentenas 
. ,0s vendedores ambulantes y no a decretó para las procedentes de aque-
4 QQe se expenden de las fábricas j lia isla rigurosa cuarentena. Además 
WUldo03̂ 8 y do ŝtos al Público, ba-j ^ medida recesaría a la protec-
••WoTrfr. í"51"08!01611 31 igual1queÍ clon de nuestro litoral, la Dirección "•«-0 con las polcas y otros dulces, tl0,1 " j . • Cl*.*. T , , . 
fueron aprobados los siguientes dic de Sanidad y la Jefatura Local de la 
enes. Habana, han dispuesto la Intensificá-
; Refárente a los balances de los Hos' ción de las operaciones do desrat-za-
'es de Sancti Spíritus, Remedios y ción y otras medidas de vigilancia. 
C o r p o r a c i ó n J u r í d i c a y F l o a n c i e r a d o t a b a 
«FIO IÑAS: 
HABAN.'.r í lANTAM DE GOMEZ.—NUMEROS 219 y 220 
APARTADO: 2195.—TELEFONOS: A-6708 y A-9120 
La ••COJxPOKACION JURIDICA T FINANCIERA PB CUBA,'» es una 
institución do alU» tirniflcación social intelectual y económica, y consta de 
dos secciones: la sscrión Jurídica, que la integran personalidades de recono-
cida honorabilidad y de alto prestigio Jurídico, que tienen a su cargo el es-
tudio y aetuaciones legales de los negocios; y la ••r<4ón de finanzas, que la 
Integran grandes financistas americanos que facilitan el capital necesario, 
para cuantas operaciones se refieran a derechos sobre fincas rústica? y ur-
banas. 
Con estos ralloscs elementos, la "CORPORACION." realiza negocios so-
bre derechos y arciones hereditarios, cernios, posesiones, etc. .etc-, aportando 
en cada uno. la gt*tl6n de su personal Jurídico y financiero, hasta su comple-
to desenTolvimlento. en cu jo único caso el cliente satisfará, lo que se haya 
previamente .conreinido. 
HORAS PARA ATENDER AIJ PUBUCO: 
únicamente de 3 a 6 p. m. IQS dfas bábllea 
Loa Sfibados, efe 10 a m. a 12 m. 
M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 2 1 9 y 2 0 2 
alt. 2» L 
Especialista en las enfermedades i 
del ebtómago. Trata por un procedí-1 
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago v la enteritis eró- [ 
nica, asegurandj le cura. Consultas t 
de 1 a 3- Reina, 90, Telefono A-6050. j 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-j 
coles y Viernes. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento esp«cUl de l*b afecciones íe la sangre, venéreo», sitiU*. clmirta ' partos y enfermedad»» da neriorss. 
Inyecciones ínir»»«j>o»*», eneros. ra- I cunas, etc Clínica paia hombrea, 7 y media a 9 y media <Jv I» ñocha CUnt- i ra para mijares: 7 > ai«dla a 9 y ma-i día de la utafana. J Cwnsultaa: a* 1 » 4. Campanari • Iw Tel. A -<Qyi 
D r . R o b e l i n 
ue las Facultades de Taris y Madrid-! 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y íilceras, y las I 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-. 
NEUFORISMO y MICROBIANAS ¡ I 
M9LES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y deuiáa deteotoa de la, 
cara- ^ 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 1 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A •1332. 
' ' -i -TIZ^ZU 
300 bujías de luz. 
Se enciende con un fósforo. 
La mejor y más potente luz 
para el campesino. 
No se apaga ni con la lluvia 
ni con el viento, por su chi-
menea patentada. 
No puede explotar. 
Consume dos centavos de 
gasolina cada noche. 
Ordene hoy mismo las que 
necesite. 
HAVANA FRUIT Co. 
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G R A N D E S E X I S T E W C 1 A S 
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L A P R E N S A 
Mr. Harding ha cubierto ya laa Se 
crctarlas de su primer gabinete. No 
figura en la lista el nombre bien que 
r'do del general Wood- Cables re-
cientes le asignaban a éste el Go-
bierno de las Islas Filipinas. Pero 
;a lo que íbamos! Mr. Hardlng, elec-
to presidente de una nación de cien-
to cuarenta milloaes de habitantes; 
se apercibe a asumir las riendas 
i "El Triunfo" ha rebatido con acer 
ta nos razonamientos la acusación de 
j ceslealtad lanzada contra el general 
¡ Gómez en estos dias últimos. 
—"Afectan, creer nuestrorf adver-
| sarios, y algún estimado colega se 
¡ hace eco de tai opiníoo, que el gene-
i ral Gómez no ha actuado con la slnce 
i rldad que es proverbial en él, porque, 
deljye afirma, ofreció al general Meno-
Litado • ' CaI que se ~«ílrarían Iou recursos es 
Cuba con su mllloncejo de eluda- tablecidos por el Partido Liberal aun' 
canos, apena-i sabe, en este albur de no fallados por -
nuestros comicios, que carta es la 
favorecida de la suerte: si el caballo 
de espada, que es José Miguel, o el 
Key de trébol, que parece ser Zayas. 
Perqué, a juzgar por el flamear dei 
i'̂ ipe y de los primeros palos, pin-
tan bastos... 
Algunos diarlos conservadores han 
dithe aue el general Gómez, que no 
ha retirado ias apelaciones de Orien-
te, pensaba hacer mutis de la esce-
na política. 
Poniendo pies en polvorosa, frase 
que no tiene nada de insurgente, pues 
es-ta "polvorosa" no explota ni oe-
tonora. Pero la prensa liberal ha re-
chazado con energía ese mutis final, 
reñido con las modernas literaturas. 
—"¿Habrá necesidad de desmentir 
semejantes infundios?—escribe el He 
raido—No, ciertamente. Porque es un 
secreto a voces que en Ia3 íllas li" 
Wrales se mantiene más sólida que 
nunca la "unión sagrada"; que nadie 
hi. pensado (como no sean los panla-
guados del general Menocal o éste 
mismo) en sustituir la candidatura 
OF! general Gómej; que laa relacio-
nes «xlctentes entre los partidos de 
U oposición y el enviado especial del 
fallados por el Supremo y no ha 
dado cumplimiento a su promesa sino 
que, por el contrario, dlcnos recursos 
continúan sustanciándose " 
"En esto suponen nuestros adver-
sarlos una prueba de mala fe y de 
peca consecuencia con el patriótico 
liamamíento a la cordialidad formu-
lado por los liberales." 
"Parécenos— concluye el colega— 
que la co-isocuencia es do todo en 
todo caprichosa: el general Gómez no 
puede imponerlo a las distintas asam 
ileas proviaciales y municipales la 
renuncia a continuar esas apelacio-
nes porque los intereses que en ellos 
están envueltos no afectan a la per-
sene ni a la candidatui'a del general 
Gómez de manera exclusiva../' 
Palabras que reproducimos con gus 
to porque constituyen una bt¡liante 
justificación democrática. 
"Lr. Discusión" elogia las medidas 
isclentes adoptadas por nuestros ha 
cendados en defensa de los intereses 
agrícolas del país. 
Y dice así: 
— "¿Qué despierta oposición en los 
Estados Unidos el plan que tiende 
a la defensa de la primera fuente de 
riqueza de Cuba? Efectivamente, en 
nosidente Wllson no han sido nun-i todas partes se resisten los "intereses 
ra tan cordiales como ahora; y cio¿ 
ni el retraimiento ni la algarada libe 
ral pueden coexistir con el hecho cler 
to. seguro, Indubltabla de que las 
próximas elecciones se celebrarán ha 
jo garantías de libertad e Independen 
cía, propias de un país civilizado". 
''La Lucha** no cree en cordialidad. 
La cordialidad ¿no es inteligencia mu 
fus. unidad, mancomunidad? SI. Pero 
"La Lucha" no cree en la cordiali-
dad. 
Solo que las razones que aduce en 
pro de su pesimismo bien deglutido, 
apoyan la tesis centrarla... 
—"Aquí—declara el colega—todo el 
mundo claudica, porque se profesa 
creados7' al rirparo de una situación 
de desconcierto, como lo era el an-
terior sistema de ventas de azúcar— 
o mejor dicho, la ausencia de siste-
ma.—No debe Inquietarnos esa pro-
babilidad de campañas dirigidas por 
los refinadores y los negociantes ane 
xos. E l derechc de Cuba, como el de 
cualquier país, a regular la manera 
ce vender sus productos al exterior, 
es Indiscutible. Lo ejercen lo mismo 
«m Europa qu-> en este continente, dis 
tintas naciones y aun dentro Ce la Fe-
dereción norteamericana se da el ejem 
pío en determinados Estados, con re-
lación a los demás. Cuba, lícitamente, 
trata de impedir que sf.n un control 
las ventas provoquen una deprecia-
ira política sin Ideales y sin prlnci-! c-^» d€l frut0 Vn* no cubra el costo 
de producció'i, y por lo tanto, ocasio 
ne la destrucción fle la industria azu 
carera y el desastre económico como 
consecuencia." 
Hemos salido por lo visto de la 
Inacción. 
El primer paso ha sido dado... Pe-
ro ¡cuidadito con un traspiés! 
E l R e i n a d o d e l C a r n a v a l 
K W C V S M A I _ 
1 / f f ^ g 3 d i s e ñ a d o s s o k e m o d e l o s v i v o ^ 
a j e n i e e 
; ] r i N D E 
Q A ' R C L V S I S T O - S . C A F A E L y E . M . D E L A D R A . 
T ios. Aquí los hombres de mayor re-
lieve social, honrados con el prestL 
glo de la toga, realiados por el brl-
lio de la espada o envuelto en el es-
plendor de lao riquezas, se pasan de 
un bando a otro con una pasmosa fa-
cilidad. Aquí todo es posible y nada 
asombra a nadie-
Si todo es pos ib le .S i los hombres 
«"te, se pasan de un bando a otro... 
SI claudican en su mayoría... SI to-
c'o:-: somos unos..,." 
Todos menos "La Lucha" natural-
trente. E l colega sabe Men lo que di-
ce al afirmar, con viril prosa, que 
ella no es así, como la mayoría. Su 
política y la aplaudimos por esto, es 
de Ideales y de principios. 
FUNCION POPULAR EN PAYRET 
Celébrase mañana viernes una gran 
función popular en Payret, en home-
naje a la Reina del Carnaval y su ¡Lanías. Dispuesta ha sido esta por la "Ga 
ceta Teatral" cumpliendo así el pro 
giama de-festejos aprobado por la 
Ccmisión Nacional para el Fomento 
del Turismo. 
Los palcos que ocuparán la Reina 
y sus cuatro Damas serán previamen 
te decorados por el jardín "El Fénix" 
con plantas y flores. 
Esta función es pratis para el pue-
blo, por lo que se avisa a los seño-
íes, pasen por la Manzana de Gómez 
número 212, oficinas de la "Gaceta 
Teatral" hoy jueves y mañana vier^ 
nes, de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. 
sienes bancarias recientemente nom-
bradas. 
O i m i Y l l M l l P l f T E 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E D A D O 
H O Y , J u e v e s d e m o d a a l a s S \ y 9 , 4 H O Y 
E S T R E N O D E A N I T A S T E W A R T 
S u S o ñ a d o P a r a í s o 
C 1551 Id 24. 
LAS FIESTAS DE HOY 
Asistirán hoy la Re'na y sus Da-
mas a la fiesta que se celebrará en el 
pai que "Muntal"—fiesta de Foot-Ball 
—en beneficir, de la señorita Asela 
Guerra. 
Por la noche concurrirán a la ve? 
lada que se celebra en los salones de 
lo Asociación Cristiana de Jóvenes, y 
después a la Asociación de Depen-
diontes de] Comercio, en cuyeís salo-
mes se celebrará un baile en obsequio 
de las mismas. 
La Sección de Recreo y Adorno que 
preside Cortina, le hará un digno re-
cibimiento a la Reina y su Corte. 
D E P A L A C I O " 
CROWDER Y E L DR. CUETO 
Ei general Crowder y el Presiden-
te del Supremo., doctor Cueto, se en-
trevistaron ayer con el Jefe del Es-
taco para tratar de la actividad que 
f'.ebf- rVmilegar el más alto Tribunal 
de Justicia, a fin de que puedan cele-
Liurse tonas las elecciones parciales 
i l día 10 de marzo próximo. Para tra 
lar del mismo atunto, se entrevistaron 
también el día anterior, el doctor 
Cueto y el general Crowder. 
Blanco, Habana, que en el Central 
Nuestra Señora del Carmen sufrió he 
ridas leves por accidente durante el 
trabajo ej obrero P^dro Fermlndez. 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Fiesta nacional. 
Aniversario del grito de Balre. 
Entre otros actos de conmemora-
ción patriótica citaré especialmente 
la velada que con arreglo al progra-
ma publicado en mis Habaneras úl-
timas se celebra esta noche en los sa-
iones de la Asociación de Antiguos 
Alumnos De La Salle. 
Habrá discursos, i-ecitaclones de 
pcesías y una parte de concierto vo-
val e Instrumental. 
En el Hotel Almendares se reunirá 
eíta noche el Club Rotarlo para fes-
tejar con un banquete el glorioso 24 
de Febrero. 
Se bailará durante la comida. 
Y luego en la terraza. 
A su vez tendrá celebración anima 
díí-ima la festividad del día en el Gran 
Casino de la Playa. 
E' Liceo de Guanabacoa, fiel a su 
historia y sus tradiciones, ofrece es-
ta noche un baüe para el que recibo 
invitación atentísima de su querido 
presidente, el señor Armando del Va-
lle. 
Entre otras fiestas del día, el bai-
le de la Asociación de Dependientes 
en honor de Asela Guerra, la Reina 
del Carnaval. 
¿Qué más? 
La velada de la Asociación de Pro 
pietarios de Medina, festejando el oc-
tavo aniversario de la inauguración 
de su local, con un programa donde 
figura la comedia A la luz de la luna, 
de los hermanos Quintero. 
Por los teatros. 
Matinée en el Nacional. 
Se dará la segunda representación 
d(! E l abanico de Laly ÍVIndemiere, 
( b o q u e de t r e n e s 
TTN HERIDO 
SAN JOSE, Lajns, febrero 2 3 . 
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Habana 
A 3a salida do esta vüla chocó el 
comedia preciosa. int« 
que fué tan aplaudida el Í>aiUísl1^ 
su estreno. 61 mane8¿ 
La Compañía de la Guerra " ' 
en escena por la noche S 12 
los hijos en función extSnS?^ <• 
Payret dará en m a t i f é ^ i í 1 1 ^ 
dalos de 1920 y El s Ü ^ i 0 8 
nc reservando El Alfonso ? m C,lk«-
Habana y De Méjico v e L r ? ^ U 
íunción nocturna. g0 P̂ ra ̂  
A propósito. . 611 HírtI 
Mañana, día de moda del <>* 
do coliseo de la calle de I W rtuna-
ectrenará Del sacro monte ^í65, ^ 
costumbres andaluzas ^ ^ 
Día de moda el de'hoy en r , 
amor y lo mismo en FaikoVog*; 
Dará este último, el triunfoi 
cjel Vedado. las exhlblc íonw^fLH 
i-ado paraíso en ias tandas eW? !0' 
c- la tarde y de la noche gant« 
Va la mentira en Fausto. 
Cinta preciosa. 
Elsie Ferguson, una estrella i 
ene, es la protagonista de la «, ^ 
cinta. a nu"a 
Sn Rialto, el estreno de Juan H p-
l iuo, por el célebre actor Luis JUT 
nison. I5eD' 
Y las exhibiciones de El canc«W 
d( Alaska y Las vírgenes locas en ̂  
simpático Majestic. • 
Más del día. 
Las carreras en el Hipódromo da 
Marianao, discutiéndose el Indenfi 
rtcnce líandlcap. con premio de 50f.i 
pesos. 
El Nuevo Frontón. 
Y día de moda en el Jal Alai. 
tren do viajeros con el tren Caña do 
Portugalete. 
Solo hubo un herido: el empleado 
de la compañía Eduardo Iglesia», 
«lendo curado por el doctor Balleni-
2la. 
Ki Corresponsal 
ESME8AB0 SERVICIO DE DULCES, UEUDOS Y UCOtfS PARI 
BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES. 
" U f OR CUBANA", 6a ¡ano y San José. Telf. A4284 
V I V E R E S ^ ¿ i r ^ r ' 1 - C O N S E R V A S 
REYERTA 
Participan de Santa Clara que ayer 
fué gravemente herido en el cuello 
Gregorio Lozano per Miguel Naisco 
en reyerta que sostuvieron en finca 
Tamarindo del Término Municipal oe 
San Juan da loa Yeras. 
El juzgado actúa. 
FINANZAS 
En unión Oel Secretario de Estado 
del senador Torrlente, se entrevls-
. to ayer con el general Menocal para 
i tratar de la cuestión financiera, el 
banquero americano Mr. Oscar Wells, 
qno forma parte de una de las comí 
LAS ELECCIONES DE CAMAGÜEY 
ESj Presidfint.j del Partido Conserva 
doi señor Aurelio Alvarez, se entre-
vistó ayer con el general Menocai, 
para pedirle—según dijo a los repói*-
ters—que sean retiradar, de Camagiiey 
todas las fuer/ap del Ejército, el pró-
ximo día 10, a fin de que no quede 
a ios liberales ninguna duda sobre la 
legáljdád del triunfo de la Liga en 
aquella provincia, que él estima se-
guro. . . 
UN AHOGADO 
Del mismo lugar comunican que ©I 
mismo día pereció ahogado al caerse 
casualmente en un tanque de agua 
del Central Narcisa el obrero Ale-
jandro García. 
E l juzgado está actuando. 
PARA E L A^UEniJCTO DE CA-
.ITÁGÜEt 
Se ha disputftu la apropiación de 
un crédito de $11.000 con destino a 
conservación y funcionamiento del 
acueducto de Camagiiey 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A las once de la mañar-t trató 
de suicidarse en Cascajal, Término 
Municipal de Santo Domingo, el co-
merciante señor Constan ino Vázquez 
López, de nacionalidad española. 
Su estado es grave. 
N E C R O L O G I A 
CORDOBÁN DE 
THOMPSON 
Rcsaeltamcntc tiene la pre 
dilección en Cnba por la 
perfecta selección que luce 
mos de nuestras pieles, lo 
qne explica el brillo unifor 
me qne siempre consem 
HORMA CRTTEEIOTT 
T H E 
S H O E 
T ^ O K B ^ O N B R O S • S H O E m 
JL M E N S F I M E S H O E M A K E R S 
B R O C K T O N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
I). GABRIEL TOLON Y LLORENS 
En la quinta de salud "La Purísima 
Concepción" lia fallecido el señor Ga 
oriel Tolón y Llorens. 
Gozaba el ceñor Tolón de grandes 
sliiipatías entre sus compañeros de la 
Aduana de este puerto, en la que de-
sempeñaba el empleo de Vista con 
PLANTAS ELECTRICAS gran celo y competencia 
Han sido autorizados loa señores I A su entierro concurrieron muchos 
Caslanq González Suárez y Nicolás' de sus compañeros y numerosas amis 
PAGANDO CARBON 
Se ha ordenado el pago de $52,168 
y í>52,797 qUe adeuda la Secretaría de 
Obras Públicas a la Jaggart Coal Cora 
pany y Santiago Coal Company por 
suministro de carbón mineral. 
Adán, para instalar 
cas en el pueblo de 
tia de Camagiiev. 
plantas eléctri-
Gaspar, provin-
B e C o m u n i c a c i o n e s 
A LOS NAVEGANTES 
La Estación Radio-Habana ha reci-
bido ayer a las once treinta y 8iete 
de la mañana transmitido por la de 
Key West lo siguiente: 
Advertencia a los navegantes 
A tres millas al S. E . del faro Sand 
Key se encuentra al garete una boya 
con letras blancas, cuya boya tiene 
encima una jaula con tres letras 
una bandera roja, negra en el cen-
tro. 
Otra en longitud 80.23 W. latitud 




T B R E B F L O T O 
Agentes 
R. G. MABINO 
Amistad 94 
TIDO. A-7736 
L O C I O N 
E S E N C I A 
P O L V O S 
T R E S F U T E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
E PERFUME CHIC EN LA 
COQUETA D£ LA DAMA 
ELEGANTE 





El número de telegramas cursados 
por el centro de la Habana durante 
la primera quincena do enero de 1921 
es el siguiente: 101.797. 
Durante la primera quincena de fe-
brero actual los telegramas cursa-
dos acienden a 120.375. 
Hav. por tanto una diferencia de 
más de 18.578 telegramas. 
HERIDO LEVB 
Informan de San Antonio de Rio 
F u n d e n t e O l l í v c r 
Ultima expresión 
de Ja medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que r.eemplaza 
con. ventaja al FUE-
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
T I A 
Se remita por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂  
Habana.—Unicos agentes de OUivar. 
taoes. 
Descanse en paz el finado 
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N o c h e s d e a r t e 
M A R G O T D E B L A N C K 
«nmbo » Cienfuegos 
S í v » Margoí de Blanck. 
T eentü plc.nista cubana .consa-
por olá juicios de la alta criti-
^neovorkina. sale esta noche acom 
-̂gda de r'J señor padre en el Cen-
:r3¿0eran a Margot de Blanck. con 
, más vivos deseos, en la Perla del 
^iv recital ofrecerá la joven, bella 
Lpritísima concertista a la cuatro 
I gdia de la tarde del sábado en 
1 Teatro Terry. 
''•nterpretar i a Chopln en dos dlff-
,Ies composiciones del inmortal maes 
"rocará la Rapsodia número 10 de 
la Cajlta de Máslc» de Líadow 
danzas cubanas ñe Ignacio Cer lt 
ros 
mros números mfts. 
pe Saint-Saens - Syrill-Scott. 
N O T A 
Y por último la Danza de las Bmjas 
una de las obras maestras de- su ilus 
trc padre, el popular Hubert de 
fcun'ck, director del Conservatorio Na 
cional. 
Un grupo de distinguidas señoritas 
de la sociedad de Cienfuegos patroci-
nan el recital de Margo: de Blanck. 
Grupo que forman Amelia Hernán-
dez, Maria S. Fernández Tablada. Ma f 
ría Isabel Tomás, Concepción Blanco, 1 
Xotlia Benot, María EL Valdes, Julia | 
í*uxá, Sara Sasso, María Elisa Agul-
Ua. Mercedes Hernánde>i. Constancia 
I'trez, Josefa Jlellado, Rosa G. Pé-
rez, Orsolina Bruni, Mariana Aceve-
do. María F. Delgado, Ramona Pren-
des, Dolores Acevedo y Marta Calvo. 





de Lady Windermere, 
Wilde, no hay rnás remedio 
rendirse ante el arte maravilloso 
de María Guerrero y Femando 
Díaz de Mendoza. 
¿Es aquello ficción escénica^ 
¡No! Aquello es—gracias al genio 
e los ilustres artistas—realidad 
indudable, avasalladora: 
da m i s m a . . . " 
es la vi-
El éxito de la gran Compañía, 
Guerrero-Mendoza, en las repre-¡ 
sentaciones que lleva dadas, ha si-! 
rry dará otro en Matanzas en el Tea- d0 formidable, definitivo, 
irc \elasco, la señorita Blanck. . * . . ' 





Así se explica que la tempora-
dama. 
ló miamo. 
está dedicado a la üella Reina del 
Carnaval. 
La Habana entera ha visto desfilar 
por sus calles a multitud de automó-
viles conduciendo al palacio social de 
Prado y Trocadero, al a alegre juven-
tud ácida de distracciones lícitas, de-
seosa de bailar a los acordes de la 
mejor orquesta de la Habana, en el 
sal6n más fresco y más bello de la 
Habana, en in ambiente de cordiali-
dad de sana alegría de caballerosidad 
y cultura Nu2stras listas de socios 
aumentan. ¡A inscribirse socio! 
"Chauffeur, a Dependientes..." re-
petirán el día 3̂  las elogantes féml-
nas Habaneras y ya los chauffeurs 
no necesitan otra dirección. 
pía, unas frases galanas saludándo- t 
les con motivo de su fiesta onomás-i 
tica. { 
Hoy volvemos a dedicarnos a él pa 
ra que sus numerosas amistades se- i 
pan que ha ingresado enfermo en la 
gran Casa de Salud La Balear, Cuar-
to número 104. 
Deseamos a nuestro amigo un bre-
ve y total restablecimiento. 
l a l a b o r d e l o s E x p e r t o s 
Dl'RAJNTE E L MES DE ENERO 
LOS HIJOS DE CABRANES 
El día 19 del corriente se reunió la I 
junta directiva de esta sociedad ha-; 
hiendo tomado ios siguientes acuer-'. 
dos bajo la presidencia del señor; 
Adolo Préstamo y actuando da Se- i 
cretario el que suscribe. 
Darle un voí de gracias a los se-, 
ñores Manuel Soto, Juan Valle y Bo-
da se desenvuelva en medio de¡ nsario Naredo 
RHación de los casos de qu? ha co-
nocido la Sección de Expertos de 
la Policía Nacional durante 




El cinco de Marzo. 
por trabajos presla-
 isti i a dama i una brillantez, un esplendor y una. dos a la Sociedad. Nombramiento de 
i i i i ' • • ' J* L £ I *a sección de propaganda v un veto 
con quien hablamos ayer, nos le-¡ animación que dicen mucho en ta-j Uinbién de Aatwi 
D E A M O R ¡yo lo siguiente de una carta quelvor de la cultura y el refinamien-
, , . . 'ha dirigido a una amiga del inte- to artístico de la sociedad haba-
la. las condiciones en vine se desarro- . a j 
Han la industr'a y el mercado de núes • HOT! i ñera, 
tro primer producto. 
Concertada nuedó la boda para la ( 
primavera próxima, tan pronto como I 
hayan llegado los hermanos de la no-' 
via. que regresan de París, y el her / 
María Salas Massa 
Gratas siempre. 
LÍE nuevas de amor 
La señoriU 
rtfr una gentil y bella villareña que 
¡Ld'entalmentü se encuentra en esta 
•oltal. ha sido pedida a su señor pa 
U el docto- Salas Campoy, de San-
' ¿>;ara. por e Iseñor José Monroy. 
"l'n culto y distinguido químico que 
tace unos días Ilefró con este objetp 
en viaje desde España. 
Asi quedó pactado cuando estuvo en 
L. nosotros el señor Monroy el año 
¡ T o d o l o q u e d e s e e s / 
terior estudiando, por encargo de 
a fuerte empresa azucarera españo 
U N A C A N T A N T E A M E R I C A N A 
meno del novio, que trae la represen-
tiición de sus reñores padres. 
Un acontecimiento a que se pre-
para la culta rociedad ce Santa Cla-
ra. 
AUi será fa ceremonia. 
En fecha »]ae ya diré fijamente. 
Miss Myrtle Leonard. 
He tenido el fíusto 'ae coftocerla. 
Vna contralto americana, joven y 
lella. que acaba de llegar a esta ciu-
dad procedente de California. 
Al lado d̂  su señor padre, residen-
entre nosotros, se propone pasar 
ana corta temporada. 
No podría prolongaría debido a es-
mr contratada por Mr. Walter Dam-
-osch y su Orquesta Sinfónica para 
vn festival Je seis días a fines de 
Marzo-
La Harán» Musical Bnroan. apro-
vechendo la ectancia de Miss Leo-
narq en la Habana, la ha comprome-
Udo para cantar ante nuestro pú-
blico. 
Dará un recital. 
Cfe recital Cnlco. 
Diepuesto ha quedado, según me ma 
r'fiesta la reñorita Xena Benítez, pa-
ra la? diez y media de ía mañana del 
c.oningo 6 de Marzo. 
?e celebrará en la Comedia. 
— Y o quiero—nos dijo usted— 
lucir la mayor variedad de toile-
ttes en las veladas del Nacional. 
Pues bien, señora; cuanto us-
ted necesite se lo ofrecemos nos-
otros. 
Vestidos, capas de paillette— 
que son las salidas hoy en bo-
ga—, sedas, adornos personales y 
de vestido, abanicos, vanity, gan-
chos y peinetas, medias de seda 
en todos los colores, perfumes de 
todas las marcas. . . 
¡Todo lo que desee! 
H o y 
Un caballero—que ha leído!mostrar que llevamos en nuestros 
ayer nuestro anuncio de banderas ¡ corazones el recuerdo de los f 
cubanas^—nos pregunta si nos 
i otros engalanamos con el pabe 
llón nacional nuestra casa con mo 
E N E L A N G E L 
Una boda anoche. 
Celebrada en el Angel. 
Ante el altar mayor, de la bella 
parroquia hiñeron ratificación solem 
ut y definitiva de sus promesas ae 
«ñor y sus juramentos de fidelidad 
la graciosa señorita Etelvlna García 
Gómez y el señor ¡Manuel Viña. 
Encantadora la señorita García Gó-
mez bijo las simbólicas galas de las 
taposadas. 
Completando la elegancia de su 
toilette lucía un ramo lindísimo, crea 
f!fln de los Arraand, donde los menu-
dlto? y alegres sweet peas se combl-
tutan con gardenias, nardos, crlsan-
\tmf v la rosr Perla de Cuba. 
Se desprendían del ramo, en profu-
sión, flotantes cintas o hilos de plata. 
Fueron padrinos de la boda los 
apreciabels esnosos Manuel García 
Pulido y María Luisa Gómez, p/dres 
de la desposada, quien tuvo por testl 
tivo de la fecha que hoy se con-
memora. 
Sí, señor. 
Es una cortesía y un deber. 
Nuestro ilustre Alcalde, en su 
patriótica alocución de ayer, ex-
prs a los señores Carlos Viña. Clan- en este sentido al pueblo de 
r n Obeso y Gerardo Caracena. i I J i j - •' j i »' i j ' 
Y el doctor José Manuel Rodríguez;'a Habana, diqendole que el día 
. y los señores Emilio Leiva y Emilio ! 24 de Febrero deben todos de-
i Menéndez Pulido como testigos del , 
j r.ovio. 
Mis votos, que mando con estas H-
nosr, por la felicidad del nuevo ho-
gar. 
Felicidad grande. 
Y completa, inacabable. 
dadores de nuestra República." 
¡Ojalá que las sencillas pala-
bras de Don Marcelino encuen-
tren, en este día glorioso, noble 
eco en el espíritu de todos! 
De arte. 
Y arte español. 
Abierta seguirá hasta el lunes la 
üposlelón d* Pintura de los tres 
.utísfag catalanes Ramón Casas, Luis 
Muriera y Carlos Vázquez, 
Un público numeroso acude a visi- i res. 
En Monserrate. 
Los Quines Jueves. 
Corresponde el de esíu «íía al terce-
ro ce los cultos en honor de Jesús 
Sacramentado y se observarán las mis 
mas prácticas de los dos anterio-
ORDEN DEL DIA: 
Acta anterior. 
Toma de posesión. 
Asuntos generales. 
Urla tarde y noche en la Asociación 
di Pintores y Escultores. 
?or varios los cuadros vendidos. 
A buenos precios. 
S a ú e l i r o ' ' 
F o n d a d a e n 1 8 6 8 
Exposición de Objetos de Arte y 
Joyería 
Invitamos a nuestra clientela a 
conocer las novedades que acaba-
mos de recibir en artículos de to-
k dase, propios para regalos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51. 
1 redicará el Padre Jcsé Vicente. 
En el Vedado. 
Nueva motada. 
El querido amigo Juan Aruonio Ra-
míiez acaba de Instalarse con su be-
lla esposa en la casa de la calle Ter-
cera, número LSO, esquina a D. 
¡Felicidades! 
La nota final. 
Es de amor. 
El compromiso, ya sancionado ofi-
cialmente, de la gentil y muy gracio-
sa señorita Juana García, hija del 
acaudalado propletairo don Francisco 
García Suárez. 
Fué pedida su mano por el señor En 
rlque Ganca lo Toca para el correcto 
Joven Julio Brlnguler. 
No demorará la boda. 
Errlqne Fontanflls. 
ASOCIACION CA> AHIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de esta Asociación ha sido declarado 
cesante el señor Justo Rodríguez y 
Rodríguez, quien venia desempeñando 
él cargo de Delegado de Inmigración. 
Para sustituirlo ha sido nombrado 
el socio fundador señor Francisco San 
tana y Santana, quien tiene instalada 
la oficina, como Delegado de Inmigra-
í clón en Oficios ¿7, por Santa Clara, y 
i a quien en lo sucesivo deben ser cli-
1 rígidas las peticiones sóbre extracción 
' de inmigrantes canarias, tanto de a 
bordo como del Campamento de Tis 
cornia. 
! Así nos lo comunica la Sección de 
ptizadores de tan laboriosa colonia. 
La Propaganda sigue efectuándcise 
tan activamente que muy pronto ha 
de contar la Asociación Canaria con 
30,000 socios. 
CENTRO CASTELLANO 
( • K A N BAILE 
El próximo sábado, día 26, se cele-
brará un baile de pensión, el último 
de los cuatro acordados por la Sec-
ción. 
Serán expresamente invitadas al 
mismo la Reina del Carnaval y su 
corte de damas ae Honor. 
El programa estará a cargo del pro-
i fesor Comían que ese día estrenará 
varias piezas bailables, y la orquesta 
constará de 14 profesores. 
Oomo un rumor recogido puedo de-
cir que se proyecta celebrar un baile 
$ I N S U P E R A B L E 
E s e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
T e l f . A - 3 8 2 0 ( A z ú c a r l a p o r 
j Propaganda inmigración y Protecc.ón j ^ ^ ^ ^ probabiemente ten 
al Trabajo de la Asociación Canaria,, drá lugar cl l ^ g o 6 de Marzo, 
|con ruego de publicación para ger.e- como despedi(la do iaStemi)0rada car: 
ral conocimiento. navalesca 
Complacida. ^ ^ ^ ^ balle se le dará un art¡s. 
•en . J . tic0 Premio a la señorita que vava 
El progreso experimentado por la mejor disfrazada. 
Asociación Canaria en tstos ultt-nos y habrá un premio para la pareja 
tiempos es grandioso; el último balan i ^ mejor baile el Schottis. pudiendo 
ce de socios practicado y que corres-: inscr¡b¡rge para te en ese 
^ V v m i m Z ^ ^ S v baiue'on la Se^taría de la s-cí6n-
CIENTOS VEINTICUA1RO (27,324) 
Socios efectivos, lo que demuestra un 
máximo esfuerzo de los organismos 
de la Asociación para atraer al seno 
colectivo a todos los canarios y sim-
, B o l í v a r 3 7 . 
i . , a $ 2 . 2 5 ) 
F O X s J f T R O T 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
lA OPIMON DE Vy MONTASES Tuvo siempre exquisito cuidado de que sus hijos mayores sirvieran de 
ejemplo a los demás hermanos, im-
primiendo en ellos su propio carác-
ter de solemne respetabilidad y sus 
costumbres de inflexible moral. Son. 
los hermanos mayores los que. 
A R Y S 
3, Ru» de >• Paix 
PARIS 
Esencia 
Respétenlos el 3Iayorazgo 
Dedicado a la Sociedad Montañesa 
Beneflccencia, con motivo de las 
"«xlmas elecciones para la renova-
M ^ J U ^ Direc<tiva' ^ Í J í ' p o ? exigencias naturales de amor pa 
juicjufca información Publicada Por adquieren eb compromiso d( 
ASOCIACIOJ DE nEtPHNDI ENTES 
Kl. BAILE- DEL DIA VEINTICUA-
TRO 
Ea notable la animación que existe 
para el gran baile de disfraz que 
ofrecerá la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana," en la 
noche del jueves 24 del actual, ani-
versario del grito de Baire. Como se 
ha publicado anteriormente, a dicho 
baile concurrirá especialmente Invita-
da S M. Asela I, Reina del Carnaval, 
y su gentil Corte de Honor. 
Nuevos estrenos tanto en fox trots 
y onesteps, como en danzones crio-
llos, se ofrecerán por la magnfiíca or-
questa de Zerquera, que tantos aplau-
sos viene cosechando en esta tem-
porada; entre los danzones riguran 
"Guillermina," de música fascinadora 
atrayente, netamente criollo; el otro 
danzón cuyo próximo estreno se anun-
cia, es "La Reina de la Bel loza,-' y 
C A F E CLASE FINA, IMPORTADO tfl ALAS DE Sü FAMA POR ESTA CASA 
^J«te periódico. Y acogiéndome a la 
j^-^ía. nunca icgateada en este DIA 
" cuando para fines elevados se 
j ^ * Jin hueco en sus columnas, voy a 
j^tlrme decir Ligo que Interesa por 
a todos !os montañeses que T & -
¡¿^os en esta hospitalaria y bella 
t̂ípiví 9118 el autor d61 mencionado 
VTÜÍ no ba ^erido tocar, sin du-
P̂or una lógica prudencia. 
âbla• nada más que de una 
fcJaatura, 'a que encabeza con la 
ftjonaildad del señor Falla Gutié-
I . sllencia la otra que designa 
fclQ t¿ Primer puesto al señor Bar-
. íwtien. Y de estos dos hombres 
^ n t e s iUz y ía de sus conterrá zón omite también os que j ' .tam.Tite 
^ bay que elegir uno, sin v-e el adornan a don José Barquín, a ruien 
¿? 8e considere preterido v mucho le sobran condiciones superiores para 
C ¡ J desairad. Por ellos, no había representar honorablemente a nues-
625^1 de entrar en esta clase de tra institución. Mas este amigo ha de 
¡^rac iones ; su cultura y caba- perdonarme si le digo que no esta 
4^8idad les aleja de toda sospecha! todavía, para muerte de el y para los 
!«tr£respect0- Pero, como ocurre j que le queremos, en .a -nayoría de 
SsaT Electividad, los asociados que I edad que cuadra al puesto. 
IHo 8n , Presidencia para su prefe ¡Ah! Con qué gana cambiavía don 
^l'al I6" mostrarse poco devotos | Laureano de posiciones si le fuera po-
^ por̂  i aci6n e incapaces de ocul i sible dar a don José los años que le 
P¿lda &Ua licmP0- Ia contrariedad j lleva por delante! ¡Y con qué gusto 
m. v cuando la suerte las es rdver! esperaría el turnol 
ser los que guarden con evang-éliva i 
dedicación todos los aspectos de or- • 
den y saludable régimen que carac-1 
terizan a nuestra Institución. Y ese; 
hijo mayor de nuestra Beneflc.ncia 
no puede ser -itro hoy que don Lau-
reano Falla Gutiérrez a quien estamos 
obligados a rendir nuestro mis fran-
co y leal concursa con todos los res 
petos y cariño que exige nuestro abo-
lengo cántabro. 
Yo no he de hablar do BUS mé-
ritos, que son muchos y muy envi-
diables, porque sobradamente son 
bien conocidos de todos. Por es*a ra-
a G A U A N O 1 2 0 . - T E I E . A - 4 0 7 6 . 
C o m o e l n u e v o A l c a l d e g o b i e r n a 
l a C i u d a d , d e b e s t ú 
g o b e r n a r t u c a s a 
N o d e r r o c h e s , pero t e n todo lo n e c e s a r i o 
. . . y a p r o v e c h a l a o p o r t u n i d a d y 
c ó m p r a n o s , c o n e l 5 0 % d e r e b a j a , 
l o z a c o r r i e n t e , c r i s t a l e r í a y 
b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , 
e t c . 
M é n d e z y C í a S . e n C , 
Ave. de Bolívar, antes Reina, número 19. Telf. A-4453. 
únicamente, a los 
a señala-
iecirles lo 
^ Pai-ri tlUe lle&ue el dí 
^«ente. elecclón. de 
seo 
P^a enledad Montañesa de Benefi-
í ^ s enSU 11011051111 de matrona cán 
£cu el varnan t(>das las Prácticas 
iNo e3D en V educa a s-s hijos, de 
k̂ Udes eCÍaI' on las puras y gratas 
? 41 trabajotienen p0r base <: ape 




Tentativa de hurto. .• . . . 
Presentación al Juzgado. . 
Robos 
HurtOG. . 
Estafas . . . 
Ocupación de prendas esta 
fadas 
Desobediencia 






" BU E L CENTRO GALLEGO 
C0>FERE>TL\ DEL DE. GOMEZ 
PAIIATCHA 
A las ocho de la noche del viernes, 
día veinte y cinco, disertará en f • n-
ferencia pública en los salones úvl 
Centro Gallego, el ilustrado abogado 
español doctor Vicente Gómez Parat-
cha, que desde hace algunos meses 
reside en esta ciudad, conquis^in.lo 
por sus buenas cualidades de simpatía 
y costumbres, un sin número 1¿ re-
laciones a las que se hizo acreedor 
Xo es tema desconocido de nu-str^s 
lectores el que desarrollará en etta 
conferencia el joven doctor pues re-1 
clentemente en aquellos mismos ta-
lones se trató y la prensa diaria M I 
ha ocupado de ello. 
"Manifestaciones de la cultura cel-' 
tibera al través de los postulados del 
la cultura universal." .Ir.teresant^ es 
a no dudarlo este importantísimo te-: 
ma, que llevará a distinguidas señj-j 
ras y muchos caballeros a los salo-
nes del palacio gallego en la noche I 
del viernes. 
De la presentación del orador esta-
rá encargado >á ilustre tribuno de es-
ta ciuda, estando encometidada la or-
ganización del acto a un Comité cul-
tur.-U hispano-americano. 
Descontamos el éxito al talentoso v 
culto doctor Paratcha. 
f l o t a s P e r w l e s 
RICARDO ESTA, >•: 
Hace dias dedicábamos a este car'1" 
fioso amigo nuestro, alto empleado 
de la importante casa de Landcras 
Calle y Compañía, de Oficios y Obra-
Circulados. 7i 
Raptos 1 
Ofensas a la moral 3S 
Inf. Decreto 'le Alcaldía de 29 
de Octubre de 1919. . . . 2 
Inf. Decreto Presidencial nú-
mero 1089. 42 
Remisión de carruajes al De-
pósito Municipal por encon-
trarse en mal estado. . . 33 
Denuncia .le desaparición. . 5 
Denuncia de Vejación. . . . 8 
Arrestos Ordenes Judiciales. 
Denuncias de Coacción. . . 
Delito cometido por funciona-
rio público 
Ocupación de revólver. . , 
Juego prohibido 
Rifas no' autorizadas. . . . 
Denuncias jin expresar causa 
Cohecho 
Registros con resultarlo. . . 
Dolito contra los derechos 
individuales 
Inf. de Ley de Lotería. . . 
Aba.ndono de Domiclilo Con-
yugal t". 






Maltrato de obra 1 
Reclamaciones 8 
Ivr;'iudalO. , • 61 
Hallazgo. . . . . . . . . 2 
Abandono de menores 1 
34 
Total. . 41 
Total de arrestos por diferen-
tes conceptos. 284 





E . P . D 
M'ESTRO HERMANO 
M o n s . W ü l i a m A . J o n e s , O b i s p o d e P u e r t o R i c o 
FALLECIDO E \ ST. JOSEPH HOSPITAL, PHILA., PA., 
EL DIA 17 DE PEBBEDO DE 1921 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio de su al-
ma, cito por este medio a todos los hermanos miembros de este 
Consejo, así como a los demi» miembros de la Orden que se en-
cuentren en esta ciudad, para que concurran a la iglesia del Cris-
to a las nueve y media de la mañana, el próximo viernes, 25 de 
Febrero. 
Habana, 24 de Febrero de 1921. 
JUAN B. VALDES, 
Gran Caballero. 
,C 1583 
F O M F O S 
A L E M A N E S 
NITMERO 1 
Gabinete de madera de 29 cm. de 
fondo y 15 cm. de alto con ador-
no en el frente. Motor de cuerda 
muy fuerte. Toca los mayores 
discos que se fabrican y puede 
dársele cuerda mientras 'unciona. 
Bocina de 40 cm. de boca, lujosa-
mente decorada en colorea varla-
dos-
NUMERO 1 
Gabinete de madera de 38 cm. de 
ancho por 33 cm. de fondo y 17 
cm. de alto, con adorno moder-
nista al frente. Motor de cujrda 
muy fuerte, de 4 y medio minutos. 
Toca log mayores discos que se 
fabrican. Brazo acústico todo nl-
kelado. Diafragma inmejorable. 
Bocina de 52 cm. de boca, lujo-
samente decorada en colores va-
riados . 
$ 2 0 - 0 0 $ 2 7 - 5 0 
Descuentos especiales para comerciantes del jriro. 
Gastos de expreso por ouenta del comprador. 
B E R N A R D O B A R R I E 
nrPOBTADOR DE EFECTOS ELTCTRICOS. FONOGRAFOS T 
DISCOS 
OREILLY Xo. 57. CASI ESQUINA A AGUACATE. 
Teléfono A-3262.—Cnble: "BERXARRAR".—Apartado, 981. 
HABANA. 
Matas Advertising Agency 1-2885. C 1157 alt 
Ya lo sabéis, montañeses. N-estro 
hermano mayor está a la puerta, 
j Abrirle paso y descubriros. 
B. PORTUGAL. 
2d 8 
Cortarse un callo significa 
estar inedia hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo para que a los dos 
dias el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. En 
cambio, bastan tres golas 
de ttcc^&rvc, para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud.: la cuchilla tnarti-
rÍEante que no le da alivio 
y que puede costarle hasta 
la misma vida^ o cZr&ujzne 
que le extirpa los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos ? 
A los pies 
de U¿ 
C A B A L L E R O S D E C O E O N 
C O N S E J O U E S A N A G U S T I N 1390 
KI jxxler reconMUuvpntc <\f l'.U-
VRII, ha sido probado I'or los 
experlmentoH flontífiros. que es 
de 10 a L'O reces la cantidad In-
Kcrldn. 
KOVRIL es la suprema perfec-
c">n en, carnes concentradas y 
de pabor aprudalile. 
Kn todas las farmacias se ven-
de. 
nPRKSKN TANTF,'.: 
COMI'AMA AI7(.r.O ( l RANA 
LAMARTl T.A, 6!>-A Y 60-B 
TEIiK, A-M5Í5. 
BOX Hila LTD. 
B O V R I L L T D . 
o i ,n 
E. 
ST. LONDOK. C. I. 
V e l o s p a r a 
S o m b r e r o s 
Ya llegó la nueva partida de volns 
cuadrados, para sombreros. Reco-
mendamos a las señoraá. que desde 
bace días los esperan, rjue vengan 
pronto pues éstos también se acaba-
rán enseguida. 
L a Z a r z u e l a 
KEFTl NÜ v CÁMPANABIO 
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A U A N O 
Seguimos liquidando lámparas d« 
bronce y cristal, finísimas, a pro4-
j dos más bajos que en fábrica, y 
1 miembres con cretona de los má'a 
modernos, desde 5150 el juego; aca-
bamos de poner a la -"enta, a precio» 
baratísimos, más de 80 juegos de sa-
la en estilo Imperio. Luis XV y Luís 
! XVI, dorados en color de nogal y la-
! queados. 
I Aproveche esta oportunidad. 
j ClñOO alt. 15d.30 
Y A L L E G A R O N 
L a s s / 7 / a s d e V i e n a 
\ l e g í t i m a s d e T h o n e i 
p r o p i a s p a r a 
C a f é s , 
R e s t a u r a n t s 
y o t r o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
DE VENTA EN 
R O S Y N 0 V 0 A 
AVENID* DE ¡TAHA W. 
• C1377 alt. 6d.-15 
y el amor a la Caridad. 
T M O X B A R Í A L E S V 
La Junta de Propasanda se celebra-
rá el 25 del actual a las nuevo de 
la noche, en el local social, palacio 
del Centro Gállese. 
P A R A L I M P I A R S U C O C I f ü D E G A S . L l a m e a l M - I 8 4 0 
Por una pequeña cuota mensual, obtendrá limpieza economizará gas v conservará sus aparates en buen estado. 
BATANA GAS ST0TES CLEANEVG 00, BANCO INTERNACIONAL, 513. 
L a G u c r r e r e 
e s t á a q u í 
E l Nació 
eia de da 
U'e ver a M 
lemanda la presen-
elegantes, no deje 
sierra, que está rea-
lizando por esta semana solamente 
preciosos trajes de noche, salidas, 
sombreros, abanicos y otros mu-
chos artículos a mitad de precios. 
NEFTUNO. 34. 
Teléfono A-4533. 
illU 24 í. 
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Anoche se puso en escena, en el 
Teatro Nacional, el drama de Darlo 
Nicodemi titulado L a Enemlg-a. 
L a obra, que tiene efectos teatrales 
y qüo está escrita con la habilidad 
que distingue al autor do "L.' Hiroudc-
lle", es bieu conocida ya para que 
tratemos abora de ella. 
Acogida favorablemente por el pú-
blico cuando se estrenó, y juzgada 
por la crítica en su oportunidad, emi-
timos nuestro juicio. 
De la interpretación sólo nos toca 
tratar ahora, y muy ligeramente, por-
que la falta de tiempo y espacio nos 
obliga a la concisión. 
María Guerreru eacarnó admirable-
mente la Duquesa de Nievres.Fué una 
gran intérprete de la Ana.de Bernois. 
En la acción y en la dicción estuvo a 
la altura de su prestigio artístico. Da 
expresión de los estados de ánuno fué 
hecha de magistral manera. L a pro-
sodia, magnLfica. L a frase, clara, co-
rrecta y armoniosa correspondía per-
fectamente al momento psicológico. 
Dió a su role el verd^der. carácter y 
la intensidad dramática necesaria. 
L a señora Bofill desempeñó con 
singular acierto el papel de Condesa 
de Bernois. 
Las señoritas Vila, Hermosa y Gue-
rrero se conuujeron loabllísimamentc. 
Los señores Díaz de Mendoza y Gue-
rrero hicieron óptir emente el Rober-
to y el Gastón. 
Bien, muy bi¿n Santiago en el De-
naul. 
Dignos de aplausos Artigas en el 
Arzooispo Guido de Bernois y Cirera 
en el Gerardo. 
Los den as artistas contribuyeron al 
buen éxito. 
L a precoutación, espléndida, como 
correspondo a una Compañía como la 
de María Guerrero. y Fernando Díaa 
de Mendoza. 
Para hoy se anuncian, en función 
diurna. E l Abanico de Lady Wínder-
tnere, y, por la noche, el estreno de E l 
Cauda! do los Hijos, drama trágico en 
tres actos de López Pinillos. 
JA> K I B E L 1 K 
Ayer tarde inició la serle de tres 
! conclartos anunciada, el célebre vio-
: linista Jan Kubellk, a quien acompa-
ña el notabilísimo pianista Fierre Au-
! gieras. 
I Kubellk es un artista de aquellos 
I que han llegado ya a la cumbre de su 
carrera y a quienes han sonreído la 
| gloria y la fortuna. 
Sus facultades extraordinarias, su 
exquisito temperamento y su educa-
ción, lo colocan en primer lugar en-
tre los virtuosos de nuestros tiempos. 
Es acaso el único que puede conside-
rarse como heredero del divino Paga-
nini . 
E n el Concierto en Mi Menor, de 
Met. lels-^ln; en el Concierto en Re 
Mayor, de Paganini; Interpretando a 
Sarasate en la Danza Española y Wie-
niav.-sky en el Souvenlr do Moscou es-
tuvo a la altura do su reputación. 
E s un ejecutante sapiente y tiene 
una senslbilida delicadísima. 
Sabe obtener en su Instrumento los 
más delicados matices y dar las más 
emotivas expresiones. 
Fierre Augieras es un gran plañís-* 
ta. Admirable por la digitación, por 
el temperamento y por la delicadeza 
en la interpretación. 
E l primer concierto de Kubellk ob. 
tuvo un succés extraordinario. 
C O SÍTELO ÜtAtÜlfBlA 
La, aplaudida tiple cómica Consuelo 
Mayendía, que gota de tantas simpa-
tías antre nuestro público, ha enviar 
do a nuestro director c) siguiente te-
telegrama desde la capital de Orlente; 
a donde llegó ayer, procedente de 
Puerto Rico: 
"Santiago de Cuba, Febrero 2?...— 
8.55 p. m. 
José RIvero.—DIARIO D E LA MA-
RINA.—Habana. 
Al p'sar tierra cubana saludo nren. 
sa y púNico habanero.—Consuelo Ma-
yendía." 
A.crrndecemos el saludo de !a gracio-
sa artista. 
?íAC10>AL 
Dos funciones dafá hoy la compa-
ñía de los célebres artistas doña Ma-
ría Guerrero y don i'eruando Díaz do 
Llondoza. 
E n la matinée, primera, de abono, se 
representará la comedia en cuatro ac-
tos, original de üscar WÜde, traduci-
da del inglés por don Ricaírdo Baeza. 
E l Abanico de Lady Windermere. 
Por la noche, en función extraordi-
naria, se estrenará la obra de López 
Pinillos titulada E l C a u t i l de los 
Hijos, creación de la compañía Gue-
rrero^Mendoza. 
E l reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Isabel: señora Guerrero. 
Marta: señora Díaz de Artigas. 
Orosia: seloiita Larrabelti (M.) 
Candelaria: señorita Mas. 
Don Agustín de Zarate: señor Diez 
de Mendoza ( F . ) 
Rodrigo do Zárate: señor Díaz de 
Mendoza y Guerrero ( F . ) 
Javier Gonzaga: señor González Ma-
ñ n , 
Gaspar: señer Díaz de Mendoza, M. 
Don Marcodonio: señor Capilla. 
Pacíano: se/lor Ortega. 
Los precios que rigen por función 
eon los siguientes: 
Grilles sin entrada: 25 pesos. 
Palcos platea y principal sin entra-
das: 20 pesos. 
Duneta con entrada: 5 pesos. 
Ilulaca con entrada: 4 pesos. 
Quleie usted un retrato de 
Normal Talmadge' No falte a 
"CAMPOAMOR" el 3 o el 4 de 
marro. Se estrena "Amando v 
Mintiendo." Se rifará entre la* 
concurrei'cia, uno a gran tamaño. 
4d.-19 
. Delantero do tertulia: un peso 50 
centavos. 
Delantero de cazuela: un peso. 
Entrada a tertulia: ochenta ceuta" 
vos. 
Entrada a cazuela: sesenta centa-
vos. 
Entrada general: tres pesos. 
Mañana, viernes, cuarta función de 
abono. 
* * • 
r V Y U E T 
L a compañía de Pous dará hoy dos 
funciones. 
En la matinéo se anunclail las gra-
ciosas obras Les escándalos de 1920 y 
E l submarino cubano. 
Por la noche. E l Alfonso X I I I en 
la Habana y De México vengo. 
E n estas obras tomarán parte Luz 
Gil, las señoras Zabala, Castillo y 
Obregón y los señores Pous, L a Pre-
sa, Mendoza y Otero. 
* * * 
LA Ft l fCION E> HONOR DE LA 
RELVA D E L CARNAVAL T DE SUS 
DAUAS 
Asela I , la gentil Reina del Carna-
val do 1921, y sus Damas de Honor, 
íí.si.-tirán a la función organizada en 
su honor en el teatro Payret, función 
que se celebrará en la noche de ma-
ñana viernes. 
L a compañía do Arqufmedea Pous 
representará las obras tituladas Mé-
rida Carnaval y Las Culatas de Bam-
Bay. 
L a comisión organizadora ha distri-
buido localidades entre las diversas 
colectividades obreras a que pertene-
necen la Reina y sus Damas. 
E l palco que ocuparán éstas estará 
artísticamente adornado. 
* A M 
MARTI 
L a empresa del concurrido teatro 
Enlhe AjPdxeo, Vedado. 
H O Y J U E V E S 2 4 
Función extraordinaria por la Compañía de Come-
dias Angelita Liaño, bajo la Dirección del primer ac-
tor L U I S LLANEZA. 
L a comedia en 3 actos 
E l D o c t o r J i m é n e z " 
L U N E T A : 50 centavos. 
A las 5 y 15 Matinée; Charles Chaplln en "La Cura" 
y Fanny Ward en '^Escuela de Maridos." 
. A .las 7.45 "La Ruth de las Montañas." Por Ruth 
Rol and. 
Mañana Viernes, día de moda: Albert Ray y BUnor 
Fair en 
Y . . . Q U E V I D A 
E n Marro. TRIANON estrenará en Cuba- "Casi ca-
sados. por May AlUson; " E l crimen de la Opera." 
Paullne Frederick; "Por una noche nada más"; por 
Tom Moore; 'Un idilio en f l Japón," por Pannie 
Ward; "Cenizas del pasado," por Franck Keonan; " E l 
cadáver acusador," de Carolina Invernizrio. 
«nuncioT oe vad:» 
de Dragones y Zulueta, ha dispuesto I 
para hoy un Interesante programa de ¡ 
dos tandas dobles. 
E n la primera, que comenzará a las ) 
siete y media en punto, se pondrá en j 
escena la magnífica obra en tres ac- | 
tos, del maestro Lleó. Ave César, es- ¡ 
trenándose nuevos couplets del Satiri-1 
cón. 
Para la segunda tanda se anuncian I 
L a Corte da Faraón, gran éxito de Ma. 
ría Caballé, Amparo Jordón, Noriega, 
Ortiz de Zárate y Palacios, y el sal-1 
nete do costumbres madrileñas L a 
Cartujana. 
Mañana, viernes, se estrenaiá la 
obra, titulada Del Sacro Monte, origi-
nal de Calero Ortlz y Sánchez Gómez, 1 
con música de los maestros Cayo Vela 
| Bautista Monterde. 
E l sábado, reprise de E l Nido del, 
Principal. 
• > • 
r w p O A j i o r 
E n los turnos de las cinco y cuarto 
y de las nueve y medía se exhibirá la 
cinta dramática titulada Cayena el 
Bravo, por el notable actor Harry Ca- • 
rey. 
En la tanda de las nueve y media 
se presentará el tenor Vincint Espo-
slto, que cantará escogidos números 
de Npera. 
En la tanda de las ocho y media, 
Alas quemada?, por Frahk Mayo. 
E n otros turnos, el segundo episodio ] 
de L a daga que desaparece, por el 
famoso Roleaux; el drama E l cam-1 
peón de la mentira, las comedias E l , 
peiro pacifioador. Amor y gasolina y ¡ 
E l camarero, por Charles Chaplln; ' 
Yerno y suegro. E l club de los embus-
teros y Revista universal número se-
tenta. 
Amando y mintiendo, obra de gran 
mérito Interpretada por la notable ar-
tista Norma Talmadge, se estrenará 
el día 3 de Marzo próximo, y se ex-
hibirá también los días 4 y 5. 
E l 25 del actual, función extraordi-
naria en la tanda de las nueve y me-
dia a beneficio de la simpática tona- I 
dillera en miniatura Julita Muñoz. 
Ehi el variado programa tomarán 
parte numerosos artistas. 
E L SECUNDO CONCIERTO DE JAN 
K U B E L L K 
E l segundo concierto del célecre 
violinista Jan Kubellk se celobrará el 
próximo domingo, a las diez p.. m.. en 
el Teatro Nacional. 
E l Interesante programa el al-
gnlente: 
1.—Ccnclerto en Ro Menor, Wlen'-
awsky. 
Allegro modérate; Romance; Fin% 
le a la Zíngara. 
feñor Jan Kubellk. 
2 —(iit Romance en Sol Mayor, Pe-
ethoven. 
(b) Habanera, Saint Saons 
(c) Tn^ri.ducción y Rondó Capricho-
no. Salrt Saens. 
Señor Jan Kubellk. 
3. —(a) Nocturno en F a Menor, Cho; 
pin. 
(b) Estudio en Mi Mayor ;n pin. 
(c) Valso en Do sosrey jdo menoí, 
Chopln 
Señor Fierre Augieras. 
4. —(a) irires bohemios, Sarasate 
(b) Campanella. Paganini. 
Señor Jan Kubelik. 
E l precio d̂ . las localidades es el 
Blguiento: 
Por ccnclerto.—Palcos s'm entrada: 
M pesoh; luneta con entrada: 5 pe-j 
sos; butaca con entrada: 4 resos; \ 
delantero de tertulia con entre Ja: un 
peso 60 centavos; entrada a tertulia: 
un peso 20 centavos; entrada general: 
dos pesos 50 rentavos. 
Las localidades están de venta en la 
contaduría «leí teatro Nacional. 
• -̂ tr 
OLTMPL\íí TROUPE 
E u los primeios días del próximo 
mes de Marzo reaparecerá en el tea-
tro Campoamor la gran compañía de 
variedades Olvmnian Troupe. 
Esta compañía ha sido muy celebra-
da por su actuación en teatros de E u ' 
ropa y Sud América. 
• • 
HOMENAJE AL ARTISTA LUIS L L A -
NEZA 
E l próximo miércoles so celebrará 
en el tea;tro Campoamor una función i 
en honor y beneficio del artista astu-; 
rlano Luis Llaneza, patrocinada por 
la colonia asturiana 
Teniendo en cuenta las simpatías ¡ 
que el señor Llaneza ha sabido con-
quistarse en el público habanero, e» 
de esperar que e. teatro se •vea esa 
noche concurridísimo. 
Nosotros le deseamos al notable 
artista un gran éxito artístico y mo-
netario. 
• • • 
ALHAMBRA 
Matinée y tres tandas nocturnas por 
la compañía de Reglno López. 
• * * 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
proyectará la Interesante cinta titula-
da L a mentira, de la que es protago-
nista la genial actriz Elsie Fergu-
soa. 
A lafl dos y media, matinée dedica-
da a los niños. 
Se exhibirá la cinta eo scir. actos ti-
tulada E l Mosquetero Moderno, por 
Douglas Fairbanks. 
A las cuatro, el Primer Circuito 
Nacional de Exhlbidorea presentará 
la cinta dramática en seis actos titu-
lada Romance de media noche, por la 
ntable actriz Anlta Stewart. 
A las ocho y media, la cinta en seis 
actos de la Paramount. L a joven de] 
arado. 
Mañana: L a mentirt. 
E l sábado: Lias hija del ladrón, por 
Anlta Stewart. 
• • • 
R I A L T O 
Bn 1-as tandas de las tres, de las j 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 1 
cuartos, se anuncia la cinta de la Cu-
ban Medal Film titulada Juan el Rá- í 
pido, por el simpático actor Luis Ben- ¡ 
nisson. 
En las tandas de las dos, de las cua-
tro, de las seis y media y de las ocho I 
y media. Nube que pasa, por Geraldl- l 
ne Parrar. • 
Mañana: estreno de la magnífica 
cinta L a joven del arado, por Mae Mu-
rray. 
Lunes 28: L a Reina de los Mares, 
por Anita* Kelledman. • * * 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la Interesante cinta titulada Cues, 
tlón de honor, por Viola Dana. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la notable 
cinta Honrado y listo, por el simpáti-
co actor Charles Ray. 
Mañana: Aventurera de afición, por 
Emmy Whelen. 
Pronto: L a Reina de los Mares, por 
Anita Kellerman. 
• • • 
MAJE STIC 
Tandas de las cuatro y de las nueve 
y media: estreno de la notable cinta 
Interpretada por la simpática actriz 
Diana Karren, Las Vírgenes Locas. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la in-
teresante cinta E l Cancerbero de Alas-
ka, por el conocido acto WUliam S. 
Hart. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: la cinta E l toro salvaje, por el 
atleta Ursus. 
• • • 
VFUDUN 
E n la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y E l 
surtidor de fuego, por Warren Kerrl-
ga.n, en cinco actos. 
En tercera, estreno del drama en 
siete actos por Gall Kene, Crimen y 
castigo. 
En la cuarta. Su honra a salvo, en 
seis actos, por la genial actriz Norma 
Talmadge. 
Mañana: E l Látigo, Crimen miste, 
rioso y cintas cómicas. 
Sábado 26: Los agravios de Caroli-
na, Después del perdón y cintas có-
micas. 
• • • 
O L i ^ p i r 
Para hoy se anuncian cinco tandas, 
comenzando la primera a la una y me-
dia de la tarde. 
E n esta tanda se proyeatarán E l 
Conde, por Charles Chaplln, L a gota 
do sangre .por Harry Carey, y pelícu-
las cómicas. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la cinta en 
siete actos Su soñado paraíso, por la 
aplaudida actriz Anita Stewart. 
Mañana: Ojos de juventud, por Cla-
ra Kimball Young. 
E l lunes: E l ángel caído, por Je-
well Carmen. 
• • • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una y de las 
siete: Un pillo honrado, por Charles 
Ray. 
E n las tandas de las dos, de las cln-
vco y media y de las nueve, estreno 
de la cinta Existe el más allá, obra 
maestra de Grififth. 
En las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto, estrenos 
de Robínet pinche de cocina y E l due-
ño de las almas, por Earle WIlHaras. 
Y en las tandas de las cuatro y me* 
día y de las ocho. Robándose a sí 
misma, por Peggy Hylan. 
\ 1 C T R 0 L A I T 
$32.50. 
Y I C T R O L A T I 
$45.00. 
T I C T E O L A I X 
$100.00. 
j Y I C T R O L A 
$75.00. No debe de faltor una V i c 
trola en n i n g ú n hogar, cen 
t ros de e n s e ñ a r z a y de re 
cree . 
I b Ilimitada su Influencia artística 
y social, en la escpela, en el hogar, 
en los circules de recreo, en los ate-
neos y otros centros de cultura don-
de se reúna un núcleo de perso-
nas que deseen recrear su espíritu 
y elevar su corazón oyendo las gran 
des creaciones de los genios musí 
cales o distrayéndose con la música 
ligera y popular. El la contribuye po-
derosamente a despertar y desarrollar 
el gusto pór la música, el arte más 
espiritual v social, el qr.o más une 
a los hombres do todas las razas y 
de las mis opuestas onlnlones poli 
ticas, religiosas o sociales 
Viuda de Humara y Lastra, S. en C 
/ ICTBOLA DE f J A D i r E T E ALTO 
DE $175 A $180. Distribuidores de la 
YICTOR TALKPÍO MACHO! 
MURALLA, 85-87 
m ' _ J ! ' " _ _ » = 
Mañana, dos estrenos: E l rostro del 
pasado, por la Hesperia, y Un joven 
modelo, por Bryant Washburn. 
• • • 
WITSON 
En las tandas de la una y de las 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, estreno 
de L a furia del cuervo, por Robert 
Mac King. 
E nía standas dobles de las tres y 
siete. Una noche de aventuras, por cuarto y do laa diez y cuarto, ¡Ay, 
Viola Dana. amor, cómo me has puesto! por Mac 
Senentt y L a senda roja, por Frank 
Mayo. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. Lá Apache, por 
Dorothy Dalton. 
Mañana. Existe el más allá. 
C A M P O A M O R 
H O Y H O Y 
J u e v e s d e M o d a 
" C A Y E N Í E l B S A V I I " 
Blue Streak Me Coy por Harry Carey. 
B % Y 
• ^ • ^ • ^ ¿ v ; ^ ^ ^ 
V I E R N E S 2 5 
T a n d a 5 # 
A i M e s d e T e m p e s t a d 
Girl in ihe Rain, por Ana Corwail 
9y2 T a n d a E X T R A O R D I N A R I A 
B E N E F I C I O D E 
L o s S e v ü l a a i t o s y J u l i t a M u ñ o z 
Muchos números de variedades 
V E A N P R O G R A M A S 
S A B A D O 2 6 
O í a E l e g a n t e 
Estreno de la cinta dramática en seis 
partes que se titula: 
U n a v o z q u e n o s i E f t i i e 
And a Still Smil l Voice por 
Henry B. Walthaii. 
H O Y S ' / a 
J U E V E S D E M O D A 
EL TENOlí VINCINT ES/OSJO 10 i NüMlRJS NÜ:V0S D m u H O Y 9 ^ 
T E A T R O F A U S T O 
J u e v e s 2 4 T A N D A S D E L A S 5 y 9 * 4 5 p . m . V í c r n e s t f 
L a c a s a P a r a m o u n t - A r t c r a f t , p r e s e n t a l a m o n u -
m e n t a l c i n t a d r a m á t i c a e n 6 g r a n d e s a c t o s d o n d e 
f i g u r a l a g e n t i l a r t i s t a E L S I E F E R G U S O N , t i t u l a d a 
" L A M E N T I R A " 
T H E L I E E N G L I S H T I T L E S 
H O Y J U E V E S G R A N M A T I N E E A L A S 4 : - R O M A N Z A D E M E D I A N O C H E -
A N I T A S T E W A R T 
T e l é f o n o A - 4 3 2 1 P R A D O Y C O L O N 
Id. 24 
C 1566 
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r ^ s f o r m i c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o U s 
años. Asilo Santovenia, senilidad, SE 
11 campo común hilera 8 fosa 12 po-' 
bre. 
Total 17. 
Ilt VEBKERO DE 1931 
aHn García de Cuba de 6 meses 
4J£tí°6f Meningrltls. N. O. 5 Zc-
primera, Ba. 1 de Desldeno 
cianuros de Cuba de D5 años 
Bttf&ro 95. srterio esclerosis Na. 
t*m.po comú 
l̂es Tapia. 
•^^La IIleesca de Eispaña de 47 
1,0 grcnquitis, NO. 1 campo común, 
^ ' A * José García. 
Ferrer de Canarias de 85 
Bdes 157, embolia, NE. 33 
C í r c u l o E s p a ñ o l d e 
S a n l i a g o d e l a s 
i c g a s . 
He aquí la nueva Directiva que ha 
owiMlENTOS DF.L DIA 21 DE i ses, Buenavisu S. N. infección intes-
•^^ vVrRERO DE 1931 i "mil. NE. 5 ie segundo orden, hile-
M - ra 13 Cosa 3. 
Carlota Pérez de Cuba d* 2 meses, 
Rpmay 24, bronquitis, K E . Plazuela 
dó Gener, ang-ulo NE. hilera 1 foaa 
3. < 
H. Méndez de Cuba de 13 
n. Ba. de María de los meses, gastro enteritis, NE. Plaza de i de regir los desünos de este Círculo 
i Gener, hilera 1 fosa 4, ángulo NE. ¡durante el año actual: 
José Fernández de Gaba de 3 meses,I Presidentes de Honor: José Alonso 
J . del Monte 56, debilidad con^énita, j Lorenzo( José Alvarez Menéndej y 
NE. Plaza de Gener, ángulo NE. hi-'josé Garrigó Artigas. 
ier* 1 'c>sa 5- 1 Presidente efectivo: Isidro Ren. 
Meólas Hernández do Cuba de 2 ¡ dueles García. 
i?,6563 P111^ 14' castro enteriUs, NE. • Vicepresidentes: Antonio Freiré For-
"Vranaela Peña de España de 75 años Plaza de Gener, ángulo NE. hilera l i ján y Justo Torres González 
JZjosé 113. asistiolia NE- 9. de se- fosa S. j Tesorero: Jesús Tibau Giralt. 
Znio orden hilera 7 fosa 13. I Catalina Muniz de Cuba de 8 diag.l vice Tesorero: Florentino González 
'itrinto Laborde de Cuoa de 6fl anos J . del Monte 302, debilidad congénita Menéndei 
J . Francisco 68 bronquitis, NU 9 i SE. 4 campo común hilera 10. fosa: secretario: Angel Cruz Díaz. 
Tsegarto orden hn^a 7 fosa 14. • 23 segundo. • Vicesecretario: Francisco Garrigó 
46 María Fuentes de España de 70: Ngschek Key, de china de 36 años Artigas. 
^ • ^ r ^ s ^ H - ̂  A*™*\™ñngiti*. SE. 111 Vocales: ^ u e ! Fernández, Arse-P f f l . 9 de segundo orden hilera J ca^po común, hilera 8 fosa 12 pri.jni0 j ^ j . julio Blanco Podrí-
*** 15 iñn Ijemus do Cuba de G7 ' guez, Antonio Gómez Nóvenla, Fausti-
ír 14 Nefritis NE 9 de se- ^iev^ Hernández de Cuba de 64 Uno Pantigas Alvarez, José Rodríguez 
^ Jon nií-'ra 7 foaá 16 ' añ09 A8110 Santovenia, Nefritis, SE. González, Dositeo García Villamil. 
^í irt í , Cárdenas de Cuba de R me-)11 nc.artrai>0 comaa W * - * 8 fosa 12 se- Benjamín González Rodríguez, Benito 
• gunao. j Artea Carcea. 
María Martíne de Africa de 98' Suplentes: Ezequiel Vega García. 
Antonio Freiré L^pez, Baldomcro Ro. fiR FFÍ]¿Wírn i r í^VAlRa^ inguez, José Garrigó A r i - : . _ . m r»i»'-A»vO Mf.vTWUJ>AJ | 
Costales Viña, Lisardo Fernández ESTOMAGO, iiSTEMlKQ í SUS 
Prieto. Rafael Llerandi Vigil, Gustavo j ANEXOS 
Jordi Santos, Manuel Rendueles Gar- i 
cía. i Domicilio: Línr^. 13, Vedada 
Devolvemos a la nueva Directiva j Telefono F-1257. 
el atento saludo que nos dirige al | « \ ^ A * U 
tomar posesión y le deseamos el ma- ^ • • • • W Qc ^ ~ p. IB. en Kn» 
yor acierto en sus gestiones. pedrado 3. CDfTe?M<»Jr>« 
rtu
tanc^co A. 
S E Ñ O R A , M U C H A A T E N C I O N 
E s c u c h e l o s c o n s e j o s , s i g a l a s i n d i c a c i o n e s 
d e í a e x p e r i e n c i a e n v í s p e r a s d e m a t e r n i d a d . 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, sedas, algodón, pa-
ra cueros, grasas, jabones, tintas, y para todas las Industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y per-
manentes. 
Atención especial a los pedidos del interior. 
FÁfiMACIA FRANCESA. SAN EAF1E1, «2. HABAXA. 
Medina. 
Casa Especial para 
BouqucT de Novia, Cesto», 
Ramo?, Caronas, Cruce*, etc 
Rosaleí. Plantas de Salón. 
Arbol» frutales y de soxa» 
^ ra, etc., etc 
bniBat de Hortaliza* j Flont 
Ectímqos gratis catálogo d i 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OnriNA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JIJLKX 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
l o s D e p o s i t a n t e s 
de l o s B a n c o s 
Para un cliente, necesito checks 
unificados del Español y Na-
cional, a la par, con buenas ga-
rantías, a corto plazo y con in-
m, 
JULIO CESAR RODRIGUEZ 
Notario público comercial 
Oficios, 84. Departamentos 213 
y 214 
: 26 feb 
J u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y 
r e c i b i d o r . C a m a s d e h i e r r o y d e 
b r o n c e , c o n r e s o r t e s " S i m m o n s " . 
C o l c h o n e s y n e v e r a s . • • • • 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
S. Rafael, 46. B A R R O , G U Z M A N y C a . Teléf. A-0274. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Las complicadas funciDnea a que el 
organismo femenino está obligado a 
responder durante el largo período de 
la gestación, aumentan notablemente 
el número de trastornos que origi- • 
nan, debido a descuidos de las propias 
mujeres, quienes precisamente son las i 
que sufren las consecuencias. 
L A gestación, el decurso de sus 
nueve meses, debe ser, por ley impe-
riosa de la naturaleza, un período da-1 
rante el cual, todos los fenómenos de' 
tan complicado estado se desenvuel-
van, de la manera más natural y fá-
cil. 
Sólo se exlje a la mujer cuya ges-
tación puede estar amenazada de di-
ficultades y accidentes molestos, que 
guarde una higiene perfeeia. que 
científicamente se acoaseje y baga 
que las funciones de ese estado, sean 
fáciles, preparándose dobidamente pa-
ra ello. 
La lectura del libro "EXPERIEN-
CIA." del doctor Dye, d*; Buffalo, New 
Yorñ, y el empleo adecuado del Com-1 
puesto Mitchella, darán a toda mujer 
en estado de gestación, las condicio-
M8 de cumplir el proceso de los nuc- ¡ 
ve meses, sin dificultad y sin trople-! 
zcs de*ninguna especie. 
El Qompuesto Mitchella, preparado. 
a base de diversas sustancias vegeta- 1 
les, está experimentado y el uso de 
tan excelente medicación, ha Lecho 
que muchas primerizas lias más te 
merosas y asustadas) hagan sin no 
vedad alguna su embarazo. 
Los útiles consejos y la sabia prác-
tica que aconseja todo cuanto en el 
libro se dice, son de inapreciable va-
lor en toda época, lo mismo a las se 
ñoras que han sido madres varias ve-
ces, como aquellas que por vez rlme-
ra van a cumplir el sagrado deber. 
El libro "EXPERIENCIA" se ob-
tiene pidiéndolo a su Representante 
y Unico Importador, Salvador Vadía 
Apartado la49. Habana. 
) A c e p t a m o s a l a p a r C e r -
t i f i c a d o s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
P O R L A R R A N A C A 
IZUL 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
C 1564 alt IND. 24 F. 
Tsfritoríal de Cuita 
Se avisa por este medio a los seño-
J* prestatarios del Banco Territo-
de Cuba, que el día primero de 
Jjrzo próximo es la fecha en que de-
«n abonar los semestres de intere-
« i Sl»s préstamos así como los 
«Pitares que venzan en esa fecha. 
tanto los intereses referidos como 
* entidades que haya que pagar 
™ capitales vencidos pueden abo-
Ccn, nuestros clientes en la Oficina 
""al. Agular 81 y 83, o en nues-
J« sucursales del interior, en efecti. 
cheques de este Banco, 
ovechamos esta oportunidad pa-
:er saber a nuestros cliente^ que 
"dejar en CUENTAS CORRIEN 
^ nuestra institución, o en 
^OSITOS CON INTERES, las can-
rj*063 que deseen, las cuales podrán 
ĵ ttar cuando lo estimen convenien" 
o aplicarlas en su oportunidad al 
r»0 ae log intereses o del capital que 
encuentren adeudando con motivo 
W 8«s préstamos. 
^ DEPQSIOS CON INTERES de-
í^prán un cuatro por ciento liqul-
•e trjmestral o Seniestraimente> 
"abana, 21 de Febrero de 1921. 
• 15<1—10 d—22 
G R A N E X H I B I C I O N D E C U A D R O S 
De R a m ó n C a s a s , Car los V á z q u e z , L u i s M a s r i e r a 
G R A N D E S P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S 
T O D O S L O S D I A S D E 5 A l O P . M . 
< 4 A s o c i a c i ó r i d e P i n t o r e s " 
PASEO DE MARTI, AL LADO DE MIRAM4R 
30 C U A D R O S D E C O S T U M B R E S , R E T R A T O S , 
P A I S A J E S Y E S T U D I O S 
S e invita cordial mente a la sociedad habanera a visitar 
la e x h i b i c i ó n de cuaJros de ¡os Sres . Casas , 
V á z q u e z y Masriera . 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
Lo mejor en el mercado, para engordar r mantener fuertee, mulos 
y caballos y bacer aumentar la producción de leche a las vacas. Ha-
gan una prueba. 
PREPAKADO POE F . PEHEZ. 
OFICINAS: Obispo 59, altos n . . ^ • . <t^ ¡r / \ n . , ; ^ i 
DEPOSITO: Virtttics 2é t T C C i O : $ 2 - 5 1 ) Q U í D t a l 
A 
C o m p r e D i s c o s 
" C o l u m 
C a n t a d o s p o r 
G l o r i a s d e l a O p e r a 
C 3116 
C A C A O 
a L 7 W O I N E 
" S A f t S O N 
C O M E N D A D O ESPE-
i A L M E N T E P A R A I P 9 
E N F E R M O ? D E L 
E S T O M A G O . 


















M a r í a B a r r i e n t e s 
"La Diva Incomparable" 
Dinorah. Ombra Leggere. 
Mignon. Polomse. lo Son 
Traviata. AK. íors* i luí 
Lucía. La Locura 
Lucía. Regnava nel 
Rigoletto. Caro nome 
Marta. Qui sola, vergine 
Voci di Primavera. O palpito 
R o s a P o n s e l l e 
Soprano Dramábca del Metropolitan 
Cavallería Rusticana. Voi lo 
Aida. O h Patna Mía! 
Gioconda. Suicidio 
H i p ó l i t o L á z a r o 
"Eli Tenor del Siglo" 
Rigoletto. Donna c Mobile 
I Puntan!. Viem 
Trovalore. Di quclla pira 
Tosca. E . luceven le 
L a Boheme. Che gélida 
L Africana. O paradiso 
48748 Favonta. Spvto gentil 
48787 Manon. II sogno 
48788 Marta. M* appart 
83016 Manna. Costa de levante 
R i c c a r d o S t r a c c i a n 
"El Barítono Supreny** 
4^180 Pagliacci Prólogo 
49181 Barbien di SmgUa. Largo al 
49192 Rigoletto Corügian 
49214 Faust. Dio possente 
49333 Elegie. tMassencO 
77085 Bailo in Maschera. Alia vita 
D u o y 
B a m e n t o s y L á z a r o 
49354 L a Traviata. Pangi 
B a n i e n t o s y S t r a c c i a n 
49611 Rigoletto. Tute le íesle 
B a r r i e n t o s y H a c k e t t 
19616 Rigoletto. E il Sol 
H a c k e t t y S t r a c c i a r i 
19666 L a forza del destino. Solenne 
p R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a T e a t r o N a c i o n a l 
F O L L E T Í N 1 4 
H I S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
Dovela i n é d i t a 
original db 
"AURORA DF K- V E R S " 
y-/ 
Íto7el^rohibida la reproducción de es-
s'n la anuencia da su autora.) 
CONTI>;.a 
iUr»Hn0,i pue" Ja>n4s se ^coütnm-
«r. /J"10 cuando el nene mant-
íí", intPr îo!o n,lev?-niente entro su» 
i tírfelo. diciendo: —Debemos 
i-^Prenii»68. un 3ueíf0: todavl.n él 
C**"» alin reflexiones. Cuando 
C ? - Pormi ' Ie adviertas, te obe-t nn ef.^e8.rray d,'ci1' a Pesar de U«nto. fcenl0 viro y el caráctur algo 
Sf̂ . de'r-ta ,?0 1,1 W'^as—dice el EJ1'», Y dcln 1°y 'a esclavltnd de 
ff,e a ij5!".1̂ 8- hasta él mismo con-
*.A(iniin ttr2n.me(,lata «letenclfin. j 
'a of.1,\ra',or. aproximándose co- j 
"Purrenda. aprobándola, des-
padre también y puede 
R- Al5'?!"6" directamente para el cas-
KJ; su &J •estfbulo el Conde 
L j ^ a . e™P'eado que lo aguarde en 
f ^ 1 opS f̂80 d,!"i«lve. siguiendo wPU«sto rumbo: el Admlnls ca-stra-
dor para cumplir la orden: Rolando 
vueKe al jardín ron la niñera, llevan-
do entre dos deditos -cogida por lae alas 
a la cautiva mariposa; y los Condes te-
mados de la mano van a sus aposen-
tos. Al cruzar el paí i l lo que cond'w c a 
las internas galerías los dos miran a 
un tiempo hacia la misma direccifin. al 
enverjado que da a la parte sudoeste. 
es une ambos han sentido pesar so-
bre ellos una c.^rga invisible, algo co-
mo una sensación tremenda de males-
tar Inexplicable, que los impulsa a in-
vestigar el origen de donde procede ta-
maña fuerxa de repulsión. Sks miradas 
se encuentran con la del Príncipe, que 
pasea solitario por las extensas alame-
das de acacias y de tilo, que simétricos 
bordean los enrejados que cercan el Jar-
dín, erguidos en correctísima formación. 
E l vió a la enamorada pareja, que al 
parecer feliz, pasa cogida de la mano 
con nimbo al interior y se detuvo pa-
ra "mirarlos fijamente, pintándose en 
sus ojos furor satinico. 
E l Conde, al divisarlo, le dirige un 
saludo gentil y el blanquísimo rostro 
de Florencia adquiere encendido tinte 
de arrebol. 
A pesar de su ademan cortés, no pa-
só inadvertida para el Conde la actitud 
provocadora del Príncipe. Le ha pare-
cido adivinar un reto en la expresión 
sombría de aquel semblante; queda, 
pues, nn instante pensativo reflexionan-
do sobre ello. 
Flor observa y suspira, pregnntfindo-
se inquieta; ;. Qué ocurrirá si el Prínci-
pe prosigae en tal disposición de ání-
m_J_;No has advertido, Flor—dice él de 
pronto—la incorrecta actitud de nues-
tro huésped en muy frecuentes ocasio-
nes? Ahora precisamente ha parecido 
deaafl.irn s con su altanero continente. 
No 2 - X suponer: te lo aseguro; por-
que él nque misántropo y excéntrico, 
fué sieur re cortesano en sus modales. 
A veces en una simple conversación, sin 
venir nunca «1 capo, para hablarme se 
irrita y usa términos y ademanes vio-
rii..j a ra-ii-
e j ; y ni riN-
ab.-toluu li-
ile la c i r a -
ntera 'e a 
ite desmen-
r«Miiaad. 
lentos, que yo he pasado por alto, aun-
que a disgu.-to, en consideración a que 
otra cosa afecta demostrarme con sus 
hechos. Puede ser que esta dilatada 
permanencia junto a un cliente incura-
ble haya llegado a parccerle al médico 
un compromiso ineludible; encomien'!.; 
enfadosa,, suficiente para causar el Mal 
kttiber del sabio, acor 
bio». de escenas, explor. 
f'iite completo de la. 
bertad. Y en verdad qie si tai] idivx «2 
h i formado sufre nn error muy grande, 
porque aun yo mismo a mi concepto 
í-reo que él hace y ha 'lecho por ?iií más 
Ue lo propio y que, 'iiinque .•jig'ití ai e-
gurando de manera in 
ción, no pueden d3rs< 
sos profecías, categóri 
tidas por la desconso 
Todos los otros liitl.m y .;I sostieue lo 
que no. se puede afirmar a uunto lijo, 
porque la Ciencia no es infalible, ni 
existe ningún sabio en este mundo que 
disponga las cosas a su antojo, repre-
sentando a Dios sobre la tierra. E l qui-
siera poder cumplir lo que ba otrecido, 
restableciéndome la salud; no queda du-
da; pero se halla en el mismo caso de 
sua colegas; y aun cuando haya estudia-
do más que todos y cultivado tu por-
tentosa Inteligencia de un modo extraor-
dinario, no tiene poder divino para ha-
cer milagros; debe reconocerlo. Por 
eso, en obsequio suyo estoy dispuesto, 
a abordar la cuestión y con franqueza 
libertarlo del fastidioso compromiso. No 
pnedo permitir que continúe nu'.s tiem-
po sometido a uu sacrificio inútil e in-
fecundo. 
Flor está como un mármol, fría y 
blanca; j» él la mira esperando sn res-
puesta Creo que te equivocas—dice 
al fin con acento débil E l Doctor tie-
ne ese carácter intratable: pero ba si-
do siempre lo mismo; no hay mndanr.a; 
es decir, desde que lo he conocido. Te-
mo que al escuchar tu indicación se re-
tire enojado y nunca vuelva, lo que se-
ría, Roger para nosotros una desgracia, 
porque es el único que consigue mejo-
rarte; y aunque 
mostrarte pwrimlgl 
diante sus esfuer 
constantes logre s 
que se ha propue 
dnrame tu ausen< 
nostalgia y queriei 
me. estuve a ini,p 
ches" que tiene a 
boratorio; áltl lo 
buen rato; él sie 
vencido, sin asom 
ción, exprosándo» 
1 
en de-1 Y mientras tan indignas artimañas s< 
Germán está cada vez más Intranquilo. 
L a cas;;9'.idad parece haberlo tomado co-
mo instrumento suyo para descubrir 
aquel secreto de signif ilación tan co-
L a -
un 






Ruidos por sus i 
rme con honrada le repn 
ca se- delator: pero n 
Conde?» entrar sola en el Labor: 
estando "el mago" haciendo exper 
toa en su macabro centro de tinr 
Intentando disipar sus anirustias 
rdecer; se halla muy 
labor que de pronto si 
idi.lo al ver a la Com 
e en dirección al pabe 
1 por el Doctor. Avanz 
la frente alta, envuelt 
E l sonríe ai oir ía .—Pues, no lo des-
truiré—dice no temas: se hará según 
tus órdenes. Si tienes fe en la promesa 
que nos hac* de devolverme la salud 
perdida, yo la tengo t tmbién; es lo 
bastante. 
E l l a inclina la frente y no añade 
más. 
Haa llegado a sus aposentos y tras 
unos instantes de repo~o el Conde se 
dirige a la antesala, donde lo aguarda 
el Administrador. 
Florencia en tanto con furtivo paso 
atraviesa el jardín y va directamente a 
la alameda d 
es 
aun continúa el Pl 
los brames cru^ade 
actitud meditabunt 
telosamente y él 
se encuentran y < 
frr-es: fl h:ice 1 
— T a l vez lo pon 
la conversación tei 
comcndftndole pru 
se aleja y él siguí 
en apariencia mus 
Unos ujos de fuego amenazad 
sombríos han espiado a los cul 
Germán sentado en rústica banqu 
jo esbelta palmera de la India, 












; netrar ciertos 
sos en lo que 
: refieren; pero 
:derse, dice en su f 
e conviene a 41 
bien retribuida ; 




le el más exacto 
órdenes que acaba 
bueno, lo que siempre hemos sido el! 
uno para el otro; yo, voluntariamente. 
Y a la vez le hablaré con dulce acento.' 
con el acento tierno j doloroso de un I 
padre al anunciar a su hijo- único, que ¡ 
tiene por ley forzosa que enterrarle nn! 
dardo en el corazón para salvarlo de { 
otro daño más grande todavía. As i ha-1 
ré para ver si atenúo el golpe,—dice I 
el viejo, hablando consigo mismo men-
talmente. Y se ha resuelto a proceder,' 
porque nn "secreto terrible" vinculado! 
al "otro." ba descorrido,, en parte sus 
tenebrosos velos ante él. Aprovechando1 
ble bogar. 
E l anciano 
persona bien dots 
tiva natural oiría 
antecedentes de 
con el Conde, ra-






¡Entonces, no hacedles caso!—dijo 
el Conde con energln ¡Mas yo sé lo 
que bablo: justicia y legalidad os reco-
tiiiendo; y después que bayaU prOMdt* 
asi. dejad que digan, permaneced in-
diíci ente'. 
Y ;)1 concluir la última frase, el no-
ble se levanta de su asiento, danlo por; 
terminada la entrevista. 
día. esta tarde los (ios 
aron una larga entrevis-





Germán queda abatido y consterna-' 
do; aquella red de intrigas le causa | 
horror, parecléndole por lo asquerosa y ¡ 
detestable, genuína concepción de L u - i 
cifer en su antro infernal. 
Son las tres dadas cuando ve a la i 
lél 
ina mujer, t n -
•'ebo sin ardi-
inéficos rayos; 
ve la escena, 
d Vesubio en 
» coraje lo do-
roceder de la 
tura, que ocu-
•s el sitial da 
aquel bonora-
oído finísimo, 
es un don ea-
sn su hoz de-
inermar. Desde 
1 situado, otra 
facultad oudi-
lo que se con-
Jero frases in-
caarlo todo con solo prestar un- poco 
de atención. Uesciardado tras un robus-
to tronco se disnone a oir: Florencia 
suplica al cómplice piedad. 
—Uoger está nervioso v abatido— 
murmura tristemente Ya lo habéis vis-
to ayer. Hasta ha llorado, cosa que nun-
ca habla ocurrido; precisa dejarlo bien 
"AGiKA OCHO DIARIO ÜE LA MARINA Febrero 24 de 1921 
T r i b u n a l e s 
RESOLUCION REVOCADA 
L a Sala de o Civil y de lo Conten-
cicso administrativo do esta Audien-
cia ha declarado con Ingar el recurso 
esiablecido por el ATutitamiento de 
San N'icolás revocando la resolución 
del Gobernador Provincia! que suspen 
¿ió el acuerdo de aqne! Municipio y 
ordenó la reapertura ¿e la serventia 
conocida por Callejón de la Indus-
tria. . 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
Im ;ón v subsistente el acuerdo del 
A yun lamiente. 
P L E I T O SOBRE T E R C E R I A 
La Sala de io Civil ha confirmado 
hx sentencia del juez de primera ins-
tancia del Este .que declaró sin lu-
{í<.r la tercería mejor derecho es-
TabVcida por la Sociedad Chai & Ti l -
inann y continuada por M. Tilmann y 
Compañía como consecuencia del jul 
ció ejecutivo seguido ñor Carmen Gri 
ce de Solana contra al Sociedad E3-
cárK&ga y Compañía, ron las costas 
de carro ¿e la socíeda i actora. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Crl-
mliUÜ de esta Audiencia se han dic-
tad-: las sentencias siguientes: 
Condenando a Estanislao Sánchez, 
como autor de un delüo de atentado 
a la pena de cuatro meres y un día 
di crresto mayor. 
A Alvaro Bollo, por mfracciOB elec 
toral, a un mes de nrisíón. 
A Julio C^sar RvAz. por un delito 
de disparo, a un año. ocho meses y 
\cintiun días de nrlelÁn correccional. 
A Matías Noval v Carreras, por uno 
do falsedad en doenmonto mercantil, 
a tres años dp roclus'ón-
A Antonio González, ñor robo fla-
rrpritc. a seis meses ¡de arresto ma-
yor. 
A Arsenio Díaz v Lin-j, ñor hur^o, 
jpíé'-H y un día do presidio co-
r : - " 'o-»*»1. 
Y a tsWro Medínr» MonV. por uno 
t'r h'irfi f'^Tfntp. a r.eis meses de 
P, »•£ c+o rns'-'or. 
absu0'""^ f1el .i',',Jto d<» ••oVo de 
cu». íra acqsado ;« E'iseo .Moré Al-
fonso. 
A Pedro Sandoval. por uno do es-
tafa 
i ^íip.uol Carballeira Silva, por 
atmtndo. 
A Ma'-iani P^rr-rn. de uno de burto. 
*' r' Jos^ F^rnánde-' Aíru'rre. por 
nnn de homicidio y>or iTr.prudencla. 
PES NL VVTPJVrOfl •='̂ r>* MA.ÑANA 
! \ LO CRIMINA!. 
Sal» Prlnicra 
Contra Guillprm^ Alvares, ñor '-obo. 
Ponente, ArochR. Defensor. Rosado. 
Centra Antonio Gen^t. por atenta-
do. Ponente. Arocha. Defensor, Lom-
ba rd. 
Contra Julio Ramos, por disnaro. 
Ponente. V. Fauli. Defensor. Figa-
rola. 
Sal» Sesrunda 
f'ontra Ped'-o Pineda, por raoto. Po 
nente. Picbardo. Defeneor, Pórtela. 
Ct^ntra .Tuan Martínez por raoto. 
Ponente. M. Escobar. Defensor. Por-
te.a. 
Contra Femando Mandes, ñor rap-
to. Ponente. Caturla- Defensor, Giber-
ga 
Contra Antonio Rodríguez. i>̂ r ho-
n-icídio por impvud«nr5a. Poíiente. 
Caturia. Defensor. Sapervlello. 
Sala Tercera 
Contra Victoriano GonzAlez. i>or hur 
to Ponente. Aróátegul. Defensor, Can 
día. 
Contra Ramón García, por burto. Po 
rente', Liara. Defensor. Vieltes. 
Ccntr» Vicenta Pejia. por rapto. Po 
nente, L l ? ^ . Defensor. Vieítes. 
Contra Jacinto Rodrípm^. por le-
siones. Ponente. Aróstegui. Defensor, 
lírico dr> 
SALA DE LO C I V I L 
Jnzgado Oeste—Pirlán y Compafiía! 
cortra José Chinea en cobro de pe-
sos Ponente. Vivanco. Letrados. Ri 
vrra. y GutiérreTu Procuradores, Pe-
lorr, y Ic^uora 
Juzgado Sur.—José Pasarón contra 
Eduardo MontalvO y ?cciedad E . W. 
Griffiht en cobro de pesos. Ponente. 
Vivanco. Letrados, Izugaray. Angulo 
y Kc via- Mandatario. T.ópez. Procura-
dóres, Laniz y Espinosa. 
R E G . U . S . I h l W W l l r . n W M B a B M M H B M M — 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
umidores de Pepsodent en C u b a y a p u e d e n obtenerlo otra vez 
REPUBLICA DE CUBA 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINi 
TRACION DE IMPUESTOS 
G r a t i s 
Se env ía un tubito 
de Pepsodent para 
10 días a todo el 
que lo s o l i c i t a . 
V é a s e el cupón. 
H a g a E s t a P r u e b a 
O b s e r v e c ó m o b r i l l a n l o s d i e n t e s d e s p u é s 
E s t a prueba para diez d í a s no le cuesta u n 
solo centavo. A millones de personas les ha 
e n s e ñ a d o la éra nueva de cuidar de su denta-
dura. A h o r a le pedimos encarecidamente que 
pruebe este m é t o d o . Luego , deje que sus mis-
mos dientes le demuestren lo que significa para 
U d , y su familia. 
P a r a destruir l a p e l í c u l a 
T iene por objeto destruir la pe l í cu la que 
causa la m a y o r í a de las enfermedades de los 
dientes. L a pe l í cu la es esa substancia viscosa 
que U d . siente. Se adhiere a los dientes, pene-
tra a los intersticios y al l í se fija. E l cepillar 
los dientes a la antigua no destruye la pe l í cu la . 
De modo, que a pesar del cuidado m á s extre-
mado, las enfermedades de los dientes han ido 
en aumento constante. 
E s la pe l í cu la la que se mancha, no los dien-
tes. Y casi todos los dientes cepillados a l a 
antigua e s t á n m á s a menos manchados. 
L a pe l í cu la es el origen del sarro. Retiene 
las par t í cu las de alimento que se fermentan y 
forman ác ido . Mantiene este á c i d o en contacto 
con los dientes y produce la caries. 
E n ella se reproducen millones de microbios. 
Es tos , con el sarro, son la causa fundamental 
de la piorrea. Y esta enfermedad se hace cada 
vez m á s alarmante. 
U n destructor continuo 
L a ciencia dental ha hallado ahora los nuevos méto-
dos para destruir a diario la película. Durante cinco 
años se han observado y comprobado cuidadosamente 
estos métodos. Ahora los recomiendan los princi-
pales dentistas en todas partes. 
Estos métodos se han combinado en el dentífrico 
Pepsodent. Millones de personas lo conocen y lo 
uSan ahora. Por todas partes verá Ud. los resultados 
en los dientes brillantes. 
P r o d u c e c inco resultados 
Uno de los elementos de Pepsodent es la pepsina. 
Otro, aumenta el digestante del almidón en la saliva, 
para digerir los depósitos amiláceos adheridos. Al 
mismo tiempo aumenta la alcalinidad de la saliva. 
Esto neutraliza ácidos que producen la caries de 
los dientes. 
Dos elementos atacan directamente la película. 
Uno de ellos conserva los dientes tan perfectamente 
pulidos, que la película no se puede adherir con 
facilidad. 
Con cada aplicación, Pepsodent ataca a los ma-
yores enemigos de los dientes, según métodos nuevos 
y eficaces. A millones de personas les conserva los 
dientes más sanos y más blancos. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note lo limpios que se sienten los dientes, después de 
usarlo. Fíjese en la desaparición de la película. Ob-
serve cómo emblanquecen sus dientes, a medida que 
desaparece la película. 
Esta prueba será una revelación para Ud. Hágala 
ahora mismo. Recorte el cupón, antes de que se le 
olvide. 
REG.us 
mmsBBsaant P A T . O F T . g 
E l dent ífr ico moderno 
E l destructor científ ico de la pe l ícu la , combinado 
con otros dos elementos indispensables modernos. 
Recomendado para uso diario, por los principales 
dentistas. De venta en todas partes, en tubos 
grandes. 
U n tubito p a r a 10 d í a s , gratis 583S 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C 8, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E . U. A. 
Sírvanse enviarme por correo un tubito de 




Solo un tubito para cada familia. 
Juzjrado Oeste—José Várela Trot-
"Jia (S. en C.) contra Clemente y 
Compañía 3n cobro d? pesos. Ponente 
Vivanco. Letrados. Campos y Sán-
rbrz. Procuradores, del Puzo y Cas-
tro. 
Juzgado E^e.—Antonio Ramón con-
tra Apnstín Caceres. Ponente, Vivan-
co. I-etrados. Llanusa y Díaz. Procu-
rador, Stcrling. 
Juzjrado Sur.—Lui« Várela como 
soldado del Ei'ército Libertador sobre 
^•"U'sión. Ponente. Vivanco. Letrado, 
Galiana. Sr- Fiscal. 
Juzgado Norte.— DiHgeno.Má sobre 
cnagenación tío bienes Su 'nonores 
rromovida yor Julia J . Lávale. Po-
rfr.te. Viva^ o. f̂- KMscal. Procura-
dor, Llama. 
-NOTIFICACIONES PARA MAÑANA 
Letrados 
Augusto Prieto; Ramón González 
E&rrto; Domingo Socorro Méndez; Jo 
5? Romagueraé H. Martínez; Teodo-
ro Cardenal; Fe'Jl<f*»;o .Castañeda; 
i.uir C. Galbrait; Jerónimo Rodrí-
guez Anillo; José Pedro Gay; Gabriel 
Cesta; An^el Caiñas; Adolfo Gil Pl-
Ct'.rhe; R. Viurrun; Francisco María 
Res; Paulina A'.varez; José Rafael 
Cano; Luis N. Gallardo; Isidoro Cor-
zo Príncipe. 
P roo arado res 
Leanes; Cárdenas; Carrasco; Ba-
. .JÜI; J . Menéudezé Llama; 
OfMavio Laredo; Alfredo Váznuez; To 1 
máír Radillo; Manuel F . Bilbao; N. 
Sttrllng; José Il la; Arturo G. Ruiz; I 
Fatcwal Ferrer; Teodoro González; 1 
Vclez; Eduardo Arroyo; Pablo P í o 
dry Díaz; B. Pérez Sosa; C. Ronco; 
Francisco de la Luz; Francisco Pé-
rez Trujillo; Antonio Roca Ibáñezé 
Reguera; Mariano Espinosa. 
Mandatários y partea 
Rafael A. Dávalos; Miguel A Ren-
den: Joaquín Ravena; Fólix Rodrí-
guez; Antonio R. Lana; Manuel Lan 
Wayj José Manuel García; Margari-
ta González; Isaac Regalado;- María 
Rojas; Antonio Comoglio Naranjo; 
Leopoldo Fernández Abreu; María 
Teresa Díaz Hidalgo; Enrique Gav 
Calbó; Gonzalo Mesa Rubio; José S 
Montalba; Nicolás Aballíé Mercedes 
González; Francisco G. Quiiós; Gui-
llermo Gómez Castillejos; Eugenio 
López; Eduardo Valdós Rodríguez; 
Bienvenido Pérez; Cetario L- Brau; 
Alfredo Montalván; Ramón Illa Acos-
ta: Teodoro González; Pablo P. Díaz; 
Víctor Manuel Peralta. 
A I i n g e n i e r o Je fe de l a 
C i u d a d 
Insistimos en nuestra queja de ayer 
respecto a la carencia de agua en 
distintos barrios de esta ciudad. 
Los vecinos de la chille de Figu-
ras, de Corrales a Vives, ayer no 
tuvieron una gota de igua para aten-
CHT a las necesidades más urgentes 
ÓS lí1 vida. 
Esperamos que el señor Ingeniero 
Jete- de la ciudad dé las órdenes opor 
tunar: a fin de evitar esa deficiencia, 
en vna época en que la higiene se ha-
co necesaria por las epidemias rei-
nantes. 
CONVOCATORIA 
En cuiuplimiento de lo que previenen 
los Artículos 74 y slsruicntes de la I,ey 
de Impuestos Municipales, se cita a lo.-i 
señores industriales por los conceptos 
que se expresan a continuación, en los 
días y Loras míe .-e indican, a íln de 
verificar la Junta que estatuye el Ar-
tículo 76 de la citada Ley, en la casa 
de la Administración Municipal. 
Se advierte a los señores contribu-! 
yentes que podrán hacerse reprejentarI 
en ella por otros contribuyentes del) 
mismo "grupo" inscriptos por lo menos 
con tres meses de antelación a la fecha 
de dicha Junta. Las representaciones se 
otorgarán por escrito, y en caso de [ 
dudas, con respecto a alguna, seré some-
tida en el acto, como cuestión previa, 
a la resolución de los señores contri-
buyentes, sin ulterior resolución (Ar-
tículo 7«). así como que a la carta auto-
rización deberá acompañar el recl'bo del 
Oltimo trimestre que hubieran abonado, 
correspondiente a su establecimiento. 
Asimismo, los señores contrlbuventes 
que asistan acreditarán ser industria-
les del "grupo", presentando el último 
recibo que hayan satisfecho. 
RELACION QUE >K CITA 
Día i de marzo l'or la mañana. 
De 8 a 8 112, almacenes de tejidos. 
De 8 1.2 a 9, ídem de víveres, sin limi-
tación. 
De 9 a 9 12, ídem de víveres, sin li-mitación. 
De '.t 12 a 10. Mem de víveres finos. 
De 10 a 10 1Í2, comisionistas per cuen-
ta ajena. 
De 10 1¡2 a 11, tiendas de ferretería. 
De 11 a 11 12, alrnacenes de vinos. 
Día 1 de marzo.—Por la tarde. 
De 1 a 1|2, almacenes de frutos del 
país. 
De 1 l!2 a 2, almacenes re relojes. 
De 2 a 2 1¡2. almacenes de muebles. 
De 2 112 a 3, comisionistas con mues-
tras. 
De 3 a .*? 1'2. camiserías de lujo. 
De .'5 1|2 a 4. panaderías. 
D'e " a 4 112. almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 
Día i de mano. Tor la mañana. 
De 8 a 8 1|2, almacenes de ferretería. 
De 8 1|2 a 9, farmacia con aparatos. 
De 9 a 9 1|2, confiterías. 
De 9 12 a 10, tiendas de tejidos con 
taller. 
D-e 10 a 10 12. tiendas de modistas. 
De 10 li2 a 11. restaurants. 
De 11 a 11 li2, fábricas de calzado con 
motor. 
Día 3 de marzo Por la mañana. 
De 9 a 8 1|2, tiendas de sombreros. 
De 8 1¡2 a 9, contratistas de obras. 
De 9 a 9 112. cusas de huéspedes. 
De 9 1!2 a 10, talleres de instalación, 
cañerías de gas y agua. 
De 10 a lü 1|2, comerciantes. 
Día 3 de marzo.—l'or la tarde. 
De 1 112 a 2, tratantes en maderas 
del país. 
De 2 a 2 1|2, tabaquerías al menudeo. 
De 2 112 a 3, fábricas de calzado sin 
motor (zapaterías). 
De 3 a 3 1%. tiendas de libros de to-
das clases. 
De 3 1|2 a 4, banqueros. 
Día t de marzo l'or la mañana. 
De 8 1|2 a 9, tiendas de peletería. 
De 9 a 9 1|2, fábricas de taibaeos de 
Vuelta Abajo. 
De .9 1|2 a 10, fábricas de tabacos de 
partido. 
De 10 a 10 L2, fábricas de cigarros y 
picaduras. 
De 10 1|2 a 11, fábricas de tabaco en 
rama. 
De 11 a 11 1Í2, sastres con géneros. 
Di, 5 de marzo.—ror la mañana. 
De 8 112 a 9, hoteles. 
De 9 a 9 112, prestamistas solire al-
hajas. 
De 9 12 a 10, almacenes de peletería. 
De 10 a 10 112, talleres de vidrierías 
y construcción de mamparas. 
De 10 112 a 11, almacenes de pianos. 
De 11 a 11 112, cafés confiterías. 
Día ."> de marzo ror la noche. 
D'e 9 a 9 1|2, bodegones o figones. 
Día 7 de marzo.—Por la mañana. 
De 8 112 a 9, talleres de m-^cárlca sin 
fundición. 
De 9 a 9 1|2, tiendas de Instrumentos 
de matemáticas. 
De 9 1|2 a 10, talleres de despalillar. 
De 10 a 10 Í% tiendas de víveres f'.-
nos. 
De 10 12 a 11, tiendas de talabarte-
ría. 
De 11 a 11 1¡2, droguerías. 
Día 8 de marzo l'or la mañana. 
De 8 a 8 114, farmacias sin aparatos. 
De 8 114 a 8 1|2, tiendas de lámparas. 
De 8 112 a 9, ailmacenes de coches. 
De 9 a 9 1¡2, tiendas de materiales 
de edificación. : 
De 9 1!2 a 10, bazares de ropa hecha. 
De 10 a 10 112. almacenes de abanicos. 
D-e 10 1|2 a 11. cafés cantinas. 
Día 8 de marzo—ror la tarde. 
De 1 a 1 1|2, fábricas de dulces sin 
motor. , . 
De 1 112 a 2. consignatarios de bu-
ques de travesía. 
De 2 a 2 112, garages. 
De 2 1|2 a 3, Imprentas con motor. 
De 3 a 3 114, tendas mixtas. 
De 3 1|4 a 3 112, tiendas de lozas 
finas u 'ordinarias. 
De 3 112 u 4, rastros. 
Día 9 de marzo—l'or la mañana. 
De 8 a 8 1|2, hojalaterías (talleres) 
De 8 1|2, a 9, tiendas de papel y efec-
tos de escritorio. ' , ,„ 
D-e 9 a 9 1|2| almacenes de sedería y 
quincaHa.^ ^ ^ tiendas de tejidos sin 
taDer'l0 a 10 IjC tirndas de heno y de 
""lie 10 14 a 10 1,2, agentes corredores. 
De 10 Í12 a U, tiendas de productos 
y manufacturas de Asia. 
De 11 a 11 114. fábricas de envases pa-
ra tabacos y dulces. 
D'e 11 1|4 a 12, cualquier otro epígra-
fe de Industriales no menclonadc. an-
teriormente qne quiera constituir gru-
po" para el reparto de cuotas. 
Día 9 de marzo—Por la noclifc. 
De » a 9 1?, clendas de sederías y 
(1UDfa "ío de .narxo_Por la tarde. 
T)P 1 II- * 5. bodegas. 
habana. 7» de feb . ro de 1921. 
M. Villejca», alcalde municipal. 
C 15S4 i>d-24-
E n e s t e m i s m o p e r i ó d i c o s e p u b l i c a r á d i 
d í a 2 7 d e l a c t u a l a l 5 d e M a r z o , a m b 
i n c l u s i v e s , a l g o m u y i n t e r e s a n t e y ^ 
p o s i t i v o r e s u l t a d o p a r a V d s . 
E s t é a l t a n t o y s e a e l p r i m e r o 
A L B I O N 
L a C i u d a d d e l P o r v e n i r 
A g u i a r 9 2 . - D e p a r t a m e n t o 1 5 y 16 
E l DLUHO I>!( U MARI. 
IfÁ M «1 p«HMJ«« •» aa/to1 
circulación en t-uí^i 
t 
R . 1 . P . 
E L S E 5 Í O R 
D e g o L o m b i l l o C l a r k 
Falleció el 24 de Febrero de 191% des-
pui's do recibir los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Papal. 
Y debiendo celebrarse mañana, 
/ ornes, 25, en !a iglesia de San Fe-
iipc. honras fúnebres, a las ocho y 
media, por el eterno descanso de su I 
alma. 
Su viuda que suscribe, en su nom-
bre y en el de sus hijos y demás fa-
miliares, rueja sus amistades le 
encomienden a Dios en sus oracio-
nes y asistan a tan piadoso acto- fa-' 
vor que sabrán agradecer. 
Habana. 24 de febrero de 1921. 
(ainiia González CháTcz, vio-, 
da de LomblHo. 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
D e p a r t a m e n t o d e F e r r e t e r í 
TEJIDO GALLINERO 60x2 y 72x2. 
„ " E V E R U T E " 108 2 telas 
"PITIRRI" 108 1 tela 
ALAMBRE LISO GALVANIZADO No. 8. 9. 10 11 y 12 
ALAMBRE DE PUAS 
Cerca "ATLANTA" la mejor. 26. 32 y 60" de alto. 
PUNTILLAS 2, 2 112. 3. 3 1 !2. 4 y 5 pulgadas. 
CABOS DE HACHA. AZADA. Mandarria y Martilla 
FAROLES tubulares de palanca. 
PAPEL PIZARRA ROJO 1C8 PIES ( E X T R A ) 
ALAMBRE SOLDADO No. 2. 3. 4. 5. 
D e p a r t a m e n t o d e M a q u i n a r i a 
Maquinaria de Panadería "THOMSON" 
Molinos eléctricos, de café v carne ' .STEINER" 
Motores de Gasolina y Kerosina "MONARCH" de 1 112 has-
ta 10 H. P. 
Molino de café con Polea "BOWSHER" 
Molinos de oiedra "NORDYKE" oara harinas. cLs varios ta-
maños. 
TOSTADORES DE CAFE de Gas, Gasolina. Alcohol y Carbón 
MOTORES ELECTRICOS 
TOSTADORES DE MANI Y ROSITAS DE MAIZ 
Pídanos precios de todos nuestros artículos que tenemos la seguridad que serán los mejores, dado que nosotros ope-
ramos directamente con los fabricantes y no con especuladores. 
] . M . F e r n á n d e z 
DPTO. F E R R E T E R I A 
LAMPARILLA. 21. Almacén y 
OficinAs 
A P A R T A D O 1 7 2 8 
H A B A N A 
R a m ó n V i n j o y 
DPTO. MAQUINARIA 
CRISTINA. 62. (DEPOSITO) 
C Jñ35 
U l t i m a L i q u i d a c i ó n d e T e m p o r a d a 
E N 
L A S O C I E D A D 
Deseosa de que el público en general aproveche las gran-
des rebajas que he venido haciendo durante el tiempo de mo-
ratoria, quiero una vez más sacrificar el valor de los traja 
que vengo liquidando. 
Usted encontrará sacos y pantalones de casimir desde $12.00 
Sacos y pantalones azules, desde $15.00 
Pantalones de casimir, desde. . $ 5.50 
Idem de franela, desde $ 7.00 
Abrigos, desde f $10.00 
Palm Beach. lana y seda, desde $22.00 
Los modelos de esta Casa, son perfeccionados en cada 
temporada y la persona que se viste con ellos se distingue 
por su elegancia. 
En trajes a medida hay telas inmejorables que se cotizan 
desde. $33.50 
El surtido de telas Inglesas es inmejorable. 
También ha llegado ya una colección de la insustituible 
T E L A TROPICAL, exclusiva de esta Casa y se venderá a un 
precio equitativo. 
Vea las vitrinas en 0BISP 0, 65; y MONTE, 347. 
L a S o c i e d a d 
V d a . d e F A R G A S 
C1511 alt 81-J1 
" L A F L O R D E P A N D O ' , 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c c J 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. « * 
M U 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s c x c l o s l v a m c n t e . E n f c m t d a l c s n e r r l o s a s T 
tanabacoa, a l i e B a r r e t e , N o . k i f o n n ü f T c o n s a l t a s ; fcma* 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e H i e l o , S . í . 
AYISO A I O S S E S O E E S ACCI0MSTAS 
^ 1 
L a Junta General de Accionistas celebrada el 24 ae pj-eferld»* W 
rrlente año, acordó pagar los dividendos de las Acción ^edi0 
hasta el día 31 de Diciembre de 1920; y a esos A1168^1*^ ¿e M » ^ 
se les comunica a los interesados que 
próximo podrán hacer efectivos dichos 
partir del ^ * 
dividendos en las ^ ^ ^ î.) 
nacer erecuvos aicnos uivu^"—^ g a H A' 
Ja Compañía (O'Reilly, 8, Departamento número 306. ^ 
previa aa presentación de los títulos para hacer en e 
guiente anotación del pago. cumP1,mle0' 
Al propio tiempo ge les llama la atención de que. eo^ ^ 
to del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de " ioDeg, t»» 
de 1920, ratificado en la del 24 de Enero último, las 
Acci 
ador, 
to Preteridas como Comunes, que existan emitidas al p ^ j j ¿ , 
ser presentadas en Secretaría (en dichas oficinas de 8 
para convertirlas en NOMINATIVAS. 
Habana, Febrero 17 de 1921. 
F r a n c i s c o f * * * * 
SECRETARIO-
4 * 0 L X X X I X Febrero 20 de 1921 P A G I N A N U E V E 
flO E S P E R E A M A Ñ A N A 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , M a r i n a y A t a r é s . - T e l é t o 1 - 2 6 3 8 , H a b a n a ( J e s ú i d e l M o n t e ) 
P r u e b e h o y e l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A 
A g r a d a b l e a l p a l a d a r . D i g e s t i v o . T ó n i c o . 
E l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A n o e s u n a i m p r o v i s a c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e f e c o m i e n d a . 
C 1400 6d 2Í 
S o c i e d a d 
C u b a n a 
I B S I O B U ^ s I r r E A l " F E L I P E 
í s o c i e d a d c e l e b r a r á s e s i ó n o r -
I S Í f t «I s á b a d o 26 d e l a c t u a l , a l a s 
PJ*1? tarde, e n l a U n i v e r s i d a d ( S a -
t f d e C o n f e r e n c i a s ) y c o n l o s s l -
ft-t** t r a b a j o s : 
F7 L e c t n r a , a p r o b a t ñ f i n de a c t a s y 
L i ^ i c a c i o n e s : p o r e l S e c r e t a r i o 
8LJ*O doctor G o n z a l o M . F o r t ü n . 
r í ^ o r r e s p o n d e n c i a e x t r a n j e r a y 
itmción de p n b l i c a t í o n e ¿ . 
r C a r l o s de l a T o r r e : E s t a d i o 
v de a n a o b r a d a G n n d l a c b p o r 
^tnr C a r l v e T t . 
^ . E e t n d i o g e n é t i c o de l a p o l i d a c t l -
""T ej h o m b r e e n u n a f a m i l i a c n -
t ¿ por e l d o c t o r D o m i n g o F - R a -
^0tas e n t o m o l ó g i c a s : n n e r a s 
Laiciés de insei-top de C u b a ; p o r e l 
B r a u l i o T . B a r r e t a 
F T l ^ o t a s a n t r o p o l ó g l v í a s : l a r e -
f u n d a c i ó n e n P a r í s de l " I n s -
i i r t e m a c i o u a l 'le A n t r o p o l o -
& por e l doctor A n ' s t i d e s M e s t r e . 
^ I - S e s i ó n p r i v a d a . N o m b r a m i e n t o s 
L iociofi y otros a s u n t o s -
lUaljana. 21 de F e b r e r o de 192L. 
[ E l S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
D r . A* HB%tn» 
* 1 
^ s e o t e e í c r r . t í . d a , c o a b r U l « a t « % 
(fros 7 r t a s p i e d r a ? p r e c i o » * » . p t # J 
atamos rar iado s T r t l d o . 
R E L O J E S 
| i ja isera \ on c i n t a d « s e d a , en orm 
y i ^manter, v ..n p l a t i c o y b r i U a » * 
Surtido en ore y p l a t a d e bol»»» 
o coa c o n r a [ j a r a c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
l i cedro y d^ c a ' b a c o n m a r q a e t e r t i 
j bro'oe, pai a s a l a , c o m e d o r 7 cmar* 
8d.-Jl 
OBÍU'M, m.rh Y P L A C I D O ( a » 
la (ota y U R e u m i t i s m o 
Puesto que tan to l a g o t a c o m o e l 
Mumatismo se deben a l a r e t e n c i ó n 
k instancias e x c r e m e n t i c i a s c o m o e l 
•ado úrico y l o s u r a t o s , e s e v i d e n t e 
la mejor m a n e r a de l o g r a r e l 
Brío de esas a f e c c i o n e s es c a u s a n d o 
e l iminac ión de l s i s t e m a . 
81 bion es p o s i b l e o b t e n e r a l i v i o 
aporal de Ion d o l o r e s de l a g o t a 
»1 renmatlsmo p o r m e d i o de a g e n , 
l para uso i n t e r n o o e x t e r n o , c o m o 
Winos 7 l i n i m e n t o s , s i e m p r e es rau-
Msimo i m j o r e m p l e a r u n a p r e p a r a - . 
•» que fK nPione l a e l i m i n a c i ó n de ( 
ausa f u n d a m e n t a l , a v . r a e n t a n d o l a 
6» f u n c i o n a l de l o s ó r g a n o s 
leeu'M T»««*#VH..*« 
M»0* IO 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
y e n l o s L a b o r a t o r i o s 
d e l D r . B u s t o , c a l l e 
E s p a ñ o l e t o I O , 
M a d r i d . 
A S M A Í I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A t e l l a . N a ^ a h a y m e j o r 
* • j e « » . 
D r . J o s é iVl. P i t a u g a 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e Ce c o n -
s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e n t a l e s a l a c a -
s a c a l l e de N e p t u n o n ú m e r o 138, en-
t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
H o r a s de c o n s u l t a de 1 a 5 p. m. 
T e l é f o n o M - 4 1 0 8 . 
C 140 a l t T X D . 4 E L 
D r . L ó p e z R o v i r o s a 
V í a s digest ivas y r e s p i r a t o r i a s — N e u -
r a s t e n i a . — E s p e c i a l a t e n c i ó n >' cuidado 
de las enfermedades l l a m a d a s c r ó n i -
cas .—Adultos y n i ñ o s . 
C o n s u l t a s d i a r l a s d * 11 a 1 a . m.— 
P o r l a nocl ie do S a 10. '"nes, m i é r c o -
l e s y y l e r n e s . — D o m i n i i ' » 'lo O a 11 a-
m . — C o n s u l t a s o o r i W J «o (f5A>U g i r o 
P o s t a l . ) • 
S a n Miguel , «1 , a l t o e . - T e l e f o n o A-8J49. 
6431 a l t . 20 mz. 
D r . J . M . P a r r a d a 
M e d i c i n a en g e n e r a l . — B i - l n t e r n o de 
los hospi ta les U n i v e r s i t y , M a r y l a n d G e -
n e r a l , M e r e y y J o h n J o l p k i n s de B a i -
t imore , M d . — C l r u j l a o r t o p é d i c a — e s c i o -
ros i s . m a l de P o r t , afecciones do los 
huesos y a r t i c u l a c i o n e s . Mie l i t i s , r e u -
mat i smo, h í g a d o o i n t e s t i n o s . R a y o s X 
y u l t r a v i o l e t a s , f lourost iopia. Mecano-
t e r a p i a , masage, c o o r d i n a c i ó n do los 
movimientos , b a ñ o s de luz, i n s u f i c i e n c i a 
pu lmonar . E x á m e n e s do o r i n a , sangre 
y Jngo g á s t r i c o . L e a l t a d , 86, entro Nep-
tuno y C o n c o r d i a . C o n s u l t a s de 12 a 
5 y de 7 a 9 p. á i . 
7512 a l t . 24 mz. 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n -
t e s . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , D e p a r t a -
m e n t o 1 3 6 . D e 2 a 4 P . m . 
T e l é f o n o A - 1 0 5 3 , A - Ü 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
D o m i c i l i o : F . e s q u i n a a 9, V e d a d o , 
! T e l é f o n o F - 4 0 1 6 
i C 494 U l t 7d 19 
C u a n d o t r a b a j a r e s u n p l a c e r 
Cuando se goza salud, y se es feliz, cuando 
rodean a uno personas de su agrado, cuan-
do se cumple y todo se hace bien, cuando 
se tiene un buen destino, es un placer tra-
bajar. 
Para el mecanógrafo, agréguese a esas cir-
cunstancias "una Silenciosa 81™^'* monta-
da en cojinetes de acero, de suave movi-
miento y equipada con todos los adelantos 
que facilitan el trabajo y economizan tiempo, 
entonces el placer de trabajar está completo. 
Se e n v í a c a t á l o g o a so l ic i tud. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O ' R E I L L Y 106. H A B A N A . 
ANUNCIO OC VAOIA 
L T 1 T A E a u m e n t a l a a c c i ó n d i - ^ ^ 
nte de l a s a n g r e en e l á c i d o ú r i - I g J - J I - Z r i l Z X : 
• J " lo^ u r a t o s , h a c i e n d o que s e a n i , 
¡" fác i les de e x p e l e r d e l s i s t e m a . ! - . . 
« « e l t m p l e o de f i t a p r e p a r a c i ó n A L P A R G A T A S 
*ortan los ataques- de go ta y r e u -
wmo, y su r e p e t i c i ó n Se e v i t a , l n -
woiemente. t o m á n d o l a c o n c o n s -
feia. 
^ i d o a ]a c o m p l e t a a u s e n c i a de 
g j o e n s u e m p l e o . S A L V I T A E e s . 
paaolemente, e l a g e n t e t e r a p é u t i c o 
• * o i K n o de c o n f i a n z a p a r a l a g o t a 
i J ^ m i a t i s m o c r ó n i c o . 
P a r a l a s a n g r e 
E ^ " P ^ 9 males de l a sangre, se 
Vo-1*000 t'empo. c u a n d o se l i m -
n,,« ^ con P u r i f i c a d o r S a n L á -
me nc vende en todas las bot l -
Prepara e n su laborator io , 
r-»» «/i y Col6n- P n r i f l o a d o r S a n 
k .1 8fJlo contiene zumo do vegeta-
• • «n J111* oe Jar^^e v hasta lo» 
pueden tomar lo . E s magnif ico 
H K u n g r e . 
a l t . 4d-17 
C O N R E B O R D E S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G Ü E Y 
D r . F . L E Z A 
O I K l . J A N O D i I- l i w > r i T A l 1 
" M E R C K I I E S " 
E s p e c i a l i s t a r C U u l a n o Graduado de 
lo» Hosp i ta l e s de Üvm Y o r k . 
E S T O M A G O C J N T E ^ T I N O a 
S a n LAzarc ^ Mulna a l 'eraeve. 
r a n c l a . 
y R m o . M o n s . J o n e s 
L A O R D E N D E S A N A G U S T I N , O B I S P O D E P U E R T O R I C O 
' U l e c i ó e n F i l a d c l f i a . E . ü . . e l 1 7 d e F e b r e r o 
^ e 1 9 2 1 , c o n f o r t a d o c o n t o d o s l o s a u x i -
l i o s e s p i r i t u a l e s . 
^ o s E x m o s . e l l t m o s . D e l e g a d o A p o s t ó l i c o 
j ^ b i s p o d e l a H a b a n a y l a C o m u n i d a d d e 
• A g u s t i n o s i n v i t a n , p o r e s t e m e d i o , a l o s 
' e e s c a t o l i c e s a l a M i s a P o n t i f i c a l s o l e m n e , 
J ^ 6 p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , c e -
e b r a r á e l E x c m o . S r . D e l e g a d o A p o s t ó l i c o 
^ ! a P a r r o q u i a d e l S a n t o C r i s t o d e e s t a c i u -
ac ,> e l v i e r n e s d í a 2 5 , a l a s n u e v e y m e d i a . 
£ D 1 W / ? D MOYNIHW, O. S. A, 
PER. T. H. 
W E 5 T I N G H 0 U 5 E 
E L E C T R I C 
M M M M M 
C 1550 2d 23 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n g h o u s e h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a , e t c . 
Vn p e r s o n a l c o m p e t e n t e , s u p e r v i s i ó n t é c n i c a p o r t n g e n l c r o e 
« le l a f á b r i c a m i s m a y f a c i l i d a d e s d e f a b r i c a c i ó n , n o s p e r m i -
t i r á n s a t i s f a c e r s u s n e c e s i d a d e s ) p r o n t o y a c e r t a d a m e n t e . 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s e e s s u m e j o r g a r a n t í a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 T 2S 
, OF1CWAS: EDIFICIO R0YAL BANK OF CANADA 
T E L E r O I N O M - 2 6 6 6 * H A B A N A 
W e s t i D g h o u s e l 
PEDRO GÓMEZ MENA EHIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O ^ 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N PERSONAL JIL CUENTE' 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
E C O ; 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57 — OFICIOS No. 26. 
yíVENIDA V B ITALIA {Galiano) No. 63 
MANZANA V E COMEZ. por Zutucia. 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 % 
D I A R I O D E L A MARINA Feorero úe i ? ¿ i m i 
\ 
L a Z a f r a 
d e l T a b a c o 
N O T A S D E V I A J U P O R T O D O S L O S 
C A M I N O S S E V A A R O M A . 
H i c i m o s n o c h e e n G u a n e . S e n t i m o s 
h o n d a p r e d i l e c c i ó n p o r es te p u e b l o 
p i n t o r e s c o . N o s d e l e i t a e l p a i s a j e m a -
ñ a n e r o , c u a n d o l a n i e b l a q u e c u b r e e l 
C u y a g u a t e j e , v a e l e v á n d o s e l e n t a y 
m a j e s t u o s a , y d e j a a l d e s c u b i e r t o l a s 
m á r g e n e s d e l r í o , c u b i e r t a s de v e r -
d e s h u e r t a s de c u l t i v o y l o s f a r a l l o -
n e s de p i e d r a q u e se y e r g u e n a l t i v o s 
a u n o y o t r o l a d o , c o m o c e n t i n e l a s 
a v a n z a d o s de l a c o r d i l l e r a de m o n t a ^ 
ñ a s q u e d e s d e a l l í h a s t a A r t e m i s a 
r o m p e l a m o n o t o n í a ded v i a j e , a t r a " 
v é s de l a p r o v i n c i a . 
N o s s u m a m o s a l p ú b l i c o q u e l l e n a 
c a f é s y b o d e g a s . 
U n o s c o m e n t a n l a s n o t i c i a s p o l í t l ' 
c a s de l a p r e n s a , e l f a l l o de l o s T r i -
b u n a l e s , o t r o s e l e s t a d o d e l t i e m p o . 
P o r l a n o c h e t r o n ó y r e l a m p a g u e ó , 
p e r o e s o f u é todo. L i a s l l u v i a s n o 
q u i e r e n c a e r . E s d e s e s p e r a n t e . U n o s 
e s p e r a n a g u a , o t r o s p r e d i c e n m á s ca^ 
l o r . 
N u e s t r o v i a j e h a t e r m i n a d o . R e s u e l -
to e l a s u n t o q u e lo m o t i v a r a , v o l v e -
m o s a l t r e n , los a c o m o d a m o s e n u n 
v a g ó n de S e g u n d a c l a s e . E n t r e e l p a -
s a j e v i e n e n m u c h o s o b r e r o s q u e no 
e n c o n t r a n d o t r a b a j o e n G u a n e y s u s 
a l r e d e d o r e s , « e d i r i g e n a o t r a s z o n a s . 
L O S J O R N A L E S 
P o r s u s c o n v e r s a c i o n e s , s a b e m o s 
q u e l o s t r a b a j o s e n l o s c a m p a s d e c a -
fia, c a r e c e n de I m p o r t a n c i a . ' E l c e n -
t r a l " G a l o p e " a u n no c o m e n z ó l a m o -
l i e n d a . 
E s t á I n s t a l a n d o n u e v a m a q u i n a r i a , 
y e n m e n o s t i e m p o de l a b o r , r e n d i r á 
m a y o r z a f r a que e l p r ó x i m o p a s a d o 
a ñ o . A l g u n a s c o l o n i a s de o t r o s C e n -
t r a l e s e s t á n c o r t a n d o y a , p e r o l o s j o r -
n a l e s d e a c u e r d o c o n l a c r i s i s y s u s 
p r e c i o s , n o s o n r e m u n e r a d o r e s c o m o 
e l a ñ o a n t e r i o r ; e s t á n e n r e l a c i ó n 
a d e m á s o a n l a a b u n d a n c i a de b r a z o s . 
E L S A B A L O 
E l l i n d o c h a i o t de d o n F e r n a n d o 
F u e y o , r o d e a d o de p e q u e ñ o s a r b u s t o s 
c o n t e n d e n c i a a c o n v e r t i r s e r á p i d a -
m e n t e e n á r b o l e s f r o n d o s o s , p o n e u n a 
n o t a b l a n c a V o l e g r e e n t r e e l v e r d o r 
de l a c a ñ a . R e n u n c i a m o s a v i s i t a r l e . 
E l t r e n n o e s p o r a O t r a v e z n o s de -
t e n d r e m o s , p a r a v e r a l a n t i g u o f a b r i -
c a n t e d e t a b a c o s . 
L a s m o n t a ñ a s a r d e n , l o s p o t r e r o s 
t a m b i é n . L o de todos los a ñ o s . N o 
r e s u r g i r á d e o s a s c e n i z a s e l A v e F é -
n i x , p e r o s i e l fino y a b u n d a n t e p a s -
to de l a p r i m a v e r a . 
P o r a q u í l a c s ñ a v e n c i ó a l a h o j a 
de N I c o t D e t r e c h o e n t r e c h o a l g i i n 
b a r r u n t o de u n a s v e g a s , s e c a s , e m p o -
b r e c i d a s , p a r e c e n p r o t e s t a r d e l t i e m -
p o y de q u i e n e s l a s s e m b r a r o n , p a r a 
m a n t e n e r l a s e n seco . 
O A L A F R E 
U n o s m u r o s a r a s d e t i e r r a s e ñ a l a n 
a u n l o s c i m i e n t o s del. I n g e n i o d e s t r u í -
do e n l a g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a . S u -
be a l t r e n I b r a h i m U r q u l a g a E s o l 
c e n t a u r o de a q u e l l a s m a n i g u a s s i e m -
p r e e n a c c i ó n , e n m o v i m i e n t o . Y a n o 
h a b l a d e po-lCtlca, l e i n t e r e s a n l o s 
a s u n t o s a g r í c o l a s , l a c a ñ a , e l t a b a c o 
y t o d a c l a s e d a n e g o c i o s . 
M o m e n t o s d e s p u é s e n t r a m o s e n S a n 
J u a n . Nog d e t e n d r e m o s u n a s h o r a s e n 
e l t r a n q u i l o p u e b l e c i t o . 
U N O A S I S 
E n e l a n d e n e s t r e c h a m o s l a d i e s t r a 
a l s e ñ o r A r t u r o L a s t r a , y c o n é l n o s 
d i r i g i m o s a l O a s i s d a S a n J u a n y 
M a r t í n e z , a l ' ' H o y o de M o n t e r r e y . " 
A l l í e l a m i g o S a n t a m a r l n a y s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a , nog c o l m a n d e i n m e -
r e c i d a s a t e n c i o n e s . D i s f r u t a m o s de 
u n o s I n s t a n t e s de r e p o s o , o l v i d a d o s 
de t o d o ; e l c e r e b r o t i r a u n a c a n a a l 
a i r e , b o r r a n d o e n s u s c e l d i l l a s t o d a 
h u e l l a de i d e a s , de l u c h a s y de l a b o r , a r o m a 
Ya t e n d r á o p o r t u n i d a d d e v o l v e r a l a 
l i z a . 
Y l a t i ene . A l r e c o r r e r m á s t a r d e l a 
l i n c a , n o s p a r e c e q u e h e m o s p a s a d o 
u n a ñ o d e n t r o d e TTíias h o r a s . A l l í e s -
t á todo c o m o e n l o s a l b o r e s de 1920. 
E n l a s v e r d e s g u a r d a r r a y a s , l o s n a -
r a n j o s o f r e c e n s u f r u t o d u l c e s a z o n a 
ffranttdelHISTOGENOtW 
X h O P l S ? 
( D e y e n l a e n t & l a j l a ^ ftrmaciaf 
y e U i i l ó r . R r r a i , l y 3 . M A D R I D . 
****************************************** jr***jr*rMw*MMMM*MMM *̂»*MjrMárwjr*M*MMM*jrMmjmMMMMdrM*WMM**jr*'rwM**MM*jr***m 
T a b a c o , e s t e a ñ o p i n t a d a s de b l a n c o , de los q u e n o s b r i n d a " S a n t a " 
n o s d e t i e n e u n a r á f a g a f r e s c a . U n 
e x t r a ñ o n o s e n v u e l v e ; es e l 
q u e r e s p i r a n l o s i n t e r s t i c i o s de l a s 
p a r e d e s d e t a b l a , d e l a c a s a e n c u y o 
i n t e r i o r m i l e s de c u j e s e x h a l a n l a s 
e m a n a c i o n e s d e l t a b a c o c o r t a d o . A s í 
c o m o o t r o s s e e m b r i a g a n e n u n f u -
m a d e r o de op io , q u i s i é r a m o s p e r c i b i r 
l a s e m a n a c i o n e s de l a h o j a q u e e m -
b a l s a m a e l a m b i e n t e , a c o s t a d o s e n 
do. A l a p r o x i m a r n o s a l a s c a s a s d e ' u n a h a m a c a , s a b o r e a n d o u n " p u r i l l o " 
P a r a e l I m p u e s t o d e l 4 p o r 1 0 0 
T e n e m o s l i b r o s , e n l o s c u a l e s p u e d e l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de s u 
n e g o c i o p o r s í m i s m o , c u a l q u i e r p e r s o n a , p o r s u r a y a d o e s p e c i a l 
e I n s t r u c c i o n e s . 
D e s d e $5.00 e n A d e l a n t e . V é a l o s o p í d a n o s d e t a l l e s . 
L i b r o s r a y a d o s de todos t a m a ñ o s y p r e o l o s p a r a e x p e r t o s e n 
c o n t a b i l i d a d . 
H O J A S P A R A B A L A N C E S . 
B A L A N C E S D E C O M P R O B A C I O N Y S A L D O S . 
C A R P E T A S C O N A P A R A T O S B I N D E R S P A R A H O J A S S U E L -
T A S -
A d e m á s f a b r i c a m o s t o d a s c l a s e s de a r t í c u l o s c o n c e r n i e n t e s a l g i r o 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a -
B E L M O N T E & C í a . 
F á b r i c a de L i b r o s . L i b r e t a s y B l o c k de t o d a s c l a s é s . 
T a l l e r de E n c u a d e m a c i ó n y R a y a d o s . 
E m p e d r a d o , 60 . T e l é f o n o A - 8 1 » l . — A p a r t a d o 2 1 5 3 ^ - H a b a n ^ 
E L R I E G O 
A q u í ya, n o q u e m a e l s o l l a c o s e -
c h a . E s t á r e c o g i d a , c a s i t o d a S e d a n p a s o s , e n l a m a r g e n o p u e s t a d e l r í o . 
Jos ú l t i m o s c o r t e s e n u n a s v e g a s y n o s o f r e c e n I g u a l a s p e c t o l a s v e g a s de 
i o s p r i m e r o s e n l a s q u e v i e n e n a l g o V i v e r o , p r o p i e d a d d e l T r u s t , a t e n d i d a s 
t a r d í a s , p o r l a d e m o r a de l a s s i e m - v c u i d a d a s c o n e s m e r o t i e n e n b u e n 
b r a s . E l d e s a r r o l l o de l a s h o j a s , de - t a b a c o . -
l a t a c o n l a a l t u r a de l a s m a t a s , q u e N o s c o n v e n c i m o s . E s t á b a m o s e n lo 
e l r i e g o f u é a p l i c a d o a t iempov A d o s c i e r t o . T e n d r á a c o s e c h a los a f o r t u n a - . 
dos , l o s q u e p u d i e r o n a d q u i r i r s i n o 
l o t e n í a n y a u n d o n k e y , u n m o t o r de 
p e t r ó l e o e t c , e t c . E l r i e g o e n l a p r o -
C 1 4 1 6 5 t - 1 8 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
F n n d a d o ea 186t 
C A P I T A U P A G A D O . 
F O N D O D E R E Í H 1 K V A . 
A C T I V O T O T A L . . , 
$ 20.-m.oto.oo 
" 20.134.010.00 
" 594 .670 .013 .4» 
S E T E C I E N T A S Q U I N C E S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A X S I E T C E N » C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
L O N D R E S : 2 B a n k 
U O N T K E A L . 
Pr lnces Street . B u i l d i n g 
N E W Y O R K : ftS W i U l a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , fl. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . ( F R A N C E . ) 
P A R I S : 28 R u é du Quatro Septembre. 
C o r r e s p o n s a l e s en todas Ins wlazai" bancables del Mando. Se exploen C A R -
T A S D E C R E D I T O para v ia jeros en D O L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S T 
P E S E T A S , valederas s i n descuento alguno. 
E n «1 D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , s . admiten depflsltos a Inte -




S U C U R S A L P R I N C I P A D E N 
A g u l a r ^ T5, e squina a 
L A H A B A N A 
Obrapfa . 
E l F a m o s o ' " C h e w i n g G a m ' ' ( c h i c l e ) e s 
c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e . 
E s t a s o l o p a r a m a s c a r s e , y a l d e j a r d e 
h a c e r l o d e j a u n s a b o r d e l i c i o s o y r e f r e s -
c a n t e . A y u d a l a s a l i v a c i ó n y e s p o r l o 
t a n t o b e n é f i c o a l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
P e q u e ñ o e n c o s t o , g r a n d e e n b e n e f i c i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e s e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d a s l a s c l i m a s . 
¡ ¡ Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e f a l t a n e n e r g í a s p a r a t r a b a j a r ? ¿ E s t á u s t e d a g o t a d o ? ¿ S n c e -
r e b r o e s t 4 c a n s a d o ? ¿ E m p i e z a a p e r d e r s u m e m o r i a ? ¿ N o d u e r m e u s t e d 
t r a n q u i l o ? ¿ S e s i e n t e u s t e d s i e m p r e p e s a d o ? ¿ T o d o l e e s c a s i i n d i f e -
r e n t e ? ¿ Q u i s i e r a u s t e d h a c e r m u c h a s c o s a s q u e no p u e d e ? 
L a l u c h a p o r l a v i d a l e d e s e s p e r a p o r q u e s u o r g a n i s m o e n g e n e -
r a l n o t i e n e y a l a s E n e r g í a s y R e s i s t e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a s o p o r t a r , 
n i F í s i c a m e n t e , n i M o r a l m e n t e e l t r a b a j o d i a r l o . 
M u c h o s fiaban c o m o u s t e d y h o y s o n f e l i c e s c o m p l e t a m e n t e . U s -
ted i p s e r á t a m b i é n . Se s e n t i r á u s t e d o t r a p e r s o n a e n t e r a m e n t e . 
P R E P A R A C I O N V I T A L I Z A D O E i 
C i e n t í f i c a m e n t e r a c i o n a l y de é x i t o m á s s e g u r o y ef icaz , g a r a n t i z a -
d a m e n t e l o m e j o r q u e h a y e n M e d i c i n a . T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a a y F t e x m a c l a s , 
F R E N C H D R U G . S T O M E L S a n R a f a e l . 62 , H A B A N A . 
D e p ó s i t o : 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y o t r a s T i e n d a s . 
E f S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
J W R I G L E Y S v 
D O U B L E M I N T 
^ C r i E W I N Q O U M r 
Tres 
Sabores 
D e l i c i o s o s 
J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G G U M 
JUGO P E FPUTA 
v i n c l a p i n a r e ñ a e s d e s u p r e m a n e c e -
s i d a d . L o s A y u n t a m i e n t o s , l a s C á m a -
r a s , l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , e n 
f in, t o d o s l o s ^ u e p u e d e n d a r i m p u l s o 
i a l a A S r i o u l t u r a d e b i e r a n e s t u d l l a r 
; e l p r o b l e m a B i e n d i s t r i b u i d o s u n o s 
m o t o r e s y a l g u n o s t a n q u e s c o n s t r u í -
I d o s e n l u g a r e s e s t r a t é g i c o s s e r v i r í a n 
e l a g u a a c e n t e n a r e s de fincas, que 
t i e n e n s i e m p r e e l r i e s g o de no t e n e r 
c o s e c h a o t e n e r l a m u y m a l a , p o r l a 
I n c u r i a p r o p i a m u c h a s v e c e s , p e r o 
t a m b i é n p o r ' a d e s p r e o c u p a c i ó n p e -
ñ e r a ! c o n q u e s e m i r a n e s t o s a s u n t o s . 
¡ S i c o m o s e o r g a n i z a n s o c i e d a d e s de 
i S p o r t y d e o t r a í n d o l e , s e f o r m a r a n 
; I n s t i t u c i o n e s d g r í c o l a s , l a o b r a q u e 
I n o a c o m e t i e r a e l E s t a d o , p o d r í a n e m -
; p r e n d e r l a l o s r r o p i o s a g r i c u l t o r e s y 
! e s t a r í a n a c u b i e r t o de m u c h a s c a l a m i -
I d a d e s q u e t i e n e n e l r e m e d i o e n l a 
1 a c c i ó n c o n j u n t a de l o s h o m b r e s . 
¡ P O R T O D A S P A R T E S S E V A 
A R O M A 
E n e l m e s vle D i c i e m b r e s e d e s a t a -
r o n l a s f u r i a s o b r e r a s e n c o n t r a 
n u e s t r a , p o r d e c i r q u e l a m a t e r i a 
p r i m a y l a m a n i p u l a c i ó n t e n d r í a n q u e 
m o d i f i c a r s u s p r e c i o s p o r q u e c o n l a 
a l t a t e n s i ó n q u e t e n í a n , n o p o d r í a n 
d e s e n v o l v e r s u s a c t i v i d a d e s . 
Y a t e n e m o s a l g o a l a v i s t a q u e v i e -
n e a d a r n o s l a r a z ó n . E n e l c a m p o , 
: s e p a g a n e n e s t a z a f r a , e n m u c h o s 
; t é r m i n o s t a b a c a l e r o s , loe j o r n a l e s de 
. u n p e g o c i n c u e n t a c e n t a v o s a dos 
! p e s o s e l a ñ o p a s a d o n o s e e n c o n t r a -
1 h a n j o r n a l e r o s , p a g á n d o l o s a t r e s p e -
I s o s . A f i l e n l a p u n t a a u n l 'áp iz , y v e a n 
: l a d i f e r e n c i a i u e a r r o j a n l o s n ú m e -
| r o s . 
S I %xo v i e n e n l o s t e m p o r a l e s y l a 
! c o s e c i i a a c t u a l h u b i e s e s i d o á b u n -
I d a n t e l a m a t e r i a p r i m a t e n d r í a q u e 
m o d i f i c a r m u c h o s u s t i p o s de v e n t a , Y 
I a s í y t o d o . . . 
L o s m a n u f a c t u r e r o s c o m i e n z a n a 
d e f e n d e r s e e n l e s m e r c a d o s e x t r a n j e -
r o s , a d m i t e n d o I03 m i s m o s v a l o r e s , 
. c o n d i v e r s i d a d de t i p o s f a v o r e c i e n d o 
: a s u s c l i e n t e s I n d i r e c t a m e n t e a u n q u e 
a p a r e c e n v e n d i e n d o a i g u a l e s p r e c i o s . 
Y e s t a m o s e n l o s c o m i e n z o s . ¿ Q u i é n 
p e n s a n d o c o n los p i e s m o v i ó l a plu«-
m a p a r a p r e s e n t a r n o s c o m o u n o g r o , 
' t e n d r á q u e h a c e r e l m i l a g r o b í b l i c o 
i d e l o s p a n e s y l o s p e c e s , p a r a , a l l -
| m e n t a r a l o s p u e b l o s o d e j a r q u e l a i 
m a n i p u l a c i ó n un u n a u o t r a f o r m a I 
• d e s c i e n d a y <iu© l a m a t e r i a p r i m a I 
g a n e m e n o s J u a n o P e d r o s e a b a r a t e ¡ 
p o n i e n d o l a p r o d u c c i ó n e n c o n c o r d a n - \ 
i c í a c o n l o s t i e m p o s . A l c a j ó n filetea-1 
! d o s u c e d e e l " b o i t t e n a t u r e " e l c a j ó n I 
d e l a t a , e l c a j ó n d e l e x t r a n j e r o . S e -
ñ o r e s v i s i o n a r i o s p o d r í a m o s d e c i r l e s , 
d e d i q u e n s u s c e r e b r o s a p e n s a r e n l o s 
g r a n d e s y p e q u e ñ o s d e t a l l e s , q u e l o s 
p i e s s o n p a r a c a m i n a r y e n m a t e r i a s 
s o c i a l e s h a y q u e t e n e r m á s c e r e b r o 
c o l o n o s y h a c e n d a d o ; 
F A B R I C A M O S : 
caña con 
tractores. 




r ^ . 11 a 
V 
C a r r e t i l l a p o r t á t i l , 
q u e p e r m i t e u t i l i z a r 
c u a l q u i e r c a r r e t a , 
p a r a t i r a r c a ñ a c o n 
t r a c t o r , s i n h a c e r a 
l a c a r r e t a r e f o r m a 
a l g u n a . 
P a t e n t e N a c i o n a l . 
Sistema moderno 
que áávservicio 
rápido y seguro. 
PRECIOS E INFORMES: 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
Cuba 3 . muwci» oc vaoi» habana 
E l m i c r o b i o e s s i í 
p e o r e n e m i g o 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s i s e u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e l o s m i c r o b i o s . 
E n s e ñ e a s u s s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l des-
i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a , p o r l o s inodoros , 
c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s , s u p e r f i c i e s cub i -
e r t a s d e p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a . T a m b i é n 
h a g a q u e m e z c l e n u n p o c o d e l d e s i n f e c t a n t e LYSOL con 
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a n t e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e LYSOL u n 
p r o d u c t o e x c e l e n t e e i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r u n a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . C e u s a e n l o s H o s -
p i t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n d e C r e m a par.i 
T o c a d o r L Y S O L j • o v a « o w ks qur bowpTI a f e i t a r s e L Y S O L 
C o n s e r v a l a s a l u d j L - r Eviía ,a ^ í ^ l í 
. , . . T S^S^A - STs^C*^ d e l a ^ cortadas, 
d e l a p t d . L a s u - C / o / f o ' & ¿ ¡ Z n & J C o n s e r v a la na-
« v l z a y embellece. ^ ^ L ^ i ^ ^ h X ^ ^ ^ * < y v a j a y b r o c h a 
C A R P I N T E R O S 
T e n g o b u e n a c a n t i d a d d e c e d r o P ^ a . 
o b r a y e b a n i s t e r í a . H a y u n a o p o r t u n i o a 
b u e n a d e a d q u i r i r l o . P i d a n i n f o r m e s » a 
O b i s p o 7 , D e p m t o . 4 1 7 . T e l f A 2 3 4 2 . 
M A X T O S Q U E L L A 
R A I L E S i 
E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A P R O N Í 
I n s p e c c i o n a d o p o r R . W . H u n t 6 Co. 
3,900 t o n e l a d a s c a r r i l e s de 60 l i b r a s , s e c c i ó n de ' A. 
( s t a n d a r d p a r a l o s I n g e n i o s ) c o n s u s a n g u l a r e s r o r r e s p o ^ 
c a r r i l e s de .SO l i b r a s , s e c c i ó n de A. R- . jett» 
con s u s m o r d í a s comp 
p a r a 
600 t o n e l a d a s c r r i l e s e .  l i r a s 
d a r d p a r a los f e r r o c a r r i l e s de C u b a ) 
P r e c i o s m u y v e n t a j o s o s 
A T L A N T I C T R A D I N G C O M P A N Y 
P r o d u c i o s de A c e r o , M a q u i n a r i a , ( omento. 
C U B A 17, esquina. ^ E M P E D R A D O 
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D e s c a r g a s d e J M e r c a n c i ^ 
V A P O R E S D E X A R R I N A G A 
A V I S O 
«ra . 
( I n c l u y e n d o t e j i d o ) 
c a r g a de d i c h a s 
de F e b r e r o e n e l e s p i g ó n de S a u F r a n c i s c o 
q u e p i e s , p o r q u e e l p r o g r e s o n o 11c- 1 D o c k ) . 
i de 
;e h a e m p e z a d o a e f e c t u a r - - - ( p o r t ^ I 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s r606!""" T „ r r i n ¡ . 
t r a i d a p o r e l v a p o r ' - M a r i a de l>arnn día de « « ^ - , 
a e f e c t u a r e n ^ t h» 
A 1 6 9 I 
% Í e n u n d í a , e s o b r a l e n t a . M u l t i t u - ¡ 
d e s q u e g r i t e n s e p r e p a r a n p r o n t o , 
p e r o m a s a s n e n s a t a s y c o n s c i e n t e s , 1 
q u e p o r s u e d u c a c i ó n s o c i a l se h a g a n | 
d i g n a s d e r e s p e t o y c o n s i d e r a c i ó n no , 
s e l o g r a n e n u n d í a , y a l o s qu-> s ó l o 
s e l e s e n s e ñ a a g r i t a r , l o h a c e n h o y 
a l v e c i n o y m a ñ a n a , a s u s p r o p i o s 
, m a e s t r o s . 
C . A L V A R E Z . 
T a m b i é n s e a v i s a quo e l t e j ido t r a í d o p o r 
n a g a " s e e s t á d e s c a r g a n d o e n l o s m u e l l e s g e n e r a l e s 
c o s t a d o N o r t e 
v e l - p o r • • A n S ^ ^ d e J * 
( C a b a l l e r í a ) 
lo f u é l a c a r g a g e n e r a l t r a í d a P o r e] m e n c i o n a a o ^ D u ^ j ' ^ deScarg 
E n l o s e x p r e s a d o s m u e l e s de C a b a l l e r í a e s t á n ^ 
l i c o r e s t r a í d o s p o r e l v a p o r " M a r í a L a r r i n a g a . ^ a c u d i r ^ ^ 
L o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de c e t a s m e r c a n c í a s debc a P r U 
e a n r e c a r e ' i 
al 36a 
aciw — - d 2 
b r e v e d a d ( p a r a q u e s u s m e r c a n c í a s n o 
l a s p a p e l e t a s de e x t r a c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s 
L o s c o n s i g n a t a r i o s : G a l b á n L o b o y C o i S a n 
f e n o A - 1 1 S 7 y A - 1 1 S 8 . C 1544 


















.KVTA DEL PREMIER BRl-
-«RES, Febrero 18 
^ílrt H AsQUiUi, que ha ocupa-
l̂ *Vg0 ¿c Jeie del Gobierno du-
«' ̂  ¡¿os, ha dado a conocer re-
& ,e tyá apurus que paíjau los 
Gobierno de la Gran Breta^ 
a 1 pagar sus cuencas, cun el 
iÜfüe á^0 libras ^ año <iue 
" «oue Mr. Uoyd George no ha 
¿ i nuc se le aumente esta rema, 
Krlamcnto ha nomorado una Co; 
P. Toe investigue sus gastos asi 
^ - de los demás Ministros. Es 
* ta. aue Mr. ASquitn ha deciara-
sueldo actual es insuiicien-
n̂ ei<1uino para aquel alto cargo 
¡¡.velado que a su salida del mi" 
o su fortuna estaba considera-
nte mermada. A la observación 
je hizo de que el Estado ofre-
t̂uitamente al Jefe del Gobier-
reg^ residencia de lü Dowuing 
4 el jeíe '̂beral respondió' que 
-le un presente griego que hu-
renunciado de buena gana, pû s 
,L* no pa-gaba renta u sosteur 
lia ce la mansión importa un aes-
¡holso exhorbitaute. -Mr. Asquith 
endó que se señalara un fondo 
Sal para los gastos extraordina-
de representación del Presidente 
Consejo, que consumen hoy la ca* 
toulídad'de su sueldo, 
kte salario de 5,uoo libras del Jefe 
tinico qUe al actual tipo de cambio 
a ser $197250 puede ser compara-
ips de les demás dirigentes 
Cías grande- potencias, a cuya con-
ción debe equipararse el poderoso 
KLq inglés. El Presidente de los 
¿doi l nidos gana 75'000 Pesos al 
tL más 25,000 pesos para gastos de 
•reseiitación y los miembros de su 
Júnete 12,000 cada uno. El Pre-
itDte do Francia tiene 6̂ 0,000 fran-
I de sueldo y 600.000 para gastos 
representación. El Presidente de 
Bnania, 100.000 Marcos y 600,000 
n representación. En cuanto a la 
•illa Real Inglesa, para el Rey y 
Rdna solamente, sin considerar 
falunes a los demás personajes rea-
t existe una anualidad de 2.300,000 
ns. El Príncipe de Gales tiene in-
•endieutemente una renta de 400,000 
ns al año . 
ÍA SITUACION EN IRLANDA 
BUN, Febrero 19 
nspueti ue las terribles condiciones 
pijos últimos meses, existe en toda 
Boda uu fuerte seniimiento, preco-
wado principalmente por el clero 
Ekvor ue cualquier arreglo que pon-
••lermiuo al presente caos, 
[ju embargo, en una cosa están de 
Merdo los moderados con los extre" 
ibUs: que la suiirema decisión sea 
ioiiu.q:i por ei pueblo irlandés mismo. 
10 Slna Feiners se muestran listos 
lluaeter su causa al pueblo por me-
¿io do eleciones y prometen acatar el 
•.Jlo de éste. Otra fracción propone 
en cambio quo la consulta al pueblo se 
hija en la forma de un veíereudum 
VVi decir si se continúa observando 
.. , ... de a'.lh'MÓn a la República 
laiepnidienle o so intenta experlmen-
ilkky de Hume líale recientemen-
¡̂ HmU, que concede a Irlanda un 
iMteiento propio. » 
Aun entre los Sün Feiners hay cler 
to número que cree quo debe aceptarse 
h iey del Home Rule, tal como ha sido 
¿ada y asegurar ¡a elección de Siun 
letoers al Parlamento del Sur( obte-
tlíDdo el mayor control posible del 
«no, en la misma forma que ob-
iron el de las autoridades locales. 
Podrían entonces, según dicen, apro-
«echar su nueva posición para mayo" 
M avances. 
I« ley de Home Rule recientemente 
Robada por el Parlamento Inglés 
•to dos Parlamentos en Irlanda: el 
elegido por el Ulster, o sea aque-
• región opuesta a la autouomia, y 
ro por el Sur. Sir Edward Car-
i nombre del Ulster ha aceptado 
•elución; no así el Sur del país, 
lucha revolucionaría por el es-
ümlento de una República Irlan-
Independiente de Inglaterra ha 
desarrollándose en la forma 
penta universalmeiii ; conocida. 
M a l a 
N u t r i c i ó n 
D e s g a s t e 
O r g á n i c o 
E s o e s l o q u e p a d e c e 
m e d i a h u m a n i d a d . 
£ 1 r e m e d i o e s a l i m e n t o 
y m e d i c i n a , c o m o s e c o m -
b i n a n p e r f e c t a m e n t e e n 
• L A 
E M U L S I O N 
d e S C Q T T 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l 
d e A c e i t e d e H í g a d o 
d e R a ^ ^ n . 
E x í j a s e S i e m p r e c o n 
E s t a M a r c a , 
otro hombre, o comienzan su labor i 
en alguna otra forma de vida.. En '•• 
todo caso, el número es siempre el 
mismo y son las mismas entidades 
las que sirven de nuevo indefinida-
mente." 
4'En el agregado de individuali-
dades que llamamos un hombre hay 
alrededor de un 95 por ciento de 
trabajadores no pueden detenerse así 
haya algo que pueda obligarlos a re-
tirarse de aquello qua ha sido el I 
cuerpo de un hombre. Tienen que 
irse a alguna otra parte a cons-
truir por ejemplo un árbol, hierba, 
lo que sea, siempre trabajando ba-
jo la dirección de los de tipo supe-
rior que existen entre ellos. Estos a 
su vez, serán los responsables, según 
que dominen o fracasen del carácter 
que vac a construir." 
"En el caso de un hombre, por 
ejemplo, puede ser malo o biteno 
según la tendencia de estas indivi-
dualidades que se han reunido más 
o menos por azar en el conglomerado 
que construyen. Es Dueño si las in-
dividualidades buenas son más nu-
merosas en aquel y dominan y malo 
si ocurre k» contrario." 
A la pregunta de si la teoría de 
la unidad podía ser aplicada a la 
personalidad, Edison contestó: "Nu-
merosos experimentos de los hom-
bres de ciencia revela» <jue la memo-
ria está localizada en un lugar del 
cerebrox llamado las circunvoludio-
nos de Droca. SI las unidades de vi-
da que forman la memoria de un 
individuo se conservan juntas des-
pués de la muerte de él no es im-
posible que este conglomerado de la 
memoria pueda retener lo que lla-
mamos la personalidad individual, 
después de la disolución del cuerpo. 
En este caso, la memoria individual 
o personalidad debe ser capaz de 
funcionar couo antes. 
De esto se deduce que Edison pien 
sa que la personalidad es solo la me 
moría amplificada por determinacio-
nes prenatales de carácter y de aqul-
po mental, en lo cual están do acuer 
do grandes pensadores do nuestros 
días. 
ria, es ludestructihíe. Siempre ha 
habido cierta cantidad de vida en 
este mundo v siempre habrá la mis-
ma Ud. no puede crear vida, ní des-
truir vida, ni multiplicar vida." 
"Creo que nuestros cuerpos están 
formados por decenas de decenas de i 
millares do "entidades ínfintesimales i 
que es cada cual una unidad de vi- | 
da, cuya congregación construye un i 
hombre. Estas unidades rehacen 
constantemente nuestros tejido^ en i 
nuestro cuerpo para reemplazar aque 
líos que se desgastan. Vigilan las 
funciones de los diversos órganos de 
la misma manera que los Ingenieros 
de una estación de fuerza eléctrica 
ven por que la máquina funcione en 
perfecto estado. Cuando las condi-
ciones del cuerpo no son más satis-
factorias ya sea por una enfermedad 
fatal, por un accidento o por la edad 
las entidades abandonan fcncllla-
mente el cuerpo y dejan poco más 
que una estructura vacía. Como son 
trabajadores incansables buscan, na-
turalmente, algo más que hacer. 
Entonces o entran en el curepo de 
..Qué cosa es la mucrleí 
¿Cuál en su concepción de la muer 
te? se le preguntó. ''Decimos quo 
un hombre muere", contestó Edison. 
"En cierto sentido el término es 
exacto en cuanto que el a/rregado Que 
llamábamos hombre deja de funcio-
nar como agregad9 y no puede se-
guir siendo llamado homurc, pero la 
expresión no es del todo exacta si 
queremos decir que la vida aue ha-
bía en ese hombre deja de existir. 
La vida no deja do existir. Las 
unidades de vida que hablan forma-
do el hombre no mueren. Salen, tan 
solo del mecanismo poco importante 
que habían estado habitando, que ha-
bía sido llamado hombro y que ha 
sido tomado equivocadamente como 
ind'viduo y eligen aWima otra habi-
taciones. Quizás se convierten en la 
fuerza animada de algo más o de 
muchas otras cosas." 
¡A dónde van las nnidades de la per-
sonalidad después de la muerte? 
Estas pequeñas entidades de la 
personalidad que tengo la esperanza 
de descubrir con mi aparato, son to-
davía entidades animales, pero 
¿quien las creó o donde van después 
que dejan el cuerpo? No lo sé Con-
jeturo que tomap residencia en otro 
cuerpo pero no tengo información 
alguna sobr* ello." 
Cómo sería el aparata de Edison 
Le fué preguntado entonces a Edi-
son como era este aparato a que se 
refería, a Jo cual se negó a coates- i 
tar d" c-enoc solamente los principios j 
sobre los cuales se basaba. 
Las unidades de la personalidad ' 
actuarían como control. De ]«, mis- j 
ma manera que una chispa eléctrica , 
hace dex)nar un cañón con efectos ; 
infinitamente mayores que la causa ' 
y así como un hombre con su poder | 
de un octavo de caballo de fuerza 
pone en movimiento fuerzas que su 
cerebro. no puede computar así Edi-
son tiene la esperanza de construir 
un mecanismo de sensibilidad finísl- i 
ma y de gran poder sobre el cual las 
impalpables anidados de vida de la 
personalidad se dejen sentir y pue-
dan registrarse. ¿Significaría es-
to, mensajes de ios muertos, instruc-
ciones de los idos respecto de la con-
ducta futura descripciones de la exis 
tencia del alma desprendida del cuer 
po, toda aquella heterogeneidad de 
mercadería espiritista que se va ofre 
clendo hoy? Siendo hombre de cien-
cia y no médium dicê  él. no toma 
en consideración los ré.mltados que 
en ese terreno pueda implicar su la-
bor, ni está preparado para decir 
si en caso de lograr construir este 
aparato él aseguraría la comunica-
ción con los muertos. Lo único que 
dice Edison es que si sus teorías 
prueban ser exacta« y su aparato lle-
ga a registrar las vibraciones de las 
tinidades de la personalidad, se ha 
brá dado el primer paso para un co-
nocimiento exacto del entero proble-
ma do la vida y la muefte y llevará 
a una comunicación concreta con los 
muertos. 
Es posible la comunicación con 
los muerto! 
•'No estoy seguro de que la comu 
n'cación con los muertos pueda ser | 
establecida, dijo Edison. Tengo du-
das. Es por eso que estoy experi-
mentando pero si no lo creyera no 
la intentaría.-
No sea De lgado; Aumente sos 
Carnes; Ca lme sus Nervios y 
Desarrol le s u Cons t i tuc ión 
"He estado leyendo v trabajando 
por más de 50 años acerca de esto, 
pero es en los últimos tres años que 
el problema me ha atraído especial-
mnete. Pensaba en la guerra y en 
la crueldad de la naturaleza. Billo-
nes de plegarias dirigidas a los mi-
llones de muertos han sido vanas. 
Una maligna crueldad era aparente 
y pensé que habría alguna forma de 
saber si la naturaleza es tan cruel 
como parece. La naturaleza es un ti 
gre que no dá la idea de una Pro-
videncia benéfica." 
"Al^uién tiene que explica» «^e 
problema. Algnién tiene que comen 
zar el trabajo científicamente Yo ten 
go la esperanza de que mis activida-
des puedan poner en acción 500 otras 
investigacloives. Yo puedo trabajar 
diez años más en el problema, otros 
pueden hacerlo 20. 30 40. Doscientos 
años pueden pasar antes de llegar 
al resultados. En realidad el aero-
plano y el vapor fueron inventados 
hace miles de años; uno inició el 
trabajo que no está todavía comple-
tado. La pelota tiene que ser arro-
jada. Estoy tratando de arrojarla. 
Al final de la entrevista Edison 
afirmó una vez más oue sus ideas. 
"Alma espíritu, no significa^ nada 
para mí. Cuando la larva muere, se 
abre y una mariposa nace. Yo estoy 
investigando la mariposa de la exis-
tencia de la vida humana." 
V E R M I F I J C I I 
B . A . F A H N E S T O C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que el mal s e a 
cansado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde IS27. 
B. A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSBUHGH. PA. E U.de A-
D r . E n r i q u e L l u r i a 
iUp*cULÍUta «s eotariuAdadM C» u 
MlMa Ctm ôf con «1 doctor A Iba tria d«i «tensmo pertinente de los aréteree, Blatemn comur<>*ado a i* 8b«lp<}ad Bioló-gica de Parts en Consnlta: de 2 a L >n4nRtrU, 22-24 
C «79 Ind. IB afc. 
HUESTE O SOMBRESO 
de Moda Pero no «a Hl^item 
EH hombre generalmente compra 
nn sombrero que está de moda, p-ere 
««tos sombreros c«us«a desazonea. 
Los cairos aumentan todos los dlaa 
Los sombreros cobijan gérmenes pa* 
rasitlcos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y A 
enero cabelludo se cubre de caspa, es 
sefial seg-ura de que esos gérmenes 
Incontables eet&n entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
suatraer&e a «us estragos, y «s la apli-
cación del "Herplclds Nowbro" al 
cuero cabelludo, de ê yaa resultas M 
extinguen los gérmemtq y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura 1a 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: Kf ota y |1 «n m«* 
i>«da americana. 
"La Reunión". EL Barrá_—¿fanuel 
Johnson. Obl«po, | t y 11 iljnnUi 
F i l t r o I n g é s G a l v o 
Bi desea usted beber el agua pura 
compre uno por solo 75 centavos; se 
adapta a todos las llaves de pila y 
nevera. 
FERRETERIA «LA LLATE'' 
íícptujio, 106, entre Campanario y 
Perseyerancia. Telf. A-4480. 
o n t a 
US TXTESTIGACIO'ES DE EW-
SOBRE LA ML'ERTE 
FJ^'A YORK, Febrero 9. 
« los últimos tiempos han corri-
dentro y fuera de los Estados Uní 
•ersiones muchas veces contra-
ería» y confusas respecto de «a-
r̂aentos que estarla practicando el 
inventor americano Tomas A 
n. Para ponerse en comunica-
con los muertos por medio de 
»Parato de 3u invención. Comen 
Fos exageradamente optllmistas o 
PJJwnento sarcásticos le han sido 
gf'pados gratuitamente, pues en 
™»d nada se sabe con exactitud 
progreso de los experimentos de 
* y la única información prc-
de lo1; detalles pero de las 
fundamentales que guían a Edi-
aa sido a conocer solo hac© 
dfas en una información con-
r1* a A. D Rothman de The New 
• Times. 
Edison se colocó en ese in-
. en un teneno puramente cien-
tMir nt5̂ nc*08e a"n a emplear la 
^ .a "'•spirltu" ' Yo no sé lo que 
•en»^ Palabra "espirliual", de-
¡^a^o de^üe ei primer momento. 
*fc lnteresado en cosas del es, 
l^^io dirijo un experimento de 
IQné cosa es la vidaT 
a g a ' 
al 
^omVe0 cCreé que niBSu'Da Parte 
Pci^ 8e ' Sea su cuerpo o su con-
l íe r* otra coSa el resulta-
kúbe ieaccioncs físico-químicas. 
P'̂ ad«»a" V^ii •corno una 8er'e ê 
J^era8 ^otivadai por ellas y 
I p»^ ûe ̂ a memoria o sea aque 
L^ninip*0 ' ^da que conStltuye 
í ^ e n w nutras emociones. 
os, deseos tendencias y pe-
L1* ¿f>TH lntrínsecas individuales 
?M ner 0 de "personalidades". 
? m n^alÍdades son va"os gru 
t"«randÍ 69 demro del 
Jumo la ,ique ^st'tuye la vida. 
» îdadpa ^ ada miiert9 aparece. 
L^eren • nucstra personalidad 
C8 Cose'8lno continúan existiendo 
lUbles f er ia l e s . No <on per-
la R«a' los ^ntidos humanos 
son infinite îmalmenre pe-
h„ culando Edison que el 
0nnmLno est?i compuesto de 
O00.oooo do estas unidades. 
S í "anidad de vida'' 
Su ̂  Uria exposición especí-
£ ^oría de la unidad de vi-
>g0a cxpresói los siguientes 
Ûe la vida, como la mate-
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
Sí desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desacro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de CARNOL 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-
nee tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en ^jrflporción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad quo 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. Es 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque sxx 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y el 
engordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman CARNOL con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados v a menudo 
I aumentan de uno a dos kilos cada sc-
l mana Si desea ser usted uno dê  éstos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
í en tomar el CARNOL. Cómprelo en 
cualquiera de las siguientes drogueríaV 
Jhonson, Majó y Colomer, Taque-
chel. Barreras y todas las de la Ha-
baña. 
C O N S E G U I R B U E N A F A M A C U E S T A T R A B A J O 
P E R D E R L A C U E S T A P O C O 
S A N J O S E 
S e g u i r á siendo famoso per que e'abora sus dulces y pan 
con las mejores materias primas. 
O B I S P O 31. T E L E F O N O A-1706. 
C e m e n t o B l a n c o 
Ofrezco a p r e c i o d e c o s t o » en a l m a c é n Habana, 
3,000 barriles de cemento Blanco francés , marca 
" P a v i n L a f a r g u e y R o m a i n B o y e r " 
P I D A N I N F O R M E S 
R . L E F E B U R B 
L O N J f t « 1 4 . T e l . A - 0 5 9 7 
• 
A D M I R A G I O r S 
P R O D U C E N M U E S T R A S 
J O Y A S y O B J E T O S o t A R T E E L G A L L O 
O B R A P I A y H A B A f t A T E L E F O n O - A - 2 Z 3 f i 
T R A I G A S U S J O Y A S A T i T t Q U A S Y S E L A S R E G O T E 
T R U 1 R E M 0 5 D E J A N D O S E L A S A L A U L T I M A M O D A 
L A E S T R E L L A d e I T A L I A 
G O M P O S T E L A 4 6 T E L E P . - A - 2 0 6 0 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CJ.TBDEATICO DE UL ÜTTTEJ^lDlD, CIBUJ450 ESPECUCCSTl 
DEL UOSIITAL "CALIXTO GÁBCTA»' 
Dimff«4itlco y tratamiento M t u fcnferraedjuhre dtf Aparato CMBarlo. 
Examen directo de lo« rl&oaee. rejle», etc. 
CaaMltaa, de 9 a 11 de la • • • • n a . j d» f j media. » S ? m«4^ ** 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o r » o A - S 4 5 4 . 
J a D o n 
S u l f u r o s o de G l e n n 
limpia la piel da barros. rvocLas y dsmAa 
afección ea. Coolier.e 
S S V s de A z u i r e P u r o 
hrnpta. blamjti-a y hrrmoaoala pieL En un bailo tibio al acoataraa aaeg-ura ua aaaAo deacanamtio. Limpia la pie)— —Librea'. <ie Ua iakacianea—obteoo 
rd («tixno. 
En todas I*« Droguería* 
Tintura Hill pan el CabcÜo T ia Barba 
Negra o CaataAo 50c 
Tbe Centurr National Chemical Cu. 
Tb* CTvarlaa íí. Crittantao 
Naw York City 
i Street, 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
l o s i E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en S a n Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos T e l é f o n o A-7756. 
T e l é f o n o particular F-1012. 
I M P O R T A N T E A T O D O S L O S E N F E R M O S 
E l E s p e c í f i c o Z E N D E J A S 
P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e 
M e d i c i n a M e j i c a n a a b a s e d e r a í c e s y y e r b a s 
NO SE COBRA ADELANTADO 
51 no diere resaltado no se pagará ni nn centavos. 
La persona que se interese por esta preparación puede soilcitarla a este Laboratorio, sin necesi-
dad de mandar dinero. 
SE REMITE A CUALQUIER LUGAR DE LA ISLA 
Enfermedades Que provienen de la impureza de la sangre y se curan con el ESPECIFICO ZEN-
DEJAS: 
Barros; Calda del pelo; Eczema; Eritema, manchas rojas o rojo oscuras, más o menos separadas, 
que cubren la piel; Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor de sangre, erupción 
con hinchazón y picor; Falta de ap tito. Hambre y sed insaciables; Falta de gusto; Vómitos acabando de 
comer; Mala digestión; Estreñimiento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y labios' Dis-
pepsia, Sofocaciones; Ansia; Falta de respiración a la más ligera fatiga; tos y catarro pertinaz; Insom-
nio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta de energías; Falta de me noria; Zumbido de oidos,' "Epilep-
sia; Neurastenia; Calambres; Pará isls; Entorpecimiento de los miembos; Cefalalgia, dolores a%tidos en la 
cabeza; Sudores nocturnos; Abortos; Esterilidad; Inflamación de la matriz; Trastornos peculiares de las 
mujeres; Dolores de ovarios; Impotencia; Reumatismo; Exceso de ácido úrico; Supuraciones en los ojos 
o ios oídos: Tumores; Escrófulas; Anemia; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; Estomatitis aguaa 
cansada por el uso Je mercurio. 
El Especifico Zendejas, ha dado muy buen resultado en el tratamiento de úlceras cancero«as y cán-
cer la matriz. 
No requiere dieta No Impide concurrir a] trabajo habitual. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. SE MANDA GRATIS. 
JESUS HABIA, €6. 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a 
HABAHA 
la Dlreeelón Técnica del Dr. Esteban Catasns, 
Gerente General: Joarinín Haré. 
TELEFONO M-4S61. 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n l ü v , 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L A ñ O P A S A D O L L E G A R O N A L A H A B A N A 101 79S i f r i n g & U T O S 
D E L O S C U A L E S 83 133 E R A >' E S P A n O L E S . — L A S H E E L O A S 
, D E L M A R I E L T D E R E G L A . - L L E G A R O N A Y E R T R E S H I D R O " ; 
í ' Í A > ^ . - L L E G O - M E . > V E L L S . - U O > F F v R E > T ^ R A H O Y E L 
G E N E R A L C R O W D E R C O > L 1 B E R A L E S Y L I G Ü I S T A S . j | 
L A I N M I G R A C I O N E N C U B A 
E l I n t e l i g e n t e e m p l e a d o d e l D e p a r -
t a m e n t o de n m i g r a c i ó n s e ñ o r E n r i -
q u e P a c o s , . h a c o n f e c c i o n a d o u n a e s -
t a d í s t i c a d e l m o v i m i e n t o I n m i g r a t o -
r i o o c u r r i d o e l p a s a d o a ñ o de 1920, 
q u e h a s i d o e l a ñ o q u e m á s i n m i -
g r a n t e s h a n e n t r a d o en C u b a . 
N o s e t o m a n en c o n s i d a r c i ó n e n l a s 
c i f r a s q u e a p a r e c e n e n l a e s t a d í s t i -
c a o t r o s p a s a j e r o s q u e l o s p r o m i n e n -
tes c o n s i d e r a d o s c o m o m u i i g r l í i t e s . 
R e s u l t a que d u r a n t e e l a ñ o d e 1920 
h a n e n t r a d o p o r e l p u e r t o de i a H a -
b a n a 1 0 1 . 7 9 8 i n m i g r a n t e s , de los c u a -
l e s l a m a y o r p a r t e s o " e s p a ñ o l e s q u e 
a s c i e n d e n a 8 3 . 1 3 3 . 
C h i n o s e n t r a r o n 9 . 2 0 1 c o m o I n m i -
g r a n t e s y c o m o e s t u d i a n t e s t u r i s t a s 
y c o m e r c i a n t e s 3 . 8 4 1 . 
L o s j a m a i q u i n o s a p a r e c e n r e p r e -
s e n t a d o s c o n l a c i f r a de 5 . 3 2 2 , l o s - ~ t 
a m e r i c a n o s d e l n o r t e " c o n 631. l o s a m e t a r d e e l h i d r o p l a n o M n a c o n c i n c o 
r i c a n o s de l S u r c o n 311 y l a s d e m á s p a s a j e r o s q u e s o n M r . D . C . B r a d -
n a c i o n e s c o n 3 . 2 0 0 . ¡ l e y y s e ñ o r a ; F r a n c k S . P a i g n e y 
P o r p a í s e s s e d e s c o m p o n e n de l a 9 e ñ o r a y S a m u e l M e y e r w i t z . 
m a n e r a s i g u i e n t e : 
p a s a j e r o s l l e g ó «1 e-'sdio d í a de a v e r j 
e l h i d r o p l a n o B i g F l s h ( P e s c a d o G r a n 
d e ) . 
C o m o y a h a b í a m o s p u b l i c a d o e n l a 
e d i c i ó n de a y e r t a r d e , e n e s t e h i -
d r o p l a n o l l e g a r o n l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a S á n c h e z de F e r r a r a , e s p o s a d e l 
d o c t o r O r e s i e F e r r a r a , e l m u l t i m i l l o -
n a r i o a m e r i c a n o F r e d e r l c k L s w i s o h n 
y s e ñ o r a • h e r m a n a . M r . W . M . 
W r l g h t y s e ñ o r a ; M r . B o r d e n H a r r i -
m a n y l o s s e ñ o r e s H a n n i b a l H . M e s a 
y e l m a r q u é s de B o r b ó n m i e m b r o de | 
l a f a m i l i a r e a l e s p a ñ o l a q u e y a h a 
e s t a d o o t r a v e z e n l a H a b a n a . 
E l h i d r o p l a n o P e s c a d o G r a n d e e s -
t á p i n t a d o y t i ene l a f o r m a de u n | 
per., c o n s u s o j o t , d i e n t e s , e s c a m a s 
e c c é t e r a . 
L A N I ñ A 
D e K e y W e s t l l e g ó t a m b i é n a y e r 
A l e m a n e s 101; a m e r i c a n o s d e l n o r -
te 6 3 1 ; a m e r i c a n o s de l s u r 311, a r a -
M R . C R O W D E R E N E L S E N A D O 
A n o c h e l o s m i e m b r o s de l a s c o m r 
b e s 45- a u s t r o h ú n - a r o s 1 1 ; b e l g a s ¡ s i o n e s l i b e r a l y l i g u i s t a q u e s e e n 
9- c a n a d i e n s e s 8; c h i n o s 9 . 2 0 1 i n m i - c o n t r a b a n r e u n i d o s e n e l ed i f i c io d e l 
e r a n t e s v 3 815 c o m e r c i a n t e s , t u r i s - ! S e n a d o s o l i c i t a r o n d e l g e n e r a l C r o w -
t a s v r e s i d e n t e . I d e r q u e l e s c o n c e d i e r a u n a e n t r e v i s -
D a n e s e s 34 ; e g i e c l o s 2 ; e s p a ñ o l e a t a . „ a „ j 0 a , 
83 133* f i l i p i n o s 4 ; f r a n c e s e s 4 3 ; L ? c o m u n i c a c i ó n q u e f u é l l e v a d a a l 
p r i e g o s 60- h o l a n d e s e s 1 5 ; i n g l e s e s M i n n e s o t a n o p u d o s e r e n t r e g a d a a l 
351- i r l a n d e s e s 24; i t a l i a n o s 2 3 7 ; j a - , g e n e r a l C r o w d e r p o r e n c o n t r a r s e e n 
m a i q u ' r o s 5 . 3 2 2 ; j a p o n e s e s 14 ; m e - , t i e r r a ; p e r o c u a n d o é s t e l l e g ó a l a 
j i c a n o s 337- p e r s a s 4; p o l a c o s 3 ; p o r C a p i t a n í a d e l P u e r t o p a r a d i r i g i r s e 
tu f fueses 292- p o r t o r r i q u e ñ o s •'9; m - 1 a l r e f e r i d o b u q u e , e l s a r g e n t o G o 7 a n -
m a n o s 4 ' r u s o s 14 ; s e r v i o s 7; s i r i o s [ tes de l a p o l i c í a d e l P u e r t o l e d i ó 
433- s u e c o s 9* s u i z o s 6 7 ; t u r c o s 5 6 6 ; c u e n t a de l a c o m u n i c a c i ó n . 
< i " l n ¿ m a r q u e s c s 7 ; c e n t r o a m e r i c a n o s E n t o n c e s e l . l e ñ e r a ! C r o w d e r l e o r 
157 : a f r i c a n o s 1 . * 
P o r m e s e s e n t r a r o n e n e n e r o 4 . 9 1 3 ; 
f e b r e r o 7142; M a r z o 5455; A b r i l 
d e n ó a l t e n i e n t e G i b s o n q u e p a s a r a 
a l S e n a d o y » e e n t e r a r a d e l o s d e s e o s 
de l o s r e u n i d o s . P o c o d e s p u é s e l g e » 
5607- m a y o 10644; J u n i o 7681; j u l i o n e r a l C r o w d e r s e d i r i g i ó a p i e a l S e -
11045: A g o s t o 8269; s e p t i e m b r e 5 8 9 3 ; n a d o 
o c t u b r e 13993; n o v i e m b r e 7836 y d i -
c i e m b r e 1 3 . 3 2 0 . 
L a e n t r e v i s t a f u é m u y b r e v e , p u e s 
e l g e n e r a l r e g r o s ó a l a C a p i t a n í a a l o s 
p o c o » m o m e n t o s . 
Eül g e n e r a l C r o w d e r h a c o n c e d i d o 
u n a a u d i e n c i a p a r a h o y a l o s c o m i s i o 
n a d o s . 
TALEGO M R . W E L L S 
P o c o a n t e s de l a s t r e s de l a t a r d e 
l l e g ó p r o c e d e n t e » de W c i ú fjftv B e a c h 
fiO m i l l a s a l n o r t e d s M l a m i . e l h l c i r o - i ^ H U E L G A S P A R C I A L E S 
p i a n o A T O n ú m e r o 4, p e r t e n e c i e n t e | A y e r , q e n t r e v i s t a r o n c o n e l 
a u n a c o m p a ñ í a q u e se d e d i c a a i ¿ g n ^ j ^ ^ A r m a n d o A n d r é , c a p i t á n 
t r a n s p o r t e de v i a j e r o s e n t r e l a s e o s - ^ p u e r t 0 ( l oa a ñ o r e s R a f a e l D o -
t a s de l a F l o r i d a y tas A ^ t í l l » » . n i p h a n , d o n E l í s e o C a r t a y a y o t r o s s e 
E s t a m á q u m a i n v i r t i ó s e i s ñ o r a s n a „ r 
B o d e g a s d e l E x c d c n t í -
s i m o S r « C o n d e d e P r i a 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 7 0 - M A L A G A - E S P A Ñ A 
[ A d o l f o P r í e s y C a . ] 
E n v í e s u s p e d i d o s p a r a n u e s t r o s V I N O S y C O G N A C S e t c . , 
d i r e c t a m e n t e a e s t a s o f i c i n a s , y s e p o n d r á a c u b i e r t o 
c o n t r a l o s f a l s i f i c a d o r e s d e l a m a r c a P R I E S 
R . V I L A 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L 
P A R A C U B A 
C O M P O S T E L A 6 5 - H A B A N A 
Q u e d a n S u b a g e n c i a s s i n c u b r i r e n e l i n t e r i o r 
y s e d e s e a n p e r s o n a s s o l v e n t e s y a c t i v a s . 
r a u n p u e r t o a l n o r t e d e C a b o H a t t e -
r a s . 
E L P O I N T L C t t í A 
Eü v a p o r a m e r i c a n o P o l u t L o m a s a -
l i ó a y e r de S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r -
n i a , p a r a l a H a b a n a d e b i e n d o U e ^ a r 
e l d í a 22 de m a r z o y s e g u i r á v i a j e 
a J a c k s o n v i l l e y B a j t í m o r e . 
E L P O I N T A D A M S 
E31 v a p o r a m e r i c a n o de e s t e n o m b r e 
s a l i ó a y e r de C o l o n p a r a l a H a b a n a 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
E L M O N T E R B Y 
E l v a p o r a m e r i c a n o A l o n t e r e y l l e -
g a r í a e l s á b a d o de N u e v a Y o r k c o n c a r 
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L B B L I T A 
E l v a p o r a o r u e g o B e l i t a l l e g ó d e j 
N o r f o l k c o n c a r b ó n m i n e r a l . 
E L A N D 1 J K 
E l v a p o r h o l a n d é s A n d i j k l l e g ó de • 
R o t t e r d a m y e s c a l a s c o n c a r g a g e n e - ¡ 
r a l . 
E L M A N A T I 
E l v a p o r a m e r i c a n o M a n a t í l l e g ó a 1 
M a t a n z a s p a r a t o m a r u n c a r g a m e n t o 
de a z ú c a r . 
E L " C O P A L C H E " C U R A L A D I A * 
B E T E S 
L o s que padecen de diabetes deben 
t o m a r el " C o p a l c h e " ( m a r c a r e g i s t r a d a ) 
romt-dlo eficaz c o n t r a d i c ü a enf-ü'-medad. 
Desde que empieza el tratan-lento, e l 
d l r . b é t l c c se s i ente mejor. E n sei j i i lda 
nota d i s m i n u c i ó n en el a z í i c a r de l á o r i -
n a y que ceden todos ios malos s í n t o m a s 
E l "Copa lche" ( n r « r c a r e g i s t i a d r i ) , e s 
verdaderamente lo que e n r a IA diabetes . 
So vende en l a s f a r m a c i a s bien s u r t i -
das. 
D e p ó s i t o s en l a s a c r e d i t a s d r o g u e r í a s 
de S a r r 4 , J o h n s o n , Taquoche l , MaiO y 
Co lomer , B a r r e r a y C o m p a ñ í a . 
A . 
c i o n e s . e n t r e tVu??**-
í d e c o m e r . e s P ^ é » 
A g r u r a s , G a ^ : , ^ 
m a g o , E r u p t o s R t r * 6 -
I n t e s t i n o s . 8 0 o 
T o d o s e s t o s s o n á ~ 
m a s d e í n . < í , V .t<)-
( m a l a d i g e s t i ó n r v < " i , j 
R m i q i d s 
P A R A INDIGESTIóJ 
E n f r a s q u i t o s d e m ó ( l i 
p r e c i o . P r e p a r a d o s 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C t J L T A B D E p l R l l 
E s p e c i a l i s t a e n l a curacl to ¿ 2 -
de l a s h e m o r r o i d e s , s in dolor ni 
r.leo de a n e s t é s i c o , pudieado ,\ 
c i e n t e c o n t i n u a r s u s quehacerJ 
C o n s u l t a n ue i a 3 p. m . . « l a j . 
S o m c r n e l o s . 14, al toi . 
I d 24 
on h a c e r l a t r a v e s í a , p u e s a c u a t i z ó 
e n K e y W e s t d o n d e t o m ó m á s g a s o -
l i n a y s i g u i ó e n t o n c e s p a r a l a H a b a -
n a . 
R n e s t e a p a r a t o l l e g a r o n c u a t r o p a -
s a j e r o s e n t r e d i o s M r . S u m n e r W e -
H s , Je f f de l a S e c c i ó n l a t i n o a m e r i 
ñ o r e s p a r a « r a t a r d e l a h u e l g a q u e 
p o r l o s g r e m i o s d e b a h i a s e s i g u e 
d e s d e h a c e d í a s c o n t r a l a f á b r i c a de 
a b o n o s q u í m i c o s de R e g l a , y c o n t r a 
l a f á b r i c a de c e m e n t o d e l M a r i e l . 
L o s m e n c i o n a d o s s e ñ o r e s i n f o r m a 
r o n a l c a p i t á n d e l P u e r t o q u e l o a 
g r e m i o s d e b a h í a n o s ó l o h a b í a n a c o r -~, j — — — ftiojii»ur> 
• a n a de l a s e c r e i a r í a de E s t a d o , q u e j d l | v e l de l a s m e n c l c m a d a g l n 
t r a e u n a m i s i ó n o f i c i a l a C u b a . d u s t r i a s s i no q u e e j e r c í a n c o a c c i ó n 
A c u d i e r o n a r e c i b i r a l d i s U n c r u i d o i j . c u a n t o t o d a i a c a r g a q U e v i e n e 
b a j e r o t'l m i n i s t r o de loS E s t a d o s | ^n-AtmaAa a «vaia Amr»roKn„ ann Kr i l^n 
L o n g , e l p r i m e r S e c r e -
c o n ^ i g n a d a a e s a s e m p r e s a ^ s o n b o i c o 
t e a d a s p o r l o s o b r e r o s q u e i m p i d e n 
s u m a n i p u l a c i ó n y t r a s i e g o . 
T a m b i é n i n f o r m a r o n l o s s e ñ o r e s 
C a r t a y a , D o n i p h a n y e l a d m i n i s t r a ^ 
d o r de l a C o m p a ñ í a d e A b o n o s q u í m i -
c o s , q u e e l l o s h a b í a n p e d i d o a p o y o a 
P u e r t o de 18 i n f r a c c i o n e s c o m e t i d a s 
p o r d i s t i n t o s p a t r o n o s de e m b a r c a c i o -
n e s e n b a h i a . 
53 T U R I S T A S 
l E n e l P a r i s m l n a e m b a r c a r o n p a r a 
N e w O r l e a n s 53 t u r i s t a e . 
U n i d a s M r 
t a r i o de l a L e g a c i ó n , e l s u b s e c r e t a -
r i o de E s t a d o d o c t o r P a t t o r s o n , e l 
' n t r e d u c t o r de m i u i r . t r o s s e ñ o r S o -
l e r y el s e ñ o r B o n o t . 
D e s e m b a r c ó M r . W e l l s p o r l a e x -
p l a n a d a d e l a C a p i t a n í a de l P u e r t o \ fa Ág^císician de I n d u s t r i a y " C o m e r c i o 
en c u y o ^ m o m e n t o e l g e n e r a l C r o w - d e i a B a h í a de i a H a b a n a y q u e d l -
d e r l l e g a b a a l a c i u d a d p a r a d i r i - . c h a g g ^ j ^ j ^ qyg, y a 
g i r s e a l M i n n o s o t a , c a m b i á n d o s e loo a p o y a r l o s , a e l l o s c e l e b r a r í a u n a n u e 
s a l u d o s c o r r e s p o n d i e n t e s . V a r e u n i ó n P a r a a m p l i a r e l a p o y o . 
D e s p u é s de d e s p e d i r s e e l s e ñ o r W e - ; ^1 c a p i t á n d e l P u e r t o I n f o n n ó a s u s 
qls, de l a s p e r s o c t i s q u e l o h a b í a n ido 1 v i s i t a n t e q u e é l c i t a r á m a ñ a n a a l o s ' 
a e s p e r a r , e n l a p r o p i a m á q u i n a q u e r e p r e s e n t a n t e s de l o s g r e m i o s o b r e - 1 
^ s t á a l s e r v i c i o d e l G e n e r a l C r o w d e r r o s e x h o r t a r l o s a que l l e g u e n a l 
*?e d ir : .g ieron a l a L e g a c i ó n d e l o s ^ a c u e r d o c o n s u s p a t r o n o s . 
E s t a d o s U n i d o s M r . W e l l s , e l g e n e - j ^3 e i e m e n e o s d i r e c t o r e s d e l o s • 
r a l C r o w d e r , el m i n i s t r o L o n g v e l • o b r e r o s de b a h í a q u e s o n j u i c i o s o s | 
r e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n . I ^ d e ^ n ¿ e o l v i d a r l o s m o m e n t o s 
L o s o tro . , p a s a j e r o s H e g n d o s e n e l a c a l e s d o n d e h a y m i l e s de b r a z o s I 
n ú m e r o c u a t r o e r a n e l s e ñ o r H a r r y p a r a l i z a d o s p o r f a l t a de t r a b a j o y : 
C o k c s y H e n r y S e v e r i n y s e ñ o r a . • t o d a h u e l g a es b o y p e l i g r o s a y é s t o 
S o n t u r i s t a s . í e s s e r á m o s t r a d o ñ o r e l c o m a n d a n t a i 
M r . W e l l s a l d e s p e d i r s e d e l d o c t o r , A r m a n d o A n d r é . 
P a t t e r s o n p r o m e t i ó i r h o y a l a s e c r e - 1 
t a r l a de E s t a d o . V I G I L A N T E R E P U E S T O I 
i E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l P u e r 
¡ to , R a m ó n M I r a b e t h a s i d o m a n d a d o 
a r e p o n e r e n s u . c a r g o . 
I N F R A C C I O N E S 
1 S e h a d a d o c u e n t a a l C a p i t á n d e l 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s b a r c o s , 
l o s f e r r i e s , y e l G o v e r n o r C o b b p a r a 
K e y W e s t ; e l S t e p h a n v a p o r d e l c a b l e 
p a r a K e y W e s t y e l P a r í s m i n a p a r a 
N e w O r i e a n s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
B L O R C O M A 
E l v a p o r I n g l é s " O r c o m a " l l e g a r á 
e i d í a 28 c o n p a s a j e r o s y c a r g a gene> 
r a l d e L a P e l l l v e , L i v e r p o o l , C o m ñ a 
y V i g o . 
H I D R O P L A N O P E S C A D O 
G R A N D E 
P r o c e d e n t e de W e s t P l a m B e a c h e n 
c u a t r o y m e d i a h o r a s y c o n n u e v e 
B L M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n A l o n s o e s t á e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
EQ G u a n t á n a m o estlái t a m b i é n e n 
d i c h o p u e r t o o r i e n t a l ; p e r o p r o c e d e 
d e P u e r t o R i c o , d o n d e h a y p e s t e b u -
b ó n i c a , l o e s t á n f u m i g a n d o , p o r c u y a 
r a z ó n n o l l e g a r á a l a H a b a n a h a s t a 
e l l u n e s . 
L a F é s a l i ^ a y e r p a r a C á r d e n a s a 
t o m a r t r e s m i l s a c o s de a z í i c a r q u e 
t r a e r á a l a H a b a n a . 
E l R e i n a de l o s A n g e l e s e s t á e n 
M a n z a n i l l o . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n s a l e m a ñ a -
n a p a r a l a C o s t a N o r t e . 
¡El E d u a r d o S a l a l l e g a r á m a ñ a n a a 
V i t » . 
E l C a r i d a d P a d i l l a s a l l ó a y e r p a r a 
G i b a r a . 
Y e l R a m ó n M a r l m o n e s t á e n Ñ i p e . 
G R A N C A R G A M E N T O D E C A F E 
E l v a p o r G u a n ^ á n a m o t r a e p a r a 
l a H a b a n a 11566 s a c o s d e c a f é p a r a 
l o s s i g u i e n t e s c o m e r c i a n t e s : 
P a r a B á r b a r a 2813 s a c o s . 
I d . B a r r a q u é ; 550 s a c o s . 
I d . A c o s t a , 50 s a c o s , 
C a r r a L 1100 s a c o s . 
A r n o l s o n , 850 s a c o s . 
S u e r o , 050 s a c o s . 
A s t o r q u i , 200 s a c o s . 
B u s o 1 2 ; M a r g a r i t 34; B a l s e l l s 25 > 
V á r e l a 5 0 ; I n c l ' á n 50; B e r g a s a 200; 
V e r e d a 160; L a r r a z a b a l 6 0 ; G ó m e z 
M e n a 298; G a r r i g o C á r l e n a s 2 5 0 ; B a s 
v u a s 600; A r r e c h a v a l a t a 50; G o n z á l e z 1 
y S u á r e z 650; P o r t i l l o 250; R o d r í g u e z 
100; S a n t a m a r í a 5 0 ; C a l z a d i l l a 5 0 ; 
M u ñ í a 5 0 ; L l o p a r 1 5 0 ; A c o s t a 1 0 5 . 
B a n c o de N u e v a E s c o c i a 300; P a s -
c u a l 39; G ó m e z M e n a 1 7 5 ; V a r i o s 
1.445 s a c o s . 
P a r a C a l b a r i é n : 425 s a c o s . 
g ó a y e r de S a n A n d r é s F i a . , c o n u n 
c a r g a m e n t o de m a d e r a . 
E L P A N U C O 
E l v a p o r a m e r i c a n o P a n u c o l l e g ó 
a y e r t a r d e d e T a m p i c o y P u e r t o M é -
x i c o c o n u n c a r g a m e n t o de a s f a l t o . 
L O S C A P I T A N E S Y P I T > O T O S 
E l v i e r n e s 25 d e l c o r r i e n t e a l a s d o s 
y 30 de l a t a r d e y e n e l l o c a l s o c i a l 
d e O ' R e i l l y 30, c e l e b r a r á n s e s i ó n o r -
d i n a r i a l a A s o c i a c i ó n de C a p i t a n e s y 
P i l o t o s de l a M a r i n a M e r c a n t e C u 
b a ñ a . 
E L S A N F O R 
P r o c e d e n t e de N . Y o r k l l e g 6 a y e r t a r 
de e l v a p o r n o r u e g o S a n f o r q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l . 
U N A G O L E T A 
L a g o l e t a a m e r i c a n a S t . G l a i r t l i e -
S O B R E E L N A U F R A G I O D E L A 
D E L I C I A S 
P o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a h a n 
s i d o c i t a d o s los p r á c t i c o s d e P u e r t o 
s e ñ o r e s C a r l o s M o r á n y E m i l i o G ó -
mez, p a r a q u e , c o m o C a p i t a n e s d e l a 
M a r i n a M e r c a n t e , d e n s u I n f o r m e s o -
b r e e l e x p e d i e n t e de n a u r r a g i o d e l a 
g o l e t a D e l i c i a s q u e s e p e r d i ó e n e l 
M a x l e l . 
m i m m m m d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
m r o m m i s exclusivos 
£H LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
I d . A U W . - O t i r a p t i , I 8 . - M u n 
U N A D I S P O S I C I O N 
L a J e f a t u r a d e C u a r e n t e n a s h a d i s -
p u e s t o q u e los p a s a j e r o s q u e l l e g u e n 
e n h i d r o p l a n o s p u e d a n e s p e r a r l a v i -
s i t a d e los m é d i c o s e n l a E x p l a n a d a 
d e l a C a p i t a n í a de l P u e r t o o e n l a o f i -
c i n a d e l o s m é d i c o s . 
E L G O V E R N O R C O B B 
P o r e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r 
C o b b e m b a r c a r á n h o y p a r a K e y W e s t 
l o s s e ñ o r e s E n m a n u e l N u r m a n ; J o s é 
P a l a c i o s ; L u i s L e m o ; L u i s L L o n g ; 
F r a n c i s c o C l e r c y ; s e ñ o r a M a r c o r T. 
B e l l o ; T o m á s A l v a r i ñ o s y o t r o s . 
A Z U C A R P A R A L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E l v a p o r L a k o G a l i s t e o c a r g a r á e n 
l a H a b a n a 23 m i l s a c o s d e a z ú c a r p a -
u 
ü l a b e s t l m a I 
T h e S a n i t a x y W a l l C o a t i i t g g T h e S a n í t a r y W»1I C o « t i n f 
H o t e l A l m e n d a r e s 
E í m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
A S S ' O O P O R P E R S O N A . 
Cll»4 1 0 d . - « 
F E R R E T E R O S 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
C A B I L L A S C O R R U G A D A S Y R E T O R C I D A S 
HAGAN EL PEDIDO CUANTO ANTES, HAT MUCHA DEMANDA. 
I n s u l a r E o g i n e e r í a g C o . 
D e p a r t a m e n t o 4 1 7 . O B I S P O 7 . 
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L a " A L A B A S T I N E " e s u n a p i n t u r a e n p o l v o de c a l i d a d miperlor y w 
n ó m i c a p a r a p a r e d e s ; l a a p l i c a c i ó n e s s u m a m e n t e s e n c i l l a : Ponga un P0" 
c o d© a g u a e n . , u n a p a l a n g a n a , a ñ á d a s e b a s t a n t e de l a A L A B A S T I N T S p » ^ 
í o r m a r u n a s u b s t a n c i a c r e m o s a ; a p l i q ú e s e c o n u n a b r o c h a a n c t » 1 f 
m e n o s d e u n a h o r a d e s p u é s t e n d r á n l a s u p e r f i c i e p i n t a d a enteramente 
y de u n a a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a . A s o l i c i t u d e n v i a r e m o s u n folleto w * ' 
t i c a m e n t e i l u s t r a d o , m o s t r a n d o l o s e f e c t o s d e c o l o r e s . 
C o m p a ñ í a I n m o b i l i a r i a d e l a U » 
T d ffl-9576.-M£rced 4 7 
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U n i c o s i m p o r t a d o r e s : MRQUETTEy R O C A B E R T I . A q u i a r m 1 3 6 H a b a n a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
— ^ ¿ " P r o v e e d o r e s de S . 3 L D . A l f o n s o X I I L d e s t Q i d a d p á M e a d e s d e 1 8 M . 
G r a n P r e m i o e > 1m E x p e u l d e i i e » d e P a n a m á y S a n P r a s c l t o e , _ 
$ 3 . 1 ) 0 U C a j a d e 24*4 b o t e l l a s ; d e y o l T i é n d o s e $ 1 . 2 0 p o t l o s e n r a s e s t a d o s 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I O M T I V A S Y U R I N A R I A S . L A M A S P I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A 
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C e r v e z a : j D e m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
A ? 
e n c í a e n e l C e r r o y Jeaúm 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r i b a » © mi 
D I A R I A d e ! • M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c i a -
m a c i ó o e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e * 
d a d o ^ U á m a s e a l A-Ó201 
t i f o t o g r a b a d o d i r e c t o e s 
i n v e n c i ó n e s p a ñ o l a 
principal ayuda de la abuellta balda-
da; eonsumiéndose ante su impaten-
Clal ^ J l T11:,dro. ^"da, con una le-: aquí abajo; p»ro permite, géneros.. 
man* k liermanlt(>s <lue no pueden! que esas pobres niñas quo apenas pue-
I r r ^ f í o ^ V U ̂  i'41'116 ^níermo Bln : den, gozar de la luz del dia. ocupadas 
í f^ ? . qUe le ayude a 8(>bre" i en una labor superior a sus fuerzas, llevar tantas desdichas. logren rodearse con tu belleza y es- pueblos de la propia reglón a otros; | 
^k^. Íi u®_e^i8u Escuela .donde . piendor, cuando sus ojos cansados • aún hoy, agarrotada por el arancel, ' -tuARlO: L « prodigios del fotograbado.—Un invento que cam-
^ I k ' f a i del periodismo.—La moderna información gráfica.— 
SLrroUo inmenso y esplendor artístico de la prensa.—La actuali-
j j g r á f i c a esparcida por el mundo en pocas horas.—El fotogra-
ba fotografía lo que la imprenta a la escritura.—A un 
debe este invento.—Servicios prestados a la c ienc ia . - de ellasltcon Ia aguja en las del. ^ los 
mt — - i i- j ioot n- - | gadas manecitas, cuvos *• 
aLj^as del invento español realizadas en lool .—Unco y seis anos dos inspiran compasión 
\¿7 tarde pretendían haberlo inventado los franceses.—Conviene ! 
divulgar esta gloria que nos disputan los extranjeros. 
i sunafia, dicen algunos, no se le 
* 7¡¿<rún adelanto de carácter unl-
Hai y trascendente; ninguna In-
í S ó n de esas que lian trasforma-
•"TL«-rtn de la civilización. Inl-
. Sigue su camino, brillante mariposa f minos vecinales y carreteras, con bus 
¡ signe tu vida, no toques estas cosas distintas comarcas tan aisladas unas 
de otras, lo que hace que Ipso facto 
resulte más fácil ir desde cualquier 
pueblo gallego a Madrid o a distin-
tos puntos de fuera que desde unos 
bado es a 
gipañoi se 
reciben el alimento necesaria para | ̂ , t an'' contemplar mi 'rincón "pleM 
¡bu espíriau y su inteligencia. i de 5;;Z y de armo/la! 
i es hermoso verlas afanosas entre I „ ^ ^ , , 
! sus libros y papeles, después de haber I Pobre8 f " * * ™ ? , yo 03 8alud0' 
| trabajado, desde las siete de la ma- como 03 saludará el Amor, en no le-
• ñaña hasta las seis de la tarde, mu- | jano día' cuando venBa a mitigar con 
s 
I gadas anecitas, cuyos dedos lastima- tra vida azarosa 
_ nn aspecto la 
| S un progreso visible y patente 
ĵ Jg ojos del mundo. Uno de esos In-
un dibujante la copiara marcando las 
sombras con un trazado de lineas. 
Esa dificultad entorpecía mucho el 
avance de esa Industria, y los foto-
grabadores se dedicaron con ahinco 
a buscar un procedimiento que per-
mitiera utilizar las fotografías dlrec 
lechos que recibirán sus cuerpecltos 
cansados, cómo serían los dormitorios 
de las casuchas que habitan, y se me 
oprimió ©1 corazón. 
Dulces hijas del trabajo, yo me In-
clino conmovida ante vosotras. 
Una Sencilla Hormiguita 
Febrero 1921 
A l m a a n d a l u z a . 
í r u n fotograbado tomándolo dlrec-
Junente de una fotografía, o sea, del 
r S t S de la cltada fecha para ha-
m un fotograbado era preciso dl-
SStr en líneas, trazos o puntos la 
¿«en que se quería fotograbar. Es-
t» circunstancia obligaba a emplear 
M dibujante que delinease la íigu-
y esto demoraba la ejecución del 
habilidad del* dlbnlante, y de todos 
nodos ello constituía una rémora pa-
n la* Informaciones gráficas de ac-
tmlldad, amén de que costaba caro 
por la Intervención del dibujante. 
Ppro. después que Miguel Joarlztl 
hallé el modo de sacar dlrectamen-
ta de una fotografía el fotograbado, 
las Informaciones gráficas de la 
gíosamente no eolo en las cantales, 
«too hasta en las pequeñas poblado-
cea donde haya una imprenta y una 
fotografía. 
iLtu del natural „ 
^Invento se debe a un español: MI-I investigadores, y el primero que lo-
E Joarlztl, director ae la Sociedad ¡ gró realizarlo fué el Ingeniero quí- j 
flHoBTáflca' de Barcelona en 1881. míce español Mieruel Joaritzl, direc-j 
r l̂ tí resolvió antes que ningún tor de la Sociedad Heliográflca de j 
ím hombre, el- problema de ibte- Barcelona a mediado sde 1881. 
- —i—*Am¿m<inin airar: ^ un español, pues, se debe esa I 
gran conquista de la civilización que 
ha cambiado la faz del mundo en las i 
artet, de la Imprenta. La prensa uní-1 
versal debe a España el esplendor 
maravilloso de sus páginas Ilustra- j 
das. -
Y como prueba de ral aserto, Tme- ¡ 
de verse un número del periódico • 
"la Ilustración" de Barcelona, del ¡ 
fotograbado. Además, el esmero doj que poseo un Ejemplar fechado el 27 
la obra dependía de la Inspiración o de Noviembre de 1881, en el que apa-: 
" rtce un fotograbado que representa1 
la fachada de a ICatedral de Palma i 
di; Mallorca, tomado directamente dej 
una fotografía. E l mismo periódico; 
en la páglná 46 del número slgulen-1 
:e (4 de Diciembre), dice: 
"Nuestro grabado está hecho pon 
el procedimiento recién Inventado | 
por el laborioso director de la So-< 
rfenfia tomaron un vuelo asombroso,i dedad Heliográflca de esta capital, 
como se ve en nuestros días; pues | don Miguel Joarizti; cabiendo, como 
las ediciones Ilustradas, que antea en cuanto significa adelanto, a Bar-
tnn muy pocas, se extienden prodl- f celona la gloria de ser la primera 
dudad del mundo donde se haya anll-
cado el procedimiento fotográfico 
directo del natural para su aplica-
ción a la tipografía, y a "La Ilustra-
jBÓ han fijado loa lectores en el dón" la de ser el primer periódico; 
iap«cto maravilloso que ofrece hoy ¡ que haya dado a conocer esta nuevm • 
]\ prensa de liíformación gráfica, os 
decir, de casi toda la prensa del or-
b«? Cualquier solenjnídad, espectácu-
lo o suceso es reproducido fotográfl-
(tmente en las planas de más de 
cien periódicos, en menos de una ho-
ra. 
Le prensa reproduce como un espe-
jo todas las realidades de la vida, en 
!i forma de expresión más noble, 
máa artística y más espiritual en que 
mirttra visión encantada las admira. 
T b más admirable es quo el proco-
(ílmltnto gráfico mencionarlo pstá al 
aireara de todas l..s publicadones 
por humildes que sean; y so ha 
ptftecclonado el "-¿ñero de tal mane-
ra, (jne hoy día los periódicos clan la 
que, en gran parte también se lo de-
CONCIJRSO INTERKSWTE,—UNA AFIRMACION GRATUITA.— FALLO a log inteligentes, entusiastas y 
DE UN JURADO LITERARIO.— LAS MUJERES DE SALVORA PRO ¡ perseverantes esfuerzos del prestlglo-
(iRESOS DE LUGO. — LOS CAR NAVALES—SUCESOS INVERSOS.— I *<> alcalde lugués. 
NOTAS TRAGICAS. En la l̂"™1'?1 se abrirá una puer-
ta de once metros de ancho, cuyo 
La Coruña,'27 de Enero, 1921. »mejor conocimiento, sino también que | proyecto se encarcró el arquitecto 
La revista "Mondarlz' que desde1 despertará hada tan bellas obras de municipal señor Sanz. 
hace tiempo vienen publlcauc?) los arquitectura un Intenso amor regio- j Como detalles simpático ' diromoa 
x^sta"*'^ CNatTr"eK'"y'"de las fechas; hermanos Peinador, propietarios del nal qué sea la mayor defensa/le la que, los dueños de los terrenos por 
y trascendental manifestación del 
arte." 
Debemos, pues, repetirlo: a un es-1 
pañol so debe la gloria de haber pro-
ducido antes que ningún otro artífi-
ce un fotograbado tomado directa-
mente del natural. Para desmentir 
esta afirmación serfa necesario pre-
eentar un Impreso de esta naturaleza 
realizado con fecha anterior al 27 
de Noviembre de 1881, fecha en que 
Vió la luz el grabado de que hago 
« ierencia. 
No obstante, como ôs Inventos :«»j 
los españoles no suelen llamar la i 
atención de los extranjeros, resulta 
que en 1885, cuatro años más tárde. 
apareció un francés M. Cannevel con 
«da de actualidad en forma visible,! pretensión de haber inventado la 
«l par que la describen con todas las "reproducción mecánica de fotogra-
fabllmidades de la Idea y del pensa- f;!tc í.n 4mvroción." Y al año slguien-
aiento. te, en 1868. otro francés, Mr. Dallas, 
r así, de unos treinta años a es-1 también creyó inventar el procedi-
ta parte, ha podido verso el podero- ¡ miento de convertir las pruebas fo-
'•o Incremento que toman las revistas toi'ráficas en clichés tipográficos. De 
liurtradas. No es ya la profusión de j estap invenciones retrasadas tengo 
mbados lp que se admira, sino las i09 datos ©n dos números de la re 
maravillas do arte, do lujo y per-
fección con que resalta a nuestros 
ojoa un sin fin de retratos, paisajes 
7 «cenas del mundo entero. 
Todo ese prodigio de reproduedo-
les gráficas; ese avance portentoso 
íe las letras y las artes que se mul-
tiplica hasta lo Infinito en millare» de 
Ñas llevándolas a los extremos del 
mundo; esa facilidad con que ua 
^bre retirado en lo más recóndito 
í« una aldea puede disfrutar de una 
'Islón Intelectual y material de cuan-
to íe notable y aun de frivolo y vul-
P»r se hace y se piensa en el globo, 
f realmente un encanto que parece 
j*»* de magia. Los hechos del hom-
to-f y de las multitudes se repro-
ben, 86 fijan y perduran a través 
* loa pueblos, gradas al pasmoso 
fc»ento del fotograbado. 
El fotograbado dlrecfb del natural 
PJJ a significar, con relación a la 
J-ografía, lo que la Imprenta al ar-
^de la escritura. El fotograbado 
en pocas horas miles de repre-
"*°t£clones exactas de la realidad. 
•*a que no podía lograrse con la 
¡«iple fotografía; la cual estaba su-
a un pequeño radio de acción y 
avance mviy lento; mas, la he-
^fafía ha extendido y eternizado 
^ efectos. 
JÍÜrde, jaz^arse hoy el gran-
•a fenrlIVndor artístlco que alcanza 
ta. D,v nta al ver esas lujosas revls-
¡oé ei b-U!7ls-. ^tampas 
Alma andaluza, llena de sentimiento, 
eres toda de ensueño, caricia y queja, 
como un son de guitarra, que llora al viento,' 
un» noche de luna, frente a una reja. 
Una lágrima eterna perdura y brilla 
sobre el negro diamante de tu mirada, 
y si al son de un pandero baila Sevilla, 
perfumes de nostalgia vierte Granada. 
Añoranzas fragantes del tiempo moro, 
cuando alzaron al efelo loa alarifes, 
con encajes de piedra, rp.ármpl y oro, 
Alhambras, y fastuosos Generallfes. 
Llevas el sufrimiento dentro del seno 
lo mismo que una herida roja y secreta, ' 
hasta cuando tu grád! cuerpo moreno 
danza, entre acordes bruscos de pandereta. 
] 
Arrullada de palmas y Ümoneros. 
eres, con tus corridas luaravlllosas. 
la tierra de las novias de los toreros, 
que tienen corazones de dolorosas. 
Amo la pena errante de tus gitanos, 
suá goteados decires sentimentales, 
bajo sus ademanes de soberanos 
y sus sartas de gemas y de corales. 
Como el sentir amargo que tus poetas 
derraman en sus coplas y en sus canciones, 
y el dolor ululante de tus saetas 
que salpican de aullidos tus procesiones. 
Alma andaluza, escondes para tí sola 
el dolor que en tus negros ojos rutila, 
como bajo la risa de su corola 
jugo amargo la adelfa roja destila. 
Y si al non de un pandero baila Sevilla, 
perfumes de nostalgia vierte Granada. 
»y una lágrima eterna perdura y brilla * 
sobre el negro diamante de tu mirada!... 
como. ya dijimos, con unas pocas 
minas en explotación, exportando só-
lo las maderas que exporta, y los ga-
nados y la pesca, y contando lo que 
ingresa por concepto emigratorio y 
por su factoría naval y por sus fá-
bricas, supone una riqueza global 
que escasas regiones peninsulares al-
canzan en su haber. 
Y si asi resulta la Galicia de hoy, 
cómo no resultaría la del mañana 
L o s C o r r e d o r e s y l o s p e r j u i c i o s q u e 
r e c i b i r á n s i s e l l e g a a p o n e r e n 
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Aunque se abriga la creencia de éstos traen aparejadas sus •jOrWlir. 
Que la "Comisión Financiera de Azú- nes. son aceptados como "ley de los 
car" al entrar en funciones no pasa- contratos" y son utiiltados por Ha-
rá por alto el problema de los Co- condados y Colonos para pagar los 
rredores Notarios Comerciales, me primeros a los segundos el precio de 
dispongo a hacer unas ligeras consl- las cañas con que se fabrica el azú-
(ioraclones acerca de tan trasceden- car 
taLastmt0' ^ misma razón moral e Idéntico 
Todos los Iniciados en los proble-1 fundamento leeal favorece al Corre-
que todos ambicionamos, cuando to- mas azucareros, conocen al dedillo; dor cubano p a r a q u ^ r í l a s i ¿ e un 
das sus fuentes de nqueza se desea-| ¡o indispensable que se hace tener en 1 ccíertaje Se la misma cuantía^ n S 
cLtnta a los Corredores cuando se, yor que el que le 
realizan 
vuelvan? 
negocios de azúcares. Este 
elemento es tan importante en estas 
cuestiones que no es posible pres-
cindir de él, como algunos han pre-
tendido guiados, tal vez, por el Inte-
rés de mantener en una "maliciosa 
penumbra'' las negociaciones de azú-! 
El Jurado calificador del concurso 
iniciado por la entusiasta "Irmanda-
de da Fala" de la ciudad brigantina, 
constituido por los prestigiosos lite-
ratos don Salvador Cabeza León, 
además del presidente de la "Irman-
dade", en representación del Conse-1 
jo directivo, ha dictado el veredicto 1 .fj®. ka_ne—ado la ñora de ha-¡ ga sin trabajar, nadie que sea razo-
r-iguiente: 
que l e le otorgara a sus 
colegas extranjeros; pues éstos, re-
petimos, no realizan ningún trabajo 
en beneficio de los cubanos, y aqué-
llos, bien sabido es, que dedican su 
constante actividad en utilidad del 
Estado y de Hacendados y Colonos. 
Si al Corredor extranjero se le pa-
blar claro para que cada uno sepa a I neble sería capaz de discutir a los 
que atenerse y los que nos hemos Corredores cubanos ese pago. Si al 
impuesto la misión de colocarnos, en Corredor americano se le indemnl-
Segundo: Una artística escribanía | J"011361110 al 'ado de la justicia, ¡ zar perjuicios no hay ninguna con-
de plata, con su estuche, a la obra i insístir en la campaña emprendida sideración legal para negar esa in-
de don Ricardo Frade GIráldez "¡Val-| ^ont.ra todo lo «l"6 signifique merma ^ demnlzadón al sufrido Corredor cu-
Primer premio: 500 pesetas en me-
1 tálico, declarado desierto 
tes., valles!...'* 
Tercero: Un objeto de arte, obra 
del notable escultor Miguel Blay, a 
la obra .de don José Castro Lens, ti 
tulada "A xustlcia pol-a man." 
Cuarto: Una pluma de oro, con su 
estuche, a la obra de don Leandro 
Carré Alvarellos, denominada "O pa-
go". 
Quinto: Un objeto de arte, a la 
obra de don Manuel Masdías Sánchez, 
titulada "Frorlña". 
Sexto: Un objeto de arte ((crea-
ción del Jurado) a la obra "O mila-
gre", de don Luis Fernández Gómez 
do derechos para Hacendados, Colo-
nos y Corredores. cano en el doble concepto de "recom-penra por el daño que se les causa 
La Prensa toda ha publicado que a por el daño que se les causa y de pa-
los Corredores extranjeros se les | ge" por la útil y extensa labor que 
tíone reconocido va, de antemano, i realizan. 
por la Comisión Financiera de Azú- i El periódico "Mercurio" y también 
car, cuando aún no ha entrado en | el DIARIO D ELA MARINA dló la 
funciones oficiales, un tanto porjno(lcia el sábad0( pasado suminís-
ciento de comisión 9 corretaje, no: trada por la Secretaría de Agrícultu-
para pagarles los "derechos" que ra Comercio y Trabajo, de que la 
esos extranjeros devenguen en su |ct misión Financiera dj Azúcar asig-
mís.ón de intermediarlos en la venta l nará al Corredor cubano un centavo 
de nuestros azQcaresé no, ya se sabe p0r cada saco (le azúC!ir qUe se ela-
que si la Comisión Financiera de bcre en la presente zafra. 
Azúcar llega a funcionar, esto es a Nr explica lo oue dgniflca 
Se concedieron además accésits a cont/01ar y vender los azúcares, lo i ^ , , ^ 5 , ! entre 
Onsfavo Sánchez GalurraRa, 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
las tres obras "A paz de campo". "O I !?ará «"rectamente, Bfo intervención 
engaño" y "Os amores de Xan, quln-' cerredor; pues bien, así y todo 
to" las tres do don Leandro Carré I •r)S señores de la Comisión en una 
I Alvarellos I f,c" st,s reuniones en las Oficinas de 
1 la Cuban C a ^ Sugar Corporation, 
Comenzó a enviarse desde La Cora-I acordaron señalar determinado co-
fia a todos los Ayuntamientos de Ga-|rre,aje a los Corr^nres Ingleses y 
lida una circular recabando su coope- ' anencanos. 
1 ración económica para el monumen- 1 Er; de advertir que los Hacendados 
to a la Mujer gallega en que ha de | y Colonos cubanos no han de utlll-
1 perpetuarse et heroísmo do las tres i zai los servicios de los Corredores 
! bravas jóvenes de la isla de Sálvora! «^tranjeros, ya que la Comisión ven-
I que de modo tan hdmirable supieron JOJ azúcares directamente al 
' poner a prueba su abnegación. 1 comprador y que aquellos Corredores 
Por su parte, la Sociedad "La Gran: Empoce tienen que nacer ootízacio-
Peña" de VIgo siguiendo el ejemplo , ,,es n> Promedios de precio de nues-
del Ayuntamiento de La Coruña y; tro producto en beneficio de Hacen-
dados y Colonos v, no obstante, los 
pnean. ;.Por qué les pagan si no oís 
uMll/an? Pues muv sondllo: En to-
da», las partes del mundo civilizado 
existo el respeto al derecho ajeno y. 
los Corredores ex-
retrlhuye no ei tra-
zó car. qu;í no rea-
se les paB1?! en con-
iración"' de los psr-
badancira, quo se prolongará hasta | -l"^™ 1"* sufren ñor prijrjrselw 
enlazarla con la Ronda, en el punto dt-' ^^^^'^ * «" profesión, 
doade se está construyelo el nuevo I 7*2* C?r™l0r*u Aext™"lc™* no» 
hospital de Santa María, que será, ^cde" ser atronollados en dere-( 
uno de los mejores de Galicia y el c_ho* ^ " e sus respectóos eobler 
otros centros sociales de Galicia, pre-
para una velada-homenaje a las mis-
mas heroínas mujeres. La feliz idea 
va camino del téxlto. 
Entre los ajcuerdos tomados por el 1 Prr f8* causa, a 
AyuntamIentor(1e Lugo tlltimamente. Jrn.n-1e!;o3 les . 
a'propuesta de su admirable Alcalde . ;.a-0 a« vender n; 
D. Angel López Pérez, figura el de1 **
continuación de la calle de Bolaño Rt = f 9,1,0 de 'a^mnl 
esta 
pago de "oerjul-riof" a los extranjeros, mediante un 
tanto por ciento del valor en venta 
üel azúcar, quo es lo que en la téc-
T lca del derecho mercantil, se deno-
mina Corretaje, y esa aslenación de 
un centavo al Corredor Notario Co-
mercial Cubano, en naeo ê la "in-
demnización de perjuicios" y como 
"refrlhución" por su trnbajo. 
Exhortemos al Gobierno a que, 
¿rr-ttando a lo^ que fueron sus nlia-
rlos—Tn"-'aterra y los Estados Ud-
ÚÍHH de América—equipare los dere-
chos de los Corredores cubanos a lô  
del extranjero, ya quo en contra del 
Código de Comercio no solo se les 
limita, con la vieenda del Decreto 
I/jó. el ejercicio de las funcionen de 
radiador de Comercio on los tran-n -
f'OTie« mercantiles que son conse-
cuencia lecral del Título nue les otor-
ca la Secretaría do Aflrrlcuttafá, Co-
mercio V Trabajo, "sino oue :-e leí 
obliga n nue reaiclen los promedios" 
qu.> continúan siendo la "lev do hnse'' 
Tiprn liquidar los C^^r^ln^ Ae> h*ñeim 
nato. Rafnel OrdidN 
de esta? dos Invenciones. 1885 y 
1836. se deduce que el Inventor espa-
ñol se les adelantó más de cinco 
Por cuestión de amor propio na-
cional, la prensa española debiera 
hacerse eco de estas líneas y procla-
mar ante el mundo la verdad de un 
hecho tan glorioso para España. 
El fotograbado directo del natural, 
el prodigioso desenvolvimiento de la 
prensa gráfica en nuestros días, se 
debe r español. Conviene insistir 
en la divulgación de esta verdal, pa-
ra que los franceses no puedan arre-
batarnos una trloria lecítlma que 
nos pertenece. 
P. GIRALT. 
balneario del mismo nombre, abrió integridad y conservación de tales 
Á u n a b r i l l a n t e 
m a r i p o s a 
¡Oh, gentil voladora, que vives en-
tre flores perlumadas, libando de 
ellas el néctar exquisito;; dichosa tú 
y dichosos los que como tú gustan del 
néctar de las cosas y no tratan de 
llegar al fondo! ¡Eso es Incompora-
ble! 
Ya que te empeñas, van en estas lí-
un concurso que está mereciendo elo-
gios de todos lo^ periódicos galle-
gos. Este concurso culminará en un 
solemne reparto de premios que ten-
drá lugar en el salón de fiestas de 
aquel establecimiento allá para 
Agosto próximo. 
Los temas importantísimos que ha-
brán de desarrollarse en las Memo 
edificios, páginas perennes en que 
queden estudiarse nuestro arte, nues-
tra tradiclóp y nuestra historia. 
Los premios serán de mil pesetas 
para cada Memoria, más doscientos 
ejemplares impresos de las mismas 
para los autores laureados. 
Como se ve, trátase do un concur-
so fomentador de la cultura galle-
rías que constituyen el anunciado ga, organizado seriamente y que de-
concurso, son los siguientes: • biera tener imitadores. 
I—Medios para qúe las provincias 1 Los hermanos Peinador, merecen. 
donde va atravesar la nueva calle 
cedieron gratuitamente la parte de 
ios mismos que se necesita para lle-
var a cabo la pbra urbanizadora. 
uo se les permlfe rfl Hh»v> ejercicio de 
carpr> y. nnr el contrario, se les 
exirc oue rindan la árdua v delî n1-! 
lalor que es necesario llevar a cnbo 
Tara nracTfcar las diarlas eot'̂ acio-
Los carnavales este año prometen ( n<)f. fjei azúcar v ios promedios nuln-
resultar faltos de atractivos calleje- renales v menciiales nue al amnnro 
L a N u e v a d i r e c t i v a 
d e l a C o m p a ñ í a 
A e r e a C r b m a 
La "Crfmpañía Aérea Cubana"' ce-
lebró el Junes 21 del actual junta ge-
an al de accionistas, coucurríendo a 
la misma los señores Nicolás de Cár-
denas que presidió la reunión, Eduar-
tervendón en las ventas de adúcar: j d<' Gronller, Ensebio S. Aspiazu que 
trcnbién representaba al fundador de 
la citada empresa Aníbal J . de Mt-
?;», Andrés de Terry y Juan O'Uag-
thou. 
Después do un amplio t-ambio de 
impresiones y de leer el señor Nico-
nog no lo permitirían v. ñor pho. an-
tes •f> dar lumr a reclamadones por 
parte de ello?, se les tiene en cuenta 
y se le<? aslcna corretaje. -
A' Corredor cubano rrne además 
do sus fundones de tn«<1faAor—como 
los smerleanos e fro-iocpc;—t'̂ ne el 
cprácter de Notarlo M r̂canMl nue 
r.-.tos no oŝ entnn. no se le recono-
Ce ningún corretaje: no se lea da In-
gallegas establezcan la mancomunl 
dad en el orden económico, recaban-
do del Poder central ciertas refor-
mas tributarlas, con el fin de que 
por ello, sinceros parabienes. 
E l Ilustre escritor, distinguido 
amigo nuestro, don José Ortega Gas-
tengan eficacia positiva. Trabajos I set, catedrático de la Universidad 
que conslguientefñente deben reali- ¡ central publicó en "El Sol', de Ma-
zarse, oara que la mancomunidad lie- I drld. un artículo en el que. por ind-
gue a construir los caminos veclnt-I deuda, afirmaba que Galicia era* re-
lés, carreteras, tranvías, ferrocarrl- ; gión pobre. 
les eléctricos y otras obras públicas ¡ Contra esto, protestaron, de modo b{tero' 
ros en Galicia. Habrá, eso sí. multl 
tud de bailes que es a lo que ya vie-
nen a quedar reducidas las llamadas 
fiestas del Antruejo. 
Con ello nada se pierde, deade lue-
go. Este año tampoco sale ninguna 
Tuna de Santiago. Mejor también. 
SUCESOS DIVERSOS 
Fallecieron: en Santiago doña Va-
lentina Casares, madre del senador por 
la Universidad don Miguel Gil; en La 
Coruña doña Josefa Paz Rodríguez, 
Carmen Venturelra, don Artonio Sán 
chez Erro, don Manuel Gayoso Peinó, 
de la honorabilidad -le los Corredo-
res y de la responsabilidad oue para 
estas manifestaciones escolares, cu-
yo telegrama doy así contestación." 
La actitud de los estudiantes san-
tlagueses no pudo ser más simpática. 
que d fomento de la riqueza requie- \ digno y respetuoso algunos litera 
ra. Sistema de aámlnistracion que la ¡ tos gallegos. Nosotros entre ellos, 
•mancomunidad gallega debe esta- 1 Nada nos extrañaría que tal c 
blecer. ¡afirmase un periodista cualquiera; 
II.—Procedimiento más adecuado mas un pensador de la talla de Or 
para la Indaeación. recocida, conser-, tega Gasset, a quien muebo admira 
I * — jii m 1 _ j _ , -t_. 1 < 
lás de Cárdenas la memoria-balan-
ce de la actuación de la "Compañía 
Aérea Cubana" durante su primer 
año, el señor Eugenio cv Aspiazu ex* 
puso numerosas y prártícas ideas pa« 
ra el mejor funcionamiento de aque-
lla y la manera más viable para im* 
pLintar los servicióos aéreos entrt 
poblaciones, así como d traslado de 
correspondencia y bultos postales de 
uno al otro confín de la isla, planes 
que fueron acogidos con general 
asentimiento y simpatías. 
Acto continuo se procedió a elegir 
nueva junta directiva para regir loa 
destinos de la "Compañía Aérea C'l-
NOTAS TRAGICAS 
En Ferrol, un muchacho. Influido 
por una película cinematográfica, de-
nominada el "Encapuchado", se de-
dicó al deporte de dar el alto en las 
esquinas de las calles a muchos tran-
seúntes. Y como un policía la repren-
diese, descerrajóle tres tiros coa la i baña" en su segundo año. 
misma serenidad y desenvoltura que I Quedó constituida 00 esta forma: 
el personaje de la película. Presidente: A- J- de Mesa. 
—Fueron apaleados en el lugar del Primer Vicepresidente: Euseblo S 
Bens (Coruñal José ?outo Zás v Ra- I Aspiazu. 
món Pardo Rotiríguez por lo» her-! Segundo Vicepresidente: Juan 
neas mis últimas impresiones, recogí 
- y libros, en; das en ese eterno peregrinar de aquí cena ^aiieea." Medios conducentes! 
«'ftbeiA he,Io^ráfico deja los ojos • para allá. Son de una visita a la Es-• 
Wfiren 1 05 611 medio tanta mag-, cuela Nocturna para adultos del veci-
—Se Inauguró un cursillo de con-
. ferencias en la BIblAeca del Consu-
a a s extra aría  t l cosa de ̂  Coruña ^ primera estu-
vo a cargo del señor Asúngulo. 
—Sé inauguraron varios partidos 
ñámente galilea. Cómo nodrfa lie-¡ tan a l a ligera. ^ Triunfaron los ingleses-
parse al establecimiento de un con-" ¿Quién no sabe n"6'Rancla, ^na- l i g u e n en el Condado de Ortl-
gueira. con un gran resultado econó-
mico, las exposiciones de ganado, or* 
ganizadas por la floreciente "Pede 
' ración de las sociedades agrarias" 
servatorlo regional de música, con turalmente" es una de las mas ricas 
una sección o escuela de declama-¡ regiones españolas? Encierra en po-
dón, que enseñe los "modos carac-1 tenda los elementos preciosos para 
terístlcos oue corr^snondan a la es-' ser uno de los más prósperos 
En "Hulla Blanca" posee una gran 
de I 
sufriendo lesiones de alguna grave 
dad. 
—Un automóvil de la empresa "La 
Vivarlense" que salió de Vlllalba pa-
ra Vivero ha volcado en el hectóme-
tro I del kilómetro 548 de la carre-
1,- ;;• Ino pueblo de Regla. Y permíteme que 
jjj*" 'aminas de los libros antl- I te telicite antes por tus buenos senti-
E ¿ L . objetos de 
Secretarlo: Edmundo Gronlier. 
Tesorero: Andrés de Terry. 
Vrcales: Nicolás de Cárdenas. Con-
de del Rlvero. A. H. de Díaz, Fran-
cisco Blanco. 
Hubo ffiases de congratulación pa-
ra los señores Nicolás de Cárdenas y 
Juan CUaetheu que durante mucho 
tiempo guiaron los asuntos dé la 
lentos 1 ODJetos de arte, los docu- idí( 
•«tn* «„ cnadr08 Inmortales, los tan 
¡lentos, al . interesarte por asuntos 
••ros'n eiiaaroa i ortales, los ] tan ajenos a tu suerte y a tu vida. 
1 ̂  apenas vislumbra el teles- Feliz tú que bates orgullosa tus ali-
ado nos lo revela el fotogra-j tas para ir de un lado al otro; porque 
no tienes necesidad de subir al rincón ^ c o n exactitud minuciosa. Como 
?• 1 
, tera de Rábade a Ferrol. En el acci-
^ T t e S i t ó ^ ^ - ^ * | casi inexplotada Su ^ ^ \ ^ ) ^ ^ ^ ^ J ^ S S ^ ^ ' ^ S ^ H i 5 í S L ^ l ^ 
gurar en los rroeramas de las ent!-! lo está preñado de minerales diver-; ̂ s varios nes de b ^ . I ^ i S ^ S ^ . í ^ ^ i ^ S i 
d.des fnarmAn'cas. nepfiumlar*, y sos y de aguas medicinales sin mal . , án vendido3 en Madrid por t ^ ^ ^ ^ J ^ t \ S S ^ ^ t ó S ^ M * mUCha 
extranjeras, desarrolándola dentro de Su ganadería es notable. Su capa- y e s ¿ 6n General de ̂ ^ Í M \ ^ ^ ^ ¿ ¿ ¡ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ SUS «LTOS-
]a y£ • j - 1 j » r\A^A fnroctal <»s inmensa. Su exten-I , . „ , „ __1J. *̂ n„Ar. •otr._ 1 ro ^o"0- ne ciaras, jóse \ azquez Fe-
toref 
«l, DJ¡!nt0 de tilvulgación científl-¡de un tranvía, que da la impresión 
vueoe afirmarse que el fotoera- de una pequeña arca de Noé y que pa- ¡ tura 
^isa en la civilización moder-1 rece do llegar nunca a su destino; ni . pecl 
ílói 
^ v o , 01055 años ofrcce e^el^bana a*Regla, que lleva siempre un pronlamente ñlrho. v «.i < 
i ¿ #n ,P 50,pe de vista deslumhra-1 cuarto de hora de retraso y que va eo. hasta los más •humü 
foro 
ĈHrtn I!fS0 ^^ntesco fiada la per-1 tienes que refugiarte en uno de esos nrend^" 
S % ^ a b l e . 1^ vlda moderna en "Sores qua hacen la travesía de la t«i. desde el c«stnio-palado. d ^ ro nuestra situación atlántic a y de núes-I ^ dotación de es de í " ^ ^ ^ « ^ ^ f ™ ? * 
- pl coinne- tra vecindad con Portugal. Olvuló 15 ¿24 tripulanteS. Se celebraron 
^ iSbllcídad6 r6f;recta a los med?os atestado de gente, de hombres que 
Wrt v ;,ad ̂  de Información téc-1 f man en el departamento destinado ^ 
Mfc'de ,^stí_ca-.v en !a populariza- „ lní, nue no tienen ese intolerable 1,. T 
grandevas del siglo. Gra-
alcan • ̂  llbros y los perlódi-
^ida"^311 ho7 una belleza y una 
t co»» qÜe ante!, 110 fie lorraba si-
^ lo S e prandes sacrificios, pa-
. r . . se re(iuerían fuertes em-
a los q e o uenen 
vicio, pero que sin embargo hay que 
tolerar el poco agradable olor que 
despeen losV'arrillos y el humo que 
enrarece la atmósfera. Una delicia 
r3<! 
í̂»s. pero no 
mr eso menos Interesqnt^s v ĥ tloS 
erpnips de artesanos. w f̂nitn^Kh 
marineros con sus caracteristlros 
«neios. 
que Galicia es término y comienzo de -tg. festej 
emigración y de ínmlcrraclón. respec-
tivamente, para América- Sufrió des-
memoramiento al no recordar que la 
Industria nesquera gallega, es la prf-
Ksta roncurso. de ImnonderaMe : mera de España, y que nuestro lito-
i-«T>r,rtnnda nara el Arte de nuestr- 1 ral marítimo es extenso v ale:unos de 
pptrifl. ha 
—Falleció repentinamente en VIgo. 
. , Francisco González Domínguez, de 
os en honor ^ I o s ™ r *°s i Paradela, Orense, que procedía de la 
británicos. La animación en ^"'a- Habanâ  
garcía es ^™0[dina.ria- ^ aA -Dicen del Barco d? Valdeorras, 
-Los es lidiantes d« ffj1"^0' 1 que el vecino de Villanada, Manuel 
habían neclarado en nuelga porque | peneIa Serrano fué asesinado con 
el ministro de Instrucción Pública ne- un tiro de escopeta. 
S^acJín0^31^ qUe nec,1<'!t;,han 5a ! ^éctócuÍo''¿¿nmovedü ^ J o 1 6 hnpI,0s artista v Gl ,Pectacuiu ^ 
?>a tai-JLnt/0 ^ n^n f̂'̂  grabadores, 
fíen ea 'niproba cr^ costosa 
gara fondos para instalar la "Biblio-
de d r̂ por ImoMluto re- nuestros puertos los mejores de la j teca ^mírica" Han vuelto a las ola- —En el río Pucheira. de VlHaes 
hrMiante FxTio=Ieirtn de ; Península, y oue Ferrol ya es y ten-' seg e*n de un telegrama del mí-1 trofe, Cervo, se ahogó el anciano Joa 
Pero a D ^ o ^ "lara0S con un es- obras aronitedónicas caract^ct^-; drá que ser s'empre la primera fac-. njst d,ce agí. 
órdenes, mente rfll^eas. m^vor nnr*o \z- j toría naval ibérica. No ha pensado | 
noradas ?ún en la mlsmn rep^^n. v ! que. Galicia 
nnvo rr»TirtrÍTnif»T|to COmnloto dmen- I Estado UUa 
v dl-
VI llegar a las alumnas puntuales y 
ligeras; algunas son mujeres ya. otras t¡irft candimente Tnq f>qtiiHiô  prp îns 
los 
Como habíamos anunciado, esta no-
che, a las 9 en punto, aparecerán los 
aviadores Fred. W. Kelly y Agustín 
Parlá en su magnífico aeroplano 
ia, siendo pobre, paea al' "Contesto telegrama relativo habí- j de Sangenjo, apareció el cadáver de ¡ "Diablo Rojo" encima del Malecón 
ia contribudón territorial litación "Biblioteca América" maní-. Joaquín Martínez, náufrago de un ' donde arrojarán numeio-as * bomba» 
, quín López Vizoso. 
—En las inmediaciones del muelle 
E s t e n o c t i e v o l a r a n 
P a r l á y K s l l y 
son niñas todavía, tiernos capullitos 
» fotoprabado slmnle fuó lnVenJ que van a marchírtars*-untes de abrir 
tjT Nl̂ no,. ol ^oĵ Mrador de1 sns pétalos; contemplo sus ojos tris-
uerfie en el Invento de la fototrra- •tes. ctm Ieve sourisa en los labios pa-
j . & lidos, envueltos en mantas incoloras 
' ; para resguardarse del frío intenso de 2*J h,?") los i 
•asta isp? r.o ce divulgó su em- aquella noche de Invierno, 
ff fotr»srr8ffa directa, con sus' Fueron algunas de las pequeñas 
gradación suave y delicada' más miserables en sus vestidos las 
mavor que ningún otro pueblo es-1 festando que por real orden 18 no- | barco de pesca I luminosas y efectuarán toda dasé de 
o hcoi,. tornen^ inrMsnensables a los j pañol. No ha pensado tampoco que. viembre 1919 fué aprobado proyecto, —Al entrar en Negreira. de regreso acrobacias con la máquina nrovista 
r>rnn<tP̂ tos fraile"^ r^l pt-ese-ifo ^--¡efecto del arancel vigente, que favo-¡obra* instalación importante pesetas j de la Baña el automóvil de "'̂ «a vol- de gran número de fuegos'artificin 
••a ê ê ar sobre elV.s la creación de rece a otras redones con grave ner- 4.480 su y ahora acabo aprobar nue-; có. resultando dos viajeros cóu Ireri- los. 
íiiiePr»tana a fi1arse en 1? placa i Que me llamaron grandemene la aten 
arrt"i*o''*"ra reg' 'il de un nróxí-
mo norvenlr. 
ft. osfno fnes se TwhMcará. nasada 
la WrwoidcWia, un A'̂ um on» «e 
rer>rodnTean toí'.is los eioTrnlares 
nresenfidos fine ñor su fntorés lo 
rrierp,»e'>Ti mn rii,>l r." "f^^ eontrl-
• tra necesario para ello que i dón; porque son ellas el sosten a la 1 bulrá "Mondarlz" a la difusión de su 
juicio de la nuestra, nuestras indus- i vo presupuesto que asciende 3,130.08 das de pronóstico reservado. Existe mucho entusiasmo 
trias aPT-o-pecnarias no pueden al- dispuesto atender justas aspiraciones —Al acercarse a 'a boca de una! senciar este vuelo 
canzar el de^rrollo de las simlla-1 Claustro y acolares asunto tan Inte-
res de loe; paf-es de naturaleza aná-1 rosante, cuenten flaade luego dichos 
loga en Europa. ! recursos proceda arquitecto formal.' 
Pues Galicia, aún hoy, apenas sin pedido comunicándome cualquier en-
vías férreas ínineuna región cuen-1 to-pecimiento que surja para solven 






1 Muy de veras deseamos a ios \u-
' trépidos aviadores que salgan blea 
de e;:ta arriesgada empresa: 
TÍA C A T O R C E U I A K I O D E L A M A R Í N A F e b r e r o 2 4 d e J ^ 0 u x x r x 
i R C A N T I L AA 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 23 de Febrero Ufa 2a do Febrero 
Vista '"bable Vista Cabl« 
F r a n c o s su izos 
Demanda 10.56 
F l o r i n e s 
Demanda .14.15 
Cable 34.^5 
L i r a s 
Demanda 0.64 
Cable 3.6tí 
D i a r i o d e l a 
s. A* 
M a r c o s 
Demanda 1.63 
Cable. 




B o n o s 
Ferrocarrileros Irregulares 
Del gobierno Irregulares 
P r e s t a m o s 
Firmes. CC días, 00 día» y 0 
de ü 1|2 a 7. 
O f e r t a s de d i n e r o 
í^ew I - T - « . . . v • • 
L.ondtes 
i-coarea, 00 d ías . . 
París . . . . . . . 
Madrid 
Uamburgo. . . • . 
Zurlch 
Milano 
Rotterdam. . . . . 





















L a más alta. . . ' 7 
Da mús baja 6 
_>js ia ^aoi» Promedio. . . . . 7 
— ' Cierre 6 








3.9;; l/iiiuio préstamo 7 Aceptaciones de lós bancos 
¿ • S : Peso mejicano. 









Uruzil. demanda. ^ . 25.75 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Direct iva, cito, 
por este medio, a los s e ñ o r e s accio-
nistas del D I A R I O D E L A M A R I N A 
(S- A . ) , para la Junta General re-
BO'.i 1 glamentaria que se ha de celebrar el 
57V» . viernes, 25 de Febrero del corriente 
: a ñ o . a las cuatro de ¡a tarde, en el 
edificio social. 
Habana, .15 de Febrero de 1921. 
E l Secretario, 
J O A Q U I N P I N A . 
2t.-22 3d.-23 
B o ' s a d 3 l u M i 
n m \ m m \ 
F e b r e r o 2 3 
A c c i o n e s ~ é 4 é . 8 0 0 





C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido 
,. entero 
„ blue rose fancy. 
„ escogido 
tipo Valencia, f. 
„ ,, escogido . 
,, Slam. usual. . . 
„ Saig6n núm. 1. . 












F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado abre quieto, con tono más 
débil. E l precio para Marróos, del Ks-
taú'o de New York, ha bafado ¡i SS.^O 
bajo «na creciente presión de venta. Los 
compradores están a la espectatlva en 
espera de mayor baja; se han hecho Po-
ras operaciones- Pea Beans se ofrecen 
a *5.M). Poco movimiento en colorados 
largos. Limas de California sostenidas 
firmemente. Chícharos, quietos. 
C o t i z a c i o n e s 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E S hecho de ser esta la única, casa cubana con ouestA 
ea de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K EXCh]*.301' 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la ejecución d 
de compra y venta de valores. Especial idad en InTersioni»6 6rdea«« 
mera clase para rentistas. 08 d« prt, 
A C E P T A M O S Í C E X T A S A M A E G E Y 
P I D A K O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E > D E X S E S Hív™ 
L A L I B E R T A D . BO!?0S 
O b i s p o » 6 3 . T e l é f o n o s : £ 5 8 
A ^ l f . 
Marrows % 8.50 
Pea Beans, 1020 5.00 a 
1010 ü.00 a 
Blancos mediano». • • . 4.50 a 
B'ancos, California. . . . 5.25 a 
Blancos largos 15.00 a 
Colorados largos 0.25 a 
Carita 8.50 a 
Rosados 1020 8.00 a 
Rosados, 1910 5.50 a 
Limas, 1020. 7.75 a 
Marrows, japoneses . . . 7.00 a 
Kotenashl 4.00 a 
Limas de Madagascar . 3.75 a 
Chícharos escoceses. . . 4.25 a 












P a p a s y c e b o l l a s 
C o t i z a c i o n e s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N. Tork Coffce and Sugar Exch. 
F E B R E R O 23 
Abre hoy 
Com. Ven. 



























tlvas sufrieron la renovada d'epreslGn. 
Atlantic Oúlf y West Indles, centro 
de la tempestad a principios de la se-
mana, recobraron una pequeña parte de 
sus graves perdidas; pero las acciones 
afines especialmente United Frult , des- ¡ 
arrollaron nueva pesadez. 1(1 flujo y re- ¡ 
flujo de las petroleras, motores, cobres \ 
y numerosas especialidades varias estu- i 
vo Incierto hasta la hora final, en que I 
las operaciones de los cortos para cu- i 
brirse efectuaron ciertas Irregulares me- | 
joras. i 
Los pools alcistas operaron tanteando • y- go 
en las tabacaleras, las de cuero y las 
textiles, pero no obtuvieron mfts que 
un grado moderado de apoyo del exte-
rior. Las especlalldad'ea de motores y 
las químicas fueron las mAs débiles de 
_ las emisiones no clasificadas sufriendo 
una perdida neta de 4 .'{|4 puntos ne 
4 05 ofertas Inusitadamente grandes. Se ven-
4|y5 dieron en total 425.000 acciones. 
NEW YORK, febrero 23.—(Por la Pren-
HII Asociada). 
Los últ imos del 3 1(2 por 100 a 01.06. 
Los primeros d'el 4 por 100 a 87.14. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.54. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.14. 
L o s segundos del 4 1|4 Por 100 a 80,70. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 80.04. 
L o s cuartos del 4 1|4 por 100 a 86.08. 
Los de la Victoria del 3 3|4 por 100 3, 
07.40. 
s de la Victoria del 4 314 por 100 • 
B O L S A D E L O N D R E S 
Betmuda n. 1, blancas. 
Maine, blancas, 180. . 
Malne, blancas, 105. 
Long Island s|. . . < 
Cebollas coloradas. . 
.„ amarillas s| 










su molienda el central Tlnguaro. 
Porvenir aún se encuentra paralizado 
por estarse armando el conductor del 
bagazo. 
Limones estuvo paralizado doce horas 
por falta de tafia. 
Santa "¡ita y Alava dejaron de moler 1 
durante unaa cuatro a d'oce uoras, pa- 1 
la efeetmr Il.npfezas. i 
A lai tre^j p. m. molían normaUncnte 
L's demfts cc-i'trales. 
S a n t a C l a r a 
A las cinco a. m. de ayer paró la 
molienda e Icentral Trinidad, ubicado 
en el término Municipal de su nombre, I 
sin que hasta la fecha se conozca la 
causa que se Informara tan pronto so ¡ 
averigüe. 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Hoy se ha registrado alza, como re-
sultado de un movimiento de compra 
Iniciado por las casas comisionistas y 
consecuencia de la necesidad de cubrir-
se por otra parte de algunos vendedores 
en descubierto. Ejercieron también in-
fluencia en el mercado el alza brusca 
de los granos y la noticia de haberse 
suspendido en Alemania las restriccio-
nes en contra de las carnes alemanas. 
E l cambio de mercado Indujo a los em-
pacadores a forzar algo las ventas y los 
precios cedieron algo, cerrando con ga-
nancia neta de 35 puntos en puerco, de 
15 a 20 en manteca y de 17 en costillas. 
libra, a 70 centavos Ita. 
Mantequilla del pala, latas do cuatro 
libras, de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 3 1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barriles, de $7 
a $7.50 barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
$7 a §7.50 tercerola de 100 libras. 
Papas en sacos, a 3 1¡2 centavos libra. 
Queso Patagrás, de 55 a 65 centavos 
la libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, a 42 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 38 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos la 
libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, a S29 las cua-
tro cajas. 
Velas americanas grandes, a ¡524 las 
cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a $30 las cua-
tro cajas. 
Vino navarro, en cuarterolas, a 536 la 
cuarterola. 
Vino tinto, en cuarterolas, a $35 la 
cuarterola. 




V / i R l A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
c l ^ e r ^ M e 0 ^ . ^ ^ * 0 14 centavos, para el ^ b i 0 ^ * * * o de ciudad. ^ * ei ^oo de p r j ^ 
G r a s a 
Según cantidad de ácidos A 5 centavos. "ciao^ 4 Jj» ^ 
A s t a s 
Sin operaciones. Ricen n™«- . 
los precios ele tres meses atrtf,Bt,«» i 
C a n i l l a s y huesos corriente, 
E l mercado permanece cotnAuS? ' 
¡ Inactivo, no habiendo demanda i * * ' 
I O l e o , Es tear ina . ^ 
1 A P centavos en los Kstadn. o 
y a s 14 para ln exportaotín 
D I N E R O 
E l central Dos Hermanas reanudó su 
molienda el día 21 del actual. 
E l central Soledad paró la molienda 
L O N D R E S , febrero 23.—(Por la Prensaba las tres de la madrugada del mismo 
Asociada). 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y C a . 
F E B R E R O 23 
Abre Cierre 
Ainer. P.eet Sugar 48 48 
American Can 20% Ll»1, 
American Locomotivo SSUj bZY? 
Amer. Smcltlng and Ref. . . 42% 42% 
Amer. Sugar Refg. . . . 
Anaconda Copper. . - . . 
Atlantic Oulf 43 46% 
Baldwin Locomotive 80% 80% 
Beth'.hem Steel B 57 57 
. 40 40% 
, . 11<Í% HO^i 
. X-.i... 37'/ó 
Consolidados 46% 
Unidos 61 
B O L S A D E P A R I S 
A pesar d'e una demanda muy noml-
5,20 nal de dinero, los préstamos se mantu-
5.30 vieron a 7 por 100 durante la sesión y 
5.40 el tipo para los fondos a plazos, papei , 
5.48 comercial y aceptaciones de los banco" 
0.5i> | permanecieron firmes. L a s transacciones 
en el cambio extranjero fueron Incone-
xas, dependiendo hasta cierto punto e n . 
el resultado de las próximas conferen- " A R I S . febrero 23.—(Por la Prensa Aso-
cias entre los aliados y los alemanes ciada), 
en Londres; pero los tipos escandinavos i 
y griegos se robustecieron. Lbs precios estuvieron quietos en la 
Las transacciones con los bonos fue- Bolsa hoy. 
ron casi las más reducidas que se ha- I _ L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
yan visto en cualquiera sesión hasta 08 francos 15 céntimos, 
aquí en este aDo y los cambios, en su Cambio sobre Londres a 53 francos 
mayor parte Irregulares, tanto en lo re 
latlvo a las emisiones domésticas como 
del exterior estuvieron en conformidad 
con el perezoso mercado. LUs ventas to-
tales, valor a la par, ascendieron a nue-
ve millones setecientos mil pesos. 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , febrero 23.—(Por la Pren-
n Asociada). 
Lo mfls notable del mercado azucare-
¡".rT8 ro hoy fué la noticia recibida d'e Cuba, 
ílí/r según la cual estaba funcionando la co-
1 misión de ventas, lo cual parecía Indi-
car que todos los negocios en lo ade-
lante se reallzarftn por conducto de di-
cha comisión. 
E l mercado estuvo mAs firme y se de-
cía que el Japón había comprado a l -
guna azúcar en Cuba a 4.00, Ubre a 
12% | bordo, por míls que no se pudo confir-
mar la noticia. 
Aquí, sin embargo, hubo ventas de 
veinte y ocho mil sacos de azúcares 












Empréstito del cinco por ciento. 83.05. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 78 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
día, reanudánd'ola a la una p. m. 
E l central Juraguil reanudó la molien-
da a las seis a. m. 
E l centra iMamiellta paró la molien-
da a las cuatro p. m. del 20 para l-ml 
pieza. 
E l central Dos Hermano» paró la mo-
lienda a las diez a. m. para limpieza, 
reanudándola a la misma hora y dia. 
E l central Covad'onga paró la molien-
da desde las seis a. m. del 21, para lim-
pieza. 
E l central C'lenegulta paró la molien-
da rtece horas para limpieza. 
E l central María Victoria reanudó su 
molienda a las siote p. ifl. del d'a 20 
y al siguiente día molía oien. 
Los d'cm&s centrales muelen sin Inte-
rrupción. 
E l día 21 del presentfe mes se quema-
ron en Colonia Los Mangos, zona de 
Carroño, término de Aguada «le Pasaje-
ros, propiedad de Juan Rodríguez, infis 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
„ segunda. 
Tocino 14 x 10. 
Sebo 
Urasa amarilla. . 
$ 12.50 a 12.00 
10.00 a 10.75 
a 14.50 
a 5.00 
4.25 a 4.50 
Habana, 23 de febrero de 1921. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R . 
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de c o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comercio 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
F E B R E R O 23 
L a v e n i a te* p ie . 
Los co t í za los hoy fueron los siguien 
tes: 
Vacuno de 12 y 12 1|2 a 13 i;2 centavos. 
Cerda, a 15 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
M a t a d e r o ü e L u y a n ó . 
I.ns reres benufiolEdan en este mata-
dero se cotizan n ¡os siguientes precios: 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
Beses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno, 87. 
Cerd'a, 62. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las teses beneticinflas en e«le mata-
Jero se cotizan a los sicuie.itea precios 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 





E n t r a d a s de s a n a d o 
Do Sanctl Spfrltus l legó un tren con 
doce carros con ganado vacuno para 
Pancho Negra. No hubo má.» entradas. 
P A B 1 
H I P O T E C J i S 
1ñ 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R H E D O B 




I 'rancos. ' . 
ID febrero ^ íPor la VranRti i <,e die;5 mil arrobas de cafia parada s 
adai pasándose la candela a la Colonia E 
27.8.H 
51.85 
51 is r.o 
13 V4 
primera quincena de marzo a 4 3|4 cen 
tavos, si el precio estlpulad'o por la co-
4% misión no es menoá de cuatro y cinco 
ia% octavos centavos. 
E l morcado del refino estuvo más 
quieto y la mayoría de los refinadores, nos: 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Leather 
• "hesapoalce r nil Ohio. . . 
Cht , MU and" St. Paul pref. 
Corn Products 
Cruclble Steel Oí 
Cuba Cañe Sugar com. . . ; 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 31% 
F l s k Tire 14% 
Oeneral Cigar 
í ieneral Motors New . 
In piration Copper. . , 
Interb. Consolid com. , 
Interb. Consolid pref. 
Intern. Mere. Mar. pref. 
Idem Idem connines 13% 
Kennecott Copper. . . . 
Keystone Tire and Kubber. . 1« 
Lackawanna Steel .V>u, 
Lehigh Valley SÍ}6 
Loft Incorporated n% 
I-orrillard. 153 
Manatí Sugar 
Bfexican Petroleum II 
MidvaJe comunes. . 
Missouri Papif certif 
N. Y. Central. . . 
Nova Scotia Steel 37 ! reanimación parcial al final, siendo los 
Pan American 75% precios finales de 4 a 8 puntos netos 
Pierce Arrow Motor 20% 24% müa bajos. 
Pon ta Alegre Sugar 48 l í 
Reading comune 75% TG1 • 
Hepub. «Iron and' Steel. . . . «7% W • 
St. Ltouls S. Francisco. . . . 21V* 21 
Sinclair OH Consolldt. . . . 23->4 2.T-, 
Sonthem Pacific 78 77% 
Southern Rallway com. . . . 21% 21% 
Studebaker. . , 5&V4 5.s% NEW Y O R K , febrero 23.-(Por la Pren-
Stromberg 3(>i.. sa Asociada). 
T.nlon Pacific 120% 12o'.. \ 
ü . S. Food Products Co . . i^v* 2.Vs (Cable recibido por nuestro hilo dlr«cto> 
S. Indust. Alcohol. . . . 00 70 | 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW Y O R K , febrero 23. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
T a naento oor.or.nir. tit* ««»--^o,io el central Wasliington, de la propio-
i 
Refugio, de la señora Lorenza Castillo, 
en la que se Incendiaron unas ciento 
treinta mil arrobas de cafia parada y 
unos cuarenta cordeles d'e retoño. 
E l mismo dfa, a las dos p. m., so que-
maron casualmente treinta y cinco mil 
arrobas de caña en Colonia Punta Fe-
lipe, de la propiedad de The Alvarez 
Industrial Sugar Co., que serán molidas 
en 
tavos moneda americana. 
A Z U C A R E S 
E l mercado de azúcar de New Yorlc 
a oís refinadores a 4 314 centavos, costo rigió ayer firme, pero nominal, a 4 3¡4 
y flete, igual a 5.77 para la centrífuga centavos, costo y flete, encontrándose 
y de 10.0O'> sacos para embarque en la \ inactivos a causa d'e estarse esperando 
do en el tf-rmlno rté Santo Domingo. 
E n la citada fecha se quemaron en 
1 Colonia Recreo, en el barrio de San 
I Vicente, zona de Jicotea, sesenta mil 
arrobas de caña parada, estimándose el 
hecho Intencional. 
la acción de la comisión financiera de 
azúcar de Cuba 
A última hora se nos Informa haberse 
C a m a g ü e y 
E l central Francisco, comunica que el 
dfa 21 se Incendiaron en Colonia Man-
zanlllera, de Juan Paneque, cincuenta 
dado a conocer las siguientes oP^racio- mil arrobas d'e caña 
pendían nuevos desarrollos o incidentes 
| respecto a la operación do la comisión 
con el azúcar crud'o. 
So cotizaron lc<« precios do 7.50 a 7.55 
para el granulado fino. 






. . . SO'i 30% tirante» al principio bajo renovada l i -
. . . 1«% 18Vi i quidaclón, con precios de 8 a 13 puntos i 1 
- . . 7114 71 Vi ttetos míls bajos, por mfts que hubo una i v 
centavos, costo y flete pronto embarque 
a lí̂  Atncrlcan Sugar Ueflnrng Co. 
10.000 sacos azúcar de Cuba u 4 3|4 
centavos, costo y flete, pronto embar-
que, a flote a la Federal Sugar Refl-
nlng Co. 
10.000 sacos azúcar de Puerto l l l c c 
pronto embarque y a floto a 5.77 centa-
os costo y flete. 
E L T I E M P O 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
l 
ü . S. Rubber, 
ü S. Steel comunes. 
I'nlted Frul t . . . 
Wil lys Ovcrland. . 
68% 08^ I 
83'i 83% , 
103 ]i. i 
7% ¡ 
Cambios, fuertes. 
Papel mercantil, de 7 1(9 a 7 3j4. 
M E K C A D O 
L i b r a s e s t er l inas 
I Comercial, 60 días billetes. . . 
, 60 días billetes 
F I N A N C I E R í ) ¡ Cübanrccoisíl.1 .,!0 d:as hlllct!9.sobf6 
1 Cable. . . . . 
Demanda (Cable recibido por nuestro hilo directo.) 




E l hecho se considera casual. 
Muelen sin dificultad los demás cen-
trales de esta provincia. 
B a y a m o 
Excepto Pensylvania, que está parado 
Por reparación en la casa de cablera-í, 
estftn moliendo normalmente lo* demás 
centrales de esta zona. 
S a n t i a g o de C u b a 
E l estado dtel tiempo en la Isla du- , Presten reanudó la molienda el día 21 
rante las ultimas veinticuatro horas es del me» corriente a las seis P- 1 
el siguiente* Alto Cedro por la noche, a las doce. 
Seco en Pinar del Río, Habana. Ma- Esperanza, Marimón y L a ««Oe l fio 
tanzas. Santa Clara y Camagüey. muelen por continuar en BUS repa.aclo-
BAYAMO; Lluvias en Bueyclto, CIM-| neo. 
parra, Velazco. Auras, Guisa, Santa U l - Todos los demás centrales de esta pro-
ta, Holguín, San Andrés y Omaja. ¡ vlncla muelen sin novedad. 
SANTIAGO D E C U B A : Lluvia? en ¡ -
Mayarf, Palma Suriano, Songo, Caney y 
Santiago de Cuba. 
F r a n c o s 
NBW Y O R K , febrero 23.-(Por la Pren- Demanda 7.18 
sa Asociada). Cable. 
L a reanudación de lo» negocios en l a ! 
Bolsa hoy se caracterizaron Por una con-
t inuación do la reciente calma y cam-1 
bios reaccionarlos do los precios. Unas Demanda, 
cuantas de las acciones de inversión es- Clable. . 
tuvieron firmes i>cro muchas especnla-
F r a n c o s b e l g a s 
7.40 
7.51 
N O T I C I A f D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
i 
E l central Gerarlo. en Babia Honda 
y el central Galope, en San .luán y Mar-
tínez, continúan paralizados; el primero 
por falta d'e caña y el segundo por es-
tar haciendo reparaciones. Los centra-
les Palacios y la Francia , en el tér-
mino de Palacios, que paralizaron la 
molienda el día 20 a las docs del dfa, 
ol primero comenzó a moler el 21 a las 
6 p. m. y el segundo sigue paralizado. 
Siguen en construcción los centrales ' 
San Cristóbal y Niftgara- Los óemft» de ' 
la provincia muelen sin Interrupción. 
H a b a n a 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C i a 
N E S D E A Z U C A R E S 
Estos promedios son «Ve ventaa de azo-
cares de la zalra de 1020-102. 
P R I M E R A Q U I N C E N A D E FEÜREUO 
H a b a n a 
Sin cotizaciones 
M a t a n z a s 
Primera quincena 3.4650 
C á r d e n a s 
Londres, 3 div. . 
lAmdres, 60 d|v. . 
París. 3 d!v. . . 
París, 60 d'iy . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Alemania 00 dlv. . 
E . Unidos, 3 d|v. 
E . Unidos, 00 d|v. 
España, 8 s| plaza. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 






l . t 8 V. 
.".H P. 













C i e n f u e g o s 
R o y a l H o l i a n d L l o y d 
(L loyd R e a l flolindés) 
Servicio de vaporea holandeses de pa-
aaje y carga, con llegadas a itt Habana 
y salidas de este puerto CADA T R E S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T E R D A M , BOULOGNE-SURMER, P L Y -
MOUTH, CORUJA, VIQO. VEHACRUZ 1 








Vapor " F R I S I A " . . , 
Vapor " Z E E L A N D I A " Febrero 7 
Vapor " H O L L A N D I A " Marzo 8 
Estos vaporea ofrecen comodidades especiales a los rviajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un aervlclo y mesa de 
lo mfla escogido. 
Sq expiden conocimientos directosos para todas laa plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, ralel de Abejas, etc., etc.. del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londrea. L a c^rga ea entregada dentro de lo* 18 
días de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S I - f R I J I R S E A S U S A G E N T E S 
A . J . M A R T I N E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A-1206. 
Con excepción riel central Alquizar, 
que paró la molienda Ifl noche -leí 20 • nc-, 
del actual, a las doce, áegún se ha ln- Primera quincena 3.osa 
formado ya, los demás centrales de es-
ta provincia muelen con normalidad. 
A las doc© de la noche del 22 reanu-
dó su molienda el central Alquizar. 
M a t a n z a s 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 3.4471 
Continúa paralizado el central Porve- L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
nlr, del término de Cidra, por arreglo L I A D A M A 
del conductor de bagazo. Desde las 10 n A D A I l A 
do la mañana del 20 no muele el cen- , 
' tral Tlnguaro. del término de Perico, i - - . • « < I J U V I 
| debido a limpiezas que se efectúen ,e» I R e v i s t a de l m e r c a d o de INeW l O r K 
I la casa de calderas. Armonía, del tér- . 
1 mino de Bolondrón. reanudó la mellen-' 
da la noche del día 20 a las doce. 
También lo hizo Soledad, que se ha-
! liaba parallzaó'o pof rotura de una de 
l i a s mazas del trapiche. F lora estuvo 
• paralizado cuatro horas y Saratog cln-
' co, por hcer limpiezas. 
Santa Gertrudis lo estuvo durante nue I Movimiento moderado, sintiéndose ma-
vo horas y cuarenta y cinco minutos, yor firmeza para las clases fancy que 
por Igual causa y además por repara- I siguen escasas. La demanda domésticii 
cldn en las maquinarias. • (resulta de mayor importancia que el 
A las tres p. m. del día 21, salvo mercado exterior, peto s'n embargo, no 
I Tlnguaro y Porvenir, todos los demás dejan do colocarse aliranas buenas Or-
centrales molían con normalidad. denes para la exportación. 
' E l día 21, a las seis p. m., reanudó 
( J o u r n a l o f C o m e r c e 1 5 , I I . 1 9 2 1 ) 
A r r o z 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
í N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D f 
N E W Y O R K 
E l mercado demuestra considerable 
firmeza, si se toma en cuenta las noti-
cias pooc favorables. Mafíana la Bolsa 
permanecerá cerrada. 
Hav gran Incertld'umbre sobre la si-
tuación europea. Atlantic Gulf está muy 
flojo, debido a rumores de haberse en-
centra agua salkda en varios de sua po-
zos. 
MENDOZA Y CA. 
0.32.—El mercado sigue profesional. 
Su tono general es bueno, a excepción 
de algunos Industriales, que están algo 
flojos en espera de la publicación de 
sus reportes anuales. 
C A U R I L L O Y F 0 R C A D E . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 3 d e 
f e b r e r o 
Aceite de oliva en latas de 23 libras, 
a 36 centavos libra. 
Ajos, según tamafio. de 60 centavos a 
SI.25 mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 11 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 6 1!2 a 7 1|2 centa- , 
vos libra. • i 
Arroz Valencia, nominal. 
Arroa americano, tipo Valencia, a 131 
centavo" libra. 
Azúcar refino, de 8 a 0 centavos libra. , 
Azúcar turbinada, a 7 centavos l ibra. I 
Bacaaio americano, de 18 a 24 pesos | 
caja de 00 libras. 
Café de Puerto Rico, a 34 centavos la j 
l ibra. 
Café del país, a 30 centavos libra. 
Cebollas americanas, de 3 a 4 1|2 pesos , 
huacal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, nominal. 
Cebollas gallegas, nominal. 
Chícharos, a 7 centavos libra 
Fideos del país, a S5.50 caja de ocbo 
libras. 
Frijoles negros Importados, dé 15 a 15 
centavos libra. 
Frijoles negros del país, a 17 centavos 
libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos l ibra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavos la 
libra. 
Frijoles rosados, a 11 1:2 centavos libra. 
Garbanzos cosecha vieja, a 8.50 centa-
vos l ibra. 
darbanzos cosecha neva, a 10 centa-
vos libra. 
Garbanzos monstruos, a 16 centavos la 
libra. 
Harina de Trigo, de $14 a $26 saco do 
200 libras, según marca. 
Harina de maíz, a 6.50 centavos libra. 
Judías blancas, de 9 a 13 centavos la 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 50 a $13 
la caja. 
Jamunes, de 28 a 50 centavos libra, 
sesún clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a $14 caja. 
Loi-he condensada de otras marcas, do 
510 a |13 caja. / 
I.^che evaporada, de 99 a SI0, según 
marca. 
Mintcca de primera, en tercerolas, a 
10 1¡2 centavos libra. 
Miintequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla» holandesa, latas dé me-
dia libra, a 80 cen-.avos lata. 
Mantequilla asturlaan, latas de media 
A c i d o s , P r o d u c t o s O u í m i c o s y 
D e s i n f e c M n ' e s . 
C o l a , P e g a m e n t o . A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O W A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
M U R A L L A 2 y 4 
H a b a n a . 
U O L I B E R T Y St . 
New Y o r k . 
L A C R E T 47 .B 
Santiago. 









C O M P A Ñ I A C U B A N A P E U R B A N I Z A C I O N 
D e o r d e n d e / S r . Presidente se cita a los Srs. Accionistas ^ 
e s f a Compañía, para la Junta üene ra lque fendrá efecto ^Prítn: 
Lunes del mes de Marzo, día 7, a las 3 d e la tarde, en * 
Oficinas de la Compañía, Obispo 55 y Aguiar 7 Í , en cup 
habrá de elegirse nueva Directiva. 
Habana, Febrero 22 de 1921. _ 






















. T,« Avión 
H . U P M A N N Y C O M P A N I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l c s d e l m^náo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . ' 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o j 
r e í , fclhaias y d o c u m e n t o s . b a ¡ o l a p r o p i a c u n o 
do l o * i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
t^ R M L E D E R ^ D e t a l l e s h p i c o ó ' I J E / I m i n a n 4 8 p a r t e s 
E n t r e g a m m e d i á f a 
H I J O M E - D I K O - M O M R O 
C S en C ) 
D R A G O N I E S . l O 6 . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a ^ 
P i f o s por cable , giros de l e t r a s a l e d a s partes del n i a n j ? ú n í g -
en cuenta corr iente , c e m o r a y f enta de r a l c r e s f ^ ' ^ :enari-
norac lonss , descaemos , p r é i t a n i o s oon g a r a n í a , c a j a ) ^ ^ ^ 
i a d p a r a va lores y a lha jas , Cuentas de n \ i m % s . ^ = ^ ^ 





ANO L X X X 1 \ UIAK1U U t LA !V1AR::NA hebrero Z4 de Ib'Zl PAGÍNA QUINCE 
K O T E C E A S L O C A L E S l E P O 
H I P O D R O M O 
GRUPO DEL INDEPENDENCE HANDICAP.—MILLA Y. 1 8 
EJEMPLARES DE TRES O MAS AÑOS. $5.000 Y CUOTAS 
SMatinee Tdol 
SFrank W Sweep Clean 
Herrón Mayor House Walnut Hall Bread Man 
Bally. . . . -Elmont. . . • • • • • • $Entry de M. Golblatt. 
113 108 113 120 110 103 112 106 
yo 
Kennedy. 
Penman. "Wilson. A. Pickens. J. Sinmmons. Merimee. 
J. Francis. 
hoy se celeíbra en nnestra Isla, se han i dado cita en el regio Club Honse del Unental Parle distinguidas familias que' ain se congregarán para celebrar diver-i sas comidas-sociales, a las que seguirá M baile amenizado por la famosa Wilson urehestra. Son varias las mesas de gran nümero de cubiertos que han sido pre-, paradas para festejar los señores socios i del Club y sus amistades el día de la 1 I atria. que hoy se observa, i Mientras la distinguida colonia ame-1 r cana celebraba con su habitual cntn-, slasmo la fecha del natalicio del Padre ( I ^e.,,la Patria. George Washington, con i brillantes fiestas celebradas en el Amen 1 can Club y otros centros sociales, tenia ' lugar en el regio Club House del Orien-, tal Park una simpática fiesta celebrada : después de las carreras del martes, que I Caé ofrecida por» el caballeroso preslden-i te del Jurado, mlster John Hacbmelster, 
• cuyo cumpleaños coincide con el del gran I americano a quien se honró en dicho dl̂  i I Mr. Hachmeister reunió alrededor de I nna amplia mesa que lucía bellamente • decorada a un extenso número de amls-'¡ tades de la colonia americana y de efe.-j mentos del país, que gozaron el frater-; nal ágape basta altas horas de la no-j che dentro i f \ mayor ent | blasmo y ha-i cléndose por los presentes fervientes vo-tos por sucesivas celebraciones de tan simpático neto ofrecido por el distin-guido funcionario de la pista. 
P o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I £ 1 n u e v o f r o n t ó n 
Las carreras de ayer 
L O S P A G O S D E A Y E R 
, 0 $ 2 . 9 7 
2 o $ 2 . 9 1 
Q V l N I E L A S 
2 a -
$ 5 . 2 8 
$ 2 . 3 4 
BREAD MAN, soberbio ejemplar que tomará parte en el INDEPEN-
DENCE HANDICAP, con premio de 5.000 pesos y cuotas, el clásico 
del turf que se discutirá hoy eu Oriental Park a milla y octavo. 
FHIMERA CAtMiKKA 5 113 rUKI.ÜNGS PKEMIO: 700 PESO» 
Seis Interesantes contiendas discuti-das ayer tarde en Orienrfal Park resul-taron en mayoría emocionantes y produc i tivas de renidos resultados. De dicho I nrtmero de carreras cinco fueron a cor-tas distancias y la última a distancia-. Kn el primer episodio triunfó el Inés-1 perado l̂ ullaby. h&bilmente piloteado i 
por el sobresaliente aprendiz Penman. | que superó en el preciso momento a '~~~^^~~~~~^~m~'̂ ^^~' Scintillate, y íste al tercero. Cannon Dan las ocho Y S M la Reina reou-Ball. El favorito de ésta, Shortys First Micana. Asela Guerra, sin llegar. La es-
; terminó cuarto. pera un palco xentfal, convertido en La segunda carrera. Igualmente para j nido de flores por la hidalguía de Ba-ño ganadores de la temporada, permití') sillo Zurasgueta. La espera un lleno graduarse a Josephine K, que sostuvo I total; la espera un mujerío de lo mús ¡con entereza el reto final de la segunda, j anuo de la ilahana. I Lyric, y *ste superó al tercero, Dlack • a las ocho y media no ha llegado el ¡ Pnt. El favorito de fsta. Molinero no -orreo heraldo anunciando la salida de / fui factor en la carrera y quedó fuera a ) del dinero. Ix>gan Dennv. el turfman recién lle-cado de >'ew Órleans, mandó al post en la tercera al ganador Teacher's Pet. que en reñida lucha derrotó a Fleet en el último furlongs. y éste superó a Top Uung Juanita III desistió por Comple-to después de lucir delante en las pri-meras etapas de \% carrera. Currency fué el triunfdor de mayor margen de ventaja ayer tarde, destnefin-dose en la delantera al darse la sefial de partida, para aventajar en la nieta a su contrario más cercano. Bread Llne, por varios cuerpos. El favoritísimo Nene logrrt en ésta el 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 3 7 
2 o $ 3 . 0 9 
Q U I N I E L A S 
í a $ 4 . 5 3 
2 a - $ 6 . 5 8 
E l c a m p e ó n d e l u c h a g r e c o 
r o m a n a 
LAS LUCHAS GRECO-ROMANAS EN E L TEATRO NACIONAL 
l.uilaJby. . . . Scintillate. . . Cannon BalU . . Shortys First. . ><ibel Rejmoids.. 
w. pp. st. h li st. r. o. 
>rd. 
100 105 lO-J 
IOS 102 1(4 99 
5 4 
3 3 4 ."i 2 1 <; i! 1 2 K 8 S 7 
7 6 8 




0 Penman. •1 Kennedj-. 4 (íordon. 
1 Pickens. SO Mcrinipc. 4 Lanfastci 80 Scheffel. 15 Ilobinson. 
S M., de su corte y de su séquito. Canta el Ouernikako y comienza el primero da los partidos casados para festejar y honrar a \a graeii que preside, por su gentileza y hcnuosiira, el trono quo pa-ra ella levantara la alegría del pueblo, al paso del casia¡»elero Carnaval. ; Salve, lieinal 
Ks de 25 tantos. Salen a disputarlo: I>e blanco, Ortiz y Verga ra i izu!, Larruscaín y Elola. Se ¡nettn los cuatro subditos de cancha y cft,',ta y pelotean como « ualro caba-Ueros 'jonquistadores, marchando trlun-falmento iguales hasta el tanto cuatro. tercer puesto. Fl gran favorito |I>«Bpné« ruge el delantero ••ííambao*' y Miiinta, Blondel. ganó a la hora precisa r,,^. î ola. V jugando así y rugiendo- v después /Je lucir Avión delante basta la dando zarpazos de tigres, caen sobre flltima curva. Frascuelo superó a ATlfin para el segundp puesto, por la liíii>u monta que sobre él hizo Pickens. Uaven-sea superó en el sexto y último eiospdia n Mv Ada y El Coronel» . 
Tiempo: 2.1 4-5 40 .1-5 1:10. Miutu. 
4 20. Cannon Hall, ;j.20. Propietario: l.ullaby. IT..20 0.40 0.10. Sclntillaie, ,V. Feuchtcr. Premio: $550. .00 
SEGPM/A CAL KM: A. 5 Wi FCRI.ÜNGS P 111 Ai I < i: lOO PEf >9 
.i'iŝ phine 105 
Lyric 105 ick Pat 105 Kayman 107 i»* Whirpl" mi Jo&ic O'Cimnoil. . . 110 . JtolTUTO.- lis larlo.v Kclle 105 
1 1 1 1 1 4 2 
2 3 7 (J 8 8 6 5 0 7 
1 1 
0 10 7 C.5 S 30 
8 Hoffier. 4 Lat.catUer. 0 Kennedy. 4 Pickens. 
IS Mangan, i. 5 Merimee. 0̂ F. Wilson. 
¡rapo: 23 5-3 48 2-5 1:07 3-5. Mutua: Josephine K 14.50 0.00 3.90. Lvrlc, 6.SO Black Pat, 0.00. Propietario: T. lí. Hoífler. Premio: $550. 
TERCERA CARKEKA.-
iters Pct. 
HP Knn̂  'Vifr.'la. . . . •l.i»rita 111. . . . JHilic Woods lio N " 107 PJ •la.-k iaj Oellmaip '.t7 
B. B. Johnson 1U" 
105 
102 2 7 111 7 ,1 IOS 10 1 102 1 2 4 8 
-6 lll FIIKLONÜS 
8 0 J 
•KEMIO: 700 PE'iOS 
3 4 '. 10 9 1 
2 3 1 1 4 2 3 2 7 « fi 3 10 10 5 4 1 7 8 0 <. 7 8 6 
5 5 4 7 9 R 9 8 8 9 10 9 J 4 7 10 
< .•» i 8 (i 
4 t 4 10 10 30 
.5 Pickens. 8 Lancaster. 
8 Dawou. Ka mes. 6 Penman. 5 Wilson. 10 Smlth. 10 Merimeel 80 T-. Kiirn*. 0 Kennedy. 
. Tiompo: 24 49 1-5 1:08 1-5. Mutua: Teachcrs Pet. 0.00 5.70 0.10. Fleer, 9.50 7.00 Top Uung 5.50. Propietario: G. C. Deimy. Premio ?550. 
ClAUTA CARRERA. I|9 FCKLONí.S.—l'REMIO: ÍOrt resns 
Ina Wood 
Superior. 
nry 107 7 4 i Llne 105 .3 2 115 6 5 iphant lio i l May 105 2 7 
. 107 5 0 . 102 8 8 .112 1 1 
1 7 2 2 
lirbankí 
1 1 1 2 2 L. Wirtrh. 5 5 2 2 2 Smith. 2 3 8.5 8 5 Pickens. 7 7 4 10 12 Penman. 3 3 5 7 8 Kennedy. 6 0 0 7 8 Lancaster. 4 4 7 15 10 Scheffel. 8 8 8 12 12 Merimee. 
.Tiempo: 23 2-5 48 1:00 4-5. Mutua: Cnrrenoy. 7.20 3.50 2.60. Bread Line, 
SO. Xcpe. 2.90. Propietario: E. J. Suiüvan, Premio f.V.ti ,40 
QUINTA CARRERA 6 lUBLONGS. PREMIO: :0O PESOS 
B O X E O 
LA (FIESTA PUGILISTK A DE ESTA 
NOCHE 
Programa OHcIal de la misma 
Pocas horas faltan para la celebra-
ción del magno acontecimiento depor 
tivo que se efectuará *:sta notlie en 
el parque "Santos y Artiptas". 
Conforme hamos 'detallado f-n ante-
riores informaciones, la fiesta pugilís-
tica dé esta noche tiene un programa 
inmejorable que gracias a la activi-
dad de los promotores, puede ofre-
Es noche grande en la catedral de 
la pelota vasca. 
Es noche de r»™ 
Es día de moda. Las localidades 
aristocráticas están invadidas pon 
una muchedumbre abrumadora de ca-
rnfl bellas y de cuerpos admirables. 
Además la noche tiene el doble 
atractivo de jugar el "fenómeno"; l»J 
más grande que ha salido ele los am-
bientes pelotcriles de la Vasconla. 
El primer partido está Integrado, 
pera disputárselo a 25 tantos, I tu arte j 
y Blenner de blanco, contra Juanín j 
y Egozcue de azul. 
Anrt.eg de que la pelea comience 
hay una pequeña mayoría a favor de 
esta última pareja; mayaría que se 
convierte en minoría a los pocos mo-
mentos de haber dado principio el 
partido, pues de entrada, hacen dos 
Vcrgara qiie hace un¿ "d^nsjTdV "par-1 tantos los blancos y el dinero cambia 
tido estupenda, aunyue lo rordió. sin lo-! rápidamente; pero con la misma rapi-
KÜfi ífj ?rl^ LP. demoestra el hecho.' dez que ha cambiado antes vuelve a 
admirable de que Ortiz no entró casi na- . . . • i j 
da y en las entradas no pudo abusar' cambiar de nuevo al saludarse ambas 
Stanislaus Zbyszko, famoso vencedor de Bacevich 
ios blancos, estando en once por dleci- cen que el tanteador se Incline rápr siete, lograron revolverse y subir y que-1 ,!„„,„„*_ „, iaAn Aa int. .. ,,,1^. î oro dar en el tanto 21, cosa que nes pareció ' mámente al lado de 10b azules, pero un mllaRro. El partido fué de los gran-1 con tanta insinuación que ya pasada 
la primera decena alcanzan una consl 
derable ventaja de cinco y seis tan-
des, pues el peloteo duró una hora veinticinco minutos de la otra hora. Y cuando la disputa de un partido de 20 tantos lleva tanto tiempo, es que se t03. 
Kl partido continúa, siempre con 
una diferencia considerable p< r los 
ha pegado a la pelota como mandan los 
cíi nones. 
Vergara. admirable. Larruscaín. como 
venía la Reina, hecho un Rey déspota, obscuros, pues Uñarte ha llegado alj 
Eltouer̂ nĉ 0sn;Uni:'noes . E f^^rtíz01" | düsc0nc,crt0. ^ el á* n.0 1 
La Reina Republicana. Asela t;uerra, encestar una. r.lenner hace los posi-1 
llego cuando te disputaba el tanto 20. fcles pero rolo ro pv.edc y sus opo-¡ 
'.¡ue se dió azul, (lespû s de ser pelotea- lt llpe-an a oolrK-jirsp'en "4 ñor! 
do muy colosalmente. Fué el único hlmr.o ! ^ " r ^ negan a colocarse en -4 por 
iino se tocó en su loor; el himno de las, 12. Aquí viene un momento claro del 
cuatro cestas. , . . 'delantero blanco, pero ya es tarde; se 
S a % c V r e x U o X a 0 r 1 a S íoe S A B ^ . " " ñ . . t e . Í U t e , 7 X \ « m » " » « n hac-er Unto, se-' 
K! pCi!I)llco no tributo a la Reina del pueblo soberano ni una palmada. ¡Vivaj la Peina! Roletos blancos. 292. Pagaban a $4.05. Roletos azules. 503. Pagaron a $2.97. 
Según se nos Informa tendrá ver-
dadera importancia el torneo de lucha 
greco-romanas que se celebrarán < l 
próximo mes de abril en el Teatro | 
Nacional bajo la dirección de la em-
presa Bracale y Seguróla. 
Los magníficos elementos que en el 
mismo tomarán parte así nos lo per-
miten asegurar. 
Los magníficas clemontos que en 
el mismo tomarán parto así nos Zol 
permiten asegurar. 
Además del campeón Hanís'.aus 
ZbfSdro rondrén Alevander Aberg ; 
Joo Stc'd'er y con estos otros nota 
bies luchadoroí. 
El señor Andrés do Seguróla h 
prometido envja- nuevos informes de 
de New York donde se habla, sobn 
este soberbio 1 orneo que tendr¿ si 
esplendoroso marco en el antiguo co 
liseo de Tacó.-i. 
En toncos insertaremos completo 
detalles de esa fiesta del músculo lia 
mada a tener un grande y feli/! éxito 
uclo. 
i engourdine. I'oyalist. . Cayan Boy. S«ld Stone. 'ickle Fancy. 
112 4 S 7 C 5 1 2 2 F. "Wilson. 110 0 1 5 4 1 2 12 \ 12 Pickens. 
101 1 5 .'i :; 2 8 lo 10 Lancaster 
101 :i •'. 1 2 3 4 5 5 T. Rurns. 100 S 0 4 i 4 5 6.5 7.5 Kennedy. 112 5 2 0 5 6 6 4 3 Crump. KKi 7 7 8 8 7 ' " 13 Merimee. 100 2 4 2 7 7 8 12 15 Penman. 
Tlemno: 2.1 1-5 48 1:13 1-5. Mutua: Blondel, 4.00 3.30 3.00. Frascuelo, 26.90. 
wlon, 6.40. Propietario: H. Herdel. Premio: '$550, 
SEXTA CARRERA.—LUA ISVbLA 60 YARDAS, 
l i l i l í 102 102 




4 tí 6 4 2 5 5 3 
<$ 2 2 
1 «5 2 4 3 3 4 5 5 2 6 
a 
8 1 4 4 10 
PWKMIO 7Ufl «̂CHOS 
Pickens. Wilson. I.ajM-aster, Uordon. Kennedy. Smith. 
3 10 1 4 4 10 Penman. 
w Tiempo; 23 4-5 47 2-5 1 13 1 30 0-5 1:43 1-". Mutua: Uavcnsea. 13.50 5.90 4.10. 
•y Ada 4.40 3.50. El Coronel, 7.50. Propietario C. Price. Premio $550. 
fctn* W- «tRnlflcn raso- r r . pu-.cléi it U P*Uda; •rir»2c«d«.: W •"I» tpoat«>: s:4 tros c**t\o» niillei. ht.. r«ct» F.. fla&h O. aorlu cotltHe**». 
Febrero. 
Aparte del gran entusiasmo que 
existe, para este festival entre los mi-
llares dte fanáticos de la Hab-.ma, que 
so*i concu/rentes asiduos a todas es-
tas fiestas de buen boxeo, nos ale-
gramos de hacer notar que del inte-
rior de la República han llegado 03 er 
y llegarán durante el día de hoy ver-
daderos conténgentes de eimpatiaa-
dores del varonil deporte de los pu-
ños, que gozarán d*s su espectáculo 
favorita en el anfiteatro de la calle 
Zulueta. 
El programa de peleas 110 puede ser 
mejor. A continuación le '•eproducl-
mos: 
lo. Preliminar a cuatro rounds. 
Contenderán dos excelentes boxers. 
2o. Preliminar a 4 rounds: 
John Carral contra Black Dempsey. 
3o. Sem¡-final a 3 rounds; 
Henry Ponce de León Vs. Joe He-
rrera. 
4o. Star-bout a 10 rounds; 
Baltimore Kid Shine Vs. Alex Pu-
bles. 
Fungirá de Referee en las peleas el 
conocido experUf ^eñor Fernando 
Ríos. De Tlke-koeper el popular um-
pire beisbolero señor EMstaquio Gu-
tiérrez. El médico de los boxer.s será 
el entusiasta tponmeu doctor Anto-
j nio Broderman. 
• Los precios para esta función extra-
j ordinaria serán a base de tres pesos 
la Silla de Ring; 51.50 la entrada de 
Anfiteatro y f.O centavos la entrada 
de gradas. 
La pelea estrella de esta noche es 
I lo mejor que puede ofrecerse entre 
I pugilistas del peso weltor. Alex Pu-
bles, que hasta el jresente ha de-
' mostrado ser el mejor cubano de su 
PUIMKUA QUIMIEL, 
Ttos. BUos. Pagos. | 
decide la victoria a favor para los 
azules mientras el veterano Puarte y 
el jovial e infantil Blenner se que-
dan en 19. 
Boletos blancos; 382. 
Pagaban a $4.10. 
Boletos azules; 473. 
Pagaroa a $3 37. 
recllio. . . Arnedillo mer Ortiz. . , . Millán. . . , Irigoyen' men Larruscaín. 
5G5 388 BM SS4 900 980 
Ganador: MILLAN. Pagó a $5.28. 
Primera Quinicnla 
Hitos. 
i' Fmilio. . t . . 577 
S.áO Angel. . . . . 855 
3.68 Elias 933 
Alfonso 849 
Salazar 532 
Oscar. . . . . 783 
Ganador; Alfonso. 
Pagó a $4.53. 
S o b r e l a p i s t a 
AYBB PUJÉ EL DIA DE LAS DESPISTADAS. — HOY SE COBBEBi E l 








Y S r R G i L7v IFENOMENO" 
l'artido fenomenal. I>e 30 tantos. BlancOB: los hermanos Casaliz. Azajes: Gabriel, Argentino y Krinún Kl dOo cstA en voz; e» de papaúpa Kl trío, si se entiende, es de la clai?e!' de. Inderrotables. Y, sin embargo, fuíl derrotado; derro:» do i)ronto, Iden. cor. 1 ar.-ogancia. con «allardíu ; con un Juego' Y saltan sobre la arena para la se-i estupendo de los dos bermanos que lo ( eta monumental a treinta, 
pelotearon como dos grandes fenómenos i15 , . , j ^ j , quo son en la actualidad. | tantos, el fenómeno de todâ  las can-j 
Kl mayor saW. con violencia y sim chas del mundo Elusebio Gárate, née 1 resto: restó para rematar: desde el r>f]f,7a ATonnr íu-rimnañadr» He nnn! contrarremate fué al remate, haciendo, f™0** fí.Icn0[- acompañado de Uon .-:Uir la pelota rodando, he-ha afíleos:! Andrés Trocet y ambos vestidos de! en el peloteo estuvo certero, audaz, fe-j blanco contra ei formidable trío. CIau, 
••07, Hizo una faena de' Ins crandes y i J I - A -_„,n 11» ». „ J _ „ ... 
d/¡as completas, cnie es lo mfls difícil 1 dio. Arnedillo y Geonaga de azul, 
de conseguir en este delantero de los' La opinión do que la pareja debe' 
¡ rroiiamlentos ̂ hermosos y de las trage-j de arrollar es óeneral, los corredores; 
d ne ^rmdfo bay hablar ron la se aventuran a dar 20 a 12 a favor de i 
imína en la mano. Su juego en cada pe- ésta y mientras las "paradas" van del 
lotar-o. en f"1"^-^" «' l'^L" í' mano en mano, el intendente, previos 
rebofo, en el traer pegando y arriman- ' j , - • 
do bote corrido, largando leña a la los ritos de costumbre da la señal 1 
coloeación de arrimo por dentro y de de dar comienío a la pelea, 
veraneo por fuera, fué en todo, absoluta- Ktnrdftzji v tra'; «jpndn̂  ionialnrlnc pn 
mente en todo, un portento de grande- empieza y iras sennaj igualadas en | 
•/.;:-. un Juego inmenso de zaguero Int-on-'uno y dos. Ioá ' tres s? van por de-1 
mensurable. De pelotari único en \o» jante de un modo casi arroU?.dor yl 
1 "rodas estas co ŝ.̂ todo este gran Jue-̂ digO casi por que Erdoza aunque no1 
co tuvieron su ^rlgen. Naturalmente na- está todo lo seguro que \% gente es-
tural. . . . I peraba, no por eso deja de defen-
al revt 
Los dol 'trío comenzaron por pelotear. ^ 1 ' » • el partido al rev̂ s—no confundir este1 der Cl ataque « ontrano. 
• con el revés-aire—: comenzaron' De todas maneras, como el fenóme-
ara quitar J?k Cpelotlaraílemaryor no siempre es el fenómeno, juega y 
r a sciMindo hasta dominarK..; repetidas veces da el susto, sin que 
.flotar al mayor y darle juego d»* pop el momento pase de ahí la cosa; 
jneso. se enfrentará a Baltimore Kid, ahajo a B^nttd^M^onvM^Ma Pera ,̂ puea de8pUés de en diez por 
on la mandanga i cuatro logra arrimarse hasta el tan-
hombro llegó a' to 8 
Q C i r m n N i r C !"na reducción do dos libras de su Peso ^ puble3. Baltimore Kld Shine lie-I tanto 17. donde se quedaron Ermua es-1 a rnntlnnacirtn vimlve pI ti-ío a nn. OtLtLtlUNtí) jen el Grand National Handicap. por lo o " „aHlln_ ^ny^ns. «o- taba, pero no estaha ni se cploeA lü pudot A continuación vue/ve el trío a CO-era carrera- Uaran Gen Meno- nue soportará solamente 120 libras. Sa gó a la Habana nace aos semanas so I K)locars.e en todo el partido. El Argén- locarse seis tantos por delante, (el Lyri.! " ' actuación en el Gran National Handicap lamente y vino expresamente P^ra tjno fn(s el único que merece nn apian-• ̂ --.g marca. 14 ñor «1 
- contra los dos leones todo lo u±*.i\~a í t yvi of. 
rendido anta, Ln nuevo susto, pone en aprieto a 
! Shine, el boxer del Canadá que dicen en rt"1''*-^^^^"f^ , 
í'es Invencible 'o mismo que el culia- c0n ,a mandanga al 
irrera: Jacobean, Chantour 
Sleepy 
no debe servir de base para calcular sus contender en las fiestas del pa.que so. Jugó contra lo . probabilidades en la gran Justa de ho; . ^'"^ " v v-.^ac" ruhillas v S-m T,c P",,0 l ?,g? ^ en la que luce como uno de los mas 'Santos y Artigas . LUDllias y &an ' realidad de lo i 
premio 
Koletos blancos. 1.000 Pagaron a $2.91. Boletos acules. Wl. l'aga'ban a $3.16. 
y asiipaiílrya silver* Cola' "'^^^ i f¿ViiiídaibÍes "candidatos. Martjin, los incansables promotores¡' s. M. la Reina 
arta carrera: The Belgian II. Dife- Matinee Idol. en "n¡ín„de su compa- ten concertaron enseguida la pe-, te. cortaron del 
^ " c a r ^ l ^ É n t r y de G o l ^ \ ^ % r ^ S ^ ^ S T Í Í £ íca Publes-Baltlmore que ha de re-1-n concias d̂  
'P Clean y Herrón 1 formidable cuadra de M. Goldblatt. sien- cuitar la sensación de ¡a temporada 
?Mildrrreedra: A™istice- ^ HeS'\Tebfr&yXlrr0^^ 7 que todos lo., buenos fanáticos de-
Hima caiVera- Chimera Blanca y j cionado. con motivo de su soberbia de- beft presenciarla. • 
,leu mostración en el Gran National Handi- . adouirir localidades 
cap en cuya carrera terminó con gran, üu que aê ee auquinr locauaaaes 
se celebra en Oriental Park la' vigor en el tercer puesto, a pesar «í§ tanto para la fiesta de esta noche, co-
" mmental del domingo 
debe dirigirse a la I »moroto . . . . 
;jci iódlco "Cuba" Com i Lizárragá 
lina a Empedrado, que j Elola mayor. . . . 
lugar donde se pueden yi^chín^. '• • • 
«-ticipadamente. Asimismol Argentino . . - • 
lericraCU,mÍnó "co""SU an8iada tal2¿¿r8iiSÜ^ÍiíWí^^ avisa a 108 U ñ a d o s a slllis del Ganador: ALTAMI 
^de los mejores ejemplares de ¡piar. é ^ „ . - afirman nnc <lue el "Cuba" a re- J I E T E S 9t DE FEBRERO DE 1921 aP que se alojan en la pista han 1 T os exnertos de nuevo a 1 > r>rt?er kur loralldader. .1 1 1 < 1 alecciona " 
| los apostadores y ya al terminar l  
Iomm. Mete- segunda decena; la tragedla surge; a 
'envls-j 19 iguales. 
766 
resenclada por una enorme le-1 alcanzando el tr|"^0 j%I^fa5aras"' La funedón clonados y la nutrida- repre- de hoy. por la razón d e a c * r ^ * ^ « v n m e nuestraSigh Ufe' que ha-¡nación de sus pesoŝ qî da^a t̂odo^ ^ j y 30 p. BL 
dará comienzo a las! 
inte presta su desinteresado con i contendientes iguales probabilidades, de ¡. 
n r ^ » » ^ ; » w ! & A £ ^ & % & ' j 3 £ \ H a b a n a a M a t a n z a s ' 
ClComo Justa secundaria en categoría al Gran Handicau anterior, figura en el 
lie un solo palco disponible Grand Stand, ían, ganador del Gran Natio-*P. recién celebrado, sopor-Bran carrera de hoy cinco li-íialejr. que hacen un total do 
House, derrotado por el an-'cha carrera por escaso mar-ará hoy 110 libras, o séase 
Ayer a lai dos de la tarde salieron 
Hasta aquí, e! juego desarrollado 
por los tres azules fué arrollador. 
Claudio entró poco, pero muy opor-
tuno y Arnedillo y Goenaga jugaron 
lo imposible. 
SEGUNDA QUINIELA Pero pasada ¡a igualada en 19, Don 
Ttos. Bltos. Pago".' Euscbio se ^í20 dueño y señor de la 
41 407 $6.<o pélela y acabó, sin dejar decir a 
* ^* ^ í?. los contrarios "oste ni moste". 
Ix>s "tres" se quedaron en 23. 
o.p Trecet se portó como un verdade-
gó a $2.34 i1"0 héroe durante toda la noche, pe-
gando de í^re como los buenos y re-
boteando como los mejores. 
¡Bravo! Don Andrés. 
De Esdoza, cuanto se diga es poco( 
sobre todo en los últimos quince «tan-
tos en los cual?3 estuvo Intransitable. 
Como detalle interesante baste de-
cir que el tanto 28 fué ganado por 
Erdoza de un pelotazo que de rebote 
pasó a los tres componentes del terce 
to y fué a parar al cuadro 2. 
Boletos blancos; 1184. 
Pagaron a 53.09-
Boletos azules: 763. 
Pagaban a ?4.63. 
Las carreras de ayer fueron en ge-1 
neral vulgares; siendo lo único que 
interrumpió la monotonía de la plena 
tardo de verano, el derrumbe de los ; 
.favoritos y las grandes despistadas j 
que ocurrieron en la mayoría de las • 
carreras. / 
Hntre los vencedores, uno de ellos | 
Teacher's Pet, recién llegado de New 
Orleans, fué el único favorito que co-, 
rrespondió al favor popular. 
Estos caballos de un tal Denny. han ¡ 
llegado en muy buenas condiciones, 1 
pues en las tres salidas han figurado 
prominentemente en el recorrido; 
creo que es su segunda temporada en-
tre nosotros, habiendo '..raido en ante-
riores temporadas a Anna Lou. 
Sherty's First, Molinero, Loyalist y 
Fírewcrth, todos grandes favoritos, 
decepcionaron por completo, quedán-
dose hasta fuera del dinero.Ya la gen-
te le había cogido el gustlco a ver ga-
nar los favoritos seguidos, y eso no 
podía seguir "per In temum'', pues ya 
Iba contra la infalible Ley de las Ccm 
pensaciones. 
Nepe también era favorito y se ca-
yó, pero creo que tanto este caballo 
como su compañero de estable Sirocco 
no son ni con mucho los caballos de! 
año pasado. Los años no pasan en 
balde y por algo es famoso el dicho: 
"Renovarse o morir." 
Ea la primera carrer», hubo una 
gran despistada de la cual se aprove-
chó el beneficiado, Lullaby. También 
la hubo en la tercera, pero sin con-
Becuencla». pues VIm no pudo aprove-
cho r la oportunidad y venció e] fa-
vorito. 
En la quinta se despistó todo el 
grupo menos Blondel 4- Frascuelo que 
entraron primero y segundo. Este úl-
timo sorprendió grandemente, pues 
nadie se Imaginaba que tuviera el 
más remoto chance. 
Firewarth corrió pésimamente en la 
última, venciendo Ravensen. que has-
ta ahora había estado corriendo pési-
mamente. 
Hoy se reunirá la élite equina para j 
discutirse el Handicap Indepenien-
cia. 
Este Handicap fué ganado en su 
estreno por Bigtodo de K. Spencer y 
el año pasado por Walnut Hall del 
Establo Armonía. 
Pero fué en 1919 cuando levantó 
una ola de entusiasmo. Orestes lleva-
ba sobre el lomo 124 libras y Barne/ 
Primer l'artido a 8K tantos 
Blancos: Irún y Chileno 
contra / 
Azules; Escoriaza y Oscar 
A sacar del cuadro 9. 
Primera Quiniela 
Angel. Elía':. Solaberri. Salazar; 
Alfonso y Blenner 
Egea -
Ganador; Irún. 
Pagó a ?6.b8. 
5.6Í 
DON' FEUNANDO 
que en dicha anterior oca-! Felgian 
fforent Kvos. Tbe BUie Daké. «a1̂ 0. 'rhe: jrys. crganlzida por M *. Dick Grant fl Out the \Vav. Muñoz. Polar! , »ee Idol. que terminó en iguallo* y o[roaU%n bl/nticás probablllda-' I'rofesor de Cultura Fínica deja Lni 
los dos anteriaras. I dea d"e íiito. Polar Cuba y Osgood for- vorsldad Nacional.—El señor Presiden libras, .e luí sido I mnrfin un eutry de la cuadra de T. i te despidió a los corredores desde los | 
üdrbUenciaU^con'^Co'n motvo de la fecha patriótica que' balcones de Palacio 
Segundo Partido a 30 tantos 
Blancos; Isidoro y Trecet. 
contra 
Azules: Egea y Mtir^lino, 
A sacar del tuadro 9 y medio los 
primeros y I05 segundos del madro 9. 
Segunda Quiniela 
•Egozcue, IJrrutia, Eloy. Ansola; 
^ Goenaga y Arnedillo 
Segunda Quiniela; 
Bltos, 
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FUNCION A LA 1 Y MEDIA 
Primer Partido, a 30 tantos 
?.i:ilán y Jáuregui. Blancos. 
Arnedillo menor y Alberdi, Azu-
Ie¿ 
A sacar todos (J«l cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. * 
Shannon, del famoso Lovcnstein. 101. 
Este último ,aunque inscripto, no 
aparecía en los entrys, pues lo agre-
garon a última hora. 
Ese día Barney Shannon estableció 
el record que rompió Buford el año 
pasado. Y con todo, tuvo que ser apu-
rado en todo el trayec; j para vencer 
al malogrado hijo del gra.i Traccry y 
de la yegua Kildonan. f 
Este ano aparecen con la excepción 
de Elmont y Bally, toaos los caballos 
con chance. 
Realmente Frank W. es u" buen 
animal; pero lo considero ligeramen-
te inferior al grupo. Bread Man des-
pués de su brillante ermpaña de prin-
cipios de temporada, ha decaído mu-
cho. 
Walnut Hall, vencedor del año pu 
sado. es un gallo tapao que viene me-
jorando lentamente y pudiera en caso 
de soplarle la suerte, triunfar. 
Mayor House corrió espléndidamen-
te en el famoso Handicap de los Pu-
ñetazos; pero es difícil que repita esa 
carrera. 
Matinee Ido), ahora que el Comen-
dador Goldblatt ha cogido vapor, es 
peligroso como el rayo. No tiene na-
da de particular que triunfe fácil-
mente. 
Sweep Clean. por su tremenda velo-
cidad es un contrario temible y en su 
última victoria, si no es por las mi. 
las artes de F¡etcher. hubiera venci-
do mucho más fácilmente. 
A Herrón le han quitado dos libras; 
llevará por lo tanto 120. que aunque 
bastante, las soporta bien el esplén-
dido potro de Eugenio Alvarez. 
Por lo tanto, lo escojo a él, a Sweep 
Clean y a Matinee Idol como los tre-j 
Salios de la carrera. 
En la primera Harán, después de la 
velocidad demostrada en milla, es el 
vencedor lógico. El General M^nocal 
pudiera mejorar y Lyric es buena 
apuesta para el dinero. 
Jacobeau debe ganar si no quiere 
Hodge dejar los zapatos aquí. Swirl 
viene mejorando mucho. Chantour fué 
tlp en su última carrera. 
En la tercera luce ancha Sleepy 
Dear. hermana del gran J . j . Mur-
dock. Slippery Silver y Prince of 
Como son peligrosos. 
Different Eyes. el eptr^ dé Doyle y 
el concejal Vic. Muñoz se discutirán 
la cuarta. 
Mildred ya es hora de que gane, lo 
mismo que Lady Hester. Armístice es 
muy superior pero su forma no ea 
buena. 
Doublet II aparece ganador en la 
última, si no es que Chimera haga 
una aparición fantástica. Attorrey 
Muir está en su distancia. 
Primera Quiniela. :i fi tantos 
Larruscaín, Irigoyen Menor, 
cir. Baracaldés. Millán y Ortiz. 
Lu-
Sr^nndo Partido. • 30 tantos 
Echeverría y Machín. Blancos. 
Gabriel y Lizárraga, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finaá-
Seirunda Quiniela, a 6 tantos 
Altamlra, Argentino. Amoroto. Elo-
la Mayor. Cazaliz Menor y Teodoro. 
SELECCION DE HOY 
PRIMERA CARRERA: CINCO Y MH-
DIO FURLONS 
Probable ganador: Harán, 112. 
Contendiente: Gener.: Menocal, 103 
Con chance: Lyric. 103. 
También correrán Mijs K . , 112; BrJ 
gida, 107; Seven Seas, 105; Treadwer 
109; Féüx M.f 100. 
SEGUNDA CARREDA: CINCO Y MK. 
DIO FURLONGS 
Probable ganador: Jacobean, 99. 
Contendiente: Swirl, 108. 
Con chance; Chantour, 112.. 
También correrán "White Crown, 11 < 
Honest George. 110; James, 110; Ma-
Jor Fisk, 111; Plantagenet, 110. 
Continúa en la VElNTlCLATKu 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Febrero 24 de 1921 
A N T E L A P A N T A L L A 
Rosooe (E l Gordilo) Ar- ration (sin incluir las otras compa-
buckle fué colmado de ho- ñías bajo su dirección) informan que 
ñores en París y Londres, las ganancias netas durante los nue-
Roscoe, (E l Gordito) Arouckle. I ve meses que terminaron el 25 de 
causó grkn furor en París desde el W u u n b r e de 1920 después ^ dedu-
dte que desembarcó, a principios del "«-^ t ^ a clase de gastos fueron 
mes de Diciembre. E l recibimiento! ^.714.382 2b Durante ios n^eve me-
que lucieron a la famosa "estrella" " {«j W terminaron en septiembre de 
de la Paramount no tiene rival. Ja- ! IW». . feV. ^nancIf3 , netas fueron 
S4.714.382.24. Durante los nueve me-más se ba festejado a ninguna ce-
lebridad americana como se festejó 
al popular actor-
Millares de personas bloqueaban 
los Campos Elíseos frente al botel 
donde se hospedaba "el Gordito" y 
le saludaban con alegres vivas. Des-
pués de descansar en el hotel, se di-
rigió al "Arco del Triunfo", donde 
colocó una corona de flores a la me-
moria de los héroes desconocidos que 
dieron sus vidas por la libertad y de-
mocracia del mundo, recibiendo sa-
ludos y aclamaciones Por donde quie-
ra que pasaba en • su automóvil. Fué 
muy festejado y agasajado por todo 
París, y sus admiradores le aplaudían 
donde quiera que lo veían, bien fuera 
en los teatros, o en los principales 
restaurantes. 
De París el seño Arbuckle se diri-
gió a Londres, donde recibió tantos 
aplausos y honores como en la ca-
pital de Francia. En todas partes era 
reconocido por el populacho y recibi-
do con bombos y plntillos. 
Estas eran las primeras vacacio-
nes que el señor Arbuckle gozaba des-
de hacía algún tiempo. Antes de p |r-
tir para Europa en viaje de recreo, 
tuvo que trabajar rudamente para 
terminar dos películas de cinco par-
tos para la Paramount, una de ellas 
era: "Los Millones de Brewsker" 
(Brewster's Millions") y la otra "Un 
Peso de Sueldo al Año" (A Dollar a 
Year Man), que serán estrenadas 
dentro de poco. 
" E l Gordito" represó a los Estados 
Unidos a tiempo para celebrar las 
fiestas de Navidad con sus amigos en 
Nueva York, saliendo inmediatamen-
te después para Los Angeles para 
prepararse y empezar a trabajar en 




aumentado las ganancias del año 1920 
a $1.286.432.30 más que el anterior. 
Tarios de los caprichos de 
las estrellas. 
Pueden conocerse bien los capri-
chos de las personas por lo que acos-
tumbran hacer en sus momentos des-
ocupados, y por lo tanto he aquí al-
gunos de los caprichos de varias es-
trellas prominentes del cine. ¿Qué 
opináis de ellosj 
Dorothy Dalton es amante de los 
largos paseos a caballo. Billie Burke 
ama con locura a su hijita Patri-
cia. 
Mae Murray pasa la mayor parte del 
tiempo que tiene libre bailando. Monte 
Blue, quien fué en un tiempo un va-
quiero del lestado de Texas, es aficio-
nado a la pesca, los caballos y es un 
gran nadador. 
Elsie Ferguson es muy compasiva 
con los animales. Ethcl Clayton de-
dica la mayor parte de su tiempo en 
ebras de caridad, mientras que Tho-
mas Melghan se deleita en festejar a 
las intelices criaturitas huérfanas. 
Radcliffe Fellowes, quien desempe-
ña el papel principal en " E l Precio 
de Posesión" (The Price of Posses-
sion), con Ethel Clayton, confiesa que 
tiene capricho en dedicarse a cultivar 
ostras. Evan Borrows, primer baila-
rín de la compañía del señor Fitz-
maurice, es amante de leer novelas 
indígenas. 
Lumsden Haré, que desempeña el 
papel principal con Billie Burke en 
"La Educación de Elisa" (The Edu-
cation of Elizabeth). se dedica a cul-
tivar flores y a exhibirlas en las ex-
posiciones de flores en la ciudad de 
Long Island. 
Los autoridades de París 
InreRtigan la muerte de 011-
Te Thomas. 
L a prematura muerte de aquella 
gentilísima flor del cine que se llamó 
Olive Thomas ha mantenido a la po-
licía parisién en continuas investiga 
Rex Ingrams ayudado por "Walter Ma-
yo, con el siguiente reparto: Rudolph 
Valentino como Julio Desnogers; Ali-
oe Terry como Mlargarita Laurier; 
Pomeroy Cannon, Madariaga; Joseph 
Swlckard, Marcelo Desmoyers; Brins-
ley Shaw, Celedonio; Alan Hale, Kárl 
von Hartrott; Stuart Holmes, capitán 
E l anrnmenfo que la seño-
r» Ellnor Glyn lia csorlto 
expresamente para Glo'-Ia 
Swanson: hermosa estrella 
de la Paramount, quedó 
terminado yn 
Cuando Jesse L . Lasky. primer vice-
presidente de la Famous Players-
• Laskv Cornoration. se encontró con los principales teatros de Broadway u señora E1.nor Glyn en paríg ha. 
el profesor von Hartrott; Mabel Van 
Burén, Elena; Bridgetta Clark, doña 
Luisa; Nigel de Bruler, Tchemoff; 
clones de las que han resultado Inte- von Hartrott; Jean Hersholt, ^como 
rosante^ descubrimientos. Como es ^ 
sabido, la joven actriz <jue andaba 
con su esposo Jack Pickford y oti'os 
actores divirtiéndose en la ciuda del 
placer, sucumbió el día 10 d© setiem-
bre victima de ese teróble veneno 
que se llama mercurio. Dicen de Pa-
rís al Najy York Times: 
"Se investiga también por la poli-
cía ciertos rumores de orgías de co-
caína, mezcladas con comidas rocia-
das con champagne, que duraban has-
ta las primeras horas de la madruga-
da, que flotaban entre la colonia ame-
ricana y los concurrentes al cinema 
francés l? pasada semana 
" L a Policía en la Prisión Santé In-
terrogó cuidadosamente a un hombre 
la cinta, y salió de allí más enamora-
do que antes. 
Al dia siguiente se buscó un amigo, 
quien no tuvo inconveniente en pre-
sentarlo a la actriz. Aquella tarde 
merendaron juntos. Al dia siguiente 
¡omieron juntos, y el banquero sin 
más preámbulos, confesó a la artista 
su pasión. Ese mismo día, con el sen-
tido práctico que caracteriza a los 
norteamericanos, Mr, Bolster le ofre-
ció casarse con ella; pero la actriz 
línck, que serán llevadas a la pantalla 
muy en breve, y en las cuales ella 
hará los papeles de protagonista. 
Bebe Daniels vive modéstamete. 
Huye del lujo, aunque viste con ele-
gancia. E n los Estados Unidos se 
hacen grandes elogios de su hérmo-
sura. 
CINES NEOYORQUINOS 
Smoke Turner, Angenaola; John Saín no es afecta a hacer las cosas preci-
Polls, Lawrer; Derrick Ghent, Rene pitadamente; le manifestó que se ne-
Lacour; Virginia Warwick en el pa-
pel de Chichi; Edward Connelly, el 
amo del rer.taurant y Mark Teutón co-
mo Lacom. \o dudamos del éxito de 
la cinta a pesar de que el tema no 
es ya de rigurosa actualidad. 
Ronald Crisp acaba de ter-
minar la producción de 
Apariencias" en el estudio 
de Londres. 
Se podrá exhibir una ne-
lícnla durante un año con. 
socufivo en Broadway, s<"-
trún bis profesías del señor ¡ 
Adolph Zukor. 
Una buena producción será exhibí- I 
da durante un año consecutivo en i 
en el futuro. Tal es la opinión del se 
ñor Adolph Zukor. presidente de la 
Famous Players-Lasky Corporation. 
"Tenemos las pólizas del pasado y 
las del futuro por ejemplo", dijo el 
gran prohombre dé la Industria cine-
matográfica al llegar a la ciudad de 
Los Angeles, en el viaje anual que 
hace a aquella ciudad cinematográfi-
f-a. Los que aún insisten en seguir 
las pólizas del pasado, fracasan, y 
fiempre fracasarán. L a Famous Pla-
yers Lasky Corporation acaba de 
adoptar una póliza que llevará a ca-
bo en el futuro, y que sin duda eclip-
sará todos los esfuerzos 'y las Inno-
vaciones que hasta la fecha se ha-
yan llevado a cabo por la Industria, 
concentrando en una misma cinta la? 
mejores estrellas v los mejores es-
critores y director«8. 
''¿Por qué ha de mostrarse una 
«"inta en un teatro solo por una se-
mana y después echarso al olvido? 
Esperamos producir películas que 
podrán ser exhibidas durante un año 
ronserutivo en un mismo teatro en 
Broadwav, y mantener siempre su 
popularidad. Se abolirán por comple-
to las contratas de estrenos; esto e*». 
no habrd míe apurarse por tener ot'^ 
producción lista al cabo de una se-
fnana para sustituir a la que se esté 
exhibiendo. Solo habrá que tener en 
nienta nue las producciones sean su-
ficientemente atractiva 
ce algún tiempo y discutieron, entre 
otros asuntes importantes, el contra-
to de ésta para venir a América a 
escribir argumentos para las pelícu-
las Paramount, la famosa escritora 
aue había visto las hermosas pro-
ducciones de Cecil B. De Mille "Ala-
cho y Hembra" (Male <̂  Female) y 
";.Para qué cambiar le esposa0" 
(Why change your w-ife?) las cua 
les la encantadora Gloria desempeña 
los papeles principales, firmó la con-
trata con la condición de ^ue so le 
permitiera escribir su nrimer argu-
m-intn ¡ara la sivmpre cnvid'able 
Gloria. 
A consecuencia de elle, la ^ñora 
Glyn "usbe de terminar un argumen-
to orlgru'i. titulado "Una hija perdo-
nada" (.A ^beltererl d^ughtcri. te-
niendo a rnrgo e! pnpol le protago-
nista G\v .a Swans-n. Tmfr» el se-
ñor Laskv como Gloria, están muy 
contentos con la obra. 
E l estudio de la "Famous Plavers 
British Producers en islington" se 
llamado Spalding; quien fué capuan encuentra en estos momentos comple-
del ejércit» americano, y fué .senten- tamente inactivo. E l señor Donald 
ciado el lunes a seis semanas de cár-, Crisp acaba do terminar la proiduc-
cel por vender cocaína. I ción de "Aparumcias" (Appearances) 
"Con referencia a la muerte de Miss y de acuerdo con los informes reci-
Thomas, la policía desea interrogar a bidos, esta promete ser de gran in-
Jack Pickford, actor cinematográfico terés y una magnífica película. E l 
y esposo de la envenenada, y también tema del argumento es de slgnlfican-
a una amiga de la actriz q'-ie se ase- cía especial en estos días cuando el 
gura la acompañó suraníe su última universo entero tiene sentimientos de-
peregrinación por Montmartre el sá' 
hado por la noche, 
'Mr. Pickford abandonó el Hotel 
cesitaba el noviazgo, para que ambos 
pudieran conocerse. 
Fueron largas horas de pasión, has" 
ta que al fin, al año y medio, Hatold 
Bolster y Magde Kennedy contraían 
matrimonio. 
Billie Burke 
Para ninguno do nuestros lectores 
es desconocida la encantadora Billie 
Burke, esa graciosa Guillermina, que 
nos ha hecho reír muchas veces en 
algunas regocijadas comedias. 
También Billie tiene su historia 
romántica. Hace seis años, la artis-
ta concurrldl a un baile de fantasía, 
que se daba en *el "Sixty Club" de 
| Los Angeles ¿ 
Entre los concurrentes a la fiesta, 
se encontraba Fio Ziegfield, a quien 
la artista no conocía. E l , en cambio, 
se interesaba demasiado por ella. E r a 
un amor romántico, alimentado con 
la lectura de revistas, en las que se 
publicaba el nombre de la artista y 
con su constante Ir a los salones de 
espectáculos donde la admiraba en 
películas. 
Francamente, Ziegfield no pensaba 
1 CAPITOL 
Miss üetty Compson hace en "Pri-
soutrrs ot love" BU primera aparición 
| como estrena ciueniiaogiaiica. 
No hace mueno ueanju uirajo gran- 1 
1 ueincme la ateuciuu del puuucu coa 
| tu aamirable lauor en la -Rosa", en 
| " The Aliracie Mann', y entonces lúe 
cuauuo ae predijo que liegana a ocu-
| par un lugar promineme en el remo 1 
I oe las "ebirehasi. be dice que esta 
cinta ha sido adaptada e?peciaimeute 1 
al encanto y los talentos de Miss' 
Compson. E l prologo le esta cinta es, 
un baiet por Uumansky y Mlle. Gam- | 
I bareli. L a tercera de las cintas de la 
sene de deportes de ¡as películas 
• Town and Couutry" es una historia 
I interesante de las prácticas y la vi- : 
j da de los cadetes de Wost Point. Otra 
I de las atracciones musicales la cons-
tituyen la presentación de seleccio-
; nes de "Lobengrin", entre las cuales 
se incluye el preludio del tercer ac-
to, por la orquesta del Capítol, y el 
I final del primer acto, con el cuerpo 
de baile. Se han preparado magnífi-
cas decoraciones y vestuarios. Hay. 
un número de baile a cargo de Mlle. 
Gambarelli. E l magazine- del Capítol 
; es muy interesante. i 
sante y sobre todo es muy humia» 
describiendo la Iniquidad de la« í2 i 
ses altas y la degradación de \L 
clases más débiles y pobres, odos i"*, 
tipos, esde el banquero, su hija y «| 
rectoir que ha(c© comprender a 1« 
muchacha los abusos da laa clases 
ricas hacia las menesterosas, todos 
son tipos tomados de la vida real cu 
yas emociones y acciones están ad* 
mirablemente descriptas. E3 muy h* 
teresante el prólogo puesto en egcj 
na, para presentar esta obra y pan 
ol cual Josef Urban ha pintado las 
decoraciones. En este número Gla-
dys Rice, soprano, canta el Ave Ma-
ría, de Gounod. También hay un nú-
mero de baile que da una gran atrac-
ción al programa. E l ünlco número d« 
felnematcVtrafo que acompaña a la 
gran película es "Mr. Marefoot Boy." 
_ „ Capítol. 
Ton Moore en el papel de "Cara-
van" de la película "Mold Your Hor-
ses" tiene una ocasión de lucir sus 
excelentes cualidades de actor que le 
han hecho ser uno de log favorito» 
de la pantalla. 
"Caravan" lleva una vida humildí 
y abandonada limpiando las calles, 
hasta que descubre que los hados lo 
habían preparado para ocupar pla-
I nos más altos en la vida. Es una 
historia muy entrenida y divertida 
con el excelente sentido cómico d» 
Tom Moore acompañado de Naoml, 
Childers, Berram Grassby, Mortimer 
E , Stinson y Sydney Einsworth. 
Un prólogo muy original precede 
a la película, en el cual aparece 
León Leonní low y Mlle. Gambarelli 
con DoriK NUes, Gladys Waite y 
Eusrtne Cía Ir v °\ cuerno de ba'le 
del Capitel. E j joven Edgar Po-
merey q u- s»- Jia coaouislado tan* «s 
amigos actuando en las serles de 
Booth Tark'mgton aparece en una» 
nuevas aventuras. Algunas cintas con 
vistas pintorescas completan el pro-
grama cinematográfico. Entro los nú-
meros musicales figuran algunas se-
lecciones de "Pagliacci" cantadas por 
Erik Bve, el notable barítono norue-
go y Bertram Peacock. Hay un nú-
mero de canto y bailo en el que to-
man parte Oumansky y Mlle Gamba-
relli y alguno» cantantes. 
mócratas 
E l argumento refiere la vida y lu-
chas de un joven arquitecto de gran 
Ritz donde se hospedaba y vive ahora 1 inteligencia, pero muy cala\era pa-
en el Hotel Crillón. No quiso aceptan ra poder guaridar las apariencias. 
visitas, diciendo su médico que está(( con su pequeño sueldo, tratando de en que en esa fiesta social se encon-
muy delicado de salud. • 1 aparentar más que lo que verdade- traria con Guillermina. Así es que 
E l Comisionado de Policía Diocur| rameóte posee. E l papel del célebre no fu© poca su sorpresa, al encon-
ha puesto la investigaolón de laj arquitecto está a oargo del cono-. trarse frente a ella, que en aquella 
«ido actor a-tT^amiiHano David 
Powell, quien debido a sus grandes 
habillades de actor, puede Interpre-
tar con entera satisfacción el tipo re-
querido por el autor de la obra. 
en L a escaces de teatros 
Inglaterra 
E s aún más aguda qne nun- ! 
ca, según nos informa el 
señor John Cecü Ltaham, 
representante de la Famous 
Playerg en Inglaterra. 
E l problema más difícil de resol-
ver en Inglaterra para los exhibidores 
es la escaces «de teatros, según opi- i 
importan- | n.. ai sefior john Cecil Graham, ge 
tes v sorprendr-ntes. para que puedan 1 rente general de la "Famous Players-
cautivar al público y por lo tarto piim Service Litd" y la "Famous Pla-
nada tiene de particular nue produc- ¡ vers-Lasky British Produc-rs, Ltd" 
nones ©sta índole puedan ser ex- cedento de Londres en su viaje do ne- i 
que acaba de llegar a Nueva York pro I 
gocíos anual a las oficinas eenerales i 
muerte de Miss Thomas en manos de 
Mr. Catron, capitán de Policía del 
primer distrito. Interrogado éste con-
testó no había terminado aún la In-
vestigación. Había recibido el testi-
monio de los "waiters", porteros y 
doncellas del Hotel Ritz, donde se ase-
gura la artista tomó el veneno, pero 
no le había sido aún posible hablar 
con Mr. Pickford. 
"Varios oe los sitios do recreo vi-
sitados el sábado en la noche por 
Miss Thomas, fueron oujetos a una 
serla investigación. 
"Miss Thomas murió a las once de 
la mañana en el Hospital Americano 
de Neuilly. Había sido conducida allí 
el domingo, .sufriendo de envenena-
miento con mercurio, que tomó muy 
temprano 11 je' ^quivoca^lóíri, stegúni 
dice el doctor José Choate, médico 
yanki encargado del caso. 
"Mis Tilomas, quien vino a Europa 
recien teme nito «|on su marido Jack 
Pickford. se sentía enferma de de-
presión nerviosa L a primera ayuda le 
fué puesta por su esposo cuando és 
ocasión lucia un primoroso traje de 
Colombina. , 
Zleggeld se hizo presentar a la 
artista. Estuvo tan Insinuante que lo-
gró de ella una cita para el dia si-
guiente. Inútil nos parece decir lo 
que en ella hablaron. E l noviazgo 
se desarrolló sin grandes manifesta-
ciones. Apena? se enteraron de él los 
amigos. 
., . Sin embargo, en abril del año tí" 
T ^ c f KGUNOS *L*T0l Hstr0ld &uiente' Billie y Mr- Ziegfield se ca-
Bolster, banquero de Wall Street, se salban en Hoboken. 
HISTORIAS ROMANTICAS DE AR-
TISTAS 
Magde Kennedy 
solazaba con la lectura de una revis-
ta Ilustrada. De pronto, se fijaron sus 
ojos en la.figura de una mujer de sin-
Su vida ha sido feliz. Ahora tienen 
una graciosa niña, que es la delicia 
de ambos. Como se comprende per-
guiares encantos L a contempló lar- rectamente, nunca han tenido dlspu-
f r ¿ ; S25 a Pie deI ^ ^ ¡ t a s Su vida se deslizado mansa-Madge Kennedy. j mente. 
E r a una revista dominical, que se- 1 n KO TV t 1 
mana a semana publicaba los retratos Beoe l>anieis 
de las más célebres estrellas del cí" | Para nuestros lectores es descono, 
ne. E l hombre no po^ía dejar la re-; cido el hecho de que Bebe Daniels, 
vista; le daba vueltas entre las nía- i esa jovencita que trabaja constante-
nos, y volvía Irremisiblemente a la mente con Harold Lloyd, "Delgadíllo", 
página en que Magde Kennedy, her- j pertenece a una de las principales 
R I V 0 1 I . 
Cuida Bergere que ha escrito va-1 
¡ ñ a s de las cintas más notables de 
| estos últimos tiempos es la autora de 
"Paying the piper" en la cual figura 
en los primeros papeles Dorothy Dick-
son, Alma Tell, George Fawcett y Rod 
L a Roque. L a historia se desenvuelve 
en un barrio de gente rica y ociosa, I 
que buscan "cabarets" y otros luga- ' 
res de diversón para "matar el tíenr , 
po . Miss Dickson representa a la 
esposa de un rico joven, a quien no 
llega a amar hasta que ha perdido 
toda su fortuna. Otra re las íntere-
santes cutas del programa es el viaje 
al interior de Africa, donde el doctor . 
Vandenhergb, que dirigía la expedí-
ción, fotografió a las tribus de pím-
meos. E n cada representación de es-
ta cinta, el̂  mi smo doctor Vanden-
bergh diará una breva conferencia 
acerca de sues descubrimientos en el : 
Continente negro. Uno de las núme-1 
ros musicales es una opereta compri- i 
mida con solistas, coros y balat. Tanr ! 
bién hay un número de "Cavallería 
Rusticana'', cantado por excelentes 
arüstas, y otros números más que ; 
completan las atraciones de la sema-
na. 
hibida'í du^nte un año en Broadv/ay, 
N'ew York." 
Con pran entusiasmo el señor Zu-
kor se refiere a loq muchos cambios 
^fectuadot! en los métodos por el se-
ñor Jesse L . LncVy. primer vice-
familias de Bogotá, Colombia, 
L a jovencita se enamoró perdida-
de la compañía. Según su opinión de-
ben construirse 'aproximadamente 
unos 1.500 teatros nuevos, antes de 
poderse Uevar a cabo una buena cam-
bresidente pncarcado dA las produc- paña cinema^ oráfica para compt ir 
f-iones rip la Famous Players-Lasky 
Torno ration. 
''No hemos decidido hacpr tales 
• amh'os y reformas con la Idea «le 
recibir más dinero ñor ellos, no"; 
'̂ 'jo el señor Zukor. "lo hacemos más 
Men por lo nrffnltOfOH que estamos 
le nuestra industria. Hacer las meio-
t*es películas ou*1 nuedan "filmarse"', 
es nuestra ambición.'' 
mosamente ataviada, lucia todos sus 
te volvió al hotel encontrando a su I encantos, 
esposa grave, haciéndose luego en el I Toda la semana, el banquero tuvo mente del Cónsul de los Estados Uní-
hospital todos los esfuerzos para sal-jen la mente la figura de la mujer. , dos en Bogotá. Su familia se oponía 
varia, pero sin resultado." I Contra su costumbre, va que sobre ! al matrimonio, pero la chica se salió 
Ha aquí pues una verdadera nota ¡su mesa de trabajo sólo se encentra-• con la suya; después de grandes dls-
trágica del cine. L a actriz uesapare-1 ban libros cuajados de guarismos o ; gastos, logró lo que perseguía. Este 
cida era una de las primeras bellezas cartas comerciales, pudo verse que' matrimonio causó algún escándalo, 
de la escena muda, gozaba de todo I se hallaba una revista Ilustrada, • pues las ranclas tamillaa hubieran 
lo que puede desear una mujer, ju-1 abierta precisamente en la página querido ver que Bebe casara con al-
con otras compañías en luerlaterra 
"La Isla de la Gr-^n Bretcña está ¡ 
completamente Inundada con pelícu-
las c -iemato,,ráfIcas", según dijo el , 
señor Graham al discutir las condi- i 
clones americanas y de otras partes I 
de Europa. "las oue llepran sin ce-
r al mercado inglés, además de las 1 
producciones intrlesas que desde el * 
final de la gv;;rra han aumentado ex-
traordlnarlampnt*». dan-'o por resulta 
nue la Indus.ria cinemoto?ráfica 
Inglesa ha acumulado un vasto sur-
ventud, belleza, y riquezas junto ron 
su esposo amante. Entró en el teatro 
hace poco, dejándolo luego por el ci-
ne, donde entró en calidad de estrella, 
en 1917. Había nacido en Charleroí, 
Pensilvania, en 189S. 
Recordamos que hace poco sucum-
bió también el valeroso actor Lock- • eos del Este 
lear, a quien tuvimos ocasión de ad-| Como Mr 
en que aparecía el retrato de Madge guno de aquellos jóvenes de la aris-
Kennedy. Y el banquro, de soslayo, I tocracia que rondaban en torno de 
mientras firmaba cartas y cheques,, ella, sin lograr vencer sus reticencias 
miraba constantemente a la artista. Ya en los Estados Unidos, Bebe Da-
E r a ya una obsesión. Péro no sabía1 níels abrazó resueltamente la carre-
donde encontrar a la mujer. Buscó ra del cine, y no tardó en debutar 
datos; en los estudios cinematográfi-j con una película, que nos es conocí-
la: "EJ enemigo común''. 
Bolster tenía negocios ¡ Después, la hemos visto Infinidad 
T.a FflTPnTis Plnvers-Laskv 
Pomorntion publica lo« di-
videndos de sus acciones! t¡do de pelícuíasr las" cuales no pue 
comunes. den ser exhibidas por falta de teatros. 
Desoués de la última reunión en di- Con tanta producción de qué dispo-
iiemhr« de los directores de la F a - ner, los exhibidores no tienen dffícul-
hous pi^-ers-Laskv Cornoration. díe- taid alguna en elegir sus programas y 
ton los sípruientes informes: I la mayoría de ellos los eligen y con-
" L a Famous Players-Lasky Corpo-* tratan con bastante adelanto." 
mirar en " E l Gran Robo Aéreo," y en Oeste, no tardó en emprender un de veces al lado de "Delgadillo',, con i 
1 que pereció mientras hacía pell-| viaje. E l hombre iba encantado. No quien ha hecho los más recocíjados 
grosísimas hazañas para una pelícu 
l a Y sentimos estas dos pérdidas que 
sufre nuestro arte. 
Los cuatro jinetes del apo-
calipsis. 
L * 
le importaban ya los obstáculos. Sa- : saínetes 
bla que tendría que hablar con la Sin embargo, Bebe confiesa que no 
mujer, donde quiera c.ue estuviese, ¡es la comedía la que más le agrada. 
Y así fué cuando llegó aLos An- Trabaja con gran gusto al lado de 
geles. ¡Harold; pero su aspiración es hacer 
Lo primero con que tropezaron sus películas en que pueda demostrar su 
ojos, al detenerse frente al cartel de dramatacidad. Y a ha trabajado en al-
Impu-esiOn cinematográfica d« Un teatro, fué con el anuncio de una gunas y cree que es su eénero 
'Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, 1 película en que trabajaba la mujer Está estudiando varias óbrai de 
está proceoiendo bajo la dirección del de sus sueños. Entró en el teatro, vló • Shakespeare, de Ibsen y de Maeter 
Rialto 
^ L a cinta "Something diferent" ha si 
t j adaptada de una obra titulada Cal- I 
deron's Prisoner" en la cual se tra-
ta de una huérfana heredera que se ¡ 
escapa de su vida aburrida y de un I 
pretendiente enojoso a la América 1 
Central, en donde ha estallado una 
revolución en esos mismos días, lo 
cual da motivo a una serie de aven-
turas sumamente divertidas e Intere-
santes en las cuales 8e ve envuelta 
la atrevida vlalera. 
Constance Binney representa admi-
rablemente el principal papel de esta 
cinta: Una comedia titulada "Bunga-i 
low Romance" y otra cinta bajo el i 
nombre de "The Human Eve" con el | 
magazzine del Rialto, completan el : 
programa: " E l Capricho Español" de 
Rimsky Korsakoff, Grace Hoffman, 
soprano, cantando un número, Ednar 
do Albano, barítono con otra canción, 
forman la parte musical que es su- i 
mámente atractiva. 
Grlterion, \ 
L a famosa cinta "The Inside of the 
cup" adaptada de la novela del mis-, 
mo nombre por WInston Ctirchill.' 
ha empezado la segunda semana de 
sus representaciones en el teatro 
"•driteTion." EQ argumento de esta 
clase de cinta es sumamente intere-
RÍTOU. 
L a nueva cinta de Cecil B. de Mu 
He "Forbidden Fruit" están lnt«re-
sante como todas las que presenta. 
L a escena más bella de la cmta es 
el baile de la Cenicienta en un pa-
lacio de cristal, el cual simboliza el 
tema de la obra. Una pobre costure-
ra con su marido sin medios de vi-
da, es vestida con los lujosos trajes 
de su ama y sentada a un banqu«9 
familiar con el propósito de fascinar 
a un joven financista cuva presenca 
es Importante para el dueño de 'a 
casa. La nueva Cenicienta se enamo-
ra del joven millonario y él corres-
ponde a su amor sin saber que la w-
lla es casada. Como ha sido ^cn PJ-
gada por su papel el esposo de ^ 
costurera sospecha de ella y e 
curso de los acontecimientos se co 
vierte en un "blackmaUer'. Los ac 
tores üue más se distin^en J c L . 
cinta son Agnes Avres Forrest 
ley. Teodoro Roberts, Kat l^ ^ 
lliams, Clerense Burton. ™ 0 * ^ 
Shannom Day Bertram Johns 7 
Faye. , t-nalnft 
En esta película Theodorc Kosu 
ha estado encargado del eP180^^ 
cuento do hadas así como Qe ° rine3 
los trajes y ensayar a ^ J ^ S ^ a 
en general es una cmta ad"*1"" 1̂ 
te presentada y descrita, bl r - ,cii 
programa cinematográfico 7 ™* 
es muy interesante. 
— Rialt^ 
"Brewster MiUeim" U 
ty Arbuckle constituye duran M 
principal atracción del K^1"' aCiú» 
graciosísima película en ^ qu raCio-
acompañado de los no men°3kg 
sos actores Bctty Ross C l a r ^ ^ 
Huntly, Manon ^ ^ i f f s Oíl* 
rrigan, Jean A^kor. Charie 
Nely E d w a r d vVllUam Boyd L . 
McCarthy, Pakcf McConnel T 
McFarland. , apel p"-
Arbuckle hace un triple pap ^ 
mero como Brewster a/°sreSW«ter I 
Brewster a los cinco y 0bB-
los veinticinco, cuaIí° t » 
gado a gastar un m^Uón en u ^ 
para entrar en P ^ ^ " ^ de 1* 
millones. La Creerá Pelicu^ & 
serie Vand^bcrgh-Paramoun ^ 
mada en el centro de Afrlca; 
de las atracciones ^1 P ^ f a u-
parte musical es tamme 
teresante. 
' f ritM"1011' J 
Lleva tres semanas en ^ p. 
la maravillosa cinta a^ap » in-
bro de Winston ChurchiU dd 
sido of the Cup", y el enru 
público no ^ecae un so 
ante lo Ínter .unte y ^ 1 ^ 
Hado de la trama > ^ ^ e» 
de todos los artistas que ^ 
ella. Entre las c ^ J n t a n d o 
ahora se han estado presen^. s ^ 
el teatro Chiterion v excele» 
sido tolas verdaderamente^ g 
tes, ésta ooupa d P ^ / ^ c ¡ n ^ 
programa ^ " ^ ^ . ^ ^ e i n t c s 
son sumamente ;nt^ean película fl0 
mo el prolóeo a la ^ ^ d e £ 
es una combinación t „ ^ es una co omac^» - y n a r -
raciones por Josef tTrban > ^ 
de música y canto b d l a ^ dd ^ 
donados. E l Pri^er! °fia:iablC erama e<» vn.v ebertura 
atractivw» 
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l i l MJ I M • 1111 i i | l Mil^l << II t « l l l i l 
c i ó n r u r a l , 
"Wery 
L i b r e r í a ' C E R V A N T E S . ' 
Veloso- Ga l iano . C2, (esqnina a Neptn-
no.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-41158. 
l l á b a n a . 
I N D 
Í M ^ V S ' S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R l O D £ 
L A M A R I N A 
E x c u r s i ó n a M í a i 
20 m. 
Esta marca de flbrica 
es el sello de garande 
¿e todo equipo clíc-
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
F u e r z a M o t r i z 
r.isTiNGHOUStI 
L a f a c u l t a d q u e t i e n e e l h o m b r e d e p o d e r 
u s a r l a s f u e r z a s d e l a N a t u r a l e z a e s , p r e -
c i s a m e n t e , l o q u e d a l a m e d i d a d e l p r o -
g r e s o a l c a n z a d o p o r l a r a z a h u m a n a e n e s t o s ú l t i m o s t i e m -
p o s , i Q u é a d e l a n t o m a s g r a n d e h a p r e s e n c i a d o e l p a s a d o s i g l o ! 
Descubrimiento tras descubrimiento; invención tras invención, hasta llegar al 
grado de perfeccionamiento en que nos encontramos; al colmo del dominio de una 
fuerza poderosa; al extremo de manejar con la simple presión de un dedo la titánica 
energía que llamamos electricidad. 
Porque no está tan lejano el año de Í840 en el que la fuerza motriz aun se suplía a 
fuerza de brazos; o el de 1860, en que .se inventó el molino de rueda con escalones» 
movido por fuerza animal; o el de 1875, en que se construyó la primera máquina vertical 
de vapor encima de una caldera; o el de 1905, en que se empleó la máquina horizontal 
con mecanismo adicional de gobierno. Y , sin embargo, ya hoy, en el colmo de la 
perfección, vemos al motor de inducción acoplado directamente a la máquina, sin 
sufrir la menór perdida de energía, producto de la W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C . 
L a gran organización de la W E S T I N C H O U S E ha marchado siempre a la cabeza 
del progreso de la industria eléctrica. Fundada en el año de 1886, ha demostrado 
siempre su valor como empresa de alto vuelo, y hoy tiene mas de 40,000 
empleados, entre les cuales ce cuentan los ingenieros y científicos más exper-
tos. E n doce fábricas se construyen constantemente equipos eléctricos 
de todas clases. Sus productos llegan a todas partes del mundo en 
que se disponga de energía clcctrica. . 
i 
L 
N . G E L A T S C o . 
A O V I A K 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N - Q U K R - S . H A B A Í t A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d a 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C Ü L A F E S 
e n l a s a s e s o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o i b i m o s 4»pé»Hou mn « s t a S e o e i ó n , 
— p a g a n d o h i t « r « B « s a l 3 % a n u a l — 
• e s t a s o p e r a c l o n o » p a e d o n e t e o t u a r s s t a m b i é n p - r a a p y a a 
4 
Gran temporada de Juegos de Polo, Golf, Basket BalL Ten-
nis, Natación y concurso de tiradores. 
Entre los Clubs Cubanos y Americanos, en la bonita ciudad 
de Miami desde el 21 al 28 de Febrero. 
E l V a p o r P a l a c i o " C I T Y O F M I A W T 
sale directamente a Miami todos los Martes, Jueves y Sábados. 
PRIMERA SALIDA EXCURSIONISTA: E L DOMINGO, 20 
Precios especiales para la excursión, Ida y Vuelta, $35.00, 
con derecho a regresar dentro de 15 días. 
HAVANA AMERICAN S, S. CORPORATION 
JACINTO PEDR0S0 Y CO., BANQUEROS 
Agentes Generales 
Aguiar, 65.—Teléfonos A-2481. A-7452. M-2976. 
C 1 4 6 Í l t . - 1 8 8d.-19 
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Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. Manuel González Alvarez 
C i r u j a n o de i a A s o c i a c i ó n de Depen-1 
dientes . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s v 
enfermedades v e n í - r e a s . C o n s u l t a s : C o - ; 
r r a l e s . 22C, bajos. L u n e s . M i é r c o l e s JT 
V i e r n e s . De 12 a 2. T e l é f o n o M-a014. D o - ! 
m i c l l i o : S a n Miguel . 18S T e l é f o n o A-OIOC. 
3194 
Dr. L . P. ROMAGUERA 
i<o c i rujano , m é d i c o de i a Q u i n t a 
Bpendientes. C o n s u l t a s de 2 a 8 p. 
anr i ip ie . 81, a l tos . T e l é f o n o A-IOW. 
sli Si ioken. 
r 18 mx. 
Dr. REGUEYRA 
23 í 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Dr. GÜSTAV 0 A D 0 L F 0 MEJIA 
Abogado. M a t e r i a C i v i l , mercant i l y pe-
n a l . D i v o r c i o s y Defensas c r i m i n a l e s 
($100). P a l a c i o " T o r r e g r o s a , " C o m p o s -
te la , 05. 
s e n 9 f 
Ledo. Ramón Fernandez Uano 
A B O G A D O Y N O T A U I O 
M n n z i n a de Gómez, 228 y 220. T e l é f o n o 
A-smn. 
46»¡M 31 « 
Médico C i r u j a n o de l a s F a c u n u u c a 
Madrid y l a H a b a n a . ( on t r e i n t a anos 
de prac t i ca p r o f e s i o n a l l-.nfenueflartes 
de l a sangre , l ocho, seuoras y nluos, 
i "artos Ti -P ' ni i 'cnto e sper la l c a r a t i v o 
de las afecciones gen i ta les de la mujer . 
ConatUtaa de una a t re s . G r a t i s igs 
tes y v iernes . 
T e l é l o n o A-U'-'-o-
3750 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r i t i s m o . 
piel , (eczema, b a r r o s , e tc . ) , reumat ismo, 
diabetes , tMspepsias h i p e r c o r h l d r i a . en-
terecol i t i s . Jaquecas , neura lg ia s , neuras -
tenia , h i s ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
•'ennedade.o nerv iosas . C o n s u l t a s ; de 3 a 
& E s c o b a r . 1(52, ant iguo, bajos . No hace 
28 f lo. 
L e a l t a d . 31-'J3. H a b a n a 
26 f. 
Dr. LAGE 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M' d l c a ! • 
vers idad de la H a b a n a . Medic ina inter 
na. E s p e c i a l m e n t e afecciones del « W 
zón C o n s u l t a s de 1 a l ¿ t « . c u t r e lo > 
17. Vedado. T e l é f o n o F - 2 J . 9 . I . ^ 
Westinghouse E l e c t r i c Internat iona l 
E D I F I C I O B A N C O D E L C A N A D A 303. HABANA 
Distribuidor de E/ectos Eléctricos , 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
Obrapia 93-97. Haban» 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abobado y Notarlo . Ainariruru, 32. De-
j partauiento . i ;U. T e l é f o n o A-227tt. 
C 075 
E n f e r m e d a d e s secretas , t ra tamientos es-
pecia les , s in emplear inyecc iones mer-
cur ia le s , vie S;'lvarsftn, N e o s a l v a r s á n , e tc . ; 
cora r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No 
v is i to a domicil io. Monte, 12.V e s q u i n a a 
Angeles . Se dan h o r a s e s p e c i a l e i » . 
C 9076 in 2^ d 
Dr. ANTONIO CASTELL 
M é d i c o C i r u j a n o D e n t i s t a . E s p e c i a l i s t a 
en enfermedades de la boca y los d ien-
tes. E x p e r i e n c i a c l í n i c a en n i ñ o s . C i r a -
g l a buco -dentar ia moderna. Uadiograf ta . 
A l t a frecuencia. M e d i c a c i ó n e l e c t r o l l U c a . 
E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s g r a t i s de 9 a 1L 
y de 1 a 4. 
75f>7 25 m 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
D E N T I S T A S 
E s p e c i a l i s t a s en puentes f ijos y r c m o T l -
oles. H o r a s de c o n s u l t a : de 10 y med ia 
a 5 p. m. Consu lado . 19. T e l é f o n o A-ffW-'. 




Dr. J . B. RÜ1Z 
hospi ta les d< 
Dr. ADOLFO REYES 
C o , 
¿ s i s espacio está des-
tinado a mostrar pe-
riódicamente un nuevo 
especio de una de lar, 
grandes instituciones 
cléclricas del mundo. 
l a c a r g a d e l v a p o r " M o o s a k e " 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Se av i sa a los r s c o o t c s de m e r c a n c í a s t r a í d a s p o r e l v a p o r a m e r i c a n o -
"MuíHaboe'1 de l a l ' n i t e l S t a t e s S c h i i i p i n g B o a r d , que d i c h o v a p o r h a em-
pezado cu d e s c a r g a oí L i n e s , d í a 21 d e F e b r e r o en e l s e g u n d o e s p i g ó n de 
Taliapiedra. s 
tomo que e x i s t e las o b l i g a c i ó n de no p e r m i t i r l a c o n g e s t i ó n de e se 
onelle, se h a c e s a b e r a todos l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s de c a r g a q u e p a r a 
erltar gastos de r e m o c i ó n a l a p l a z o l e t a de S a n A m b r o s i o h a n í?e r e c i b i r d i -
I rectamento en d i c h o m u e l l e desde e i v a p o r e n s e g u i d a q u e se c ^ s c a r g u e s u s 
mercancías . 
A d e m á s se a v i s a que t a n p r o n t o c o m o s e c u m p l a n lo s c i n c o d í a s pos -
teriores a l a d e s c a r g a de c u a l q u i e r p a r t i d a c o m p l e t a , y c o m o e x i g e l a s O r -
denanzas de A d u a n a e s a s p a r t i d a s s e r á n m a n d a d a s b i e n a l C e m e n t e r i o de 
Espada o a o tro a l m a c é n a f ianzado e n t e n d i é n d o s e q u e l o s g a s t o s y r e c a r -
?03 que eiraven l a s p a r t i d a s a l a s q u e l e s a l c a n c e e s a m e d i d a , s e r á n de 
«nenta de s u s r e c e p t ó t e » . 
Como l a " U n i t e d S t a t e s S c h i p p i n g B o a r d " . h a n o m b r a d o .i l o s s e ñ o r e s 
Lykes B r o s C o , de l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 4o. p i s o , o o n s i j n a f t í r i o s d e l 
Moosabee", los r e c e p t o r e s d e m e r c a n c í a s d e b e n d i r i g i r s e a « l í o s i n m e d i a -
t'mente P a r a o b t e n e r l a s ó r d e n e s de e n t r e g a s c o r r e s p o n d i e n t e s , y p a r a a r r e -
W r con e l los l a e x t r a c c i ó n i n m e d i a t a de s u s m e r c a n c í a s . 
T a m b i é n p u e d e n d i r i g i r s e a l a s o f i c i n a s de l a U n i t e d S t i t e S c h i p p i n g 
ward, p a r a c o n o c e r c o n e x a c t i t u d l a f e c h a de l a d e s c a r g a de c a d a p a r - i 
una o p a r a a r r e g l a r l a . v c e p c i o n de l a s m i s m a s e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
B. A. ( i l B S O N . 
A G E N T E G E N E R A L 
LIBROS NUE108 DE AHTES 
Y CIEN I S 
28 f 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
tdifido del Banco de Canadá. 
43650 SI d 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
EMILIANO MAZ0N 
C O K U K D O U 
l ' lgnoraclones üa valores , admlnlstrf .rJon 
de fincafi. II ipotec;is . venta de M W T M 
en todos los Uepartos . Manzana de U 0 -
uiez, -212. A-4832. A-fti75. ' 
K s t ó m a g o e intes t inos . 
MS y t r a t a m i e n t o s , de n i 
de l a 2 p. m. P i a r l a . Uadi' 
_ f í a ( H a y o s X ) del a p 
vo. M a r t e s J u e v e s V̂ .P9 
convencionales . L a m p ' m l l a , 
M-42&. 
71M 
C o n s u l t a , 
H a 11 a 
F l lade l f i a . New Y o r k 
l i s t a en enfermeda-
nes u r e t r o a c ó i d c o » 7 
n del r l ü ó n por l o i 
| Ituyon X . I n y e c c i o n e s del «506 y 9 U . B e l -
a n f i l l - i n a , 103, bajos. De 12 p. m- a 3. T e l é f o c o 
A-DOSl. 
C 8S2S J l d - 1 V lt:' -
) d iges t l -
•>.. u o r i i í 
T e l é f o n o 
Dr. E . PERD0M0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. K ^ ^ 1 ^ ' ^ " ¿ i f f i 
u r i n a r i a s , estreche/ , de la « ^ • ^ T ^ t o 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
M M l c j de T u b e r c u l o s o s y de hnfermos 
del pecho. Mf-dlco de nlfios. E ' e c c i ó n de 
nodrizas . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u l a -
do, C S . entre V i r t u d e a y A n i m a s . 
C110 3id. - lo . 
Dr. MANUEL DELFIN 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 _ a 3 
SS?' m i S o n ^ s S dolor. J e s ü M a - , Chao6n..3t,__cnsl e squina a Aguacate . T e -
r ía , 33. TelOfono A-17CG. 
1754 12 f. 
U n i t e d S t a t e s S c h i p p i n g B o a r d 
E d i f i c i o H i r t e r , D p í o s , 3 2 6 y 3 2 8 . 
T e l é f o n o 
2d 22 
PAUICE. 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
para VIG0. CORUÑA, SANTANDER, LA Salidas mensuales 
i LIVERPOOL 
Salida mensual para COLON, PERU. CHILE 
^ a B U E N O S AIRES. 
C a l i d a mensual para GALVESTON. 
por el trasandi 
l>r: B f ü S I C A . B p l s t o l a r l o de un 
l u e l ú m a n o - L o bello y lo s u b l i -
me. L a e m o c i ó n e s t á t i c a . L a 
facu l tad creadora y L a fac i l i tad 
'•••nipreiMiiva m u s i c a l , por L u i s 
K n e d a ? 1.00 
H I S T O I R Í : D E L A P E I N T I I U : . 
L a pelnture a n g l a l s e por R a m -
bosson $ 0.C0 
I l r S T O l K K H E 1-iA P IOI .NTT'KK. 
L a peinture' f lamande por B a s -
che t $ 0.C0 
T U A T A D O E L ' K M K X T A L D E N U -
M I S M A T I C A I M P E R I A L B O -
MA X A con un im'todo para l a 
c l a s i f i c a c i ó n y v a l o r a c i ó n de l a s 
inoned'as pertenecientes a e s t a *r-\ie. I lus trado con líH) repro-
ducciones, por . l o s ó del H i e r r o . 
E n tela $ 8 . 5 0 
D K S C U I P C I O X D E L A S M O N E -
D A S I I I S P A X O - r K I S T I A X A S 
desde los B e y e s CVitól lcos h a s t a 
Alfonso X I I , con sus precios y 
r e p r o d u c c i ó n , por F e r n a n d o M a -
teos B 8.09 
M A M A L D E L A W C I M B N S O B Y 
D K L P E R I T O T A S A D O R D E 
T I E R R A S , i>or Andrf-s e I s m a e l 
Segara $ 7.'o 
V I J K D E l í l E X O S A I K K S A P O -
T O S I Y A R I C A en los a ñ o s 1823 
y 20. por el C a p i t á n A n d r e w s . 
E d i c i ó n de " L a C u l t u r a A r g e n -
t ina ' ' $ 2.00 
M A M A L S T K I C E R . I n t r o d u c -
c i ó n a l a e n s e ñ a n z a pr . lc t lca del 
s i s t e m a de K i n d e r g a r t e n — J a r d i -
nes de Xiños—.seKún e l funda-
dor F r o b e l y su Disc lpula K r a u s -
Boelte , por E r n e s t o S t e i s e r . b i - . 
j o I lus trado con S50 "grabados. 
E n tela $ 1 . 8 0 
L A S O M B R A OÍ: E I K O P A . T r a n s -
f o r m a c i ó n de los sent imientos 
y de las ideas, por Adolfo Ago-
rio. P r ó l o g o de Alber to C h i -
r a l d o . $ 1.00 
L A T E B C S R A I N T K K N A C I O N A U 
l)or N . L e n f n . C o n un estudio so-
bre el autor , por E t l e n n e A n t o -
n e l l l $ 0.S0 
J l !;<;OS E D U C A T I V O S A L A I R E 
L I B R E Y E X ' L A C A S A . C i e n 
descr ipc iones I l u s t r a d a s con d i a -
gramas , i>or K e t t y J e n t / e r . . $ 1.20 
D I S C I P L I X A D K L O S X K K V I O S 
Y R E G I M E X D E S A L U D M E N -
T A L , por E . F e r n á n d e z S a n z . $ 1.20 
I I I S T O l í l A D T L'A F I L O S O F I A 
E S P A S O L A li'esdc los t iempos 
pr imi t ivos hasta el S ig lo X I I , 
por Adolfo B o n i l l a y San M a r -
t í n * 3,00 
L A M U J E R Y E L H O O A U . E s t u -
dio i m p a r c l a l de l movimiento 
f e m i n i s t a de n u e s t r a é p o c a , por) 
O r i s o n S w w t t Marden, en r ú s -
t i c a $ 1».20 
L a m i s m a obra encuadernadla en 
tela 
I E L C O D I G O C I V I L in terpret 
por el T r i b u n a l Supremo de E s -
p a ñ a , por don Antonio M a r t í -
nez R u i z . A p é n d i c e s de 1018 y 
t 101». c a d a uno en p a s t a . . . . $ 5.00 
E X C 1 C L O P K D I A D E Q U I M I C A 
I X O U S T R I A L . por S ir K d w a n l 
T h o r p e . T r a d u c i d a do l a ú l t i -
m a e d i c i ó n ing lesa , por d l s t l n -
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
X O T A K I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
A b o l i d o s . A g u i a r , Í L 5o. piso. T e l f f o m 
A-24^2. D'> í» a 12 a. m. y de 2 a o p. m. 
COSME DE L/TrÓRRÍiNTE 
LEON BR0CH 
Abocados. A m a r g t A , H - ]Vinft- I C M M 
y T e l é g r a f o "Qodelnte." T e l é f o n o A--fon. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
( A N T E S 
l é f o n o A-?AM. 
C U K A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
I D I A B E T E S , P O R E L 
A V E N I D A SO. D E I T A L I A , 
G A L I A X O . í 
E s t a b l e c i m i e n t o m í d i e o 
t ra tamiento del A r t r i t i s m o . -
Obes idad, D i a b e t i s , enfermedades ^ n o ^ 
Turcos 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s r e r n l n e - A l b o . 
¡ E s p e c i a l l d u d ' E n f e r m e d a d e s del pecho, 
dedicado al i Tratnmientr . de los casos inc ip ientes y 
U e ú m a t i s m o , avanzados <?e tubercu los i s pulmonar . C o n -
s u l t a s y gest iones de s a n a t o r i o : de 2 
a 4. San Xicolf ls , ¿7. T e l é f o n o M-Í600. 
Dr. FELIX PAGES 
D E C I R U J A N O D E L A Q l I X T A 
D E l ' E X D I E >' T K S 
C i r u g í a en gener. i l 
C o n s u l t a s : L u n e s . Mlércol«ia y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a 4 y media. V i r t u d e s , 
144-B. T e l é f o n o M-2I61. Domic i l i o : Baffos, 
CL T e l é f o n o F-4483 
Dr. J . M. PARRACIA 
De las í a c n l t a d e i de M a r y l a n d v la I l a -
'oana. E x - i n t e r n o d é los hosp i ta l e s L'nt-
vorsit.v-.M:iryland. G e n e r a l - M e r c y v J o h n 
I lo i ik i i i s . Medicina en general:" e spec ia -
l i s t a en enfermedades de n i ñ o s y se-
ñ o r a s . L e a l t a d . SO, entre Xeptuno y C o n -
cordia. T e l é f o n o M-OOüS. C o n s u l t a s : de 
1 a •"> y de 7 a 9 p. m. 
7818 J.» m 
Dr. J A. TAB0ADELA 
Medicina inte i na en g e n e r a l : con espe-
c ia l idad enfermedades de l a s r í a s d i -
ges t ivas y t ras torno" de la notrl- lftn. 
T r a t a m i e n t o s e spec ia le s p a r a la O B E S I -
D A D , el K N F L A Q P E C I M I E N T O v el A R -
T R I T I S M O . De 1 y media a & C a m p a n a -
rio, 74. a l tos . C o n s u l t a s g r a t u i t a s los 
s á b a d o s , de 3 a 4. 
57(51 BJ f 
SANATORIO DEL Dr. MALBERT! 
rosos aparatos . B a ñ o s R u s p s , - - . 
Masages , G l m n a t i a . e i c 
etc 
etc. P k ' a fol leto grat i s , 
312 
L u z , E l é c t r i c o s , j i a " » ^ . v r - . v T . , . - tR a y o s E l e c t r i c i d a d Medica etc.. 
Ind.-9 e 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Lnfermedades do l a p ie l 
Mani fes tac iones . MleMtls. 
tic:i c u r a c i ó n . C a l l e R e í a - U 
4^432 
en todas MIS 
B l o l U ' s s l f l l l -
n l n t. 
Dr. ISIDORO AG0STIN1 
M«idlro c i r u j a n o . D e la F a c u l t a d fle C o -
lumbia en New Y o r k . A l u m n o aet los 
Hosp i ta l e s de New Y o r k . M e d i c i n a Gene-
r a l y E n f e r m e d a d e s de los Nidos. C o n -
sulado. 80. De 10 a 12. T e l é f o n o I>-J40( y 
A-090S. 
C 7983 30d-*l ag 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a tras ladado su domici l io y consul ta a 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32. a l tos . T e l é f o -
no M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
b i l e s de 2 a 4 ^. m. Medicina I n t e r n a , 
e specta l trente del C o r a z ó n y de los P u l -
mones. P a r t o s y enfermedades de n i -
ñ o s . 
5117 a f 
DR. CARLOS NAVARRO 
Afecciones de l a - sangre . T r a t a m i e n t o 
Inti avenoso. L u n e s , m i é r c o l e s y v i ernes . 
De . a A g u i l a . 94. altos. 
1370 28 feb 
Dr. A. RAMOS MARTIN0N 
De las F a c u l t a d e s de Barce lona y H a -
bana. Medicina ' y C i r u g í a en genera l . 
P i e l , sangre y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p. m. A n i m a s . 19. a l t o » . 
T e l é f o n o A-lOCb. 
C 1204 30d 3 f 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del l l o s p l t d l de E m e r g e n c i a » y 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i tu lar por o o o s i c l ó n de E n -
fermedades Nerv iosas y Mentales . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o García . '* Me- j doi "Hospital N ú m e r o Uno. Espec fa l l e ta 
d l c l n a i n t e r n a en general . E s p e c i a I m e n - ' v í a s u r i n a r i a s y enfermedades r e -
te: E n f e r m e d a d e s del S i s t ema NerTio- n í r e a s . C l s t o s c o p l a y ca te ter i smo de los 
so. L ú e s y Enfermedades del CorazCn. 1 u r é t e r e s . Invecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
C o n s u l t a s : De 1 a o. (SL'O.» Prado . 20, ¡ C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y ú e 3 a 0 p. 
C i r u j a n o d e n t i s t a Ange les , 52. entre 
Monte y C o r r a l e s . T r a t a m i e n t o de pie-
zas c a r e a d a s en t r e s ses iones . E x t r a c -
ciones g a r a n t i z a d a s absolutamente s i n 
dolor. L o s t r a b a j o s urgentes se t e r m i -
n a n en 24 horas . E v i t a r á l a s moles -
t ias de a c u d i r por espac io de m e s e i 
a l d e n t i s t a y q u e d a r á sat isfecho de s u 
t r a b a j o . H o r a f i ja p a r a el c l i ente quo 
lo desee. P r e c i o s p i ó d l c o s . H o r a s de 
c o n s u l t a s : de 8 a. m. a 9 p. m. D o m i n -
go y d í a s fest ivos de 8 a 1 p. m. 
4706 18 f 
DR. ANTONIO CASTELL 
M B D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d C l í n i c a Buco-dentar la . 
C o n s u l t a s c t £ a 11 y de 1 a 4. E s t r e l l a , 
numero 45 
2049 20 f 
Dr. J . DIAG0 
Afecc iones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r . 
m e d a d t s de las s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. De 
2 a 4. 
DR. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en ex tracc iones . A n e s t e -
I I » (I « r s e j i n s u o ^ iBa^u^a £ TBOOI uia 
y de 2 a 4. Re ina . 65. ba^oe. 
10 S ld - lo. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
C i r u g í a Denta l y O r a l . S lnoc l t la C r ó n i c a 
del M a x i l a r . P iorrea A l v e o l a r . Anest- iS'a 
por el gas. Hora f i ja a l pac iente . C o n -
sulado. 20. T e l é f o n o A - J O i l . 
Bllfl 28 1 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
* O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor Santos F e r -
uftndez y oc - i l i s ia del Centro Gal lego. 
C o n s u l t a s : de 0 a 12. Prado . 106. 
Dr. A. C. PORTOCARRER0 " 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres 92 a l mes, de 12 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San N l c o U s . 
52. T e l é f o n o A-.S6?7. 
6123 28 f 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 




D r a g o . 
lo 19 
a l tos . 
C 9SI 28d-lo. 
Dr. JOSE A. PRESN0 Y BASTÍ0NY 
en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o (B. 
45116 O d 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
p. m. 
, _ . E s p e c i a l i s t a «̂ n enfermedades del pecho. 
Profesar de la E s c u e l a de Medic ina , v . l - i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a v Hlec tr l c ldad 
rujano del H o s p i t a l C a . l x t o Uarc»*-1 M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sanator io de Ne*-
A m i n a - d . 34. a l toa. Telefono A-4J44. | yorV y e x - d l r e c t c r del Sanator io " L n 
~ _ 1 E s p e r a n z a . " K e l n a . l-TT: de 2 a 4 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO ] 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . Nar iz y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : H i ñ e s . Martes . Jueves y 
Sobados, de 1 a 3. L a g u n a s . 46. coquina a 
Perseveranc ia . T e l é f o n o A-44(11, 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la P i e l : 
Se ha t ras ladado a V i r t u d e s , 
dio. altos. C o n s u l t a s : de -' a 
no A-9203. 
Dr. MANUEL H. DUARTE 
E s p e c i a l p a r a enfermedades nerviosas v 
menta'.es. E l pr imero en s u c lase . N ú -
mero de enfermos t r a t a d o s : 2560. C r i s -
t ina . 38. T e l é f o n o s 1-1914 y 1147. T r a t a -
miento especial de l a locura , n e u r a s t e -
nia, ¡ i l s t e r l s m o . p s i cas t en la , a lcohol i smo. I 
m o r f i n ó m a n a . D irec tor p r o p i e t a r i o : doc-
tor J o s é A . Malbert l . Graduado en las E n f e r m e d a d e s de los 
F a c u l t a d e s de Barce lona . Habana y M í - ' 
Jico. E x - D I r e c t o r del A s i l o de E n a j e n a -
dos de C u b a . E x - P r e s l d e n t e de l a J u n -
ta de P a t r o n o s del mismo. E x - S e c r e t a r ; o 
de l a J u n t a Nacional de S a l u b r i d a d . E x -
Inspector G e n e r a l de A s i l o s de Demen-
tes de C u b a . E x - D l r e o t o r del H o s p i t a l 
de las e b r a s del puerto de V e r a c r u z . 
C o n s u l t a s : en el Sanator io , de 3 a 5 p. m. 
previa so l ic i tud , en 
a r : V i l l a I s a b e l . 
S a n t a Catal ina' . V í b o r a . 
494'» « t 
Sefioras.) 
143 y me-
4. T e l é f o -
y e lectr ic idad m é d i c a , 
a 4. Agu i la , numero 98. 
47165 
DS *sr 
: de 1 
A-171Á 
29 • 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de la C a s a de Benef icenc ia v M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las en /erme-
«tades de los nlfios. M é d i c a s v Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , entre 
F y G. Vedado. T e l é f o n o r-423S. 
Dr. FELIPE GARCIA CAWZARES 
P r o f e s o r de In U n i ' - e r s l d i d . E s p e c i a l i s t a 
en E n f e m e d a d ^ s Secre tas y de l a P i e l . 
R e i n a , 07, (a l tos ) . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s : de 3 a 6. No hace 
v i s i t a s a domicilio-
C 120C0 90 d 30 d 
C A L L b i M 
A L F A R 0 E HIJOS 
Q U I R O P E D I S T A S 
T E L E F O N O A-0878 O B I S P O . 100 
T o d a o p e r a c i ó n en c a l l o s , u ñ a s , e t c , s i n 
c u c h i l l a , s in pel igro ni dolor, en ambos 
pies, tiesde $1. G a r a n t i z a m o s toda ope-
r a c i ó n y c u r a c i ó n por d i f í c i l r pel igro-
s a que é s t a sea. é s t a s a precios conven-
c ionales . A domicil io, precio m ó d i c o 
5437 io m 
LUIS E . R E Y 
Q U I R O P E D I 8 T A 
Unico en C u b a , con t í t u l o u n l v t > » í i * r l o 
E n e l despacho. $1. A uuio l td i*» . ¿ r e c i o 
se trún d i s tanc ias . X e p t u n o . l \ i é f o a e 
A-3S17. M a n i c u r e . Masajes . 
F. SUAREZ 
. , ; H o r a s e spec ia les , n 
•. * - i -»* i .„ i iomici l io p a r t i c u l í 
",.ao j i l i n a .' : 
rero. 
El vapor "CARDIGAiNSHIRE" 
Saldrá para VICO Y C0RUÑA sobre el día 25 de Keb. -ro. 
El vapor "ORCOMA" 
Saldrá para COLON, PERU y CHILE sobre el día 26 de Fe-
Salida para CORUÑA y SANTANDER: 
El vapor "ORIANA:" Marzo, 20. 
A. El lujosísimo vapor "ORCOMA," de 
16. 
23.000 toneW 
F a c u l -
especiales e l u -
í a l e s de B a r c e -
Publ lcados los 
Prec io de c a d a 
Dr. RAMON GARGANTA 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y nlfios. Apen 
dicl t ls , e s trecheces e hldrocele s i n ope-
rac ión- E s t e r i l i d a d e impotencia. C o n -
s u l t a s de 2 a 4. L u n e s . M i é r c o l e s v 
V i e r n e s . L a m p a r i l l a . 70. T e l é f o n o A 8403. 
3036 27 t 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medir i n a y C i r u g í a . C o n preferenc ia par-
tos. enfermedades de nlfios. del pecho y 
sangre . Consu l ta -» de 2 a 4. J e s ú s M a r í a . 
114. a l tos . Te'Afooo A-R1SS. 
5009 2* f 
DR. J O P . Ü E L E - R 0 Y Y CASSA 
a r a más informes1. 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES 
Lonja del Comercio. 409-414 
Teléfonos: A-6540: A-7227; A-7228. 
C1456 
g u i d ó s Profi 
tades y E s c i 
genleros in< 
lona y Man 
tomos lo. y _, 
tomo, en t e l a $12.00 
F A R M A C O P E A D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S D E A M E R I C A en 
e s p a ñ o l . A u t o r i z a d a por la C o n -
v e n c i ó n de la F a r m a c o p e a de los 
E s t a d o s Unidos . Novena edi-
c i ó n . E n tela * 8.00 
I / E C C I O N E S D E P A T O L O G I A D I -
G E S T I V A . T e r c e r a serie 1921. 
por Maur ic io L o e p e r . E n t e l a . $ 4.00 
M A N U A L D E P A T O L O G I A E X -
T E R N A . I V . Organos R é n l t o -
ur lnar ios . pof l o s doctores S c h -
w a r t z y M a t h i e u . O b r a perte -
neciente a l cuarto grupo de la 
B i b l i o t e c a de l Doctorado cié Me-
dic ina que d l r l j e n los doctoras 
G i l b e r t y F o n r n i e r . E n t e l a . . » 3.C0 C a t e d r á t i c o de la l .n 'vers d a d : m é d i c o 
M E D I C I N A . (Patoolg ia y d i a g - I de v i s i t a e spec ia l i s ta de la "Covadon-
nOstico m é d i c o ) . Por G . H . B#- i ga 
ger. Decano de l a F a c u l t a d de 
medic ina de P a r í s , en t e l a . . $ 3.50 
" P A N A U K E T O N . ' ' A c e n d a m é d i -
E L Dr. GUTIERREZ L E E 
H a tras ladado la c o n s u l t a a la ca l le ; 
Gervas io . 168. e n t r e Ueina y S a l u d : de i 
3 a 5. T e l é f o n o s F-1070 y A-36S4. H a b a n a . 
46857 22 e. ; 
Dr. EMILIO JANE 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de ' a ' 
n ie l , a v a r i o s l s y v e n é r e a u del H o s p i t a l 
S a n ' L u i s , en P a i t s . C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
O t r a s h o r a s por convenio. C a m p a n a r i o . 
43 alt'-s. T e l é f o n o I-25S3 y A-^'ÍN 
5100 28 f 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorasOn y P a l m o n e s y E n f e r m e d a d e s de' 
pecbo exc lus ivamente C o n s u l t a s : da 12 
2 l'.ernaza, 32. bajos . 
4.'il2e H rt 
4.,i12íl 31 a 
Q u í r o p e d l s t a del "Centro A s t u r i a n o . " O r a -
duado en I l l i n o i s Col lege . Chicago . C o n -
bi i l taa y operaciones . Manzana de Gó-
mez. Departamento . 203. PJs.-- lo. De S 
11 y ae 1 a «. T e l é f o n o A-U*15. 
r -" 31 oc 
""GIROS DE LETRAS 
Dr. R0BELIN 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
P i e l , sanerre y enfermedades secretan. (?a-
rac lOn rflpida ñ o r s i s t e m a m o d e m í a l u t o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4 Poibres grat i s . CJ> 
l ie de . l e s ú s M ? r í a . 91. T e l é f o n o A-1332: 
de 4 y media a 0. 
LABORATORIOS 
laces de l Co 
i. P i e l y enfe 
De 12 a 
imero 34. T e 
L a b o r a t o r i o 
de 
A g r í c o l a e I n d a s t r l a l . 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
" • M e d i c i n a y C i r u g í a de la F a c u l t a d de l a 
Medic ina G e n e r a l . Par tos . E n f e r m e d a d e s 
de sefioras y secretas . C o n s u l t a s de 4 a 
C p m. Se dan horas especiales. E l c l a , 
"7 V T e l é f o n o F-WW7. Domic i l io : ca l l e 
[3, j d U m i M 161-163. Vedado. 
i 3ft4 S e . 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Q u í m i c a 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos completos . S18. 
S a n Lí lzaro . 294. Apartado 2525. T c l é f o 
uo >T.lKi'í 
1006 81 • 
e y n f ^ d \ s d d % ^ ^ r a a ^ í i " ANALISIS DE ORINAS 
n í 0 " " n f i 3 2 a y n : n e d i " - » * 1' C o m p l e t o s W n.oneda of lc lnl L a b o r a t o -
* a v- Km* , B - r io A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
- ' , 28 f irado. Sa lud . 60. b a j o a T e l é f c n o A-3e22 Z~r, ] Tí í ' • 1 1 n \rcxims\ ^ prac t i can a n á l i s i s q u í m i c o s e n ge-
Qíraca Urológica del Dr. VENERO 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C . 
Amargura, Núra. 54 
H a c e n pagos por el c a b l « ; ¿,cpn l e t r a s 
a c o r t a y U r g a v i s t a s o L : * N « w Y o r U 
L o n d r e s . P a r í s y sobre Toua» UH c a p í ' 
ta l e s y pueblos de E s i n ü * % 'alas B a -
l e a r e s T C a n a r i a s . A g t - U*t I r ^ C o m -
p a ñ í a de Seguros conCtb ' ^ w d l o a "Un-ja.!." 
ZALD0 Y COMPAÑA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
H a c e n pagos por cable, g iran l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s ta y d a n c a r t a s da cré -
dito sobre L o n d r e s , P a r l a . Madrid . B a r -
celona. New York. New Orleans , F l l a -
de l f ia . v d e m á s C a p i t a l e s y c iudades 
do los E s t a d o s Unidos. Méj ico y E u r o -
pa, a s i como sobre todos loa pueblos l e 
E s p a ü a y s u s per tenenc ias . S/» raclban 
d e p ó s i t o s en cuenta, corriente . 
« a n Mignei. 55, bajos , e squ ina • S a n N i -
c o l á s T e l é í c n o s A-OSSO y F-13.M. T r a t a -
miente de l a s enfermedades geni ta les y 
, u r i n a r i a s de l hombre y 1» mujer E x a -
H a r e g r e s a d a .J.el e x t r a n j e r o V í a a 1 men directo de ia vej iga , r í ñ o n e s , etc. 
u r i n a r i a s enfermedades de s e ñ o r a a y de , i 'ayos X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r l -
ía sangre . C o n s u l t a s : de 2 a a S a n I A - 1 na3 sangre . Se hacen i ^ u p . a s y se a p l í - 1 
CIRUJANOS DENTISTAS 
c a S a l v a t para 192L T a b l a s 
a n a t ú m l o a s . E n v e n e n a m i e n t o s . 
Ralnear ios - T a b l a de t e r a p é u t l -
t i c » >" n o s o l o g í a . P r o n t u a r i o de 
medic ina y c iruj fa de u r g e n c i a . 
T é c n i c a de las operac iones m é -
d icas m á s usuales . A l i m e n t a c i ó n 
y r e g í m e n e s . A u t o p s i a y e m b a l -
znro. 340, bajos . 
C 5837 Ind 5 n 
, a n nuevos e s p e c í f i c o s 
C o n s u l t a n de 7 y media 
N e o s a l v a s á n . 
8 y media. Da-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
E s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
samamiento . <̂ on nn preracto 
de l doctor A u g u s t o P0 y Sufler. 
E n t e l a $ I SO : 
A G K N D A A G R I C O L A para 1921. 
C o n t i e n e : , A t m ó s f e r a . suelos, 
abonos, enmiendas, aguas . C u l -
tivo de las plantas. L e g u m b r e s 
r hortal izas . E c o n o m í a fores ta l . 
V i n i c u l t u r a . K n o l o g í a . P r o d u c - i 
c lones , m a q u i n a r i a y l e g i s l a -
C i r u g í a y T-3'tcs. T u m o r e s abdomina les 
(estomago, l i iuado. r i f lón. e tc . ) . enferme-
dades de s e ñ o r a s . I n y e c c i ó n » » « n ser l e 
¡ del 914 p a r a 1« s í f i l i s . D * » • -i. E m -
i pedrado. 5? 
y 5101 28 f 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Dr. F . H. BUSQUET 
C o n s u l t a s y t ra tamientos de V í a s C r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . Hayos X , 
a l t a f tecuencia y corr ientes . Manrique . 
56 D«» 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
c s á w lnd 29 oc 
D l r ^ t o r y C i r u j a n o de la C a s a de S a - • 
lud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del H o s p i t a l 
' N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en en fermeda- | 
1 des de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en ge- I 
i n e r a l C o n s u l t a s : de 2 a 4 G r a t i s p a r a i 
l ¡ o s potrea . E m p e d r a d o . 6o. 
A-2558 
Dr. V1ETA FERRO 
D E N T I S T A 
H a t ras ladado s u gaolnete dent 
a l tos del edificio de Ftantr Rob. . . 
partamento , 511. T e l é f o n o A-8373 E t n p a s - I l eans , S a n F r a n c i s c o , L o u q i * * , 
l e s i n v i s i b l e s , nuevos procedimientos en 1 H a m b u r g o . Madrid y B a n 
puentes y d e n t a d u r a s post izas . C u r a c i ó n . P A I X C D I T C E D l / A D A C 
l e l a p iorrea . T u r n o s a hora f i ja . C o n - j L A J A o I \ E J L I \ V A l > / s i 
s u l t a s : de 1 y med ia a 4 y media . L a s tenemos en n u e s t r a ooveda cons-
— ' ¡ t r u í d a a con todos los a d e l a n t o s moder-
Dr. JOSE DE J . YARINI l n o s 7 ) a s a l q u i l a m o s Vam^UMar va-
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, A g u i a r , IOS. e s q u i n a a A m a r g a r a . 
H a c e n pegos por el c a b l e ; fací i ii un c a r -
t a s do ci .'dito y g i r a n ietrna a cor ta y 
l a r g a v i s t a Hacen pagos por c i M c . g l -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a «vibre 
todas l a s capita les y c iu . l a - t« . Irnpor. 
t a n t e a de los E s t a d o s Culuob, W | i c o y 
E u r o p a , as í como sobr^ odw< ¿va pue-
blos de Espafia. I>an i>«t t*« de c r é d i t o 
sobre New Y o r k . F l l a d e l í V . n*w O r -
P a r l a . 
I l r e s de todas c l a s e s tMiJt 
T e l é í o n o C i r u j a n o D e c ' i s t a . C o n s u l t a s de 10 a U c u s t o d i a de los i n t e r e a ^ u j » -
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t r a t a -
1 in lento de l a s enfermedades de l a j en-
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ I ^ O ^ ^ - Í ^ Í K S S Í ^ ^ S S 
n « v n » X . P i e l . Enfermedades Secretas , p a r a cada c l iente . P r e c i o por c o n s u l t a , 
i T e n e ó N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . D e ' $ 1 0 . A v e n i d a de I t a l i a . 16; de d a U y 
i 1 a 3 P. m. T e l é f o n o A-5840, P r a d o . 33. de 1 a 4. T e l é f o n o A-3813. 
•u n r o p l * 
tóa esta 
of lc in; . daremos todo* iwi, ue lAl l e s que 
be deseen. 
N. GELATS Y COMÍ 
B A N Q U E R A 
C 8381 ÍS 0 O 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 1 i g O L X X X I X 
r — 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
M I S C E L A N E A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
DOS H E B M O S J L S n A B I T A C I O N E S S E a l q u l l a j i entro 23 y 21, en Montero 
SAnchez, 43, Vedado. 
7.̂ 96 26 feb 
S F K H E S I T A N 
PA I S A A M £ A C E > ' l»E A L Q U I L A L A p l a n t a b a j a Cuba y J e s ú s M a r í a , 423 
metros , sobre co lumnas de h ierro , c u a -
t ro p u e r t a s por J e s ú s Marta y dos por 
C u b a : s a l i d a y e n t r a d a . I n f o r m a n en 
C u ha. 111. T e l é f o n o A-2y06. 
7:v» 6 m a r 
O P I A D A S D E M A N O 
Y i V T ^ N F J A D O R A S 
S' T ^ O L T C I T A " r B I E S A ~ 3 Í Á > E ; J A -dora . Obispo, numero 08. 
7G0O 26 feb 
C X ) M P B A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
L O C E T A S Y T R A V I E S A S 
Aenderaos , perdiendo u n Tiento por 
ciento de l r a l o r en p laza . 60.000 locetaa 
o a z u l e j o s b lanco o marf i l y 20.000 t r a -
v i e s a s p a r a r í a a n c h a p e s t r e c h a . C u -
. a 4 n 3 ^ m e r l c M . Composte la , 47. a l -tos. A-SOCT. 
í"610 26 foib 
A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S 
4 L Q U I I i A c E C A S A D E 60 M E T R O S ' 
^.A. hajos exc lus ivamente p a f a es tab le -
c imiento u of ic ina . Compos te la . 47, cas i i 
e s q u i n a a O ' K e i l l y y cerca de Obispo. i 
7010 28 feb j 
V L O S R E P R E S E N T A N T E S D E C A S A S que neces i ten l i q u i d a r m e r c a n c í a s . 
Me ofrezo, con el loca l m á s c é n t r i c o do, 
e s t a c iudad, y s i n que h a g a n i n g ú n g a s -
to n i pague a l q u i l e r , s ó l o an tanto por 
c iento p a r a m i pufedo l i q u i d á r s e l a s , y 
p i d a toda c lase de g a r a n t í a s que q u i e r a . 
E u c a s a : Neptuno y Consu lado , T e l é f o n o : 
A - M K L F r a n c i s c o Ortega . 
7613 T m a r 1 
V E D A D O 
• " " " " V Í E D A D O , C H A L E T 
A l q u i l o : I I , entro 4 y 0, con v e s t í b u l o , 
s a l a , b ib l io teca , comedor, cenador, t o i -
l e t ; a l tos , rec ib idor , cuatro cuartos , dos 
e lase t s y b a ñ o , t re s cuartos de c r i a d o s | 
y garage, l i e n t a 425 pesos. J o r g e Go 
vantcs . H a b a n a , 50. M-'J505 y F-1667. 
7 ' 5 m a r 
C E R R O 
PA R A L O S Q U E H A C E R E S D E VS ma-tr imonio se so l i c i ta u n a b u e n a m u -
chacha. C u b a , 108, a l tos . Se paga buen 
sueldo. 
26 feb 
S}. > O L l C l T A U N A B U E N A M A N E J A -d e r a , carif iosa y p r á c t i c a en su of i -
c io H a de tener b u e n a s recomendacio-
nes. C a l l o S, n ú m e r o 21, e s q u i n a a 11, 
Vedado. 
7205 27 f e b _ 
C O C I N E R O S 
S e s o l i c i t a c o c i n e r o o c o c i n e r a y 
q u e c o c i n e a l a c r i o l l a , c o n r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o s e s e n t a p e s o s . P r e s e n -
t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C 1575» 4d-24 
C O C I N E R A S 
AL Q U I L O U N A C A S I T A P R O P I A P A -r a matr imonio , compuesta de s a l a 
y u n a h a b i t a c l ú n , a m p l i a cocina, pat io 
y s e r v i c i o s ; todo i n d e - e n d i e n t a y a c a -
bado do p in tar . E n V e l a r d e , c a s i e s q u i -
n a a C h u r r u c i i , en e l C e r r o . Su d u e ñ o : 
C a m p a n a r i o , 28, a l tos . 
7601 2( feb 
H A R Í T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
E n N a r c i s o LOpez, antes B m n a , frente 
a l a P l a z a de A r m a s y muel le do C a -
b a l l e r í a , dos casas de alto^p y de e s q u i -
na, c a d a u n a con s a l a , cuatro cuartos , 
i-oclna, comedor, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , 
todas l a s habitac iones , s a l a y comedo1*, 
dan a la ca l le . In forman en el p r i m e r 
piso. 
78015 28 ffb 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de dos habi tac iones con su coc ina y p a -
tio. Prec io 20 i.esos. R e p a r t o Mlraf lores . 
a l lado de l a bodega. I n f o r m a n en P r a -
do, 101, en ol z a g u á n , o en el m i s m o R e -
parto , a c u a d r a y media del paradero, 
7.-,04 27 feb 
SE A L Q U I L A , P R O X I M O A R E I N A , en l a cal le Manr ique , v a r i a s habi tac io -
nes h e r m o s í s i m a s , amuebladas , con o s i n 
comida, p a r a p e r s o n a de giisto. I n f o r -
man : f a l l i d , 20, a l tos . T e l é f o n o A-0272. 
7C0.S i 28 feb 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
O r a homlbres solos o matr imonio s i n 
nifiou, muy ampl ia . A n g e l e s , 43, t ln tore -
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A un matr luf^nio Joven, que duerma en 
la c o l o c a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . P r e -
guntar a l t e l é f o n o F-551P, De 0 a 11. C a -
l le 2. n ú m e r o 3, e s q u i n a a Q u i n t a . 
" 9 0 27 f e b ^ 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A P E N I N -s u l a r p a r a hacer la l i m p i e z a y co-
c i n a r ; poco t r a b a j o , buen trato , c o r t a 
fami l i a . E s t r a d a P a l m a , 52, V í b o r a . 
7301 26 feb 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
76M> 2(1 feb 
U E A I i Q V I L A U N A I I E K M O S A H A B I T A 
O cirtu bien amueblada, con su lavabo 
de a g u a corrlenlfe, on c a s a de c o r t a f a -
m i l i a e s p a ñ o l a , donde hay todas l a s co-
modidades. S ó l o a p e r s o n a s e r i a . Monte, 
300, a l tos . 
7599 26 feb 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A 
O de mediana edad, de m a n e j a d o r a o 
de c r i a d a de mano. Sabe t r a b a j a r de l a s 
dos c o s a s y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
T i e n e quien l a reromionte y en l a m i s m a 
tina Joven p a r a coc inar . No Importa a y u -
d a r algo a la limpieza- T hacer dulces , i 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en S u d - ' 
r « ! . 59. 
7588 26 feb 
anuii ""nstwwMwwwtMww^wmpTitw^m- ,tmmi 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E T A L U S T A S 
P or q u é us tedes mismos no l l evan m u 
l i b r o s ? Economicen ese sueldo del tene-
dor de l ibros . Y o paso a s u domici l io a 
l a hora m á s prop ia para usted , y le en-
s n ñ a r é en menos de quince d í a s a l l e v a r 
su conlp-bllldad por muy m ó d i c o precio . 
Us ted s e r á , en lo suces ivo , s u tenedor 
do l ibros y por medio de m i u l s toma do 
" é s t a d o s » ' le i m p l i c a r á un corto t iempo 
e s t a n u e v a o e u p a c i ó n s u y a , y nad ie ten-
drá que conocer 1:% inter lor ldadoa de s m 
negocios. S e ñ o r P r a d o . R e i n a . 12, a l tos , 
de 7 a 10 de l a m a ñ a n a y de 0 a 0 de l a 
noche. A-B921 y M-2:W7. Notau; SI aun no I 
ha presentado s u ba lance yo se lo hag1© 
en it horas , por importante que sea. 
7ni2 ao i f tb 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e m « l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U R G E V E N T A 
P r e c i o e n g a n g a , p o r t e n e r 
q u e m a r c h a r e l p r ó x i m o m e s 
p a r a e l e x t r a n j e r o . V e n d o u n 
b o n i t o c h a l e t e n l a A v e n i d a d e 
E s t r a d a P a l m a , p e g a d o a l a 
C a l z a d a . E s d e d o s p l a n t a s , i n -
d e p e n d i e n t e l o s a l t o s , a l q u i l a -
d o s i n c o n t r a t o , l o s b a j o s I e s 
e n t r e g o i n m e d i a t a m e n t e . T a m 
b i e n v e n d o l o s m u e b l e s . S u 
t e r r e n o m i d e 1 0 p o r 4 0 , d i s -
t r i b u c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a , h a l l , p a n -
t r y , c u a r t o y s e r v i d o s p a r a 
c r i a d o , f a b r i c a c i ó n s u p e r i o r . 
P u e d e p r o d u c i r 3 . 9 0 0 p e s o s 
a n u a l e s o m á s . S u p r e c i o : 
3 2 . 0 0 0 p e s o s . D e j o p a r t e e n 
h i p o t e c a . T r a t o d i r e c t o . S u 
d u e ñ o * M e r c a d e r e s , 4 3 , d e -
p ó s i t o d e t a b a c o s , a t o d a s h o -
S e v e n d e u n C h a n d l e r d e s i e t e p a -
s a j e r o s , c a s i n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s e n M o r r o , n ú m e r o 
3 0 . P r e g u n t a r p o r F r a n c i s c o N a -
v a B l a n c o . 
tvrs-". 2S fet) 
M U E B L E S V 
P E E N D A f e 
A R T I S T A S D E L C I N E 
Se r e m i t e n c e r t i f i c a d o s , a cua lquier p a r -
to, 150 a r t i s t a s del cine, diferentes, en 
colecc iones n ú m e r o 1, 2 v 3, a l recibo de 
$1^0 e n G i r o P o s t a l . M u e s t r a s y p r e -
cios e spec ia l e s a comerc iantes . A . S á n -
chea?. C o n c o r d i a , 153-A, B o x 1013. 
__7002 26 feb 
SE V E N D E , P O R E M " B A R C A R S E L A f a m i l i a , todos los muebles modernos, 
comprados hace cuatro meses. A g u l a r , 28, 
a l t o s : h o r a p a r a v e r l o s de 9 a 12 a. m. 
7531 26 f. 
EN 150 P E S O S S E V E N D E U N J U E -go de cuarto , con 4 piezas . Indusi-
t r i a , 103. 
7oBü 6 m 
r a s . 
7592 27 feb 
TE R H E N O : V E N D O U N A M A N Z A N A ' c o n seis m i l m e t r o s , a u n a c u a d r a 
de I n f a n t a . Se puede d e j a r mucho en 
hipoteca . J u l i o G i l , Oquendo. 02. 
T4W 4 m a r 
Í?V D O S M I L P E S O S S E V E N D E E ! L j contrato de l a c a s a A n t ó n R e c i o , n ú -
m e r o 46, a c a b a d a de re formar . E n t r a d a 
p a r a u n a m S q u l n a . E s t f l d e s a l q u i l a d a . 
P a g a 00 pesos de a l q u i l e r a l mes . C o n -
t r a t o por c i n c o a ñ o s . A-0489. F i g u r u s , 05. 
F r a n c i s c o T o u r ó n , I n f o r m a . 
7458 2 m a r 
D I N E R O E . 
H I P O T E C A S 
D a ñ e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n l o -
t e s d e 3 a 5 m i l p e s o s . P r a d o y T e -
n i e n t e R e y . T e l é f o n o A - 0 0 6 3 . F . 
V i U a r r e a l . 
6707 27 feb 
D e S & n i d a d 
P A L U D I S M O E¡N i G U A X A B A O O A 
E l d o c t o r M i g u e l de C a s t r o J e f e 
l o c a l d e S a n i d a d de G u a n a b a c o a , h a 
I n f o r m a d o a l a D i r e c c i ó n d e l r a m o 
de q u e e n l a r e f e r i d a V i l l a , ex i s ten , 
t r e s c a s o s de p a l u d i s m o . 
H a p e d i d o c o n u r g e n c i a s e l e m a n -
d e p e t r ó l e o p a r a s a n e a n l o s g r a n -
d e s l a g u n a t o s q u e p o r a q u e l l o s a l r e -
d e d o r e s e x i s t e n y d o n d e eo c r í a n c o n 
g r a n a b u n d a n c i a m o s q u i t o » . 
C A M P A f t A C O N T R A L A S R A T A S 
E n v i s t a de e x i s t i r u n b r o t e de F e s 
te b u b ó n i c a e n l a i s l a de P u e r t o R i c o , 
l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i -
c e n c i a , h a d i s p u e s t o q u e p o r e l d e -
p a r t a m e n t o d'* D e s r a t l z a c l ó n , Be I n -
t e n s i f i q u e l a c a m p a ñ a c o n t r a l o s r o e -
d o r e s e n l o s m u e l l e s y e m b a r c a c i o n e s 
do a c u e r d o c o n Jos d i s p u e s t o e n e l 
a i t l c u l o 20 y s u s i n c i s o s d e l r e g l a -
m e n t o d e l S e r v i c i o . 
L a s r a t a s c a p t u r a d a s deben e n -
v i a r s e a l L a b o r a t o r i o de I n v e s t i g a -
c i ó n p ^ r a e l a n á l i s i s c o r r e s p o n d i e n -
t e . 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r l a D i r e c i ó n de I n g e n i e r í a S a n i -
t a r i a s e h a n a p r o b a d o y r e c h a z a d o l o s 
p l a n o s s i g u i e n t e s ; 
A P R O B A D O S : K e n t r e 17 y 19, dos 
c a s a s d e l d o c t o r E n a j U a n H N ó ñ e a , 
O l z a d a do L u y a n f l " C m e D o r a " de 
T r e r u y C r e z ; S a n t a F e l i c i a e n t r e M e 
I o n e s y R o d r í g u e z d e l s e ñ o r M a n u e l 
B l a n c o ; S a n J u a n y B u e n o s A i r e e de 
B a r g e y C a t a b a : S a n t o S u i á r e z y 
P a z d o l s e ñ o r P e d r o M a r r e r a ; S a n 
J o a q u í n y C á d i z d«> M a r i a A c d o y R i e -
i r a ; S é p t i m a 8 | 1 . 2 . 3 . M;28 V e d a d o d e l 
| s e ñ o r B m l H o M a r t í y V U l e g i s 82 d e 
i A n g e l B s t r u g o . 
R E C H A Z A D O S : E s t r a d a P a l m a 
I ( C o n s u l a d o ) 120 d e l s e ñ o r P e d r o R o -
I s e í l l o . I n d i c a r d i s p o s i c i ó n y n ü m o r o 
de a s i e n t o s de l a p l a t a r p n o o t y o a d c 
d e a s i e n t o s de l a p i a n t a p r o y e c t a d a . 
P u e r t a s de e n c a p e , p a r a c a s o s d e a l a r 
mtk y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y P e r k m 
•entre F e r n a n d a y c a l l e C e n t r a l a e l 
s e ñ o r T e o d o r o H e r r e r a . I n m u g e e l 
a r t í c u l o 54 P . tercero^^^ , 
E r p r o k e m a de la vivienda en 
tos Lstdüos Unidos 
s e ñ o r Ü u ^ e u i o F r e . r e y A r a n g o 
, C ó n s u l d e C u b a e n P e n s a c o l a F i a . , 
K s u u i o s U n i d o s d e A m e r i c a , h a r e m i -
t ido a l a riecretarla J e E s t a d o e l s i -
g u i e n t e i n f o r m e : 
E l p r o b l e m í . r e l a t i v o a l a e s c a s e z 
de v i v i e n d a s , q u e h a s i d o s i n d u d a e l 
^'UG h a o c a s i o n a d o s u c a r e s t í a e n to» 
dos l o s p a í s e 3 , e s t á t a m b i é n d a n d o j u e 
g. e n e s t e . 
S e i ú n u n e s t a d o d a d o a l u z p o r l a 
C á m a r a de C o m e r c i o do l o s E s t a d o s 
IÍDIUOS, l a n e c e s i d a d de c a s a s a c t u a l -
r c e c t e a l c a n z a l a c a n t i d a d de u n m i -
l l t u d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l . E l n ú 
m e r o de e l l a s c o n s t r u i d a s a n u a l m e n 
U . - i . t í s de . a g u e r r a , e r a de 350 m i l 
a 400 m i l . E l a ñ o de 1919 s o l a m e n t e 
Í D f r o n f a b r i c a d a s e n t o d a l a n a c i ó n 
70.000. 
E n t o d a s l a a c i u d a d e s de l a U n i ó n 
l a l e a t t de lao v i v i e n d a s h a s i d o a u -
m e n t a d a de ¿ a l m o d o , q u e a l o s jefeci 
de f a m i l i a q u e p e r c i b a n u n a r e n t a de 
0 m e n o s d e 5,000 p e s o s a n u a l e s , l e s 
e s t á v e d a d o o b t e n e r l a s c ó m o d a s y 
> r . á e c u a d a s p a r a log s u y o s . 
C a s a s q u e a n t e s de l a g u e r r a s e a l -
q u i l a b a n a $15.00 y $25.00 a h o r a c u e s -
t a n $50.00 o $G5.00 y l a s d e e s e p r e -
c i o a h o r a v a l e n $100.00 y $125 00 y 
e r t o n o s o l a m e n t e r e s u l t a e n l a s c i u -
d í d e s de i m p o r t a n c i a s i n o e n l a s p e -
q u e ñ a s , a q u í m i s m o e n P e n s a c o l a , q u e 
s o l a m e n t e t i e n e 36,593 h a b i t a n t e s , e s 
i m p o s i b l e c o n s e g u i r l a s . 
Q u e u n r e m e d i o s e I m p o n e a e s t e 
n i a l , s e v e , p o r l a c a m p a ñ a q u e l a 
p r e n s a a m e r i c a n a e n g e n e r a l h a e m -
p i e n d í d o a c e r c a de 6 l y p o r l a s c o n - ¡ 
v t r E a c l o n e s q u e s e h a n t r a s l u c i d o , t e - J 
1 i d a s e n t r e e i e l e m e n t o p a r l a m e n t a - ; 
r i o , t e n d e n t e s a e s t a b l e c e r l e y e s q u e 
lo r e m e d i e n . 
una de l a s m á s r i c a a . 
No deben f a l t a r en es© acto los C a -
ba leros fíe Colftn. E l f u n d ó l a Orden en ¡ 
P u e r t o R i c o , que c u e n t a con mfts de 
dos m i l asociados, que c o n s t i t u y e n c i n -
co C o n s e j o s . 
A S O C I A C I O N A N T I G U O S A l i L M N O S 
i l E R M A N O S E S C U E L A S C R I S T I A N A S . 
H A B A N A 
T O M D E r O S E S I O N 
C r ó n i c a l a t ó l i c a 
F u n e r a l e s 
P o r e l eterno descanso de l I . y R . Se -
fior W l l l i a m A . J o n e s , O b i s p o de P u e r -
to Rico , se c e l e b r a n so l emnes f u n e r a -
les por su eterno descanso , mafmna a 
l a s nueve y media a. m. en la I g l e s i a 
P a r r o q u i a l d'el Santo C r i s t o , que es a 
l a vez e l templo de l Coleg io S a n A g u s -
1 t í n . del que h a s ido R e c t o r , e l f inado 
i Obispo. 
A sus h o n r a s deben c o n c u r r i r los c a -
tfi l lcos habaneros , no s ó l o por deber 
de car idad , s i n o por e l de grat i tud . 
M o n s e ñ o r W i l l i a m Jones , h a pres tado 
grandes serv ic ios a la I g l e s i a en C u b a , 
ayudando a M o n s e ñ o r S b a r r e t l a r e s o l -
v e r s a t i s f a c t o r i a m e n t e los problemas 
e c l e s i á s t i c o s que se p l a n t e a r o n con ©1 
cambio de s o b e r a n í a . 
Contribuyrt a toda obra c a t ó l i c a que 
a q u í se r e a l i z ó en e l periodo de su R e c -
torado, en e l Co leg io S a n A g u s t í n . E n -
tre las obras que p r o t e g i ó f i g u r a e l 
A s i l o de niflos h u é r f a n o s de la Socle-
dao" San V i c e n t e de P a ú l , de e s t a c i u -
dad, rad icado en G u a n a b a c o a , c a l l e B a -
r r e t e n ú m e r o 04. 
Deben a s i s t i r a s i m i s m o lo s c a t ó l i c o s 
portorriquefios, por cuanto , e l Obispo 
M o n s e ñ o r W l l l i a m A . Jones , hlxo que l a 
D i ó c e s i s de Puer to R i c o , l a mfts pobre 
entre l a s que per tenecen a los E s t a -
dos Unidos de N o r t e - A m é r i c a , sea hoy 
"Conforme se a n u n c i ó t o r o l u g a r el 
domingo 23 de E n e r o la t o m a de pose-
s i ó n de l a nueva D i r e c t i v a . 
Muv luc ido y an imado r e s u l t ó el acto , , 
que f u é rea lzado c o n l a p r e s e n c i a d'el 
R e v J o s é R o d r í g u e z , C a p e l l á n A d m i -
n i s t r a d o r del H o s p i t a l de P a i l a - el R e -
v e r e n d a H n o . A l c i m o M a r í a , D irec tor 
t i la A c a d e m i a de L a S a l l e , e l H e r m a -
no .\íart'.n y A d r i a s y e l Haio. Maur ic io , 
D i r e c t o r de l a Sociedad, qu i snes en 
u n i ó n de l a nueva D i r e c t i v a compart i e -
ron l a pres idenc ia . 
L e í d o s los d i scursos de cos tumbre por 
los P r e s i d e n t e s entrante y sa l iente , se-
Dores R a m ó n R o d r í g u e z P é r e z y A n t o -
nio J . E r v i t l , en los c u a l e s pus ieron de 
re l ieve su e n t u s i a s m o y fe inquebran-
tables por l a Soc i edad , el R e v . P . J o -
sé R o d r í g u e z , en breves p á r r a f o s exhor - i 
t ó a todos a l c u m p l i m i e n t o de sus d e - , 
beres r e l i g i o s o s como medio de man-
tener a l a Soc iedad en e l estado que 
le corresponde . ¡ 
T a m b i é n h a b l ó e l Rev . Hno. A d r i a s . 
L a c o n c u r r e n c i a por u n a n i m i d a d a s i lo 
p i d i ó . E n su s e n c i l l a y conc i sa perora -
c i ó n recomenflo la u n i ó n y l a perseve-1 
r a n c l a en las n o r m a s y a es tablec idas . 
E l profesor de p iano , s e ñ o r J e s ú s E r -
v i t l , d 'e le i tó & m concurrenc ia con l a 
e j e c u c i ó n de dos piezas de m ú s i c a y é l 
s e ñ o r E l o y M e j i d o declamando l a poe-
s í a " C o n t r a los sab ihondos de estos 
tiempos'" de l no tab le bardo e s p a ñ o l R i -
cardo de L e ó n . T e r m i n ó e l a c t o con el 
buffet a n u n c i a d o , habiendo sa l ido to-
dos c o m p l a c i d í s i m o s por l a cord ia l idad 
s e n c i l l e í y a l e g r í a con que se desen-
volví'*- Machos é x i t o » deseamos a l a 
nueva D i r e c t i v a . ' ' D e l B o l e t í n d'e l a 
A s o c i a c i ó n . Mes de F e b r e r o de 1921. 
A M E N . 
E l A m é n es u n a p a l a b r a hebrea, em-
p l e a d a ant iguamente por los j u d í o s . 
C u a n d o los L e v i t a s por orden de Moi-
s é s p r o n u n c i a b a n l a s ma ld ic iones con-
t r a l a I d o l a t r í a , e l robo, el adul ter io , e l 
pueblo r e s p o n d í a a c a d a u n a de e l l a s : 
A m é n . E s u n a a f i r m a c i ó n : a s i es o en 
verdad» Fin este « c n f W o ' l a e m p l e ó 
t a m b i é n C r i s t o con f r e c u e n c i a en sus 
discursos , y los A p o s t ó l e s conservaron 
e s ta cos tumbre que t r a s m i t i e r o n a l a 
I g l e s i a . S a n J u a n en el A p o c a l i p s i s , 
S a n P a b l o en sus E p í s t o l a s , se s i r v e n 
de e l l a s como c o n c l u s i ó n de f ó r m u l a s 
deprecator ias . L a g r a c i a sea con voso-
sotros y a l a p a r por A q u e l que es, y 
que e r a , y que v e n d r á . . . y por J e s u -
c r i s t o que nos h a amado y h a hecho 
de nosotros su reino y sacerdotes de 
Dios , s u P a d r e ; a E l l a B l o r l a y el i m -
perio en l o s s iglos de los s iglos . A m é n . 
Y t a m b i é n : " L a g r a c i a de N u e s t r o Se-
ñ o r J e s u c r i s t o s e a con todos vosotros. 
A m é n . " 
S a n P a b l o l a emplea c o n f r e c u e n c i a 
a l f in d'e sus E p í s t o l a s : L a g r a c i a de 
D i o s sea con . todos vosotros. A m é n . Lía 
g r a c i a de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o sea 
con vuestro e s p í r i t u . A m é n . " 
A d e m á s n o s « i i s e (r f larauíente que 
A m é n f e e m p l e a como u n a especie de 
r e s p u e s t a a u n a b e n d i c i ó n o a u n a o r a -
c i ó n : " S i a l a b a s a D i o s so lamente con 
el e s p í r i t u , e l que e s t á en l a c l a s e del 
penclHo pueblo, ¿ c o m o ha de d e c i r 
A m é n a l f in de t u a c c l é n dte grac ias , 
pues no ent iendo lo que tu dices (en 
tu ' b e n d i c i ó n ) ? " (1 C o r . X I V , 16). Bu 
sent ido eá , pues, como se ve, o r a u n a 
a i i n u a c i ó n , o r a un deseo; es a s í , a s í 
sea . 
L a p a l a b r a A m é n en le l i t u r g i a roma-
n a h a sido ú n i c a m e n t e a p l i c a d a a c i e r -
tas f ó r m u l a s en sent ido de a f i r m a c i ó n : 
P o r Nuestro S e ñ o r . . . que v ive y r e i n a 
en los s ig lo d'e los s ig los . A m é n . G l o -
rln a l P a d r e . . . como e r a . . . y en los 
s ig los de los s ig los A m é n . 
P o r esto se e n c u e n t r a en l a l i t u r g i a 
c a t ó l i c a a l f in de todas las orac iones , 
sa lmos e h imnos y en genera l a l f in de 
todos l o s o f i c ios ; con frecuencia t a m -
b i é n a l fin del E v a n g e l i o . 
S a n J u s t i n o y otros P a d r e s nos d i cen 
que d e s p u é s d'e l a o r a c i ó n e u c a r l s t l c a 
e l pueblo re sponde: A m é n . I3»ta r e s -
p u e s t a se h a conservado en m u c h a s l i -
t u r g i a s d e s p u é s de l a C o n s a g r a c i ó n ; h e 
a q u í u n a s u b l i m e idea l i t ú r g i c a , un ac -
to de fe de los f ie les en l a e f i cac ia de 
l a s p a l a b r a s sacramenta le s . E n las mis-
mas l i turg ias e l Dl 
b i é n A m é n a l recih 
u c r ; e s t a P r a c t i c a nf.1 ^ « T * * * . * ^ . 
como general . i w ^ P u e d « eon-T*1 fc! 
hereje del s iglo n i qu* . W * " » ^ 
responder a M , , ÍH ' en ^ z 
t a r : x 0 Volvoré ' ' ^ t t a u ^ J J 4 * S J 
I ' a p a legitimo. S a m ^ í 110 («We 
en su v i s i ó n ornT 1 erro- ' i* tr* 
E u c a r i s t í a , l o , ^ 4 g 1 ^ ^ * ! ^ 
uieron A m é n . a r o d e a b a n ! z * J i 
A P O S T O L A D O D E T A QT» . 
B E L E N O E A C r o j f j j , 
r l o E ^ l ! f i ^ p o T t a o I f a r d ^ d ^ I 1 ^ a . ^ 
templo de R e . é n ^ e , q u ^ « ¿ * ! * ? 1 Í 
R . P. A m a l t 0 Morón s -r5 ^fe.W5*1 
l a i n s e r c i ó n del g i e n i J ^ ^ «o ¿ i ^ . 1 * 
S e c i t a por ests m^f11-6 a M . l * » * » 
U d . r 0 s y « o c i o , í ' i ^ ^ t o d o í ' i o . . 
mo, d:a 27, a l a -inV, , "om'jj . - . 
h a ds t e ^ e ^ t & ^ ^ ¿ ó ^ 
m. en l a I c l e s i ^ d . a B ^ | ' y m t ^ H 
bocios t e r d n . n l a h^Ví-í* 
en los P r i m e r o s 1 ) a S U ^ « • 
S e espera l a puntua l * • • « • • ¡ ¡ r * 
ñ o r a l SaBrado c o ^ ^ ^ w c u 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
P L O D E B E L E x ^ ^ 
H o y a las cuatro d« i . * 
mlenzo los cultos de l * , ^ ? *»* 
ves en e l templo de B e í é l Qainc« « 
C O N G R E G A C I O N M A R T i v - * 
D B LíA A N U N C I A 0 B 1 U » 4 
Solemniza el d í a dn i , « 
M i s a de C o m u n i ó n general ^atrU 
el c u a l h a b l a r á un s e f f o r R ^ l n , 1 ; 
te y v i s i ta a l barco de J ^ S T ^ t * . 
' J u a n a de Arco. ' ' 8 íruerr» f r í S 
E l Pad-re Camarero invita -
tos a l a C o n g r e g a c i ó n " ^ ^ 
M O N S E Ñ O R S A N T I A O n « -
Con profunda P e n ^ h ^ ^ f t p O O 
^ste sabio y virtuoso sacerdo?. do 1 * 
l i a indispuesto, habiendo p S - S J * ! 
m o d i c o ^ u e le a s i s t e a b s o C ' ^ ? 
c e t i C S t o r T n T e 0 s 9 ^ la 
S e g ú n el facultat ivo que u 
s a r a con unos d í a s de sHendo 
canso. "^"cio y ¡ j ^ 
A Y U N O C O N A B T I N E N C U 
M a ñ a n a dTa de aynno y abstlnencU.' 
E n Cat0lico> 
D I A 24 D B F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado a i . 
f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r / e n 
Jubi l eo C i r c u l a r . — S u Divina w . i ^ . 
e s t á de manif iesto en l a i g ^ A ' í 1 
s ú s del Monte. ^Biesi* d* fe 
Santos Modesto, obispo; Edelberto , 
L e t a r d o , confesores; M a t l a ^ 
Montano y Sergio, niftrtlres; s a n t a l 1 
m i t i v a , m á r t i r . n > 
San M a t í a s , a p ó s t o l . Nac ió en n . u -
de f a m i l i a i j u s t r e . C r l á r o n l f s * " 2 * 
con gran cuidado. L a inocencia de VÍ 
da con que p a s ó l a juventud, fué ^ 
b e l l a d i s p o s i c i ó n para que se kplirasr. 
oir ia d o c t r i n a de Cr i s to ; lueeo n ^ i l 
c o m e n z ó a manifestar después de n 
sagrado baut ismo. Tuvo la dicha de en. 
V - r t ' V l 1 luKar, (le.1 traidor Judas g a l 
d i é n d o l e en el minister io y en ef apoT 
t e l a d o . 
L l e v a d o y a a l a dignidad del airfstoL 
r e c i b i ó con ellos l a plenitud del EÍDÍ 
r i t u Santo en el d í a de Pentecostés 
S a n M a t í a s fué con particularidad grta 
pred icador de l a penitencia, la qae en-
s e n a b a no menos con el ejemplo de n 
p e n i t e n t í s i m a vida, que con los discur-
sos que h a b í a aprendido de su divino 
Maestro . 
Muchos a ñ o s h a b í a qne esto gnu 
; a p ó s t o l no respiraba m á s que por 1» 
g l o r i a de Je sucr i s to y la salvacifin de 
las a lmas , corriendo por todas partM 
predicando con valor y con asombro» 
celo, confundiendo a los judíos con la-
gares c laros do l a Sagrada Escritura jr 
con hechos Innegables, que Jcsncrlttó 
era e l M e s í a s prometido, hijo de Dio», 
i No pud'lendo sufr ir el pueblo judaico 
' v e r s e confundido, resolvieron acabar 
con e l A p ó s t o l . Nuestro Santo fué pre-
so, cubierto de u n a espesa lluvia de pie-
d r a s y por ú l t i m o degollado el día ti 
de F e b r e r o , no se sabe precisamente en 
quá a ñ o . 
MI 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Q E V L . V U K l'.X G A M i A f W R E N A U L T 
O de 7 as ientos , c a s i nuevo. S a m a , 13, 
Marian. io . • 
Tros 2« f. 
/ I A N Í . A : V E N D O UN F O R D D E L 19, 
\M e s t á nuevo, se da barato por nece-
f l t a r el d inero su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
( . ' r i s ü n a , «ü, 'bodega, de 11 a. m. a 2 p. 
3 mz. 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
D e P / a T O N E L A D A S 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e n -
c i a d e e s t o s m a g n í f i -
c o s c a m i o n e s c o n g o m a s 
m a c i z a s y c o n g o m a s 
d e a i r e . 
M a g n e t o B o s c h y l u z 
e l é c t r i c a . 
D e s d e $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
74SS J 
V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O 
O y en muy buenas condic iones . In for -
man : de 7 a 11 a. m., en e l G a r a j e Mo-
delo. San J o s ú e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo. 
^ ' i r - , 27 f 
C A D I L L A C , T I P O S P O R T 
C o n 8olo se is meses de uso. bas ta l a 
p i n t u r a que t iene es de f á b r i c a , se ga-
r a n t i z a como nuevo. Marloty . B l a n c o , 8 
y 10. g a r a j e . 
7523 B m 
H U D S O N S Ü P E R S I X 
E n mi l qu in ientos pesos se vende, por 
no poderlo witender, s e i s ruedas de 
a lambre , gomas nuevas, soporte d e t r á s 
con dos ruedas , chapa de parque. E n 
perfecto estado. Mar lo ty . B lanco , 8 y 
ID, para je . 
5 IB 
V e n d o u n a u t o m ó v i l " R o a -
m e r " d e 5 p a s a j e r o s , c o n 
r u e d a s d e a l a m b r e , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o y e n p e r f e c -
t o e s t a d o m e c á n i c o . P r e c i o 
$ 2 . 3 0 0 . A d m i t o c h e c k i n -
t e r v e n i d o d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a , e n p a g o d e l 
m i s m o . D i r i g i r s e a : A . C r e s -
p o . P r a d o , 3 9 . T e l é f o n o 
M - 2 5 7 4 . 
"554 23 f 
VE R D A D E R A G A J T C A : M Ü T D A R A -tos, cas i rega lados , se venden c u a -
tro F o r d s . e s negocio p a r a rualqulerai . 
In formes y verse en L i n e a , 11, entro H 
y G, Vedado. 
7580 . 1 m 
SE T E N D U M A G N I F I C O A U T O M O V U L t u / t , modelo 16 v á l v u l a s , con m a g n e -
to B o s c h , doble encendido , de 4 p a s a j e -
r o s , t ipo Sport , a c a b a d o de a j u s t a r y 
p i n t a r ; t i ene 5 p o m a s nuevas , de c u e r -
do. I n f o r m a n : A g u l a r , 138, a l tos . 
7150 28 f. 
G A N G A V K R D A D : S E V E N D E U K A c u ñ a , K i s e l K a r . E a muy c l e g a u t c . 
So vende por efectos de l a m o n i t o r i a . 
Se a d m i t e n ebeques d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
P a r a m á s i n f o r m e s : s u d u e ñ o : s e ñ o r 
G o n z á l e z , Monte, 300. 
7027 f> m a r 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o a s o , t e n e m o s 
a m i t a d de p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
O 1373 i n d 18 f 
M o t o c i c l e t a i n g l e s a , e x t r a f i n a y e s ' 
p e c i a l , ú n i c a e n C u b a , c a s i n u e v a , c o n -
d i c i ó n p e r f e c t a , c o s t ó $ 8 5 0 , v e n d o m i -
t a d v a l o r . T e l é f o n o M - 9 4 S 3 . D e 1 0 
a 1 2 . A p a r t a d o 9 3 1 . H a b a n a . 
7.'Km 28 f 
AU T O M O V I L . D O R T : S E V E N D E . A preck) de m o r a t o r i a , por no poderlo 
Atender su d u e ñ o , e s t á c a s i nuevo, c o n 
6 ruedas de a l a m b r e y gomas nuevas , 
todo en mpgnlf ico estado. Se puede v e r 
en Concord ia , 182. 
7309 26 t 
HU D S O N S U F E K 8 I X , 815 V E N D E N S, modernos, con ruedas de a l a m b r e y 
l i s to s y un C h e v r o l e t nuevo. T a c O n y 
E m p e d r a d o , c a f ó ; de 11 a 12. 
7Sin 4 m í . 
C J E V E N D E U N F O R D , D E L 19, E S T A 
O en muy b u e n a s condic iones , por te-
n e r e l d u e í l o que embarcarse . S e p o d r á 
v e r en T e n i e n t e B e y e s q u i n a a B e r n a -
z a : de 3 a 5. 
7410 28 f 
A Ü B U R D E C I N C O A S I E N T O S 
E n muy buen UPO, lo vendo porque t e n -
go que e m b a r c a r , en S»vjO, a r r a n q u e , luz 
e loctr ica y p i n t u r a en perfecto estado, 
el motor a toda prueba. Mar io ty . B l a n -
co, S y io, g a r a j e . 
A C U M U L A D O R E S 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
M e r c e r . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
W h i t e . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
O v e r l a n d . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o n p a r a 
B r i s c o . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t i o i p a r a 
P r e m i e r . 
E L E K T R 0 N . G a l i a n a , n ú m . 3 
T e l é f o n o M - 2 9 4 4 . 
E§ f 
5 A 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de l a r e s i s t e n c i a , de 1 a 7 to-
ne ladas . A g e n t e s : S i l v a y C u b a s . F.xpo-
l l c i ó n ; P a s e o de M a r t í , n ñ m e r o 50. 
A U T O M O V I L E S 
"Slnyer . ' ' e l c a r r o m á s elegante que pa,-
>«•. por l a cap i ta l . " L a n c i a , " a u t o m ó v i l 
I ta l iano . Reun<» l a s dos mejores c u a l i d a -
Ve*. E l e g a n c i a v r e s i s t e n c i a , "Columbia 
Hlx." J o y a de los caminos rea les . E c o -
tmmfa a s o t i í b r o s a . A g e n t e ? exc lus ivos . 
S i l v a y Cubas . P a s e o de M a r t í , n ú m e r o 
10. Telefono A-4426. 
7552 25 m 
SE V E N D E U N C A M I O N M A R C A " I I a l l , , , motor C o n t i n e n t a l , 2 y me-
d i a tone ladas , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
en perfectas condic ioses . Cufla C h a n -
dler , 4 a s i e n t o s , t ipo C o u n t r y C l u b , 
cinco ruedas de a l a m b r e , muy p^co 
uso. I n f o r m a n : Morro . 8 y 10. 
7108 l m 
U N A U T O M O V I L N A T I O N A L , D E K p a s a j e r o s , con c a b i d a p a r a s ie te , f la -
mante ; se da en $1.500. In formes «n 
L í n e a . SO, e s q u i n i a J . Vedado. 
KTC* 24 t 
C E V E N D E U N F O R D D K I ^ E » 
buen estado. Se da a prueba . Se pue* 
de ver en S a n Miguel . 27, do doce y media 
a dos de l a t a r d e 
• i ' - 25 feb 
K N D O K > I.JL M I T A D D E S U V A l . O R 
una m á q u i n a de s iete pasa jeros . a<a- i 
hada do a j u s t a r y p i n t a r con a l u m b r a -
do y a r r a n o u e ftl^trioo. Se nued* ver 
todos los d í a s en Campo F l o r i d o , en | 
el gara je de E i e n o T o r r e s , a u n a c u a d r a 
de l paradero del f e r r o c a r r i l . 
60^0 27 f 
D E B A H I A 
S e a l q u i l a o se v e n d e p o r l a t e r c e r a 
p a r t e d e s u v a l o r e l h e r m o s o i a n c h ó n 
" M a r y O l s o n , " d e c o n s t r u c c i ó n c o n 
u n a e s l o r a d e 2 0 0 p i e s , m a n g a 4 0 p i e s , 
1 2 d e p u n t a l i n t e r i o r , c o n 3 b o c a s d e 
e s c o t i l l a , de 2 0 p o r 3 0 p i e s c a d a u n a , 
b o d e g a c o r r i d a , s e p r e s t a p a r a t o d a 
c l a s e d e m e r c a n c í a s . P u e d e v e r s e f r e n -
t e a l v a r a d e r o d e P a l m e r , e n l a b a -
h í a d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : J e s ú s 
d e l M o n t e , 2 3 7 . T e l é f o n o 1 - 2 9 7 2 . 
71C2 1 ra 
C A M I O N 
D e s d e • h a s t a 5 T o n e l a d a * 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - i 
r o o a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p r i -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
, e l N o r t e , « ^ e L d e . m a y o r , 
v e n t a 
F R A N K R O B I N S r O -
"T T E N D O F O R D D E L 17, E H B U E N E 8 -
I \ tado, n ú m e r o OKTT, c a s i rega lado , 
por no n e c e s i t a r l o . V ó a l o en S a n F r a n -
c i sco . 4, e s q u i n a de T e j a s . E s t a b l o , sefior 
Muí l l z , o en C r i s t i n a , 66, J o s é Serrano . 
V e n t a de g a s o l i n a y accesor ios . 
72í)0 24 feí> 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 . 
V i v e s v S a n 
N i c o l á s 
C401 I n d -'O • 
C A D I L L A C , T I P O S P O R T 
del rtltirao modelo, completamente nuevo, 
se d a muy b a r a t o por tener que embar-
c a r . J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 83, en tre 
E s p a d a y S a n F r a n c i s c o . P r e g u n t a r por 
P a d r ó n . 
6503 29 feb 
QK V E N D E N D O S C A M I O N E S , D E 2 V 
ÍJ '2 y m e d i a tone ladas , pueden verse a 
todas h o r a s en el g a r a j e E u r e k a . C o n -
cord ia , 149, se dan muy baratos . I n -
f o r m a : E . V l g n l e r . S a n Ignac io , 51, fe-
r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
5770 . 17 m 
A I i O S C O M P R A D O R E S D E L I N T E -r i o r : gomas p a r a F o r d . L i q u i d a m o s 
por cuenta de u n a c a s a a m e r i c a n a . 100 
gomas ant i rresba lab le . s , 30X3 y medio, 
u n a do l a s p r i m e r a s m a r c a s , que dicen 
pueden sacar un m l l l a j e de 8.000 m i l l a s , 
son f r e s c a s y a c a b a d a s de rec ib i r . A d -
mit imos cheques In terven idos de c u a l -
qn ier Banco, no p ierda tiempo. E s c r i b a : 
O. G o n z á l e z , A v e n i d a de l Golfo, Maceo, 
76, H a b a n a . 
68S3 26 f 
/ ^ ^ . N O A t S E V E N D E U N C H A N D L E R 
O cas i nuevo, de s ie te p a s a j e r o s , por 
no neces i tar lo su d u e ñ a I n f o r m a n en 
Es-pobar, 10, a l tos , de diez en ade lante . 
7466 28 feb 
SE V E N D E U N C A M I O N P I E R C E A r r o w , de 5 tone ladas , con gomas 
nuevas, g a r a n t i z a n d o su motor, prec io 
de o c a s i ó n . G a r a j e E u r e k a . C o n c o r d i a , 
149, frente a l J a i - A l a L 
6420 2 m 
VE R D A D E R A O A H O A l M U Y R A R A -to vendo un H u ^ m o b l l e de 4 p a s a -
j e r o s , caben 7: no vea otro c a r r o s i n ver 
este. V ives . 135. L u q u « y Pan iaguap . 
6702 v 27 f. 
A U T O M O V I L 
Se vende un e legante C h a n d l e r . ú l t i m o 
modelo, 7 p a s a j e r o s , por tener que a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : Morro. 
54. T e l é f o n o A-7055. V i d a l y D o v a L 
3908 27 f 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F I A T , D E siete p a s a j e r o s , comple tamente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato . 
Puede verse en el g a r a j e E u r e k a . C o n -
cord ia , 149. I n f o r m a : E . V l g n l e r . S a n 
Ignac io , 61, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o A-1574. 
6700 17 m 
a s í nuevo, ú l t i m o prec io $475, e s t á ¡ 
t r a b a j a n d o . Se puede ver de 13 a 2, e n , 
Z a r a g o z a , 20, C e r r o . 
7238 24 f 
\ r E N D b A U T O M O V I U S I E T E A S I N E O S s e i s c i l i n d r o s , cae l nuevo. Tomo c i n -
co m i l pesos en hipoteca sobre f inca p r o -
v i n c i a de H a b a n a o vendo c r é d i t o h ipo-
tecar lo . J e s ú s de l Monte, 534-A. T e l é f o n o 
n ú m e r o 1-2933. 24 feb 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
51 oa a i f ü i 
(^ A K G A : 8 E V E N D E U N F O R D , E N T buen es tado, p o r t e n e r que e m b a r -
c a r e l d u e ñ o . C a l l e A g u i l a , e s q u i n a a 
S a n L á z a r o , puesto de f r u t a s . D e 1 a 
3 p. pi . 
7417 2 m 
C H A N D L E R , T I P O S P O R T 
V e r d a d e r a ganga, en v e n t a ; no de je de 
ver lo en J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 83, 
e n t r e E s p a r a y S a n F r a n c i s c o ! P r e g u n -
t a r por P a d r ú n . (ISO* 25 f 
SE V E N D E , P O R F A E T A D E I - O C A E , | un a u t o n ú v l l C h a n d l e r , de s iete p a - ' 
s a j e r o a . de poco qso, f ac i l idad en e l • 
pago. I n f o r m a n : de 2 a 4. L e a l t a d . 66, | 
a l tos . 
6177 l _ n ^ _ 
O R E M B A U C A R S E 8D D U E Í Í O V E N D E ' 
l indo a u t o m ó v i l Qordan , ú l t i m a mo-
da , l l r t o u s l n e . excelente motor, precio de 
o c a s i ó n . P r a d o , 85. a l tos , e s q u i n a a V i r -
tudes. D e 9 a 13. 
7278 25 feíb 
PA R A B O D A S O B A U T I Z O S : S E A l -q u i l a u n H u d s o n , l l m o n s i n , con c h a -
pa p a r t l c m a r y a todo lu jo . P r e c i o 30 
peflos. I n f o r m a o p a s a a domicil io, p r e -
vio av iso , el s e ñ o r R . V i l l a l o n g a . S a n 
K a n i ó n y S a n J o a q u í n . A e l é f o n o A-O350. 
720^ 3 m a r 
S e a l q u i l a n e l e g - a n t e s a u t o m ó v i l e s 
c e r r a d o s , p a r a b o d a s ; p a r a ó r d e n e s : 
I n d u s t r i a , 8 , g a r a j e . T e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
M a r i n o . 
633} 24 t 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R M A S A N T I G U O D B L A 
H A B A N A , D O N D E T O D O S L O S 
T R A B A J O S S E G A R A N T I Z A N . 
S B P U B D H R E P A R A R C Ü A L -
Q C I E R A R O T U R A D B C D A L -
Q U I E R T A M A Ñ O E N C A M A R A S T 
G O M A S , I N C L T T E N D O T A M A R O S 
G I G A N T E S U S A D O S E N C A M I O -
N E S . S B H A C E N R E C H A P E S . 
P A I G E T 0 W N C A R 
S e v e n d e u n P a i g e c e r r a -
d o , t i p o T o w n - C a r , d e s i e -
t e a s i e n t o s , p i n t a d o d e 
c o l o r M a r r ó n , y c o n r u e -
d a s d e a l a m b r e . V e s t i d u -
r a s t a p i z a d a s . E n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y g a r a n t i z a -
d o . P a r a i n f o r m e s : 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
7214 1 m 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
P a r a camloned ue g r a n traiici*. 
De todos t a m a ñ o s 
L l e g a r o n l a s f amosas gomas g i g a n t e a 
v e r J a d e r o s c i l i n d r o s do fuerza. 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a los d u e ñ o s de 
camiones. 
P r e n s a p a r a m o n t a r gomas. 
T a l l e r de reparac iones . 
L Ü Q Ü B P A Ñ I A G U A 
y i ' y e s . 135-B T e l é f o n o A-e052. 
• s z a 05 f 
A I T O M O V I L E N B U E N E S T A D O , S E vende, barato . T i e n e c a r b u r a d o r Ze-
nit . Magneto B o s c h y a r r a n q u e . Sol , 73, 
bajos . 
6101 24 f 
E> T A N B A J A N D O L O S P R E C I O S 8 E -nores , y a puedo vender un P a l g e de 
7 p a s a j e r o s , por Sl.lOO; aprovechen l a 
oportunidad . ChacOn. 3 
7132 28 * 
A U T O M O V I L E S 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n d e 
D i n a m o s , m o t o r e s d e a r r a n -
q u e , m a g n e t o s , a c u m u l a d o -
r e s y t o d a c l a s e d e i n s t r u -
m e n t o s e l é c t r i c o s , a c a r g o 
d e e x p e r t o s e l e c t r i c i s t a s . 
E L E K T R 0 N . G a l i a n o , n ú m , 3 
T e l é f o n o M - 2 9 4 4 . 
7096 28 f 
P R E C I O S M O D I C O S 
F - TV. M I L E S . P R A D O X G E N I O S . 
7216 1 m 
POK E M B A R C A R E A F A M I L I A , S E vendo un H u d s o n cerrado , tomple ta -
mente nuevo: se d a barato. I n d u s t r i a , 8, 
a todas h o r a s . 
6228 24 t 
C A M I O N E S A S T 0 R A G E 
E n P é r e z , e s q u i n a a R o s a E n r l q u e z 
L u y a n d , a 2 c u a d r a s oe Concha , se a d -
m i t e n camiones y toda c lase de au to -
m ó v i l e s a s torage . Telefono 1-2111. 
7078 25 f 
QU I E R E U S T E D P I N T A R S U A U T O -m ó v l l ? P inte ! en su g a r a j e y le 
garant izamos él t r a b a j o . C u e n t o con per-
sona l p r á c t i c o y expert en dicho ramo 
E s p e c i a l i d a d en a u t o m ó v i l e s de lojo 
A r o c h a y Compaf i la . T e l é f o n o F-1715. V e -
dado. 
6620 2* í 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N U S O , v e s t i d u r a nueva y p i n t u r a buena, con 
defensa a t r á s y delante , p a r a b r i s a s mo-
derno , se puede ver a todas horas y a 
Sü>«duefio: <le 3 a 10: n ú m e r o de c h a p a 
.023, gara je . San R a f a e l , 150, e s q u i n a a 
Marques G o n z i l e z . 
7302 26_f 
^ J E V E N D E S T R E S C A M I O N E S D B 
0 tone lada y media cada uno. Siendo 
uno S t e w e r y dos F o r d , de uso, en per-
fecto estado, por no neces i tar los su due-
ñ o : y en mucha p r o p o r c i ó n . En P u n t a 
B r a v a de Bauta , frente a i paradero de l 
t r a n v í a B e n i t o Qul jano 
4618 ' 8 mz 
SE V E N D E , B A R A T O , U N C A M I O N F o r d , con gomas mac izas , nuevas, con 
p lataforma como p a r a c a r g a r mueb le s ; 
v é a l o que le conviene. S a n Miguel , 170, 
g a r a j e H e t i - J a l . 
_ 7158 i m 
SE V E N D E U N F O R D , U L T I M O M O D E -lo, con a r r a n q u e y c inco ruedas de 
a lambre . Se puede v e r a t o d a s horas en 
E s t r e l l a , n ú m e r o 12. 
1 74oS 28 feb 
G A N G A , G A N G A 
S e v e n d e e n m a g n í f i c o e s tado , on 
a u t o m ó v i l r a s i n u e v o , a c a b a d o de 
p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , modelo 
1 9 2 0 , t i p o 1 2 H . P . , c o n carroce-
r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n todoi 
s u s a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , in-
c l u y e n d o u n a r u e d a d e repuesto, 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s las go-
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; ca-
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n cristales 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y ver lo : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o . 
CH A S S I F O R D , D E l i 17, S E y F - S ^ tiene cuatro gomas casi nuevas, 
tor en nerfocto estado; puede ver-e 5 
Santiago', C; su d u e ü o en Gervast^ 
•71 I I 
GOMA D E C U E R D A : S E VKNDK P * * de 34".\4- marca Firesone nueva 
uso, y dos c á m a r a s nuevas, rojas, e" -Jj: 
Gervas io , 35-A, a l tos . Teléfono A^T 
7141 ' — 
SE V E N D E UN O V E R L A N D D E 3 sa jero? . en muy buen estarto. F " ^ 
verse a tod^s horas en el \ e d a ü o . ^ 
17 n í i m e r o 19. esquina a l * . * 
6707 
f7«ORD, N U E V O , S E V E N D E P J f j E ^ S 
l * mente, por hacer viaje su dacOo.^ 
da a l a pr imera oferta tro sienao ^ 
p r o p o r c i ó n . Se puede ver M L T f , 1 
de tabacos do A n i m a s y Crespu. 
7 p m., pregunte por Lino 
8828 
GA N G A : P R O P I O P A R A se vende un l 'anhard. cuy" o,,, 
y c h a s s i s estfin en buenas c ^ a i j ^ 
I n f o r m a r r . n : Vedado. 15. n u m e r o ^ -
tre F y B a ñ o s . 
«5202 
V E N D O U N H U D S O N 
nuevo, t ipo sport , cinco ^f.xL^y'rto-
2.000 pesos, y se compra F " junl**** 
do otra , cinco pasajeros, coio. 
n ú m e r o 136. T e l ^ f o n o _ A ; £ ^ : —T^t 
O E V Z N D E UN C A M I O N BISEMKB. 
5 una y media tone ada " t a ^ 
m a n t c j condiciones. Informan. 
Uy, 82. Diaz. C5 í 
87SS • 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I í G t O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e a r w -
b l i c a . n ú m e r o s l V ¿ _ l l , 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C b ^ 
H I J O S D E D I E G O M O N T E A 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C !^4 ^ ^ ^ m w - ^ ^ 
C A R R U A J E S . 
O E V E N D E U N A pe SO*. £¡1 
O na. con arreos , en cKeparto / j * 
Gus tavo , t i l t ima casa. r,ffipanariu. 
A m a l l a . ' V í b o r a : y « n c - « 
una duquesa bara ta . 
7368 
- ! S 
^ c 
V E N D E UN C A R R O nftre 
k5 ruedas , nuevo, c ™ ¡¿i alio. b 
p leta , un mulo y un ca' a tod,s o 
sus e n s e r e s ; Be puede ver 
en T e j e d o r , £0, Reg la . 
711» 
, Jodo f 
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DL M-. rn 1» S . 
* t JtUSr» atí ^ 
•* prU^ Domingo H i t o CnTMm»; 
- i se, nuuuneD dfi PasDJn.. S L i-
íeüor p¿sti«dad de San Joaé^ al. 
, je6* I>jrJjereB^Santo (El Stendirto»; 
4 l. ^ VierneB Santo («aL 4B Ua-
j Í ' í í f r^Damtnpo m (De Mtaerra): 
. ^ / ^ f n T o ^ f l » Penlecorté»; 
lU^—rAr Mapistral. _ 
í- 1 10 Víspera dfi la Patrruiaí H. !• 
^l't^jflC1Nue!ítra SeTlora fle la Calidad; 
^ S t i s i n » rrmidad; 
1 *Cc^ SSmum. Corjna ChrtrtI; 
^ l- ^ jubileo Circular; H. L. 
I *r ^^"^ómlrtpo n i (Dfi Minar vaj: 
*. I ^ Festrridad de San Pedr© y 
^güd?.":: Mf L S. Mi, d. la 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-^ "GUANTANA-MO." "JULIA." "GIB-V-, 
CION DE C O R R E O S . | RA," "HABANA." " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA; 
Admite pasajeros y carga general, CONCEPCION * "REINA DE L O S , 
incluso tabaco para dichos puertos. ANGELES,'3 "CARIDAD P A D H I A " ! 
Despacho de billetes: De 8 a I I d«i"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
la mañana y de I a 4 de la tard.«. ANTOLIN HEL C O L L A P O 
COSTA NORTE OE CUBA 
Todo pasajpro deberá estar a bor-' Habana. Caí) «.^cn, Nuevilas, T»-
do 2 HORAS antes de la marcad» rafa. Manatí, Puerto f'adie. C'.Sara.j 
en el billete. ¡Vita. Bañes, Ñipe. Sagú- áe Tana.1 
mo. Baracoa, Guantánaroo y Sdn^ia-
Los pasajeros deberán escribir so- go de Cuba, 
h-e todos los bultos de su equipaje, REPUBLICA DOMINICANA 
su nombre y puerto de destino, CCQ Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla. Mayagüez y 
Ponce. 
todas sus ktras y con la mayor clan-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. 
« Ĥ na. W «e r»Veiembre de 1520. 
S S h i dlFtribxirlCn óe sermones que 
t*" ™_Ctá Nnestre Venerable Cabil-
'«•^TmoV en aprobarla y la aprnba-
^ "^cerlienao 5« días de Indnlsen-
f^a furnia acortnTObrada. « todos 
d»- ÍT-Ú, an« i]ert)tain«nte oyeren la 
^ ^ l ^ m . Vo decreto y fimo 
Mr mandato «e ^ É - R - D«. M O T -
J¡£ Arcediano- Secretaria. _ 
r v i s o « 
K E T J O r o s o s 
D vapor 
A L P O U S O X I I 





sobre el día 
20 D E MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
J A R A B E D E Y A G R Ü M A 
O K U om 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a de C a t a r r o s 
pecho y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s i 
c u r a s 
rad ica lmente 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
f^ABO D E R E M O L Q C E . S E V E N D E 
K j uno de 8 p'ileadas. naero y 100 bra-
zas de largo, en $3.">0. Gervasio, 35-A, al-
tos. Teléfono A-S5*C 
7141 28 f. 
r A L E N T A D O R D E G U A R A P O , S E ven-de uno vertical, con su base, en KijO. 
Gervasio, 35-A, altos. Teléfono A-íóOO. 
7141 2S f. 
i U I S C E L A N E A 
INCUBAD0RA 
: Se vende una magnífica, metálica, pa-
ra 50 hueros, nueva, de fábrica, y al 
precio de 15.00 pesos. Aquí se ven-
den a más de 30 pesos. Martínez, Con* 
, cordia, 161, B, altos, entre Oquendo 
y Soledad. Teléfono M-3013. 
7271 26 fob 
COSTA SUR DE CUBA 
Cien fuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaio. Santa Cruz de! Sur. Gua-
yabal. Manzanillo. Niqucro, Entenada 
de Mora y Santiago de Cuba. i • * T C L O S B A R A T O S , S E V E N D E N . E N rc\CTK Kirm-rc n r \ n i c i T A f/\ ^ 18 >ueva t^bnca de Hielo," S. A . 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO i Calzad» do Palatino. Cerro. TeKfono 
MAMPARAS 
Para divisiones de Oficinas 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
3 mar 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco.!1'1^ 24 f 
Niágara Berracos. Puerto Esperanz. 
Halas Aguas, oanta Lucia, KlO del; J_> de uno de madera, completamento 
M„ J - n;™.«- A J _ M , _ M . . . nuevo, en S55. Gervasio, 35-A, altos. Te-edio. üiroas. Arroyos de Mantua y|léfono A-SSOO: tiene sus dos maderos 
La Fe. 
P L A N C H A S D E C O R C H O 
de tres pies de largo, uno de ancho y 
dos pulgadas de espesor, se venden a un 
peso rincuenta centavos la plancha. Be-
lascoaín, número 114. Teléfono M-1668. 
7439-40 28 feb 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
_ _ , dida v fajas para operación d© la ner, 
A R T I F I C I A L E S i nia yapendicitis; aparatos de todas cla-
r ^ i i i i A w n u u w I ses para Imperfecciones físicas. — 
j espe-:ir»i;dad consiste «n que faltán-
dome una pierna, he empleado todos 
mis conocimientos en este ramo, basta 
| lograr inventar una pierna tan perfec-
ta, que no hay quien crea que me fal-
t<* v que la uso artificial. Usted pue-
de 'convencerse riéndome andar J" se 
la enseñaré rara sn mayor sfitisfacHon. 
garantizando el traíbajo. ¿Quién tiene 
motivos para saber Us muchas dificulta-
des que hay en este difícil arte mejor 
• que vo ovb lo padezco —Monte. 4 » Te-
l léfono A-0754. Cuatro Caminos. Habana. 
• - • m 
Retrat 
él usa. 
M A N U E L S A N C H E Z 
)lerna que 
Ida por él 
\ NDAMIOS: SE VENDEN 235 PIEZAS de machinales, parales y tablones. 
Un yigre y varias herramientas. Infor-
man en Aguiar, 47, altos, ibquierda. Se 
da barato. 
7510 C7 f 
Hornos de cal. Se dan en el Pnente 
Almendares, a trabajar tres hornos. 
Condiciones: solamente cobrando la 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno, 
(sin pagar la renta), la que consuma. 
Informan: H. Hernández, Reparto Koh 
ly. Teléfono F-3513. 
7250 3 mar 
GANGA 
Crea Inglesa, cada pieza de yarda an-
cho y 12 yardas de largo. $2.73. El Pa-
lacio Azul, esquina Estrella a Aguila. 
7203 24 f 
O ' P r k o 
Admite pasajeros y carga genev»!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E I n . , r r r n ft n , 
^ mensual de Nuestra Señora I Despacho de billete*: De 8 ^ 11 de 
"ro-!se wiebrarA el! la mañana y de I a ^ de i* larde. 
-X, día 27, 
a a las personas que 
La Camarera, pasaiero deberá estar a bor-
27 I do 2 HORAS antes de la marcada en 
l ¿ ¡ i S Í A D r P . P . PASI0NISTÁS ¡ d biIlcte-
VIBORA , 
tu «ta iglesia, el Domingo próximo.! Los pasajeros deberán escribir so-
rde9^hGábrief fe l ^ l r ^ ^ ^e todos los bultos de su equipaje. 
MOM) Pasionista. con Panegírico del su nombie y puerto de destino, con 
jS^esta misna Iglesia el Lunés, 28. todas sus letras y con la mayor cla-
Mieza el Jubileo Circular. Todos lo.s ndad 
- 'as 8. habrtt Misa eoleimie y por, 
El Consi«natano. a la? 5. los ejercicios de eos-ron sermún. 
i 27 f 
IGLESIA D E B E L E N 
•TIICOFKADIA DEL IMWACULADO 
"'AZOX D-E MAU1A 
tóbado cuarto, ce'.ebrnrfi la 
san del Inmaculado Corazón do 
MANUEL OTADUT 
SAN IGNACIO, 72. ALTOS. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN" 
SATLANTIQÜE 
i cuitas de mes con misa, pift- Vapores Correos Franccsci bajo c#»n 
¡mnntón general, a las S a. m. f . i • • i? # 
Director ruegu a todas las ce-! trato postal con el (jobiemo írancéi. 
literas y asociadas, "tengan la bondad 
Hstr&irjnnta fle celadoras después de 
IGLESIA D E L P I L A R 
En este templt) se celebrará el pró-
jlBO Viernes, día 25. a la» 8 y inedia, 
•bn cantada en el altar de .Tesús (.'r»v-
rflcado. como todos los cuartos vler-
M< rte mes. Los inartos y viernes, a 
las siete v media temlrft lugar el pía* 
tose ejercicio del Via Crucis. 
1411 ' 25 
IGLESIA D E SAN F E L I P E " ' 
ln este templo se celebrará el prfi-
ttac Jueves, dfa 24, a las 8 y medai, 
atoa de Ministros y sermón a cargo 
4t m gran orador sagrado. So inrltíi 
a lis V. 0. T. y n los innnmeraWe* de-
utos (1»-1 Nazareno, loa Viernes, a laa 
i. a intención de las personas» 
•seen. 
24 f 
D rapor conco francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
f A P O R I S 
D i T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATI-ANTIC^ 
ESPAÑOLA 
(ante?' A. LOPEZ y Ct . 
(Pfoviitoi de la Telegrafía sb hOoil 
fira tedoa lo» íníonnes reî naona 
* con -sir. Cornr c ñ u . dirigiree a n 
J i p a t a rio 
MANÍ'tL OTADUT 
Im do, 72. ú\aK. T d . 7990 
A V M 
Worw P«8ajeK>= •-i-tt) espaSoíes crw 
•» extranjero» que esta ComraaiV 
* despachará n r ^ún pataje pmr* £*• 
í«oa sjp aníe» presentar swa pawpof-
w expedidos o visadoi» por el «eioi 
^ « 1 de Espa&a. 




V E R A C R U Z 
2 DE MARZO 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMER G O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
\ I muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sofriendo estos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, ante» de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enrviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ello« se lej 
ponsa el sello de "ADMITIDO." 
2o, Que coff el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr^nría en -íl manifestada, sea o no 
embaicada. 
4o. Que sólo se recibirá cargn ha$-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de lo» al-
macenes de los espigones de Paula: * 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella 
do será rechazada 
Empresa Nav^ra d» Cuba. 
para descargar. 
141 28 f. 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcin y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstcin, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
P A R A ' L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespOn, acabados 
de recibir de Paría, al precio de contó, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, ICO-A, bajos, entre llelna y Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
74S4 25 m 
B O M B A E X P L O S I V A 
Mantones de Manila, peinetas de te-
ja, mantillas españolas, pelucas de to-
das clases y disfraces en general, los 
alquila "Pilar", Aguila, 93, entre 
Neptuno y San Miguel Teléfono 
M-9392. 
3102 8 mar 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje an or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calíida, y Várela le atenderá ea 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
6204 28 f 
MIS J E N E V I E V E A R C E L L E 
Procedente de la acreditada casa ohNUKAb 
"M • I " J M v _l u ' 4 . 1 . 1 Mandan a hacer sus vestido», combre-
Neslle de Iiew lora. Ha mslaladO. ros, bolsas y demls prendas de ves-
1emla de corte y costura 
efugio, 30; desde 3 pea u [bÜierSi111 g a ^ t e Electrogista en la Pelu- ^ ¡ ¿ ^ n * dê K.6™ 
Llena de dinero, en Keina, 28, entre Ra-
yo y San Nicolis. 500 relojes plata nle-j 
lé, escape ftncora, suizos, elegantes, me-
(Manos, que eran do $18, se liquidan ai 
De caballeros para bolsillo, 5001 
. ,, . i relojes pulsera seQoras y ca alleros, 
100 muías maestras y caballos de ¡ Placa de oro, máquina suiza, que eran quería Costa." La señorita Arcelle hago sombreros y vestidos; los traoa-
de ?1S. Se liquidan a $0.Ü». Gran varié-1 j j - » - i , - 1 jos se entregan en 24 horas. En la mis» 
dad de todas clases y tamafios. Tara ¡ SC OeulCara especialmente en CSIOS, ma se enseña a cortar y coser por ft-
caballeros, bolsillo, 2̂.99. Vanity, Case, nr:m«Pn- mom^ntn. «n «lar a <-nniw»rI 6urln, vestidos, sombreros y corsas; es-
enchape de oro y de plata-, con doble P'uneros momentos en aar a conocer i pe(.ialldad eil bordad08 en máquina, 
motera y motas, resorte automático y gu sistema eléctrico de extirpar vellos,, « m 
cadena. Eran de ?tt. Se dan a $2.50 y , . . • » i 6378 
|3. otras de menos precio, desde $0.7.'., oerrugas 1 lunares sin dolor y garan' 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas 
Cada semana llegan nuevas 'eme* 
sas. 
V I V E S . 149. Tel. A 8122. 
5105 28 f 
2 ma. 
Se desea comprar un perro Boston 
Bull o Bull Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A'6849 y 
A-2468. 
se de arreglos y sombreros en mi do-
micilio. Eenjumeda. 14-F, esquina a San 
Carlos. 
C-S.-.7 24 t 




12 DE MARZO 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
3 DE A B R I L 
D E A N Í M A L E S 
" L A CRIOLLA** 
de MANUEL VAZQUEZ 
y para 
CORUÑA. 
MAKICIIAI.ES: SK VENDKN DOS CO» sus llaves y serpentín do cobro, 
completos en $500 los dos. Gervasio, 35-A 
altos. Telefono A-S5.00. 
T141 28 f. 
! GUAN ESTABLO DE BTITIRAS de LECHE 
¡ Se ha trasladado a Velázqnex, número 
-'.">, a una cuadra de la Esquina de Te-
SANTANDER y TeK-for.o A-4810. 
_ ^ ' ' Burras criollas, todas del pafs. con 
SA1N1 NAZAIRE ¡ serricl0 a domicilio o en el establo a to-
pobre el 
vapor 
A L F O N S O X í l 
Capitán C. MORALES 
Saldrá para 
VERACRUZ 
•re el día 
28 DE F E B R E R G 
^ndo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dS-
^ Puerto. 
^Pacbo de billetes: De 8 a I I 
' « mañana r 'Je 1 a 4 de la tards. 
M 0 Pasajero deberá estar a bordo 
j ^ ^ A S ahtes de la marcada e i el 
13 DE A B R I L 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
tobre el 
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en "bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
GAmez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-í'ílO, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Sortijas de Onis. acericana y •enturlna, ; J i t - T a m b i í n la «*J A L08 C O M E R C I A N T E S D E S O M I ; U E -
a fo.75. Gran variedad en diferentes tizanoo sus resultados, iamoien la $e-[ ^ \ r08 ^ Beñoraa. .No tlene u;ited 
I. Con piedras de doce colores (do-j ñ o r i ^ Arcelle es especialista en Plat- oficialas-? Véame y yo le haré toda cía 
ce meses, eran de $1 en adelante y so i . . • « . . , J n • M 
liqaldan a $o.r>o. Argollas y collares de' tic mask y Almond rack. Nuevos pro-
?odasCcieá.ses?rgargan"in0as. medaVías^cru- cedimientos de Masaje para embelleci-
cifijos, pulseras, leontinaa, guardapelos y i miento del cutis con resultados earan* 
muchas novedades, se liquidan por mi- ^ , n ' • » L ' 
tad de s i precio. 300 relojes desperta- ¡ tizados, rroximamente se nara cargo 
5?erci3o a R ^ a m o % % 2 l U r de perfiime-; del Departamento de rizado perma-
ría. francesa sobro todo. Vean y visiten nente sistema "Nestle." La señorita 
esta casa, defendiendo su dinero, rol- . . . 1 1 1 . 
vos Dorin a $0.25. Flores de Tokio, SO'.O. Arcelle 
A Z O G A D O A L E M A N 
Lubín, $0.79. Cotv, $0.7». Karorna, $0..r>o. 
Lociones Cotv, $2.70. Lociones Houbl-
gant, $2.00 Entrada libre. Avenida Sl-
m<5n Bolívar, (Reina), 28. "El Lucero," 
Joyería. 
7131 M f 
1 > O K I ) A M O > : K E L I E V E 9 V CUASIPIN-
í y tados fantasía; soutache de dnfxj 
a diex milímetros; arabescos; festones 
y filetes ornainentaleí?, desde qulnco 
a treinta centavos vara. Calado, Dobla-
dillo ancho y estrecho. Plisamos desde 
cinco a ochenta centavos vara. Botones 
' de todas formas y tamafios, desde 30 a 
50 docena. Academia "A C M E." Neptu-
no. 03. bajos, entro Aguila y Galiano. 
C 1500 20d-23 f 
ARA c*3 MAOBE» OUVANTE EL PERIODO OE LA LACTANCIA 
•/AMENTEMACE AUMENTARLA CAN — 
ALIOAOOI LALCCMI; OfL 5EIHO MATE RMO 
^rr>»Mn.ijii».iniMUjlir.itjfii«. 
C 1561 4d-23 
P A R A L A S D A M A S 
VENTA ESPECIAL 
Diez afios garantía. Químico alemán, con 
veinte afios de experiencia, se compro-
mete a dejarle sus espejos nuevos, por 
, muy manchados que estén. Precios más 
ha h ch  cinco mil rizados haJos quo nadie. La París-Venecla. Com-
pro y vendo y cambio lunas y espejos. 
Tenerife, 2. Teléfono A-5900, 
4854 10 m 
permanentes en la casa "Nestle" con 
excelentes resultados. C. Costa y Co. 
Industria, 119. Teléfono A-7034. Pelu 
quería de señoras y niños. 
C 14flS 8d-19 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
Crea de hilo, 500 piezas de 11 varas, con 
una yarda de ^ncho, a $2.40 la pieza; ma-
dapolanes, una yarda de ancho, a 20 es la de 
centavos yarda. Volles blanco, una yar-
da ancho, a 50 centavos yarda. Dirigirse 
a Concordia, i), esquina a Aguila. 
La casa que corta y riza el pelo a lo* 
nlfios con más esmero y trato carlfioso. 
V E R A C R U Z 
30 DE A B R I L 
y paia 




10 D E MAYO 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
ialdrá para 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T U C K Y 
bamos de recibir nn cargamento 
M . M L K N A M O E Z 
I un i 
hace c 
i Mantele.) de hilo, a $1.60. Bervllletai, 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paría, 
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
dobladillo de ojo y festón, forramoi 
botones, todo en el momento y se re. 
miten los trabajos a todas partes en 
el mismo día. José M. Corbato. El 
Chalet, Neptuno, 44. 
7004-00 8 m 
M i: IIA<;O C A R G O D E H A C E R T O D A clase de ropa de sefioras y niñas, 
por figurín. Voy a tomar medidas y a 
probar. San Miguel, -"•o, bajos. Telefo-
no ¿1-3140. 
6205 24 f 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Se forran botones, lodo en 
el acto y garantizado el trabajo. Je-
sús del Monte, 400, entre Concepcií» 
y San Francisco, frente a La Viña. Se 
reciben trabajos del Interior y se re-
miten en 24 horas. 
457.-Í 4 m 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y múl 
completo que ninguna oVra casa. En-
seño a Manic.ue. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
Hace la Deroioracióa y tinte o* lo* ( que implantó la moda del arreglo da cabellos con producto» veretnlea vir-
1 Camisones f ranee 
-r n 1 - 1 M I muy fino, a $1.40. ( 
Irol lcrs para a lmacén de media aldario, teia muy IMM 
[ .nn Hobladlllo grande, a 30 centavos. Sá- tualmonte Inofensivos y permanentes, coa CCjaí. pt r algo las Cejas arregladas 
ti « t i t 'baña media comerá, a $1.4. Concordia, 9, garantía del buen resultado. i n-nií nnr ma.'at • nrKr». A» »v-L.̂  ^ 
Haga COn U  nombre lo que hoy. esquina a Aguila. i s„ . pelncai y postlroa, con raya. n«- ( aq . * 901 5 Pcc,re5 W PeK'j q-io 
. . tnralea de íiltima creacidn francesa son estén, se diferencian, por SU inim'»»-
lado, incomparables. i» * •» i -"' . , 
bor-i peinndos artísticos de todo* estilos | perfección a las otras que estén 
KSO¿!Caísa no'udr̂ s-"103, teatr08- ** | arregladas en otro sitio; se arreglaa 
Inee, | Expertas manuenres. Arreglo d«' sin dolor, con crema que yo preoaro. 
' de ¡ ojos y cejas. Schampolngs. I c ' l i - F r 






Saliente, fijo o giratorio. 
T E N I E N T E R E Y , 24. 
H A B A N A 
7414 25 f 
peaa, adornaao, a ^J.UU y 
se a Concordia, 0, esquina 
a Agui-
la. PAILA DE COBRE, SE VENDE TNA .lo doble fondo, de dos meses de uso, I Vestidos de Jers 
de 250 litros de capacidad, en $225. Ger-1 $13.50. Vestidos 
vaslo, 35-A, altos. Teléfono A-8500. dos de seda me 
7141 28 £. j en chope de Ch 
última novedad. 
^ A L D E R A S : SE VENDEN DOS, VNA 
y, en todos colores a 
e Volle, a $3.00. Vestl-
»oro, a $18.00. Vestidos 
na, a $15000. Todo de 
Concordia, 9, esquina 
y vibratorios, con ¡os cuales. Madamo | terlo, con la misma perfección que 
Gil, obtiene maravillosos resultados. • . , . • a n . 
O N D U L A C I Ó N PEUMAyENTH , el mejor gabinete de belleza d: r a -
de 45 H. P. y 
$900. Otra de 5 c 
15» en $225. Ge 
A-S500; las dos t 
7141 
ea de 20,•x25, en 
y chimenea, delpayas de seda, última novedad. Hay 
S5-A. Teléfono ¡ mii surtidos de colores, a $3.00. Vesti-
28 f. 
^ Pajeros deberán escribir so-
l0f7*- los bultos de su equipaje. 
. U D n y puerto de destiao, con 





V E R A C R U Z . 




30 DE MAYO 
E l vapor francés 
O P . « . n o . * ñ t M b * . S a i n t R a p h a e l 
^ de equipaje que no Lleve da- ¡ Mle de Santiago de Cuba sobre el 11 
fio rL cstamPa<ío el nombre y apa de cada mes, para Haití. Santo Do-
* destino. OemSs pormenores Martmica. 
^ D ? * el consignatario 
M d ignatar io . 
WL OTADUT 
San Ignacio. 72 altofc 
Teléfono A-7900 
í Vai>or 
^ F O N S O X I I I 
Sai4 r ^W&n C 0 R B E T O 
¿ O R U Ñ A 
GIJON. 
SANTANDER ) 
^ v BILBAO 
% EXTRAORDINARIO 
^ 30 DE ABRIL DE 1921 
I h ^ J ^ de la tarde, llevando la 
" R e a c i a pública, Q U E SOLO 




de cnoallos de paso de Kentucky, ' (llj Jrtro j 
te Jacas y doce yeguas que vendemos 
muy baratas, de $350 a $500 cada una. 
También tenemos un semental de paso 
f un barro Ídem y dos mulos camina» 
•I'-rea 
Establo calle 23, nflmero 7, entra Ma-
rina e Infanta. 
J O S E C A S T I E L L O Y C i , 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
PO L E A D E M A D E R A , S E V E N D E C H A opmple de 8 pies de 
a cara, en dos 
vaslo, 3B-A. al-
stldos de 
í en todos colorea, a $2.00. Sa-
IUV bn-ms. a 00 centavos. Co-
d'e seda, a 80 centavos. Coml-
seda, muy adornados, a $2.00 y 
isirse u Concordia, 9, esquina 
28 f. 
SE VENDE l'NA MAGNIFICA M na de escribir visible, marca Smlth 
Premier, con cinta bicolor, retroceso, et-
cétera. 40 pesos. Precio de ganga. San Mi-
guel, 86, bajos. Academia. 
7304 24 feb 
I a ABUÍIB. 
. Trales de nlBos lavables, a $1.00. Trajes 
j'de casimir, a $2.00. Concordia, 9. 
Kimonos de crepé laoonesa, 





definitiva, para la ondalacidn Marcel 
permanente. 
V I L L E G A S , 54, 
entre Obispo y Obrapía . 
T E L E F O N O A-6977-
TA N O V E , SE V E N D E ITT O D E 350 GA-1 Iones de capacidad, forma canica, en 
$225. Gervasio, 35-A, altos. Teléfono | H 
A-S500. 
7141 2S f. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Papa pintar los labios, cara y náas. 
Extracta legitime fmas. 
Es un encanto V e g e t é SI color que 
da a «o* labios; última preparación, 
de ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias. Sederías y en su de-
^joosito: Peluquería de Señoras, de 
' a Jnan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo" 
^ ! n o A-5039. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
hélice,; LA LORRAINE. L A F A Y E . 
T T C . CHICAGO. NIAGARA, KO. 
CHAMBEAÜ. etc., etc. 
Para más informe' lirigine a: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
Apartado 1090. 
Teléfono A-I47f ^ 
HABANA 
Q E V B K D E l 'NA M A G N I F I C A CrCHI-
Se venden dos hermosas > ! S r f e r ^ S p S J ? ^ * * San Kaíae!' 
muías. Pueden verse a cualquier no- 7189 25 f 
ra en Lucena, 10, Sierra San José. ' T T O J A I . A T E R O S Y E L E C T R I C I S T A S T 
7308 28 f i JM. v̂ ndo una mSqnina de cortar, de 37 
10 y 15 pesos. Vengan a Concordia. 0. 
7220 24 feb 
P' 
to. 
5502 25 f 
MAQtINA D E CORTAR, PARA TA-l'eres de confecciones, se vende ura 
nueva. Sirve para las corrientes de 110 
y 220 v. Sol, 72, bajos. 
6161 24 f 
L I N O T I P O S M O D E L O 5 
Re venden por necesitarse el local que 
ocupan para instalarse otros nuevos, dos 
Linotipos modelo 5, en perfecto estado 
de conservación. í?e dan 'baratos v buenas 
condiciones. Se pueden ver en la Impren-
ta La Prueba, Obrapía, 92. Habana. Vic. 
torlano Alvarer y Compoñía. 
7266 8 mar 
E M P R E S A N A V I E ' i A D E C U B A 
S. A. 
SAN P E D R O . 6. 
H A B A N A 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARTMON" "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD S A L A , " . Vives, 151 . 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de | V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
15 a 2 5 litros de leche d i a r i o s , ¡ U n Tanque de Hierro, 35 pies de 
tres razas diferentes; toros cebús d i á m e t r o por 125 pies de altura, 
y otras clases; cerdos de raza, pe* i doble y treble remachado, butt-
TTOS de venado; caballos de Ken-1 strapped, con planchuela de 1 
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; ' I |4M en parte de abajo hasta 
caballos de coche; novillos flori- 518" en la parte arriba. Capacidad' expone siempre los últ imos mode-
danos para ceba, en gran canli- 9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo p?ra en- los. Departamento de vestidos y 
i 
O 
" E L S I G L O X X " 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA*' 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 . 
Masaje: 50 centavos. 
Manicura: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa* 
vos. 
T e ñ i d c ; Je pelo, del color que 
se desee, on la Tintura " J O S E -
F I N A " q^e es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños . 
C M5 • 2Sd-l 
A?¿, de tres a cinco a ñ o s de edad: 
bueyes maestros i e arado y ca-
trega inmediata. National Jitel Co. :ropa interior, 
Lonja , 4 4 1 . Habana. 
T ^ I N A M O D E 114 K I L O V A T I O 110, nue-
T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . ^ i 0 ' 86 TeDde- So1, ^ ba308- 2 . 1 C 1303 
G A L I A N O , 126, 
esquina a S A L U D . 
breve quedarán instalados los1..'-. . ,k;n,+. A» V,0'K~. s aparatos franceses de perfecclfln , ¿aDin"e de belleza de esta ca-
"' sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PQ-AR. RIZANDO. NWOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; e« el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos moderno» v sillones gi* 
garantía un año. dura 2 y 3. 'jucd« 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1. con los productos de belleza mis* 
ratorios y reclinatorio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOl^OS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bar», 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modflos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalt* "Misterio" para dar brilla 
a las uñ^' de mejor calidad y más 
duradero. Frecio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura dr "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dot: también te* 
ñimos o la aplicamos ef> los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se splicá al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTIHEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-503ÍÍ. 
41887 gi a 
iCARNAVAT.! Tenemos pelocas espe-
ciales para bailes y paseos. Peinados d« 
época, caprichosos y de última moda. 
Contamos con buenos pelnqneroa y há-
biles peinadoras. Venga a la "Pelnqno-
ria PARISIEN'» y qnedarft complacido. 
¡CARNAVAL! ;,Qnlén qnlere lucir vie-
jo en el Carnaval? [Con nuestra tintar» 
Margot se acabaron los viejos! La tin-
tura Mareot hace a todo el mondo c l s 
Joven. Ni mancha la piel, ni ensucia la 
ropa, ni delata a quien la usa. Puede 
pedirla en farmacias, perfumerías y se-
derías y en su depósito 
"PELUQUERIA PARISIEN». 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 927 28d-l 
Ocasión: vendo mi mantón de Maní 
la, mantilla española y peineta gran- O i g a ' M 1 R K : 81 S R C O C I N A D E G A S 
de. AguUa, 93. Teléfono M-9292; e n - ^ . c a n e r i a ' ^ ^ t T m e Vré" en3^! 
isd-u tre Neptuno y San Miguel gnlda. E. Pochet. mecánico. 
so-
Si t 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 1 ^ o u x x i x 
Q E V E V D K N l í E S I Í A R A T E S , R E J A S . 
Í J ventanas , p iedra , « f . . -en U b r a p t a . 
14. e s q u i n a a Mercaderes . 
7421 2G f 
M A N A N T I A L 
S A N T A R O S A L I A 
C A L A B A Z A R . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
R e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s m é -
d i c o s d e C u b a p a r a t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 c e n t a v o s 
e l g a r r a f ó n p u e s t o a d o m i c i l i o . 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 1 0 . T e l é f o n o 
M - 4 1 6 8 . 
V ^\S 28 t 
¿ T A E - S E A I S T E D H A C E R S E E X T R A I t A i 
XJ jo denta l r á p i d o e inmejorableV V«--i ; 
a l doctor I l i r x e l , en Ange le s . 52. y t en - • 
«Irá sn trabado l i s to en el mismo d ía . ¡ 
A b r e v i a r á t iempo y dinero y darü c o n . 
un d e n t i s t a consciente . 
7.":; 2« f i 
V J E H A I ' E R O I D O EN" R E E O J P l I - I -
r a . todo de oro. en el s a l ó n del G e n - j 1 
tro (Jallepo. ? e g r a t i f i c a r á a l a persona | 
«ine lo entrogue. Se t r a t a de un recuer - i 
do de fami l i a . C u b a . 120. a l tos . i i 
24 f j 
PA N T E O N C O W ^ T R l l D O . A M E U I O c o n s t r u i r o terreno con r a p a c i d a d 
p a r a dos o t r e s b ó v e d a s , desea adi iuirse , 
p r ó x i m o a l a ca l l e c e n t r a l ; no s iendo 
barato , no se molesten en hacer propo-
s i c i ó n . .7. M. R o d r í g u e z , de ó a T p. m. en 
0*Rei l ly . 17. 
iJtST C í . 
A V I S O S 
de L a r r i n a g a . con i n t e r v e n c i ó n de l a s 
respec t ivas c a s a s de s e g u r o s . — R . V a l -
d iv ia . 
7441» 25 f 
A R T E S O F I C I O S 
SE V E N D E I N E O T E D E M A D E R A . T A ' 'blas de f lorindo, en 45 pesos. Un lo- | 
te de t a b l a s de 3:4 pu lgadas y a l f a r d a s , : 
de 2 por 3, en 40 pesos . C a l l e 10, nflmero 
9. entre C a l z a d a y Q u i n t a , Vedado. j 
0944 24 feb I 
\ L C O M E R C I O : C O M P R O T O D A C I A -«e de m e r c a n c í a s en buen as tado y ! 
aver iadas , pago buenos precios. Sa ldo? , 
lotes, a v e r í a s , Zu lue ta . 33, p l a n t a b a j a . 
Marros S e b a s t i á n . 
4061 28 f 
A L M O N E D A 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E I K S 
( I M a l mes y mis « i n » un buen c^an 
ffeur. E m p i e c e a avronder hoy mismo. 
IMda un folleto de . n s t r u c í t ó n . g r a t i s 
Mande t r a s se l los de a 2 centavos, p a r » 
franqneo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o . 240 H a b a n a . 
E l v i ernes , 25, a las 12 del d ía , se 
r e m a t a r á n , en los p o r t a l e s de i a C a t e -
d r a l , c u a t r o c a j a s juguetes celuloide y 
luego en M u r a l l a , 70, t r e s c i e n t a s p i e z a s , 
d r i l blanco y de motor i s tas , d e s p u é s en ¡ 
e l 86 de l a m i s m a ca l l e de la M u r a l l a , 
se r e m a t a r á n t re in ta docenas camisas y 
p a r a g u a s , pasando d e s p u é s a Oficios , 20, 
en c a s a de C a m p s y C a . , nueve a tados 
p a j a p a r a sombreros , correspondiente es-
\o ú l t i m o a la descarga del vapor " A l a s -
k a Marú,"' y e l res to a l barco V i c t o r i a ' 
K L S ' ^ A U R A X T S 
Y F O N D A S 
• 1 •' liman 1 T T T 1 M F I T 
LA C A R M E N : G R A N C A S A D E O O M I -das de Miguel Monzo. Merced, 4.\ 
Huespedes , Se a l q u i l a n habi tac iones con 
toda a s i s U n c i a , a prec ios m ó d i c o s . 
J84Í 16 MAR 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z ' 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s y f i c h a s 
d e t o d a s c l a s e s . 
M a r c a s p a r a e n v a s e s . 
P u n z o n e s d e a c e r o . L a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
l e s . 
b e h a e x t r a v i a d o ¡ 7 7 1 ^ ^ . 
d a d o , u n a p e r r i t a b l a J ^ í y í 
c o l o r c a r m e l i t a de u T ^ ^ ¿ J j 
t i l l a . " A t i e n d e ' P o r ^ ¿ ' ' L ^ 
l i f i c a r á a q u i e n l ' M - ' S ? ^ 
r C 132S 15d-13 
OT E R O , F O T O G R A F I A . R E I N A , 74. T e -l é f o n o A-326(5. Se hacen notas pano-
r á m i c a s de Ingenios , pueblos , sociedades , 
colegios, sociedades y p a n o r a m a s de to-
dos los pueblos de l a I s l a . T a m b i é n se 
venden accesor ios y lentes . Otero. R e i -
na, 74. 
6008 20 f 
Ii^L S A B A D O P o i T T T - - ^ , , ^ t r o g ó un perrUnLA ' • A ^ D T ^ ^ 
feur en S a n T u ? ^ 0 , ^ í 1 ? ^ / ^ 
lo Heno .me lo dee' ^ < « . 
n o , S7, 'ftajos y T"elT» a ^ ? r * r X 
diga «lon.le l o ' h a ' d i u F a t í C c a i ? * » ^ ! 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D , ^ ^ 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E : * ' O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P t ^ S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O J E S n s p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A K I A N A O t t ¿ 
S" F. A L í J i n - A N D O S H K R M O S O S l ' I -sos al tos , acabados de f a b r i c a r , p a r a 
«•asa de h u é s p e d e s ; t ienen 27 hab i tac io -
nes . I n f o r m a n en Inqu i s idor , 23. 
7521 2£_f-
Z A N J A , P E G A D O A G A L I A N 0 
Se a l q u i l a casa de t r e s pisos . L a s do? 
p lantas a l t a s t ienen diez d e p a r t a m e n -
tos en c a d a piso. C o n s t r u i d a a todo lujo. 
L a p l a n t a b a j a estil c o m p u e s t a de un 
solo s a l ó n , p r o p i a p a r a hotel o es table-
cimiento. L a casa es nueva y estft s i n 
e s t r e n a r . A l q u i l e r 900 pesos a l mes y f ia-
dor. 300 pepos de resraHa. R e i n a , 24 J . 
L l a n e s . T e l é f o n o A-207C. 
7i.-.:t 28 f e b ^ 
C Í Í A I . Q C I I A V N A M A G N I F I C A C A S A 
O amueblada o s in muebles, con ga-
r a j e , en el mejor h ipar de l a C a l z a d a 
de C a r l o s I I I . I n f o r m a n en L a I n t e r -
nac iona l C l U o m a t O g r á l l e a . I n f a n t a y E s -
t r e l l a , l l á b a n a . 
7t2i', 20 f 
4 L Q U I L O (• R A N C A S A P A R A H O T E L , 
j \ ca sa de h u é s p e d e s , comercio; i>unto 
c é n t r i c o , teatros , parque, paseos , t r a n v í a 
un costado; e squ ina | l ^ f O . R e i n a , 28, 
J o v e r i a L l L u c e r o . J i n M t 
S- A N L A Z A R O . 37, S A L A D E 2 V K N -tanas . zaguAn p a r a a u t o m ó v i l , come-
dor y s a l e t a de comer, cuar tos bajos y 
uno alto. Se puede ver do 7 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m. los d í a s laborables . E l 
i l u e ü o en el chalet de 12 y 15. No se 
aJqui la por t e l é f o n o . 
7^2 j i _ j n m i 
G R A N N E G O C I O D E O F O R T l N I D A I ) : cedo local , propio p a r a cualquier co- i 
i i ie icio p e q u e ñ o , a c u a d r a y media de; 
Obispo, a r m a t o s t e s do cedro, v i d r i e r a , 
a la c a l l e , no pido r e g a l í a , l a mercan-1 
c í a que queda es poca y de p r i m e r a , a | 
l ' iecio de f a c t u r a a l a v i s t a y a l q u i l e r j 
m ó d i c o , con poco dinero h a r á usted un 
buer. negocio. D i r i g i r s e a l mismo due-
i io: Hernaza , 20. P e l e t e r í a R o y u l . 
7400-8 m 
S E A L Q U I L A N 
p a r a o f i c i n a s , l o s m a g n í f i c o s a l t o s 
d e " E l E s c u d o A m e r i c a n o / ' O b i s -
p o , n ú m e r o 1 0 0 , c o m p u e s t o s d e 
d o s p i s o s . I n f o r m a n e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
C 1553 4d-2;1 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a c a s a J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 2 1 , e n t r e C u b a y 
S a n I g n a c i o , q u e m i d e 4 0 0 
m e t r o s , c o n d o s p l a n t a s a l -
t a s , c o n 1 9 h a b i t a c i o n e s y 
s a l a g r a n d e , c o c i n a y s e r v i -
c i o s , p r e p a r a d a p a r a c a s a 
d e h u é s p e d e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a : d e 8 a 1 1 y d e 
1 a 5 . 
íi ; 24 f _ 
I ) K o r i O I ' A H A A L M A C E N O G A R A J E u otra cua lqu ier i n d u s t r i a ; so a l -
qui la una nave de 600 m e t r o s : s i n c o - i , , „ i •! i « 
lumnas por medio y acaJUada de f a b r i c a r ! V e d a d ' O ! a l q u i l a n IOS h e r m o s o s J' 
a t re s cuadras de los mue l l e s ; con v i - f______ _ u _ „ u _ : _ « J _ i _ ____ 
vlenda par t i cu lar . I n f o r m a n : Sa lud , 148 treSCOS a l t o s V bajOS d e l a C a s a , a c á 
1> í : r A R T O A M I - I ¡ A C I O N A I . K ü N D A -V res. C u a t r o c u n d í a * a n t e s del ¿ r m 
¡ Tíote l A l m e n d a r e s j en la doble l í n e a 
del t r a n v í a de l a P l a y a y E s t a c i ó n C c n -
j t r a l , a lqui lo t re s c a s a s , u n a de «il las com 
i pues ta de j a r d í n a l frente , cos tados y 
j fondo, por ta l corr ido , h a l l , s a l a sa l e ta , 
s a l a de a r m a s , comedor, cuatro dormito-
r i o s , serv ic io completo, c o c i n a , a u x i l i a r , ! 
I sa la , doble serv ic io de fami l ia , t e r r a z a 
i c o r r i d a , u n a torre con una g r a n s a l a , 
¡ t r e s garages , t r e s cuar tos de cria-dos y 
i un t r a s p a t i o con dos m i l v a r a s , en ."."iO 
¡ pesos. L a o tra , j a r d í n a l f rente ye os lu -
j dos. por ta l , h a l l , s ie te c u a r t o s , s i i a , 
co'uedor, cocina, a x i l i a r , serv ic io de fa* 
' mii.'a y cr iados , garage y cuanto de c r i a -
! dos. Si desean los muebles 'os «l i jo , pues 
! me voy fuera por u n a teiuporadti, en 
' 150 pesos. C a l l e Nueve, e n t r é A v e n i d a s 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i . ' ? ? T r T T r ™ " ~ " ^ r ? ? ! S ! S T 
V « d . j . f r a n c é s s i n m u H l e n i a . o ' ^ ' ^ 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
que m o i e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n 1 Y P 0 G 0 L 0 T T I 
de ! a h r r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n c • . , J i u i. i AI 
J _ i _ _ „ i „ * u i i _ , i ^ a l q u i l a , c e r c a d e l H o t e l A l m e n -
oe l a c o l u m n a v e r t e b r a l : el c o r s é de , ^ 7 , , , 
y'^en I k ^ n t r ^ l a ' £ 1 ? ' ^ ^ \ a l u m i n i o , p a t e n t a d o , no o p r i m e l o , df rV'*n P ™ 1 * m ? d l C 0 ' « a g m f i c o 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o , d e c u e - l c h a , e t 5 ° / h a b i t a c i o n e s y serva os 
ro y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a « - ñ o r i t a p a r a cr iad .os ' ^ j e p a r a d o s m a q u i -
T > A R A H O M B R K S O L O , S E A L Q l ' I I . A 1 7 N F A M I L I A i .x , . 
O ' R e i l l y , S8, a l tos , X J lan dos haMtRrvAl>A 
»_ /^x___- r>ii.« — . . . ^o'i^oiones 
| 7 i oca 
ní'i-
JL una h a b i t a c i ó n en 
c e r c a de l a M a n z a n a de G ó m e z 
7349 
muy vent i ladas 
HA B I T A C I O N E S C O N B A L C O N Parque , a S40 y S^O, con y s i n m u é 
"oles. U n a c o m i d a 60 centavos 
$30. A g u l a r , 72, a l tos . 
7436 
25 f. a b a n e r o s ; se n l í f ^ n i o d e ^ U e b > « ' 
- Oficio • i c . Pifien r wT^t 
í A L L f ^ - ^ en trada p ^ ^ n m ' « ! 5 ¡ S Í 
S E A L Q U I L A N ! r ^ i 
n m u é '±Z P P a r H j ) 
U n mes T A P A R I S I É N , N A Í T ^ T 
26 f i iTn ^ r m ^ s r t t ; / " « ^ D 
^ e n c i a a P r e c i ^ 1 ^ ' 
I Octavo y y o v e n a , t a m b i í - n las vondo. 
i ó o corre<lores. I n f o r m a n en Zaragoaa . 13 
' E . B e l t r á n , C e r r o . 
CSS7 23 í e b 
. dos habi tac iones a f a m i l i a s i n n i ñ o s u E n O ' R e i l l y , 7 2 ah í»» _ L 
m que e note . V I E N T R E A B U L T A - i " " ' P">P>o p a r a p e r s o n a d e g u s t o , ^ m ^ e s solos en c a s a de fami l ia , Pegj:- y A g u a c a t e h t l k S *ntre V f c 
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i - j ^ ™ ^ ^ **** P ^ a . ^ ^ ^ A S T ^ ' mimer0 U- I s T ^ s T a ^ t a L o n ^ ^ 
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a l ? ¡ a : á o c t o r ^ a t a - S a n L á z a r o , 3 9 8 . -
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s sen- j H a b a i i a -
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o , 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l | S E A L Q U I L A 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o - n e l a c t o c u a n - 1 r a r a f in Ilies puede a l q u i l a r s e una 
J i i • ^ x- ' ̂ Slŝ  moderna, con s a l a , comedor, c ó r r e -
l o s C o l o r e s y t r a s t o r n o s g a i t r o - i n t e s t l - l dor, cuar to de cr iado , t r e s hab i tac iones 
n a l » < « n f r a «1 ñ * < . ; . n f . I« « m a n u n r a J e un latl0 con 8U b a ñ o completo, dos | n a i e s « u r r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a ! h a h i t a c i c n e s del otro t a i n b i é n con s u ! 
con 
por C u b a . 
G372 
m i s m a s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , a l a -
28 ' | c e n a , d e s p e n s a , c o c i n a de g a s , c a -
S 1 t ^ ' í f n í a r ^ e ^ í r ^ t i . l e n t a d o r , t r e s c u a r t o » p a r a c r i a d o s c o n 
entre I n d u s t r i a y C r e s p o , con sa la , re-1 SUS s e r v i d o s s a n i t a r i o s i n d e p e n d i e n ' 
elbidor, 5 grandes habi tac iones , s a l e t a . . i _ i _ i k • * J 
de comer a l fondo v b a ú o en el trampa-' tes y g a r a j e . L a p l a n t a b a j a c o n s t a d e 
S S o ^ M 8 a I a ' ^ i 1 0 « p l é n d i d a » 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l e c t r i c i d a d ; la H a - h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n d o s l u -
ve e informes en los 'bajos. 
V I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U f i O Z 
SE A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A del R e p a r o de C o l u m b i a , en el centro 
del 'barrio, ' r ec ión cons tru ida , con f a b r i -
i c a c i ó n moderna, con g r a n azotea, t iene 
itos. T e i d o n o A - . Í . . ^ . ! I D p e s o s h a s t a $ 2 0 Unica 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O : b r e f ^los, i n d i s p e n s a b l e ^ w ^ 
T ^ I L S T A D , 44, A L T O ? ~ T ; 
7i:!ii 
Se a l q u i l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , l u -
josamente amueblada , con luz e l é c t r i c a ; 
toda la noche y t e l é f o n o , en ca^a nue- i 
va, con todos los ade lantos modernos, s i | 
t u a d a en e l centro comerc ia l . I n f o r m a n . 
en C o m p o s t e l a , 1), ant iguo, p r i m e r piso. I 
C a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
48S9 25 fe'b 
SK A L i H ' I I i A N D O S H A R I T A C I O M S p r o p i a s p a r a h o m b r e s ; unan con v*.s-1 
t a a l a cal le . R e i n a , 78, a l to s del Colegio 
Santo T o m á s 
72!»8 
S e a l q u i l a u n a s a l a . T i e n e dos r e j a s i " l í n m « r í ~ ' 
a l a c a l l e , p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o ! 1)c B ^ ^ ' f ^ E L C R I S O L " ^ 
m é d i c o u o f i c i n a s , ? n l a m i s m a se a l - , imbitaciones c o n a L ^ C i V v D V i 0 - J o d » s ! « 
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e S ó n o 1 A- í ) íáIU<1' l ü - : >" S a n l S a ^ 
K|n n iños 
O r t o p é d i c o E s n e c i a l i s t a d e P a r í s v l m a « n , , i c o i l01< a l P a r a es tablec imiento y I a g u a c o r r i e n t e , a h o m b r e s so los o m a - ^ ± 
^ i - s p c c i d i i s i a u c i a i i s y c a s a p a r t i c u l a r , con serv ic ios s a n i t a r i o s . . . « n i i ' Á O T^X-
5180 
M a d r i d modernos . P a r a informes y ver la en l a ,Q ^ ' m i s m a , s u dueflo, C . L a n u z a esquina a 
- s I , Ü a l v l s . 
1 7430 20 ni 
T ^ N L O M K . I O R D E L A V I B O R A , L A - , 
l^i guerue la . 20, se a l q u i l a , p a r a f a m i -
•-•7 f. j o s o s c u a r t o s d e b a ñ o » i n t e r c a l a d o s , {J? ^ a e U c o 0 m n l , n ^ f ! í e ^ T 1 ; L ? ? a p l a n - ^ J ' 
1 í \ I J * r i i • . ' i i a ' n a j a , compuesta de porta l , s a l a , s a - 1 | ^ \ - (j 
n rx c o m e d o r a l f o n d o , d e s p e n s a , c o c i n a d e le ta , 7 cuartos , lujoso b a ñ o , coc ina V . V T Dr inc in 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s I ̂  c a I e n t a ( ¡ o r > d'os c í a r t o s ' p a r a c r i a 
V A R I O S 
A S A N E G O C I O S , C A L I K 
, muv c é n t r i c o . T i e n e 000 
s e r v i c i o de c r í a n o s , gara je y j a r d í n c o n , r , e tros , buen c o n t r a t o y se miedo d a r 
l l r a _ f _ _ J . T l o n o n r l ^ n f o . | s™0» v.»«vi«v« »•»»•, |<U.U v i s t o s a t e r r a z a . I n f o r m a n en MnralUi , 35. p o s e s i ó n en el mismo t iemno. T r a t o 
u e i v e n i r o a e u e p e n u i e n i e s d o s c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m d e - ' o mz. ' d i r e c t a m e n t e con loa in teresados , i n f o r -
tado 204. H a b a n a . 
2.> feb ofrece a sus depos i tantes f ianzas para ¡ . . # _ I C ^ — , , , - , „ T ~ , m—„Z7¡.177Z ' m a n : A p a r 
a i q u i i ^ e s de c a s a s por un procedimien-1 p e n d i e n t e s y g a r a j e , n f o r m a n e n T O M A D E L M A Z O , P A T R O C I N I O . 35,! 
to oOmodo y gratuito- I'rado y T r o c a d e - n ^ R ^ I I v 11 a l f i « P c n n i n a a C n K a 8.e í \ lqu la e ? t a , a l lave en S i l ' " 
10: de 8 a l l a. m. y de l a D m. T e - 1 " K e i l ! y » l * » a,ti>,• 'M<IUma a UUDa* ? * ^ J e de , a m i s m a : t'ene agua c o n t f - j c . mUnSi* i l é f o n o A-5417 _ i D e p a r t a m e n t o s , 2 0 3 - 2 0 5 
. . . I n d , - E n e , - l l _ 
| . y i S C A C A S A ? A H O R R E T I E M T O Y 
28 f 
A V I S O 
A l q u i l o , propio p a r - cualcjuiera i n d u s -
t r i a , en N a r c i s o L í i p e z , n ú m e r o 2, a n t e s 
E r n n a , frente a l muel le de C a b a l l e r í a , 
IW hermoso local , 20ü metros cH'i'i '^dos 
do e squ ina , ocho puertas n dos ca l l e s , 
Informan en e l p r i m e r piso. 
7282 20 fe1) 
dinero. E l B u r e a n de C a s a s V a c í a s , V í » r l a r l n • a l m i l l a l a í»<5narin<; 1 
o m e r ó i o 434, l e t ra A, se l a s v c a a o o . o e a i q u n a i a e s p a c i o s a 
i S e a l q u i l a , c o n m u e b l e s y c o n t r a t o 
'-' m7- 1 p o r s e i s m e s e s , u n a e s p l é n d i d a , c ó m o 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m o d e r a d o , c h a l e t ^ a y a m p l i a c a s a - q u i n t a , s i t u a d a e n 
a c a b a d o de p i n t a r , e l m á s l i n d o y m e - ^ c a r r e t e r a d e G ü i n e s , a m u y c o r t a 
j o r s i t u a d o : S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a d i s t a n c i a de l a H a b a n a . T i e n e c a p a -
de A c o s t a , V í b o r a , c o n f r e n t e a t r e » " d a d p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a o 
L o n j a del Co . 
fac i l i ta como desee. L o pone a l hab la i - a c ~ ra i l*» R a ñ n c 1 1 ^ ^ n f r A 1 1 
con 91 d u e í i o . Informes g m t i s d« 9 a 12, c a s a c a ' i e D a n o s , I J, e m i e I I 
y ,1. M a a T*u*ono A-.MCO. 28 f j y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
P B A D O . 08.11. H E A I . Q Ü I I A « x y i s o c o d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s . " U e s , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , d o s P a r a d o s f a m i l i a s , l u z e l é c t r i c a , t e l é 
X p r i n c i p a l , propio n a r a c a s a de h u é r - i x i / l A M T „ l « ( ^ „ ^ A ^ 1 7 4 
pedes, con 21 habit ic iones , con 10 c u a r - ¡ ' ' ' " ^ I / • l e l e t o n O A O I 
C 1065 ind 3 f tos de b a ñ o , comp'c' i- y en todos los 
cuar tos lavabos de rim . corriente , co-
medor, cocina, Irist ¡M'lwl 
de gas, entrada ppjp INJ -
frente a Prado , 5 ha bita Infor-
man en la m i s m a y en el te. . c"-L'134, 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
r p E R M I N A U A I i A R L L D I I I C A C I O N D K l 
X la g r a n casa C a m p a n a r i o , 3:1, se a l - i 
q u i l a el e s p l é n d i d o piso p r i n c i p a l , com-
puesto de sa la , sa l e ta , nueve cuarto.-!, 
cuatro con lavabo, g r a n comedor, e s p a - . 
« l o s a cocina por gas, lujoso cuarto d e l 
b a ñ o , t r e s servic ios , mfts dos de cr iados . 
In forman en l a misma y tra to en A: u irgu | 
r a , 54. a l tos . De 1 a 3. 
7203 2o feb 
p E L A s t O A i N . 15 S E ALoi M A E S - 1 E n l a V í b o r a se a l q u i l a l a c a s a d e 
XJ ta casa , que t iene C0) metros c u a - ', . < ^ _ 
drados, t re s p lantas . 30 habi tac iones y , L u z , 1 8 , q u e se e n c u e n t r a a 7 0 me", 
-ci v i r i o s : se a d m u e n propótBic iones por 4. 1 _ 1 • 1 j 1 r * 1 v e n c e r á , i n r o r m a n e n i a m i s m a , de ¿ 
toda o por los bajos. I n d e p e n d i e n t e s , ! " ™ SODre e l n i v e l d e l m a r y t r e n t e ¡ _ r _ o - _ i - . í Í-P L . s — 
p a r a es tab lec imiento y ios pisos a l tos . a i p a n o r a m a d e l a H a b a n a , c o m p u e s " , 
p a r a casas de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : T e - ' , , " ' , . 
fono i '-2l34 1 t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , z a g u á n c i n -
g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y o tro fono, g a r a j e , a g u a c o r r i e n t e , p a t i o p a -
a l a i z q u i e r d a . C o n reg io b a ñ o , es - r a j u e g o de t e n n i s , u n c u a r t o d e c a -
p l é n d i d o c o m e d o r , a m p l i a c o c i n a , c u a r b a l l e r í a d e t i e r r a a n e x o , e t c . U l t i m o 
t o de c r i a d o » y s e r v i c i o s , g a r a g e , c u a r - p r e c i o : $ 2 5 0 m e n s u a l e s y f i a d o r . I n -
t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a - f o r i n a n : T e l é f o n o 1 - 2 7 6 9 . 
v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i n e s c o n m u m o 24 f 
SE A L Q L I L A P A R A O F I C I N A S O L A , mente en el punto m á a c é n f k o de 
los negocios , O ' i í e l l l y , n ü m e r o '¿1, a i -
tos. P u e d e n verse de 8 a 12, toúo* -os, 
d í a s . 
72^6 i'» f e i 
Q E A L Q U I L A N I . O S E S T A C I O S O S H A -
O Jos de M a l e c ó n , n ú m e r o ¡1, con se i s 
habi tac iones , s a l a , comedor y d e m ñ s s e r -
vic ios . P r e c i o : doscientos ochenta pesos. 
I n f o r m a é l portero de l a misma o su 
d u e ñ o en el t e l é f o n o P-lüSO. 1 
7203 24 fed) I 
Jei>~. i S e a l q u i l a n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó s i - c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , p a t i o , t ras -1 A V E N I D A D E S E R R A N O , n ú m . 6 
t o p a r a C o m p a ñ í a s de V a p o r e s , c o r r e - ' p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , l e m d o é ; ' ? S b o í h i f í . c o m e d o r a a i % o n d o í 0 b a n o 0 n c o ! n -
dores de A d u a n a , e t c . , m a g n í f i c a s o f i - d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o n o a n 1 ^ f * ® - a 3 p a V 0 ? ^ * ^ ^ 8 v, rserv"ios ^ 
' ' ? . .1 n j /^ i j c - n i i n a d o s , gana 1.50 pesos. I n f o r m a n en l a 
c m a s e n e s t e n u e v o e d i f i c i o , c o n e le - * n r r a d o y C o n s u l a d o , o e n o r r í a . L a ! 
v a d o r . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a : L i n d - l l a v e e n el 1 6 . 




V E D A D O 
S e a l q u i l a n u n o s b a j o s de p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a c o r r i d a , d o s h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e » , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 1, e n t r e J u s ~ 
i i c i a y L u c o , S u d u e ñ a . M a r í a L a -
n a , i n f o r m a . 
. . . 24 feb 
SE A L t t V I L A I N L O C A L L N 1 M A N -ta, 44. para comercio o v iv ienda. I n -
forniMn en la bodega. 
71:17 1 1117. 
}p 8 T O R A O B . A L Q l l I O L L «. A1: A.i 1; -J ile mi casa particUIrn^ con c a p a c i -
dad p a r a dos milquináfl y su d e p a r t a m e n -
to p a r a el chauffeur. I n f o r m a n 17 n ú m e -
ro 40, entre J y K . 
7502 27 f. 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
Una c \ ént l ida c a s a de por ta l , a l fren-
te dos . e n t a n a s , zagu&n con su cance la 
de hierro, todo azulejeado con lozas i n - ; np- U c • i 
* r e s n a n o s r a m i l l a , d o s c r i a d o s , g a r a -
c h a s f lores v n l a n t a s V é a l n v «A r o n - i C K A L Q i I L A l N A G R A N C A H A E N 
c n a s ñ o r e s y p i a m a s . v e a i o y se c o n - o e] Rlnc6n) .tl laao (lcI paradero , p a -
r a u n a i n d u s t r i a , mide 400 « m e t r o s ; de 
5 <j r • r- v • . m a n i p o s t e r í a y dos p l a n t a s ; en b u e n a s 
, y CU S a n J O S e , DO, DajOS. | condiciones . I n f o r m a : Domingo O a r c í a . 
72S0 24 feb I Café S a l ó n IT. H a b a n a ; t a m b i é n se ven-
— — ^ _ ¡ de. 
6848 26 f. 
A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E 
l e d r a s y a r e n a s , en la f inca .María 
L u i s a , en tre los kflAmotroa 8 y 0 de l a 
c a r r e t e r a de la H a b a n a n G ü i n e s , n u n -
c a ha s ido explotada . I n f o r m a : A r t h r o 
R o s a . Kan R a f a e l , 27.1, e squ ina a B a s a -
rrate . C h a l e t A r t u r o , 
0545 24 f. 
Q E , 
O pi< 
m i s m a . 
P a r a u n a o d o s f a m i l i a s , y p r o p i a 
t a m b i é n p a r a L e g a c i ó n , se a l q u i l a , c o n 
o s i n m u e b l e s , c a s a d e d o s p l a n t a s , 
a c a b a d e c o n s t r u i r , c o n t o d o c o n f o r t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S a l u d , n ú m e r o 4 8 , p x ^ A L O J A , «, A L T O S , ^ F ~ 7 v r - . 
b a j o s . C a s a d e f a m i ü a . i ^ n ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ' ^ a C ^ ^ S ; 
H O T E L M V > M A T T A N 
H O T E L R O M A 
¡4 f 
Este Vierm^io y antliruo » 
c o m p l e t a . cute7 r e f o l a o ^ l f l ^ / l ' l , í 
departau- . / t tos con Lafios T ri.m..n 'l 
v elos prUsulos. Toaa" l a s ' b a b ü í (nHN 
t ienen lavabos de agua co?r,.r,c " I * 
propietar io . J o a q u í n tíooarrU.s ' f r L * 
las f a m i l i a s estables , el h o » i ¿ í t u l ¿ 
Rerlo mftdi^o y cftmodo d« 1* í í Z h í ? 
T e é f o n o : A-92tó , Hotel Roma- AdSt 
L E A L T A D , 1 5 5 -
Depar tamentos p a r a hombre» o mifl. 
monio. Directo su dueflo. Man rio u « » 
Ala loja . Seilor Fr;ide.s Veranes 
67S.'l ' 23 f 
t 1 
fab 
k J a . i u < 
f m de 
H O T E L I M P E R I A L lo m á s n o d e m o e h i g i é n i c o de Cuba . 
T o d o s los cuantos t i enen bafio privado \ C a s a p a r a fami l ias . Se alquilan venti 
y t e l é f o n o . PrecloB e s p e c i a l e s p a r a la «'as habi tac iones y departamentos amot-
temporada de verano. S i tuado en el l u - i blados, con o s in comida. E l punto mil 
gar mfts fresco y vent i lado de l a H a b a - j sa ludab le de la Habana. San i 
n a : frente a l MalecOn, G r a n c a f é y res - 604. L o m a de l a l'niversidad TeM». 
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A - , ro A-944(i. Prop . Francisca C. Gontilíi. 
R ü Y B E L A S C O A I N . T e K f o í i i » A-6303 y , 07(>-9-70 4̂ , 
5124 28_f ; C a s a d e h u é s p e d e s . S e alqui lan ha-
P A L A C I O S A N T A N A ¡ b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , coi 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a fomUias,, b a l c ó n a l a c a l l e y c o n toda asi* 
m o n t a d a c o m o ^ m e j o r e s ^ t e i e r ! t e n c ¡ a c o n c o m i d a s ¡ n e|]a Rej 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , h u p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corr i en te - B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a co-
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P i r C e t a r i o : 
n a , 7 1 , a l t o s . 
TiOSS 13 feb 
AVISO: E N A i . KAMONTV, 44, >r Al-quil lan habitaciones a boa 
m a t r i m o n i o s s in niños , mi 
muy f r e s c a s y muy baratas, i 
J o a n S a n t a n a M a r t í n . Z u b ^ * S 3 . T a - ¡ d a ^ ¿ e f e r e n c ¡ H S -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . ¡ ' n n D i r u r c ' 
s u s 28 f I E L O R I E N T E 
28 f 
H O T E L F R A N C I A 
W?y B L . M » A I ) 0 , S E A i,<>l I L A l ' A K A 
J - j e l «lía pr imero , los a l tos de la c a -l ie B e s q u i n a a 27. en $100 mensuales , 'hOS" ' d e ' ' h i e V r o " 
por ade lantado y un mes en fondo o f ia techC 
d o r : la l lave en la m i s m a . I n f o r m a n en rfa~>odA T i e ^ d o T ^ . i ^ r ^ a d a í ' n T s o H T l í V n ó 
4 nfimero 1.S5. esquina a 10. a l t o s ; h o r a - " de '|0S pulgadas , p i sos de mo 
de H a 1. 
G r a n r n s a de fami l i a . T e n i e n t e l í e y n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 3(5 a ñ o s . Comidas s i n horas f i j a s . 
cuatro cuartos grandes corridos, i n t e r c a - • J n < o n t n n i i W i h » » ^ i h i a r U » n ' m*Aî  r J Z ' • w 7 ^ — ! E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas , t e l é f o n o s , 
lado un cuar ta de b a ñ o con todos los sc aos ^^moviKS. d l i u a a a e n medio t a s a m o d e r n a , h u e s p e d e s . S e a l q u i l a n 1 ' ' recomendada por v a r i o s C o n s u l a -
a p a r a í o s modernos, sa leta de comer, a i de u n a m a n z a n a c o n m a g n í f i c o a r b o - h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a ^ p n r i a S a n Ú0S*M 
fondo cocina independiente con s u c a - 1 j • j j 1 o \^^nZ~K^^9 t u n loa* a s i s i e n c i a . o a n « S i l 
l entador y un p e q u e ñ o patio, un pat io e n l a t e r c e r a c u a d r a de i a O r a n N i c o l á s 71 T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
3 A v e n i d a , d e l m o d e r n o r e p a r t o V í b o r a 7560 
P a r k . T e l é f o n o M S S ? o p o r e s c r i t o : | 
B a n c o C a n a d á , D e p a r t a m e n t o 5 0 4 . 
e m o - | 7104 27 feb I 
s a i c o s de W.ij m i l l a r , quic ios todo de 
C a s a p r r a famil ias . Espléndidas habi 
d o n e s con toda asistencia. Zalueta. 
e s q u i n a a Ten iente Bey. Teléfono A-H 
C()25 
de 4 y medio met 
de ancho y en el t r a s p a t i o un cuar to 
para cr iados y b a ñ o p a r a los mismos, 
todos decorados, ins 
t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a , 
B m 
B l B N A H A I U T A C I O N , I K K C A , P R O -pia para hombre so lo ; agua a b u n d a n -
te. Peflalver, 70. 
7482 1 tn?. 
/ ^ A s A C A M . K D E S A G T R , I ' K O M M A A 
I n f a n t a , con s a l a , sa l e ta . - i-uartos" 
y mugnifico servii-io, gana •"IÜ IJC.SOS. ta 
cedo mediante r e g a l í a de SSu. I n í o i m a n : 
T e l é f o n o A - l l ó T ; de 5 y media a 0 de 
l a tarde. 
7(I7:{ 2 4 j : 
SK A L Q U I L A N L O s B A J O S D E A l -c a n t a r i l l a , 21 ,v 2:i, conii)uestos de 4 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a , comedor a l fon-
do. I n f o r m a n en F a c t o r í a , 2a, a todas 
horas . 
7177 24 f 
Q K A L Q U I L A N , E N J O \ l : f . I . A K , 46, I N-
O tre I> y M, junto a la U n i v e r s i d a d , 
a r a r t a n i e n t o s a l to s p a r a fami l ias , U e -
c i é n c o n s t r u i d o s : e n t r a d a « i n d e p e n d i e n t e , 
.•ompue.'-tos de s a l a , b a l c ó n a l a ca l le , 
comedor, cuatro cuar tos , b a ñ o moderno, 
cuarto y s e r v i d o de cr iados , coc ina de 
gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r l c i , ugua a b u n -
dante . 
4 
m á r m o l y el 'haramlaie del por ta l todos / " V F A K R l L , N l ' M E R O .r>5. L O M A D E L 
con pasamanos de m á r m o l , se e n c u e n t r a . V / Mazo, V í b o r a . Se a h j u i l a un depar -
s i t u a d a en l a ca l l e de K n a m o r a d o s , a l ' t a m e n t o a matr imonio s in n i ñ o s y dos 
lado de la e squ ina de F l o r e s , a una cua- 1 hab i tac iones p a r a hombres solos. T » m 
I d é n se a l a u l l n n todo Junto s i conv ie -
ne. I n f o r m a n en l a mismo. 
70r>n 27 feb 
d r a Jus ta de l t r a n v í a . R e p a r t o Santos 
S u á r e z , b a r r o de J e s ú s del Monte. I q -
f o r m a n : flanco C a n a d á , 2o. piso, d e p a r -
tamento, 205. T e l é f o n o s A-S450 y F-1721. 
7544 27 f 
O E A T . O I I Í A O S K V E N D E L A C A S A 
O de San B u e n a v e n t u r a , 7, entre S a n -
A L T Q S . B E A u n H A S . U N T A S 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
C o n o s i n m u e b l e s , todas con apn 
oC f j c o r r i e n t e . B a ñ o s fr ios y calienie». Re»-
L T O S D E P Á Y R E T , P O R Z C L Ü E T A . t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
H a b i t a c i o n e s p a . a f a m i l i a s , buen P r e c i o s d ó d i c o s P a e o s adelaniados 1 
b a ñ o , f rescas y con v i s t a al Parque Cen f. , n . • «r- 1 M J rni-
t r a l . P r e c i o s econCmicos. Nada m á s c é n - f i a d o r . H o t e l C u b a IVloaerna • v-"" 
tr ico . 
3131 1 mz. t r o C a m i n o s . T e l é f o n o M-3569. ^ ; 
eparadau t res g r a n d e s ha í ) i t . ac io 
n e s corr idas , una con b a l c ó n a l l a c a - , tos, en tre T e n e r i f e 
H e : perfecto es tado s a n i t a r i o , C o n c h a e ' ^ X 
I n f a n z ó n , bodega, 
7510 20 f. 
A F A M I L I A D E M O R A L I D A D , - ! a l -qui l l a un depar tamento alto, ton b a l -
c ó n u la cal le , en B e l a s c o a t n , 035-B. u l -
Campanav io . 
24 f 
SK A I . O ( I I . A , l ' K A D O , l i a , E N T R E D r a g o n e s y T I nletite Re.v. T e r m i n a -
das las o b r a s de fabr lcac ió 'n se a d m i -
ten propos ic iones para e l alcuii ler de 
toda e s t a p / a n y e legante c a s a ; e s t á 
compuesta de 4 pisos, 57 espac iosas h a -
bi tac iones , e s c a l e r a s todas de m á r m o l , 
8* grandes g a l e r í a s , tres rec ib idores y 
¡5 ampl ios comedores, balcones c o r r i d o s . 
en cada piso a l patio. A d e m á s l a p a r -
te b a j a la comijone un grande y h e r -
moso s a l ó n de 7 metros de frente por 
40 de fondo, con a r t í s t i c o cielo r a s o y 
p i so todo de g r a n i t o : dicho s a l ó n e s t á 
adaptado para c u a l q u i e r c l a s e de comer-
cio. I n f o r m a r á n en la misma. De S a 
11 m a ñ a n a v de 1 a 5 tarde . 
7r.H " 24 
O K A I , < í l I I A ^ L O S A L T O S l 7 j ~ l - -
O t r e l l a . 25, .tcabados de c o n s t r u i r , 
cuarto de b a ñ o moderno y agua a l m n -
dant-;. T a m b i é n se a l q u i l a un d e p a r t a -
mento. I n f o r m e s : C a s a I t u i s á n c h c z . A n -
geles, 13: y E s t r e l l a , 25 y 20. T e l é f o -
no A-2Ü.M 
"\ ^K1 >AI)(): SK A I . Q l M.A E L D O M T í 
• y c ó m o d o chale t V i l l a S u s a n a . Lí 
nen esquina a Seis , con todas la.s como-
didades modernas . Telefono F-11.S7. 
7424 27 f 
C A v A 
p a r a 
persona de gusto, s i tuada en calle 13, 
n ú m e r o 30. en tre 10 y 12. Vedado. T i e -
ne gara je . J a r d í n y d e m á s comodidndes. 
F n l a misma informan. 
7245 
iTí ¿ T ñ ^ i T r i t a C a t a l i n a y Mi lagros . L a l lave e e l 
t^.- iv: . . " ¡ n f i m e r o 5. I n f o r m a n en P a u l a . 100. T e 
l é f o n o A-10C0. K a m i r o D í a z 
74!t4 
SE A l . i í l II A K S P L E N D I D A amueblada , lujosamente , propir S E A L Q Ü I U 0 S E V E N D E U n a e s p l é n d i d a casa , a c a b a d a de cons-
t r u i r , f a b r i c a c i ó n pr imera de p r i m e r a , 
de e squ ina , por ta l a dos cal les , con pl-1 
H o t e l " C H I C A G O " 
^ K A H H I L A N I N O S K s n . K N D l D Q s 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se a l q u i l a n habitaciones arauehlaijas 
comida, c a s a de famil ia , entre Coion 
Trocadero . 
4188 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
qu i lan en dos partes . I n f o r m a n : San', ^ ¿ J V ZaTlía- ,R<,U'FONO A-0153. 
R a f a e l , 120, p r i m e r piso a l to . 1 ,•,fs, 
«1439 
ñ a s muy frescas . Buenos b a ñ o s y du 
chas, luz e l é c t r i c a toda l a noche! ser-
, _ l v icios completos y esmerados . E s p l é o d i -
da comida, a gusto de los sefioies h u é s -
pedes. P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. 
T e l é f o n o A-7199 
' - i - - " 2:; m 
f. ' " 
- m O b r a p í a , 9 4 a l 9 8 . C a s a M a n t e c ó n . 
.. sos de terrado, b a r a n d a de h ierro y p a - v Q ^ A L Q I I L A N L O S R A J O S D E L A C A - ' S ' e M ^ f t f c i t a c t o n s i ? pAra'^ i í iO^p í o s ^ a í - 1 F ^ ^ f * 1 1 ^ ? ^ 1 p a r a 0 ^ c ' n a S U h o m -
s a m a n o s de m á r m o l , e s p l é n d i d a s a l a . C 0 - K 5 sa- < • ( - S a n t a A n a entre J o s é E n - ! l"» ' l eros . M a g n í f i c o s bafios, t « l é f c n o v i b r e s s o l o s . S e a l o u i l a h e r m o s a V f r e s -
2(. f medor. con co iumnas e s c a l l o l a , >:<'calos j r í q i , e z y ct,eto. L u v a n ó : compuesta de 1"", toda l a noche. P r e c i o s m ó d i c o s . Agu;.'"-1 L k-t • ' • « j . « 
- m á r m o l , t r e s grandes cuartos . un por ta l , s a l a , s a l e t a , 3 cuartos , comedor, | cate, 8C, a l tos . j C a h a b i t a c i ó n , COU g r a n d e s V e n t a n a s , 
b a ñ o , 2 serv ic ios , coc ina de gas : en S&o.; 74!iQ A í . ' j i 11.AN i o s 1 ̂ r i L M I I D O S a l - cuarto de b a ñ o de gran lujo con todos 
M n n i « I R o d r í g u e z Fllloy. pro 
T e l é f o n o A-4718. Departamento 
taciones bien amuebladas, frei 
l impias . T o d a s "on balcén a 11 
e l é c t r i c a y timbre. Bafio? d« 
l ienta 
repeo. 
mejor local idad * 
eéa lo . 
5112 
9 T f 
KOI 
i-a v ti o . . • •« e»* v f r í a . P l a n americano- í* ^ t 
Prado, 81. J ^ ^ S A \ ^ ' 
A t I : D A D O : C A L I . K D C S , C A S I E S Q U I -
V na a 25, ncura Impar , se a l q u i l a n 
estos e s p l é n d i d o s altos . í e le e s t á cons-
truyendo garage . L a l lave en los ba -
jo.--. In forman en G a l l a ñ o . CO. a l tos , en-
t r a d a po:- Neptuno. De 1 a 2 y media do 
l a tarde. 
Sd- lS. 
una e s p l é n d i d a h a ' b i t a c i ó n a l t a para c r i a -
dos, con e s c a l e r a s de cemento y b a r a n -
daje de h ierro , se puede tomar el a u -
t o m ó v i l desde el por ta l s i n mojarse , puer-
t a de ca l le de cao'ba con v idr ios b ise-
lados , c a r p i n t e r í a toda de dos pulgadas 
I y h e r r a j e s de metal , toda la c a s a deco-
' r a d a sus techos y paredes, se encuen-
t r a s i tuada en l a c a l l e de F l o r e s e s q u i -
n a a E n a m o r a d o s , a c i n c u e n t a metros 
de l t r a n v í a , t iene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
por t u b e r í a . I n f o r m a n : Banco C a n a d á . 
rr.M) 24 f 
S e a l q u i l a , d i r e c t a m e n t e y s i n r e g a -
l í a s , e d i f i c i o de t r e s p l a n t a s , p r ó x i m o 
a t e r m i n a r s e , p r o p i o p a r a c a s a d e 
h u é s p e . l e s , t i e n e 5 4 d e p a r t a m e n t o s y 
u n o t n l a a z o t e a , todos c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e , g a s y l i u e l é c t r i c a . 
S e i s b a ñ o s c o m p l e t o s y se i s i n f e r i o r e s . 
T o d o est i lo m o d e r n o y m o n t a d o a to" 
d o l u j o . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . ' 
M a n r i q u e , 1 2 0 . 
^ H 2 2 
O E A L U l IX .A I N E S P A C I O S O L O C A L ' 
O p a r a of ic inas en l a c a l i s de C u b a ! 
c a s i esquina a O ' R o l l l y , en al tos . I n f o r - ' 
mes i T e l é f o n o M-lOStl. 
, rae 2^ f_ I 
SE A L Q I I I A N L O S R A J O S D E S A N MlRiiel , lOít. entre L e a l t a d v E s c o -
b a r . S a l a , s a l e t a , cuatro cuartos , b a ñ o 
Interca lado con agua ca l iente en todos 
los apara tos , comedor corr ido , coc ina de 
gas, cuarto y serv ic io de cr iados . L l a v e 
o Informes en los al tos , 
^ ¿ « 2 3 25 f 
T T ' X L A Z O N A C O M E R C I A L , O - R E I L L Y 
1 1 J y San I s n ^ c i o . M a l q u i l a una p l a n -
-a bnja. de 450 .metros, prop ia p a r a a l -
i . iacén o d e p ó s i t o . I n f o r m a n : B a s c u a s v 
Lrtpez. I n d u s t r i a . S. g a r a j e . T e l é f o n o 
M -2.103. 
_ 7030 27 f 
Q S A L ( { L I X i A \ L O S A L T O S D E . L I N E A , 
0 11. entre 1» y H . compuestos de ' e -
rraxa , s a l a , s a l e t a , s ie te hermosos c ' i ^ r -
toH. ••i-medor. dos b a ñ o s , dos cuartos pa-
1 ••• cr iados , y servic io , garage y t c R S r t a 
1'. na diauffeur . L a l lave en los balo- . 
ItifuFinkn en Neptuno. A-71(;!;. 
•S> fsb 1 r i j ; A & Q U I L A L A C A S A D E S A N M A -
pe^unilo i)iso. departamento , 205. T e l é f o -
po A-8490 y r-1721. 
544 
I n f i r m a n : F á b r i c a de B a ú l e s . 
«743 A l 
9 m / . 
M A T R I M O N I O S I N N I S O s r H O M 
r e s so los , se a l q u i l a e s p l é n d i d a ha-
J l a v a b o . 
J K S V S D E T . M O N T E , 550 Y M E D I O , ' J'^.^r amueblada , con bauo anexo y entre Mi lagros y S a n F r a n c i s c o ; hay ^!/;f0"o- "^'Htao " , a l r ñ , dV1 / r . a n v í a . en 
habi tac iones p a r a hombres so ios o p e r - H " * 'inif^o 1-0 ^ UliK1, Ú n i c 0 i n q u l -
sona que no lave ni cocine, casa- nueva " S S U ^ " Ma'1' ' aitos- „_ M e 
muy t r a n q u i l a , en lo mejor de l a C a l -
zada. 
0608 25- f 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o -
c h e , l i m p i e z a , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , e t -
c é t e r a . I n f o r m a n : e l p o r t e r o . 
7200 24 feb 
HA K I T A C I O M S M A d \ i K i C A s , D i v i -namente amuebladas , se a l q u i l a n en 
M a l e c ó n , 40, 'bajos, a m a t r i m o n i o s so-
los o a hombres s i n f a m i l i a . Prec ios 
C E R R O 
C o m p o s t e l a , 1 2 . C a s a p a r a f a m i l i a s . 
L o s n u e v o s p r o p i e t a r i o s de e s t a c a s a I mu-.í; J>aJ0S- P o r (Jías 0 Por «"«s 
o fre 
c a l l e 
; c e n h a b i t a c i o n e s c o n frente a l a ¡ A I . Q ! n . 
, m u y f r e s c a s , p a r a m a t r i m o n i o s ^ liu/- P.£ 
Q E A L Q l ' I L A , V E N D E O C A M B I A P O R ' , . 1 11 1 _ ' p j 1 n j monio s in n i ñ o s , 
o c a s a vi<Ma, aunque e s t é en muy m a - o c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . B u e n s e i - | 
A 1 NA H A D I T A C I O N en 
p a r a hombres so los o m a t r i -
frente a l P a r q u e de Men mili .» 
l é f o n o A-S147. t a 20u pesos a l mes Beers a n d Co. , Ó'Kei 
l ly . •.» 12. A-3Ü7Ü. 
1824 5d-20 
E n 8 0 p e s o s se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l 
c h a l e t c a l l e A , e s q u i n a 2 7 , V e d a d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s en l a b o d e g a . 
7101 24 f 
T > A ^ O S , •>44 ,~ENTRK 25 Y ÍT, S E A L -
X-> quila es ta bonita , c ó m o d a e h i g i é -
n ica casa . J a r d í n , porta l , s a l a , rec ib idor , 
c u a t r o g r a n d e s cuartos , g r í n comedor a l 
fondo, patio, traspat io , dobles serv ic ios , 
cuarto despensa , cuarto de cr iados . 
SE A L Q U I L A ' : C A L L E J O S E A . C O R -t i n a , entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , a 
u n a c u a d r a del t r a n v í a . Tteparto Mendo-
za , en J e s ú s del Monte, una vas» nue-
v a y buena, se i s habitac iones , s a l a , ba -
ñ o s , etc- I n f o r m a n : T e l é f o n o I-715S. Quin 
l a s condiciones , s iem 
barr io comerc ia l . ( 
acabado de constru: 
C e r r o , 530, esquina a T u l i p á n . I n f o r m e s : 
M. I l e c a r e y , en la c a s a del laclo, por 
T u l i p á n , o San B a f a e l , 120 y medio; de 
11 v m e d i a a 1 ó de 0 a 7. 
7688 27 f 
E n l a c a s a E g i d o . 1 0 . entre ( > 
r r a l e s y A p o d a c a , s e alqui lan W 
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , ÍuntGS ? 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a socieda 
d e r e c r e o . C i n e s , e s e n t o n o s . 
p r e s e n t a c i o n e s , e l e . K n t r a d a in<£ 
p e n d i e n t e p o r Z u l u o í a . E n el ^ 
c a n t o i n f o r m a n . 
d 3 í ) l 'n —— - RCA. 
T x - t H i i o i N A " ^ * c l f i x y . r 
A pia r a r a hombres s o l o ^ en 
r a mfls informes: Amistad, 0-- e" 





L A I N T E R N A C I O N A L 
h u é s p e d e s ie pre que e s t é en v i c ¡ 0 y b u e n a s c o m i d a s . 
el esplendido chalet . — . H J 
Ir, de la C a l z a d a del 
t a Ofe l ia . L a L i s a , la l lave en la bodega \0 largo, po | a i q u l 
r.T-,-.vinia. ' I r a v e d r a : Zapotes y 
P 75M 10 m I I - H 9 I 
SE A L Q M L A , S A N R A F A E L , E N T R E G e r v a s i o y Belas-coaln. p a r a es table -
c imiento. 170 pesos a lqu i l er . Doy contra 
to. E s c o b a r , i, bajos . 
V-.v -4 feb 
f ^ S Q l I N A , SK A L O l I L A P A R A B O -J deea , l a de Pa?. y E s t e , R e p a r t o S a n -
tos S a á r e z . F a b r i c a c i é m moderna. C o n t r a -
to largo, po | a l q u i l e r . I n f o r m a : Pedro 
Durege . T e l é f o n o 
D K S - i L A V I B O R A , K H O M M O EN A l ocupars M MKIíO A l «Jl 1I.O 1 7 N I 'VWTON 
S-J i n V . de » 
i lqu i la . la el d í a '̂.s. frente m a g n í f i c a c a s a ca l l e J e n a r o S á n c h e z en na casa 
SK A L U l ' I L A , P R K C I O M O D K U A D O . chalet V i l l a Nena, bien s i tuado, San 
\ C C K S O R I A : S F A L Q l ' I L A V N A , p r o -
XA. p i a p a r a un i n d u s t r i a l , on C o m -
) oste la , 10, esquina a Chac6n. en los 
al tos in formarAn. 
0753 gg f | 
O E A L Q I I L A N L O S B A I O S D E » A N 
r ) R 
do. 
E D I F I C I O P A R A F A M I L I A S 
PrOxlmo a t e r m i n a r s e en el mes HC mar-
zo el nuevo edificio fabricado especial -
mente p a r a f a m i l i a s en l a ca l l e Z L es 
n u i t i i a M. a l a e n t r a d a del V e d a d o . . . 
en lugar alto, con e s p l é n d i d a s v i s t a s a l tos a la derecha con lavabo 
m a r y a la c iudad, se a l q u i l a n , compro-1 c o r r i e n t e , a la i z q u i e r d a 
— e t l é n d o l o s d^sVi 
^ E A L Q M L A , E N L A C A L L K 
^ E A L Q l ' I L A I N D K P A R T A M E N T O 
C5 con balcém n l a ca l le , de s a l a , dos 
cuartos , en 70 pesos a l mes, dos meses 
en fondo. Monte, 270, a l tos , 
7451 feb 
EX S I A R E Z , N I M E R O 3. S E A L Q l ' I lan hab i tac iones a m u e b l a d a s 
m ó m o d a s . S in n i ñ o s . 
743' 
muy 
9 m a r 
SE A L Q U I L A l N A H A B I T A C I O N amue-blada. grande y f r e s c a , lavabo de 
agua corr iente , luz toda l a noche Sa lud 
n ú m e r o 48. * 
747-> 
7 7 N C A S A R E S I ' L T A B L E S E A L Q l ' I . 
M̂d la una h a b i t a c i ó n f r e s c a v c l a r a 
con serv ic ios y agua s iempre . Unico i n -
cinilino, con v i s t a a l a c a l l e , a persona 
del comerco o s e ñ o r a o caba l l ero que 
t r a b a j e fuera. D a n r a z ó n : T e n i e n t e U e v 
W, a l tos , ú l t i m o piso. 
SE A L Q I I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, con v i s t a a l a cal le , en Sa -
lud, «4 , 
724 S 
a personas s o l a s . 
25 f 
C E A H J l I L A l N A S A L A , A O F I C I N A S 
k J o c o m i s i o n i s t a : u n a h a b i t a c i ó n a 
hombres o m a t r i m o n i o , s i n n i ñ o s : pasan 
todos los c a r r o s . C a s a m i e v a construc 
c i"n . Merced, n ú m e r o 2, bajos . 
7139 04 f 
E N O A L I A N O . *,;iTÜs,; rede« 
fami l ia ^ .^ m p ^ i ^ u e b l a d a s I hermosas babitacione* 
tr imonio o persona soia 
0678 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4. ««•<l"1"*t*1 ^ ¿ r — 
A-Í5032. E c t e gran ^ « d ^ ae 
A I . ( H I L A l \ >, r l , r , r 4 r ^ ' H 
t í ios , luz el^trl1c*syi1uésP«<Je* 
O independiente, propio p a r a I n d o s t r i a * S f o n M ^ S 
p e q u e ñ a o of ic ias . I n f o r m a n : Concordia | 5 " ? ITot 
y E s c o b a r , bodega "t8 , e p 
^ Pli 
IDO 
• . d< 
738(1 
feb 
cha, '.'-B, C e r r o , m e ó l a cuadra del 
B r a u e l s e q y cal le Diez, L u w t o n . porta l , 1 paradero de los t r s n v i a s de P a l a t i n o , una 
a ' a , red'bidor, con a r t í s t i c o s paiiello-1 e«p!»'-r.dida c a s a . S a l a , comedor, c u a t r o 
28 f. 
I / \ I s T R E L L A , 81, A L T O » , sf: A I -
l^i q u i l a una h a b i t a c i ó n , muv vent i lada, 
con luz y t e l é f o n o , propia p a r a hombres 
solos. 
7365 «6 f 
n e s sa l ientes , h a l l , t res e spac iosos c u a r -
!e a^ua 
6503 
. u a r t o s 
e a h o r a sus D e p a r t a m e n i y b a ñ o completo, a l fondo g r a n coinedoi-, 
tos independientes, compuestos de sa ta , ¡ c o n pabe l lones s a l i e n t e s , d á n d o l e una 
comedor, cuatro c u a r t o s , b a ñ o , coc ina j e leganc ia hermosa . L e six.iii otro h a i i , 
y cuarto y bailo de cr iados . H a y dos a s - que u n a la coc ina y dos c J a r r u u celados, 
censores , p a r a p a s a j e r o s y p a r a c a r - s e r v i d o s , garage , p a r a dos mAiiuints . 
, ga y servic ios . Pueden verse a todas ¡ cuarto chauf feur: por ambos lados ma^.if j j a l y 
afae l . l o - ; l a l lave e informes a l l a - horas. I n f o r m a r á n en O ' R e i l l y . n ú m e r o f ieos j a r d i n e s p a r a h o r t a l i z a s 
11. Depar tamentos 304 y 308. I n f o r m a n en l a m 
6789 A i - a r . 1 72111 
grandes habitaciones , gran cocina v ser-
victos modernos ; puede verse '-t todas 
horas I n f o r m a n : San U a ' a e l , 128. fn 
im>r pise a l to . 
5267 25 f 
24 f. I 
Q E A L Q l I L A t N A N A V E E N L A C A -
O lie D i a n a , n ú m e r o 21. en tre C a r b a -
B n e n o » A i r e s , C e r r o . T i e n e 412 
O E A L Q l H A l \ D E P A R T A M E N T O 
111, .ri. cafe A i b e a r . 
F . N . ^ " I S T R I A , 115. SF . A L Q I I L A N 
habi tac iones con v i s t a a l a ca l le ca -
8a-W> mor?l idai1- 'n forman en los a l tos 
( ^ H A B I T A C I O N í . R A N D E , A M A -
a h o r t a l i z a s v f lores . I metros cuadrados. I n f o r m a n en l a m i s - , bio de p e q u e ñ a P f a c n a ^Maxtf^fu <•al,," 
i sma , de 2 a 8L ma. bacoa. - - « « n , o», t .uana-a* f o t I Batir % 26 t 1 743̂  
—O I 
CJB A H i l l I A l NA A M P L I A 1 I A B 1 T A -
O c l ó n . amueblada , con luz y servic io . 
l e t r a A , p i sos segundo. 
25 f 
lab les 
p e d a l e s pa 




E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S E a l q u i l a , a personas mayores , de mo-
r a l i d a d , u n a h e r m o s a v f r e s c a h a b i t a -
c i ó n omueblada, con v i s t a a l a cal le , a 
una c u a d r a de S a n L á z a r o y tres de 
Ua l lano . L a g u n a s , a l tos 
7420 gT f 
SK A L O I I K A N H A I U T A C I O N KS A L -tas y " 
,11 KA l ' A K A % 
.pie « í ^ " f^, 
una haoJi'» 
113, a n U í 
M-OSLM. 
7351 
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A Ñ O L X X X I X D I A R Í O D E L A M A R Í N Á F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 í P A G I N A V E I N T I U N A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
cota T I N T O K K D E L A V A D O de m e d i a n a e sca la . 
> ( S " u r p r e ¿ i o de $1,000 a l con 
!¿áS i n f o r m e s : L a m p a r i l l a . 0̂ , 
^ J o s é VazQuez. 
l i e s : puede verse a todas horas . Su en t o d a l a c a s a n a H n dp r p m p n t n »c 
d u e á o en la. m i s m a . T r a t o directo con _ « 0 1 6 1 1 1 0 , 6» 
i V E I U D A D E A G O S T A , E N L A L O M A C E V E N D 
mis a l t a que ttene es ta avenida , O c é n t r i c o , 
con una v i s t a prec iosa p a r a dominar 
toda l a c iudad. 1,000 metros , a $6. C a r -
los I I I 38. e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o 
A-<82& 
- 3SS1 2T í-
E E X R E S T A U R A N T M I - Y 
en ca l le p r i n c i p a l . Su d u e ñ o 
« e n e otros negocios y no pue-le a t ender -
lo. U a y buen contra to y ouena c l i e n -
te la . Se t r a t a d irectamente , s m c o r r e -
dores. P a r a deta l les , d i r i g i r s e a l A p a r -
tado 2G4, H a b a n a . 
T443 25 feb 
DO Y $4-000 A L 10 P O R 100, E X P R I -mera hl oteca, sobre f i n c a » urbanas , 
en esta- C i u d a d . T e l é f o n o M-9069: de 8 
a l u a . m. 
T41d 25 t 
el d u e ñ o . n u e v a : 
PA R A P I G N O R A R A Z U C A R , T E N G O $600.000, p a r a buenas hipotecas y 
D E S P U E S D E ^i--n--i-tu.adas' ^IJO-^W. ^ 1 . ? . y 1 0 > o r _100. 
Z~~ T I ' T Ñ A V I D R I E R A D E T A - / ^ A N G A : KN I N F A N T A , G R A N C A S A 
d ^ j l F R * • a $2,000; no tra to con \ j r para_ r e n t a , p r e p a r a d a p a r a a l tos 
P r o n t i t u d y r e s e r v a . T e l é f o n o 1-1272. 
7022 27 f 
Cas t i l l o 11: 
T w A C A S A D E C U A T R O A 
« t r 1 1 ^ mil oesos, que sea negocio ^ * I l n f o sPu' a irededores . B e r n a -
S. I lzondo. 
pregunten por t iene 308 ipetros de f a b r i c a c i ó n a $50 n a 2 4 I I l n n i x T » I ¿ f n » » A imc. 
• m e t r o ; el t erreno vale a $30 metro. H o - T * J * L , a n e s - l e l e t O D O A - Z 0 7 6 . 




^ O E V E N D E L A CAJSA F O M E N T O . N U -
i • • • • I I l _ F * ^ mero 8. a u n a c u a d r a de l a C a l z a - '• 
i n v i e n a s u a m e r o o s u c n e c K te, entre M u n i c t - , 
en l a c o m p r a de casas , so lares e hipo- ! j110 >' K o d r í s u e z , con b metros de f r e n - ( 
tecas. Puedo proporc ionar le magni f i cas te I'"1" metros de fondo. Se compo-
invers iones . E s t a es l a ú n i c a i n v e r s i ó n ne rt5 P0^1 ,* . s a l a , sa leta , 5 cuartos , 
segura , c o n f i r m a d a por l a s i t u a c i ó n a c - coc ina , colgadizo en todos los cuartos , 
a t n a L E s p e c i a l i d a d en negocios con M e a - 1 5 " !,er:poso cuarto de b a ñ o , com: u e n o 
- - - - doza y Co . , de c o m p r a v v e n t a de c a - ; S modoro, b i d é , ducha, lavabo, b a ñ a -
S-000/ ^renlatar lo . D i r i g i r s e a c o m - 8as y s o l a r e s a l contado y a plazos, i dcríV semicupio c á m a r a de sol . c á m a -
»n cl 5fH»^ c lase de c o n s t r u c c i ó n . oon c h e c k s o efectivo. Mario A . Dnmas , r a de vapor y calentador p a r a todos los 
Bdo medio»3- woates> d r o g u e r í a de o b i s p o , 63; de » a 12 y de 2 a 4. T e - ! • % 1 2 t o * In formes en l a m i s m a . 
«r. e i c * * • . . | l é f o n o s A-2419 y A-5057. H a b a n a . 1 ' i a : 1 m | 
22 m 
p r e c i o $ 6 . 5 0 0 . P n e d e q u e d a r D O S C A S A S E N 1 2 . 0 0 0 P E S O S t , 
esquina , en la parte m á s a l ta de e s - O E Í » O R A C A N S A D A Y A 
altrn on h i n n t u . a „ . + ' i-i j * j ^ . r „ , „ -r . j ta uvenida. a una c u a d r a dei t r a n v í a , o qiuchos a ñ o s en el negocio, desea re-
aigO e n Ü i p o t e c a , e$ ta u b r e d e t o d o Se vende en L u y a n ó , ca l l e J u s t i c i a , dos i.oco metros , 40x40, a $8 m e t r o ; puede t i r a r s e , t r a s p a s a n d o e l contrato de u n a 
g r a v a m e n y n e e a d a a l t r a n v í a R P Í - c ^ s de c a ! J o e ^ ó a .ZOl f Í l7 iCÍe l? raso,- .Se deJar ^ m l t a d en hipoteca al 7 por c a s a con 20 habi tac iones en l u g a r de / ^ H E C K S D E L O S B A N C O S . T O M O K N 
" J . , F ^ 5 _ f " « " " a - * W compone c a d a u n a de por ta l , sa la , s a l e t a , ciento. C a r l o s I I I n f l m e » 38. e s q u i n a a jo m e j o r de ' 
or a l fondo y s e r v í - i n f a n t a . T e l é f o n o A-3S25L 
tio y t raspat io . Su- 3SS0 27 f. 
E s n n a ganga. I n f o r m a n : Monte . VJ, a l tos , de 8  10 y do / ^ A X L E M U N I C I P I O , S O L A R D E E S -
12 a 2 A lber to . . qu ina , a $S metro- C a r l o s I I I n ú -
G A N G A E N 8 . 5 0 0 P E S O S 
g a l l a y acepti 
4or que repre 
oportunidad i 
pretende r e -
5n por el v a - de 
enido. B u e n a ent 
v a r i a s cant idades , a l a p a r
a s t a $40,000. Soto. R e i n a , 28, 




C A S A E N 
J e s ú ! 
> - r r r c o M P Í * A R  ^ 
l ' ^ t r l - o cuyo v a l o r no exced 
l e í Monte, a dos cua-
d r a s de l a C a l z a d a , u n a c a s a de p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y .todo s u s e r -
vicio, pat io y un g r a n t r a s p a t i o . S u p e r -
f i c ie : 7 por 36. Más i n f o r m e s : Monte, 
VJ a l tos . D e 8 a 19 y de 12 a 2. A l b e r t o , i 
-'04iT 3mar 
i 388? 27 t. i ^ « ^ " - " o s » ; 
D E [ N A . 
26 f 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
R U S T I C A S 
D e p o s i t a n t e s del in t er ior . L a c o m p a ñ í a 
de C o n t a d o r e s del Comerc io , D r a g o n e s , 
Y c i - 46, a l to s . H a b a n a , le compra en e l a c -L' N A V I D R I E R A D E T A B A C O S g a r r e s , ; se a r r i e n d a , mediante r e - to, a l mejor t ipo de plaza*, sos l i b r e t a s 
26 feb 6162 
V E N D O U N A C A S A 
B ' l ^ J i. I A C E D A D O , E N C A L L E D E N U M E R O , » ^ " " V / V l l f t V A O n 
i 'mmm « - n n i n r a r U I l l o t e d e t C - V cerca de L í n e a , se vende u n a c a s a ' ?.l,e , t le"e Bala. sa l e ta y cuatro c 
deSCa C 0 n i | J « « 7 r r t A A . en Paseo , en 8, c e r c a de 23. en l a cal le « « n t a 80 t e s o s y mide 8 por 20. 
de 12 a a 
cuatro cuar tos 
en l a 
recono-
I n í o r m a n 
/ ^ A S A E S Q U I N A , V E D A D O , $26.000, V A -
V- le 30 mi l pesos. J a r d í n , s a l a , s a l e t a . 
4 cu- ir tos . comedor, cuar to cr iados , g r a n 
variedad do fruta les . I n f o r m a s u d u e ñ o . , 
E m p e d r a d o , 20. 
•7159 24 f 
r p s F E C U L A D O R E S ! N E C E S I T O V E N 
-nnicacion 
L j radio d e l a p o b l a c i ó n o c a $ a 
d e 6 0 0 a 8 0 0 m e t r o s . I n -
í ^ a : M a l o j a , 4 , d e 2 a 4 . 
25 f. 1' 
27 f. 
B u e n n e g o c i o : $e v e n d e u n a c a s a c a -
l l e C u b a , q u e h a c e e $ q u i n a , p l a n t a b a - m11 pesos. A m i s t a d , dos p isos 
• . i j 8oa ü u r a p l a . dos p i ^ s , 30 
J - i der un t erreno de un; 
C A L L E B (}os v a r a s , a precio a l 
„ L m e a y J i 0 A ' n e n d a r e s , magnif ica 
000 pesos. Calle' 20 D , 25 000 pesos. C h a I f o r m e s : E . C a r r i c a b u r u . T 




De 12 a 
V E N T A D E F 1 N C Á S Ü R 6 A N A S 
r r a n c i s o o , P.OOO. C a s a Amargura' , dos p i - j 
-os, 35.000 pesros. Acos ta , dos .'.isos, 22 A L Q U I L A O S E V E N D E A P L A -
00 •peses I i O S ' nn c112116' s 'n e s t renar , s i tuado 
j a , u n a $ a l a , s o b r e c o l u m n a » de a c e - l i . r z o n a a ' ' d o s ' p : s o 8 , ?4.ooo pepo» . B l i í S e ^ t r a i n M 8 ^ R m w t o 0 ^ Q S t o » ^ m U t á " v ^ K 
r o . d o s p i s o s c o n 2 0 g r a n d e s h a b i t a - ^ C o í T e i ó í ' c ^ ^ l ; f J ^ s a ^ n t i S ñ l ' i < I n ? 0 ' r u ^ ™ ^ E n i 
lado, esquina , i;4.(KV) 
sos, 24.000. Sa lud . 
10.000 pesos. K s -
000 pesos . E s t r e l l a 
sa la , comedor « l e t e cuar tos , 10.000 pesos. 
Ksi • bar, 7, bajos . Da 2 a ó 
7209 24 feb 
C O M P R O C A S A S d o n e s , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , $e d e j a n «wo peso^ conSuTa< 
-VTS er. l a H a b a n a y eus ba- » J MOSOS Salud, dos pía 
^ " i - ^ tazonables , en d i n e r o ; dos t e r c e r e s p a r t e s CU h i p o t e c a . I n - ^ ' . I H I . Rayo , dos p isos 
, ^ n ^ l p o t e c a K^gmasj ^ T e - f o r n ^ n : ^ ^ ^ 
20 f • 73,55 
S4SS 
10. TelOfono A-247a 
F I N C A 
S e a r r i e n d a d e 1 1 4 c a b a -
l l e r í a , s o b r e d o s c a r r e t e r a s 
d e S a n M i g u e l d e l P a d r ó n , 
k i l ó m e t r o n ú m e r o 6 . B u e n a 
t i e r r a . M a g n í f i c a a r b o l e d a . 
R e n t a 8 0 p e s o s m e n s u a l e s . 
P a r a i n f o r m e s : d o c t o r V e r a -
n e s . R e g i s t r a d o r d e l a P r o -
p i e d a d . G u a n a b a c o a . T e l é f o -
n o 1 - 8 - 5 0 7 4 . 
E S T A B L J c ! C I M I E N T 0 S V A R I O S ^ 
g a l l a de $200 y l a m e r c a n c í a a l cos to : de 
v e n t a d i a r i a $20: dos a ñ o s de contra to , po 
S a n Pedro y E n n a . C a f é E l I r i s . , 
waa se t. E i tT N A G R A N B O D E G A , S I T U A D A E V -¡ t r e dos C a l z a d a s de mucho porve-
n i r , t iene tanque con su bomba p a r a 
gaso l ina , que vende por d e s a v e n e n c i a de 
socios . R a z ó n en Monte , 391. H a b a n a . 
MIO 24 f 
borro. V e n ^ a en persona o e n v í e l a 
*»v.» r o r r e o cert i f icado con se l lo rfipldo, 
Pcompafiada del cheque con BU f i r m a . 
E l importe lo r e c i b i r á por G i r o pos ta l . 
T e n e m o s so lvencia suf ic iente . Aproveche 
a h o r a ; m a ñ a n a s e r á tarde. 
74tV4 26 feb 
S O L I C I T O S O C I O 
C A N T I N A Y L U N C H 
f icie de 
R e p a r -
m. I n -
1. D e -
27 f. 
E n a. bebidas y l u n c h : t i e -
f medio de contra to ; , no 
ende $35: centro de l a 
. 7^ A-ÜÍCI. de 12 a ». 
1 mz. 
CG U A N A B A C O A : S E V E N D K U N A B O -X dega, se da por l a m i t a d de su pre -
cio, por no poder a t e n d e r l a s u duefio. 
U r g e venta. Si no hay todo e l dinero no 
p a g a a l q u i l e r : ^ 
H a b a n a . F i g u r a : 
Manue l L l e n í n . 
«160 
pesos, p a r a un negocio que 
de j a a l mes l i b r e s 800 pe-
O. I n f o r m a n en A m i s t a d , 13C. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques y l i b r e t a s de a h o r r o 
de es te Banco , pagando m á s que nad ie , 
pues neces i tamos 40.000 pesos. Contado-
r e s del Comerc io , D r a g o n e s , 40, a l tos . 
T'-^S 25 feb 
SK N E C E S I T A UN S O C I O C O N D O C K m i l pesos p a r a un negocio le p e l f m -
I m p o r t a . Se hace negocio lo mismo. C a s a l a s en e x p l o t a c i ó n y de un g r a n 
T ^ A R M A C I A : S'E V E N D E E N 4,000. tM' 
:s f 
I7>N &.950 P E S O S S E V E N D E U N A H E R -mosa c a s a nueva-, de roampostería, 
'en el C e r r o , con porta l , de 2 r e j a s , s a -
( l a , comedor, 4 cuartos ' grandes , toda do 
-.en r h a l r f . f a h r i r a . ! azotea y p i sos de mosaico y d e m á s ?er -
veode u n p r e c i o s o c n a i e i r a o n c a - . vloios Bani t í l r iog por s u COnStruccifin s6 . 
todo c o n f o r t , t res piSOS, t a b n - Hda. va le hoy 12.000 pesos 
1 • . „ • 1 dadera ganga. I n f o r m a n : 
es una ve' 
C J E V E N D E 
10 tal , s a l a . 
ijn pr imera de p r i m e r a , g a r a j e p a -
B dos m á q u i n a s , c o n d o s l í n e a s d e 
nat ías a l f r e n t e . I n f o r m a n : S a n L á -
,,,0, 398. H a b a n a 
1 m 
mero 1. Telefono l-28í»5; de 7 a D a. m. 
y de 12 a 2 p. m. T r a t o directo con su 
d u e ñ o : de 7 a 8 y m e d i a noche. 
7.?27 25 f 
U N A C A S I T A C O N P O R -
comedor, do^ cuar tos ser-
vicio, tros cuartos independientes . R e n -
t a $S0 a $3 y medio, p a r a parto a l t a , con 
v i s t a a l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s . Puede 
de jar $2.000 s i n inteK-s . A d m i t o che?!; 
Pa la t ino , n ú - del E s p a ñ o l . Pogo lu i t i , 519. L i n p O r -
nio \ i ; M ) 0 MI C A S A A C A B A D A 
' fabricar, con todos los ade lantos 
9 m 
<rdín . 
t r e s 
AE M E N D A R E S , C A E L E 12, E N 1 y .3, se vende o se a l q u i l a un chalet , es-
tá s i n e s t r e n a r , en de dos p l a n t a s y 
t iene mirador y t iene todas l a s como-
didades, dobles s e r v i c i o s , serv ic io p a r a 
c r i a d o s . Jard ín , t raspat io , garaje , cuartos 
etros de frente por 20 de p a r a cr iados , se puede ver a "todas ho 
, portal , g a r a j e , sa la , p a - ^ en l a m i s m a y gl ití gUSta puede 
completo. intercalado, t s h a b l a r d irec tamente con el d u e ñ o , que 
medor, cocina y paticx c a l l e seguro que l i a r á n negocio; se puede de-
tre L u i s h.stevez ¿ _ G e n e r a l iw en hipoteca, s i se quiero; y se dan 
todaH l a s fac i l idades por el pago: el 
d u e ñ o : c ine C u b a , paradero Orf i l a , Bue-
tega 
111 8 ra 
Q E V E N D E U N A M O D E R N A C A S A E N 
O L a w t o n , de 7x40. com ;uesta de por- , . - -. 
t a l . c:ila. sa le ta , tros e s p l é n d i d a s h a - l o r m a ; t>. K e y e s . No se quiere per-
bi tac iones , lujoso bafio y c o c i n a agua J<?_r *ieml30- Merced. 01. H a b a n a . 
moderna , armatostes 
des p a r a fami l ia . T r a t i 
ro corredor . I n f o r m a n 
fae l de C á r d e n a s , 45, 
«059 
ca l iente , pat io , t raspat io . L e p a s a n dog 
l í n e a s do t r a n v i a a por l a esquina*. So 
vende en l a m i t a d da lo que vale, poc 
tener que embarcarFe s u duefio. I n f o r -
man en C o r r a l e s , 36. 




t á u h R a -
:oa. 
27 f 
E S P E C U L A D O R E S ! N E C E S I T O V E N -der un terreno de una superf ic ie do 
dos mi l v a r a s , a precio a tract ivo . R e p a r - v a r a s ; los o tros s o l a r e s 
to A l m e n d a r e s , magnif ica s i t u a c i ó n . I n - I l l a n a í * 534 de » mÍB 
f o r m e s : E . C a r r i c a b u r u . T e j a d l l l a . 1. D e - con I * J ? , , a 5 H : i n f o r m a n 
27 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
— - — i . ^ — Q i ; \ I N 
SE V E N D E L A C A S A T R E S P A L A C I O S , O tos d de m a n i p o s t e r í a , p isos de mosaicos . | y* medio 
cielos rasos , J a r d í a n , portal , 
cuartos , comedor, cocina, lav 
fio con bafiadera e inodoro, e n t r a d a pa-1 forman 
r a m á q u i n a y t raspat io . I n f o r m e s :Qi i j - ) C l a y , de i l a L 
25 f. 
N S O L A R C O N D O S c u a r -
d e r a . coc ina, s e r v i c i o s . 0 
I v a r a s ; t iene g a r a j e para 
s a l a , dos1 u n » m á q u i n a §1,500 y p a g a r $900 a p í a - i ^ v C A S I O N : B U E N N E G O C I O : S E V E N -
adero, ba-1 zos a r a z ó n de 5 pesos mensua les . I n - \ J do u n a buena v i d r i e r a de tabacos 
R e y e s . 15, frente a H e n r y c igarros y q u i n c a l l a , por a u s e n t a r s e ^ 
CA S A D E I N Q U I L I N A T O S . P O R T E -ner su d u e ñ o que r e t i r a r s e p a r a el 
e x l t a n j e r o . ee vende, con cinco a ñ o s de 
contrato y d e j a $227 de a l q u i l e r l i b r e s ; P » r t « P l « » t o 47 
e c r e f de los muel les de L u z ; t a m o i é n ~ * S 
se vende u n a p a n a d e r í a , por enferme 
dades ; con 12 a ñ o s de contra to y no pa 
ga a l q u i l e r ; en el centro de l a H a b a n a . -
I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a . R a y o y R e i - Se vende uno. en l a mitad de s u valor, 
na . Café . 
C3C7 
P a r a r a z ó n : Lorenzo S. R u l z , 
t i l lo , 7. a l tos , por O b r a p í a . 
rMO 24 feb 
Í > O R C H E Q U E S D E L N A C I O N A L O • ! 
X E s p a ñ o l ( s in descuento) , cambio t r e s 
c l ó n de A l ^ i e n -
s o l a r S, con 3.05(1 
19 y 20 de l a 
s m a a m p l i a c i ó n , 
en A g u i a r , n ú -
m a n z a n a 544. 
mero 116. 
C 1538 
A z ó n . 
6d-2: 
C A F E Y F O N D A 
por no poderlo a t ender su d u e ñ o ; pre- f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
c i ó 7 mil pesos; es una ganga. I n f o r m a : 
Manue l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o 1 7 . 5 0 0 p e -
sos a l 1 y 1 2 , s i n c o r r e d o r e s . T e l é -
26 feb 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
roga. 4, J e s ú s del Monte; precio $S,000; 
se pueden de jar $3,000 en hipoteca . 
2124 26 f. 
V A R I A S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
.... cuadra de J u a n t iruno Z a 
itra de E s t r a d a P a l m a ; en l a m i s 
i golares. uno de e squ ina de 440 ñ a v í s t a . A . V a q u e n 
v otro de centro de 1S0; se ü a 
ta - la lla^e en el frente. I n f o r - , 
n Ominpal. Telefono A-8084. A g u i -
je 7 a 8 de l a noche. 
3 mz. 
9 m 
\ r i B O R A : V E N D O E N M I L A G R O S , C A -sa de esquina , $7.500; Vedado, c l ia-
DE C A S A M O D E R N A , E W L A 
I I'érez. f a b r i c a c i ó n de l a . c i e -
«. |U>5x1C40 metros V. 8. C» | 
píos, cocina y servic ios . $4.500. ̂  
let, dos p lan tas , parte a l t a , $30.000. P u l -
garrtn. A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5S64. 
7436 26 f 
E N $ 1 2 . 0 0 0 V E D A D O 
Beyes, R, frente a H e n r y ' v e n d o una c a s a compuesta de J a r d í í , 
11 a 1; sin corredores . | porta l , sa la , sa l e ta , comedor, 4 c u a r -
tos y dos en l a azotea. Mide 6'87 por 27f. 
27 t. 
u n a pequefia t i e n d a de qu inca l l a , en «á 
mejor ca l l e de l a H a b a n a . 
Q E V E N D E N : 3.500 
O no, o s e a . un c 
B a r a i a s , con buen contrato. C o m o d i d a -
B e r n a z a , des p a r a f a m i l i a T e n g o 4 de a $2.S< 0 ca-
T a m b i ó n 
a S pesos v a r a . V a l e mucho m á s . Infor 
V A R A * : \n~Tvunv' a l tos . De 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . da una, precio de morator ia . T a m b U 
r , ^ ríe in^nV . n f ñ 1 ^ .- 2 m a r admi to cheques intervenidos . No pie 
i f í r ^ - ^ J H ^ ^ * ' — 8 ~ — ; dan e s t a oportunidad. 
V E N D O C A F E S 
a c u a d r a de la C a l z a d a de la V í b o r a , " O U E N A O P O R T U N I D A D 
'- X > una - p e q u e ñ a I n d u s t r i a de f a b r i c a c i ó n 
S E V E N D E 
H i p o t e c a : D o y $ 3 . 0 0 0 , $ 4 , 0 0 0 y 
$ 7 . 0 0 0 a l 1 0 y 1 2 p o r c i e n t o . R e i n a , 
2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
_ 7 1 T 4 24 
^ E D A N $30,000 A L 10 P O R C I E N T O , e n 
O h ipoteca , sobre f inca urbana , en l a 
H a b a n a ; no se paga corre ta je . D i r i g l r -
A-0021; de 12 a 9. Manue l L l e n í n . 
r,sJ7 28 
I -
O E V E M M , / ,1 I A R , C O N 11 M E T R O S Q E V E N D E U N A B O D E G A , E N E L B A -
I O de frente. H a b a n a . 12X22; C h a c ó n . O r r i o del C e r r o , no paga a lqu i l er , t le -
S o l a en esquina , con 
S E V E N D E 
Fn íilifif io de esquina, de nueva f a b r l - , G ó m e z , 212. M a z ó n . 
•pta, 'le cemento, l adr i l lo s , techos de : 7^25 
ll»BÍKme1>0la "'esquinSf un8 loca" ^ á r a | . V E R D A D E R A G A N G A 
:;itento. con puertas de h ierro , 
é s t e 
¡ A d e m á s se debe reconocer $4.000 a l B a n - ; 2 c losets , bafio. T o r r e con un cuar to . 8 ó 
; co T e r r i t o r i a l , pagadero en 20 a ñ o s , a I tancn> 3 c u a r t o s criados, g a r a le. renta 
r a z ó n de $27 mensuales . M a n z a n a de , $425, nioderna, $60.000. J o i f o ü o v a n t e * . 
de frenl t 
A n i m a s 11X2(I. «de a l to s y b a j o s ; J e s ú s ne s iete aflos do contra to p ú b l i c o , ' b i e n 
M a r í a , total 115 m e t r o s ; G a l i a n o , de e s - s u r t i d a y buemi venta. I n f o r m a : E . F e r -
q u i n a a l tos y uajos ; E s t r e l l a de a l tos y. n á n d e ¿ . San L e o n a r d o y S e r r a n o , J e s ú s c^Tlón* y ' u n a 1 
lor, 4 c u a r t o s , ¡ l ^ é c - a 6 í S ^ ^ o ^ n e ^ ^ S del7404Onte: de ^ ^ m- a 12 m- ^ f ^ ¿ 5 ^ . í ^ n ^ T S ^ ^ v a , e o c h e n t a « ¡ 1 pe$os , s i n m e d i a c i ó n 
h ipotecas . H a b a n a , 60, b a j o s ; de 12 a 3. 
7337 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
v e s t í b u l o , sa la , s a l e t a , comedor, cena-
~ afios contrato y c. 
no paga a l q u i l e r ; ven ta d i a r i a 100 D«- o e t o m a n e n h i p o t e c a v e i n t e o v e m -
sos de c a n t i n a ; y se vende dando $4.000 • -i 1 j - • 
on u n n o ; y tengo 3 m á s do a 2.fX)0 pe- w c i n c o m i l pesos , a l d iez p o r c i e n t o 
s o » y otro de 3.000, en e l b a r r i o de a n u a | sohrf> n r n n i e J a d n u e v a m í o 
en C a l z a d a , en soooo; a i " , a i » s o o r e p r o p i e o a a n u e v a , q u e 
25 f 
Vendo u n a c a s a moderna en Trocadero , 
n n ^ r f í v ^ e n t ^ n a nn^rta p l a n t a s . 6 cuartos y s a l ó n de co-
?ipn n su oocTn^ bafio v s e - ™™* K e n t a *250- Produce el 1 por 100. 
í ^ o f e o m ^ S o s . ' y a 'conU- I n f o r m a n e n ^ Q , 61; de 0 a 11 y de 
la esquina dos c a s a s con 6 * ''• J - A i a r i m e z . , ^ ^ 
M-1)505. 
3058 
F-1667. H a b a n a , 50. 
27 f 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n i f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o de 
e l las c h e c k s c e r t i f i c a d o s de los B a n c o 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p ó t e 
 
frente, de t r e s v e n t a n a s c a 
I S a d e ' a ' i a ' v i b S e ^ i n o d o ^ S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s ; C a a l 8 ' p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é 
^ U s d ^ ^ a s ^ v e n r - todoS ^ b a n ? 0 S y X ^ 0 ^ A - 2 4 7 4 . 
de mosaicos de p r i m e r a c a - p r e q u e los p r e c i o s no s e a n e x a g e r a - i 
140 d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , ' 1 ? N L A C A L L E B B F O B M A . -
30d.-4 
E cuadra del t r a n v í a de L u y k n ó . punto Diericana mensual , teniendo en , 
^ a % T ' e s o 0 r [ ^ t i l ¿ e 1 0 u n l c o n t r a ! « O t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , jfUO( vendo c a s a moAerTígL de" cielo r a s o ; 
i c o afios. EBtfi s i t u a d a en l a 1 9 a l to s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 sa le ta , tres cuar tos buenos, s a l e -
moraí os v F l o r e s barr io de j , o t i t a de ^mer, c u a r t o de bafio, nueve me 
Monte. Reparto Santos Suáre» . y de 1 2 a Z . tros do t raspa t io cementado, con cante-
l íanro C a n a d á , segundo piso, 7267 8 m a r _ | ros P%ra "ores es una cosa de g a s t o ; 
A-8450 v í í i i 3 i - ^ r e n t a $100. Su precio : $9.000. E n Monte, 
. V e n d o u n a c a s a n u e v a d e d o s p l a n - 2-D. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
27 f i - - o AAA _ i . . i T n n n 
F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
i L 1 , C ^ t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o V E N D O U N A C A S A D E 
T T E N t í O l N S O X i A R D E E S ( i i I N A quo c a r g o d e C o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r huespedes, en e.000 pesos, que los mue-
V mide 833,71) v a r a s . 17,68 de frente . „ i - i - . , J . m\.\m-t—r.m*mm U - f - bles valen m á s y de ja a l mes 500 pesos 
por 47.16 de fondo. R e s t a a l a C o m p a ñ í a ^ o o a Ciase a e e s i a D i e c i m i e n i O S , n o t e - mbre; e s t á en G a l i a n o . I n f o r m a : F e d e -
1.080 pesos. 
par to S a n t a A m a l i a , de esquina, a l a n a t o s , c a r e s , t o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
ges . O f i n i c a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y de 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
7267 3 m a r 
F E D E R I C O P E R A Z A 
_ i , a pagar 25 pesos m e n s u a - les c a s a s d e h u é s p e d e s V d e i n q u i ü - r l c o P e r a z a . Re ina y R a y o , 
les. Se vende a se is pesos l a v a r a . R e - _ J j t j • C C n E D i m D Ü D i 
m t  
(brisa y la cant idad que dar a l contado 
se admito en cheque del B a n c o E s p a -
ño l . A m i s t a d , 136. G a r c í a . • 
Q O L A R E S Q U I N A C A L Z A D A D E C O N -
O cha, a l to a l a b r i s a , $4.000 y recono-
cer p e q u e ñ a hipoteca, va le mucho m á s . 
Se vende por necesidad. I n f o r m a e l pro-
pietario . ErapedradQ, 20. 
7159 24 f 
d e c o r r e d o r e s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i -
r í j a n s e a l d e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE O I ' O R T L N I D A D : venidos o Cert i f i ca 
M A N U E L L L E N I N 
C H E C K S I N T E R -
dos de Ranees , los 
compro o proporciono sju i n v e r s i ó n por 
bonos h ipotecar los o a c c i o n e » de R o l -
s a , con i n t e r é s bueno. F r a n c i s c o G a r r i -
do. Notar io C o m e r c i a l . L o n j a del C o m e r -
cio, t e r c e r piso, de 0 a 4 todos los d í a s . 
0549 24 L 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o . 
to, 205. T e l é f o n o s 
t a s , 8 . 0 0 0 pesos a l c o n t a d o y 1 7 . 0 0 0
("̂  B A N N E í i O O I O : V E N D E M O S D O S c a s a s , s o l a r e s y es tab lec imientos en ge-T p a r c t í a H de t errenos co l indantes , m i - n e r a l ; da y toma dinero en hipoteca 
den 20x26 y 27x44 v a r a s , a dos c u a d r a s reserva y r á p i d e z . F i g u r a s , 78, c e r c a de 
.de C a r l o s I I I ; se d e j a g r a n parte en 
hipoteca, a m ó d i c o i n t e r é s , i n f o r m a n 
R E I N A Y B A Y O , C A F E 
Vendo Hote les . 
Vendo P o s a d a s . 
Vendo C a s a s de H u ;spede8. 
Vende F o n d a s . 
Vendo C a f é s . 
T e n g o los mejores negocios que hay negocio a base d é cheques." 8 Í desea, c o m -
en es tos ramos , por e s t a r re lac ionado i , r a r a lguna propiedad v é a m e . J o s é .1 
con todos s u s duefios. Mis negocios re - P é r e z , O b r a p í a , 22, e s q u i n a a S a n I g -
C o m p r a y vende servados , serios. I n f o r m a : F e d e r i c o P e - n a d o . E d i f i c i o E s c a r z a T e l é f o n o M-4041 
i ' E S O L I C I T A D I N E R O P A R A C O L O -
O c a r en hipoteca a buen i n t e r é s . Hagc 
raza . R e i n a y R a y o , café 
5075 25 f I 
6501 25 feb 
L o m a del Comercio , 218, de 8 a 5. 
'122 28 f. 
N E C E S I T O V E N -
, , M \ V . N . A - e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o , r e n - ^ 
$16.500! " . . . . 
. . mensua les y e» moder-
i : Salud y S a n N i c o l á s , t l en -
L a Vavor i ta . 
27 f 
Monte. T e l é f o n o A-0021. De 12 a 0. 
B O D E G A S E N V E N T A 
C a l z a d a San L á z a r o , $5.000 y 18.800: L a -
gunas , $7.500- cerca T o y o $3.255 y $-5.600; 
C a l z a d a J e s n s de l Monte. $3.500; C a l z a -
da A r r o y o Apolo , $4.250; todas so las . F i -
guras , 78. M a n u e l L l e n í n . 
H U E S P E D E S 
B O D E G A E N G A N G A 
J . ^ S P E C I L A D O R E S ! 1< der un t erreno de una superf ic ie de 
dos mil v a r a s , a precio atract ivo . R e p a r -
to A l m e n d a r e s , magnif ica s i t u a c i ó n . I n -
en .Tesfis del Monte, " W * * " " ! u v " " , O mo G ó m e z , 93. en la C e i b a , t é r m i n o : formes: B. «" i r r i c a b u r u . T e j a d i l l a , 1. D e -
r una bodega, en $16.500. ^ a m e n s u a l 3 0 0 pesos . S a n t a F e l i c i a , Munic ipa l .de Mar ianao , t iene un her- par lamento 47. 
\ e n t r e J u s t i c i a y L u c o J e s ú s d e l Z T ^ o l T ^ J - M I G L . E , ^ A L T O S ' 7 S E S ^ o í f ^ ^ c « a t . % a T « Í C ^ t n 
M o n t e . S u d u e ñ a M a r i . L a n a I tras me'tVosf e í r ant igua ncro S f i S f á , f r e í - E ^ v e J I S ^ r « n i ¿ 3 o J ^ o s fú ^ f ^ ' ^ t r F L * 
26 feb í , nmnlia. . se vende en S17.000. I n f o r - O f e n d o y^ M a l o j ^ ^ y en y J j S S f ^ J S g f ^ 78- A ^ de 12 * f ^ 7 F e r n á n d ^ ^ L r c a d o d ^ T a ^ i 
se dividen t a m b i é n _por p a r - i C A N T I N A S I N V I V E R E S i 1 7 - ? 
T e n g o $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h i p o t e c a s 
y deseo i n v e r t i r en p r i m e r a s blpotecaa, 
en l a H a b a n a y Vedado; el tipo depen-
de del lugar y g a r a n t í a . V e n g a d l r e c -
, l amente y sera atendido en la M a n z a -
t r a t o , paga un m í n i m o a l q u i l e r de $245, ' na de (Mmez, 21^. T f c l é í c n o A-0275. M a -
ceo lo q'ie ganan t r e s l iab i tac iones se z ó n 
Re vende l a c a s a de H u é s p e d e s de Nep-
tuno, 2-A, frente a l I 'arque C e n t r a l , con 
!4 habi tac iones , amuebladas . T i e n e con-
p a g a el a l q u i l e r y sobra dinero. Más 
deta l les y condiciones, en l a m i s m a , c l 
d u e ñ o . 
anca M f__ 
D l T E M P E S O : 8 E V E N D E U N A , 
s i tuada . T i e n e $2«!.000 de ez l s -
Se admi ten $13JO0 de contado 
2 m 
c a y a m p l i a ; se vende en $17.000. . 
i i . x • J - ^ i i i m a : A r t u r o R o s a , ca l le de S a n R a f a e l , tios, los dos cerca 
V e n d o u n c h a l e t , j a r d í n , p o r t a ! , s a l a , ^73, e s q u i n a a B a s a r r a t e . C L a l e t A r t u - C a r l o s D E A C T U A L I D A D 
íbora so rea l izan c a s a s T c h a - c o m e d o r , c o c i n a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
' a ^ í ' a A n ' l T n ' ^ e n ^ r ^ a n r ; , g r a n d e s , dos m á s p a r a c r i a d o s , g a r a -
: ge p a r a v a r i o s a u t o m ó v i l e s , h a l l a z o - ÍA 
la! t e a , p u n t o s a l u d a b l e , p a r q u e y t r a n 
! cela^ 
0545 24 f. 
6C39 
I n f o r m a su duefio: 
a 2. 
de 7 a 10 y 3768 20 f 
F A C I L I T A D I N E R O 
F n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
propie tar ios y comerc iantes , en p a g a r é , 
p ignorac iones de va lores contables . . tSe-
r iedad y reserva en las operac iones . B e -
la scoa ln . 31. a l t o s ; de 1 n 4. J u l i á n P é r e ^ , 
Otro , 
uiodidades; 
t U n a g r a n 
antes , 
casa 
„ . . ¡ E n SO.OOO bodega cant ina , s i n v í v e r e s ; " O O T I C A : S E V E N D E I N A A C K K D I -
_ j t iene $2.000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; X > tada, en barr io comerc ia l . I n f o r m a n 
p o n i é n d o l e v í v e r e s puede vender _$80 en Neutuno. 211. Doctor V a l d ú s , de 8 a . 
5 p. m. C O N C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S £ « ; g r a n l o c a l e n C a l z a d a en l a H a -
de lo s l e n c o s Espaf io l y N a - ; bana-_ F L ^ r a ! i J . & _ M a n u e l _ ^ • n J n -
V E N D O , C t ) » E I ' A R T O L O S P I N O S 
mo ganga, por embarcarme 
con porta l , j a r d í n , sen» • l i a nueva ua, son dos s o l a r e s quo i n i . U n 1 V.S A 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A onal, puede usted a d q u i r i r s o l a r e s en ' s i c u a r t o s V í b o r a P a r k y L o s Zapo-
i l lO 
I n q u i s i d o r y 
QM] 
t i f í e l o s 
O F R E C E M O S f A R A H I P O T E C A 
D i n e r o efectivo, en lotes r blcos, o en 
uno solo de $52 000. Ne cobramos comi -
s i ó n , porque ac tuamos s iempre d i r e c t a -
mente, por n u e s t r a cuenta , o como apo-
derados . Of i c ina del s e ñ o r E m i l i o llitg. 
A c o s t a , 25. T e l é f o n o A-2228, ú n i c t m e n t e 
L u z , er\tre de 12 a 2. menea los S á b a d o s . 
3602 28 f 
2-lf. 
SE V E N D E I N A D I E N A P R E T E R I A . Á . e i e f ü ñ o por e m b a r c a r su d u e ñ o 
24 f 
E M I L I A N O M A Z O N 
•asas, hago hipotecas . M a n z a n a 
sz, 212. T e l é f o n o A-0275. A-4832. 
23 m 
0 B O K A ( i A N ( i A : S E V E N D E E N 
ano, n ú m e r o 1S0-A, g r a n c a s a pa-
amil la de gusto. E s t á desa lqu i la -
Portal, sa la , s a l e t a , se i s cuartos , 
comer a l fondo, dos bafios, dos 
i. 33i: metros. Dodoll'o Roy . T e -
•~>40. F á b r i c a de v inagre . T e l é -
» U . Camilo G o n z á l e z 
2 m a r 
p e s o s 
e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o . 
. . . 20 feb 
I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O 
n ú m e r o 02. 
7455 
. ! "1 T E N D O E N I N E A N T A l 
. ' V y dos casas con 500 Q I N I N I . . . 
ÍC> res , se vende u n a casa , compuesta de r? ( , ' ' l s , , I , ar* alto, i . e n i a n t 
a l tos ganan $S0 y los Ho Olí , Oquendo, «2. Pueden 
459 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Jde, en much ír i raa p r o p o r c i ó n , por 
dos p lantas , los .. 
bajos $75. I n f o r m a n en Santo T o m á s . u n l . P e s o s en h i p o t e c a 
53. l e t r a B , C e r r o . 
7255 24 f 
CA S A E N $3.500, MAM P O S T E R I A Y azotea, c o n s t r u c c i ó n moderna , sa la , 
comedor, dos cuar tos y servicios.- V í -
bora , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
me 
4 mar 
g imas c a s i t a s y _ 
R e p a r t o s Montejo y L a E s r e r a n z a , fren-1 
te a la nueva q u i n t a de Salud de l a A s o - i 
n r M A i e l a c i ó n C a n a r i a . U n a c a s a muy l inda en 
rf .n-r l a ca l le O ' F a r r i l , e n l a V í b o r a , en 3o.OOO 
Tn pesos. Y dos f incas r ú s t i c a s , de una c a 
b a ' l o r í a ; cerca de la H a b a n a . Eduard< 
A g u i r r e . S a n N i c o l á s , 1<9. D e 4 a 8 p. m. 
I : . 25 feb 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
T T N T A L L E R D E U S O . P A R A C U A T K O 
%J m á q u i n a s S inger , se vende. 3ol . 72, 
bajos . 
01C1 24 f 
dejar 30 
C a m b i o de p r o p i e d a d e s o v a l o r e s : 
V e n d o e n $ 6 5 . 0 0 0 , o c a m b i o u n a p r o -
p i e d a d , e n p u n t o c o m e r c i a l , p o r p r o -
•dia de s a n F r a n c i s c o . E m i l i o Rodrf-1 p i e d a d e s c h i c a s o v a l o r e s , r e c o n o c i e n -
fír.;» ^ P 6 ^ 3 ^ 0 * * • 24 f I d o u n a h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , o a p o r -
t a n d o p a r a c a n c e l a r l a . S e o y e n p r o ' 
Vendo dos a t a s a c i ó n , una sobre $10.000 ^ " " ^ H S i B i ^ s ^ S H S S s a H a s a * 
o t r a sobre $25 000; contado y a p l a z o s ; I \ f X T L " ' F > / \ TP 
E d u a r d o puntos buenos, a l q u i l e r e s bara tos y con- J ^ X i A J L A t v - l E J 
t r a t o s . F i g u r a s , 78. A-6021, de 12 a 9.: T T I ¥ " > / ' \ r I T ; , / - « A O 
Manuel L l e n í n . 1 J l I ' • 1 T ^ L A O 
E n $22.000 p a n a d e r í a v v iveres f inos, e n M ^ . , «« . 
e l centro de la H a b a n a , muy a c r e d i t a - n o s o y c o r r e d o r y d o y d i n e r o c a s i e l 
da , vende diec m i l pesos mensuales . F : 
a la par . R e p a r t o perfectamente urbant - Kl iraSi 7^ T e l é f o n o A-6021; de 12 a 
zado. T e n g o s o l a r e s en los R e p a r t o s A ! - Manuel L l e n í n . 
tura de A l m e n d a r e s . S a n t o s h u á r e z y l a COOo f 
Loma, B i-recios especiales . Amable Sftn- . 
, p b d b o . 59 y 03. T e M o n o ^ i B E N J A M I N G A R C I A 
esplt 
3.00 
I N V I E R T A S E D I N E R O 
Tengo lotes frente a l a 
i l n t a de los C a n a r i o s , a 
pe-os vara . Rec ibo cheque 
4 P U K 1 U U 
D e I n t e r é s anual sobre todoi^ !<•• ú e p ^ * 
s i tos que se bagan en el l ' ' i i r t a m e n t * 
de A h o r r o s de l a A w I a e W t i u>, nepe»v« 
dientes . 8e g a s a u U z a n con touos los b U " 
nes que posee la A s c l a c i ó n No. 61 P r » -
do y Trocadero. I X o a 11 a. m. I a 
6 p. m. 7 a 0 de ¡a 1 0 ^ . T « - ! C f o n o A-5417. 
C 0026 tn 15 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
G o v a n t e s , 
¿ v a l o r d e su p r o p i e d a d , en t o d a s c a n ~ 
t i d a d e s . L o s s e ñ o r e s c o r r e d o r e s s e r á n 
en todas cant idades . J o r g e 
H a b a n a , 50. M. t « l 5 y F-16Ü7 
4 s i . ; 28 feb 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
t a m b i é n a t e n d i d o s . J . M . V a l d i v i a . H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o 
0511 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z f i e m a . T e l é f o n o A-3773. 3 de inqui l inato , 
es. V e n d o y com-
os b a r r i o s de l a 
cal lento en todos los s e r v í - T o r " " ! ^ Prec io $17.000. T r e s " en Sit ios 
'i-ca c e c i n a gas , doble hor- nmipnrio. de dos P l a n t a s y tre^ cua 
ron * azotea. I n f o r m a n en I n f a n t a , 22, O E A D M I T E C H E Q l i í A 1 * P l K D E L 
r- entre' Pezuela y S a n t a T e r e s a , L a s C a - B a n c o E s p a i i o l y N a c i o n a l , ¡jara e l 
s , entre e l l a s l a g r a n m a n s i ó n 
taciun A m e r i c a n a . L a callo e s -
iaa r;on a c e r a s nuevas 5 foco 
irente a la p u e r t a , t e l é f o n o , 
cai .e C:uba. n ú m e r o 32 . de 3 
^ t i o n , 4. S e ü o r M. F . M á r q u e z . 
. 9 m 
G A R C I A Y C 0 . 
t r a s p a s o d j un h e - m o í O - o l a . 1 i f t • . . . , „„ 
cuadras del P a r q u e Men.'.oi'-, J.«Qp p-.s-ca Vendo un g r a n caí»- y l e c h e r í a , en 1.800 
• . . i i r «••> n ^ A a l contado y el res to a p . a í >s .1 l a t - r u - pesos, punto comerc ia l , local p a r a « M r . 
e A g u i l a , cerca N o p a g u e m a s a l q u i l e r : L o n ^ Z . V U U ,)a{jla A niht P í a o s ^T.-.ta, A . H U Í í a , B u e n a venta y e s t á completo, por S a -
n i d a d , todo azu le jos . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
Zi f^I- 13a B . G a r c í a . 
Oque d , e s p l t s  t r e 
r.-~'x' ' uo.'-i tos niag en el t ercer piso, con todos sus fjas. C e r r o ; no c o r r e d o r e s ; e n F&WNK 
-.?tft SP****0 Por {frr | .des 8ervicio8, de ti por 21, rentan c a d a una 6880 _ 2 m 
$250. Prec io por c a d a una 
$25.000. L'na e n l a ca l l  
de J e s ü s M a r í a , de s a l a , sa le ta y t r e s , v r e r n n n c e r S S 5 0 0 a n a - S:!n í o a q u í n , ^0. cuartos . P r e c i o $12.000. U n a en S a n t a « COntaGO y r e c o n o c e r i?O.OVO a p a ^ 
E m i l i a , 44, do s a l a , s a l e t a y tres cnar- e a r e n 4 a ñ o s ; |e v e n d o una^ c a s a a 
y cuar tos de cr iados y otros ser - » j j 1 r 1' 
Prec io $9.000. U n a en l a c a l l e u n a c u a d r a d e l n u e v o r r o n t o n , de 
A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
T(i^¡ 4 mz. 
T e n e m o s d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y e n 
p a r t i c u l a r , 3 p a r t i d a s d e $ 1 0 . 0 0 0 , 
$ 1 4 . 0 0 0 y $ 1 7 . 0 0 0 . A d e m á s c a s a s , 
s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . A r e n a y C o . 
M a n z a n a de G ó m e z , 4 1 9 . A - 9 7 7 1 . 
7370 M f 
i L 10 P O R 100, D I N E R O P A R A I I I -
x\. potecas. A . P . G r a n a d o s . O b r a p í a . 37. 
5771 23 m 
p i e d a d e s en h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P. 30d.-4 
C H I N G O M I L P E S O S , D O V E N P R I > i r ~ 
KJ r a hipoteca, sobre f inca en la H a -
b a n a o s u s b a r r i o s . H a b a n a . 106, a l t o s . 
C . T o r r e a . 
71.-.»i 25 f 
sos,' no trato con corred 
M o r a l e s y D e s a g ü e , l e t r a A ; de 11 
y de 5 a ft 
7072 
a , S O B R E 
i iez mi l po-
I n f o r m a n : 
1 
24 f 
C A S A M O D E R N A , E N E ( j -
d, dos p lan tas , r e n t a $1,740 
w . O t r a p r ó x i m a a R e i n a , 
,300. $24,500. U n a a n t i g u a 
«al lano y R e i n a , con 13 v a -
e, p a r a f a b r i c a r ; r e n t a dos 
to* uesos a l a ñ o ; 300 v a r a s m o  p« 
$~!^00. 
' E C I O S A C A S A D E D O S p U n -
• moderna f a b r i c a c i ó n ; a r r e n -
s i a s i t u a c i ó n contrato, s ó l o i n -
"""n punto; r e n t a $2.100 a l afio. 
lSo. R e i n a , 28, J o y e r í a . A-0115. 
tos  t s 
v ic ios . 
A D O S C I A D H A S D E L A , 
j o y e r í a 
t-A M E J O R C A S A C O N C O -
' eo « t a O l a d a d : punto c é n - le 1.200 m e t r o s de 
l i - n i a l a'io- í;I20,000. O t r a 1 H o s p i t a l Munic ipa l , 
propia p a r a comercio 
w e n c i n a s . $13b,000. G a n g a s v e r -
1.*, comercio, rentando $1,140. 
^e ina , 28. j o y e r í a E l L u c e r o . 
V E N D E M O S , E L E C . A N T I S I -
Bf^oniiÍH 0 lujosos , cinco c u a r t o . 
¡¡P'Ho M?^1"' ' iermoso c u a r t o de b a ñ o . 
Mí . p(ialr'na Prande , c a l e n t a d o r , h a l l , 
tannMo S y serv ic ios independien-
"•Jo In <leP<is^o, motor y rec ip i en -
B l e í «3-" abundante agua s i e m p r e ; 
r W O ; se d a en fc7.500. d e j á n 
F . Vedado, c a s i e s q u i n a 23, de s a l a , aa- - „ _ - • , - , - - . { , ; „ m o d e r n a c o m o u e s l a dn 
l e ta v cuatro habi tac iones , 9 de frenta C O n s i r u c c i o o raoaerna, c o m p u e s t a u . 
por 25. Prec io $10.000. en la m i s m a es - c a l e t a c o r r i d a y t r e s h a b i t a c i o -
ciuina. vendemos un terreno de Jo por i ' M J I O 
05 a $60 metro. Una c a s a en l a cal le nes . I n i o r m a : J o s é m a r c o ; de i ¿ a 
B Í a n c o , dos p l a n t a s . 6 por 25 r e n t a $250. 2 « _ « - „ C a r l o s 1 0 0 
Prec io $2«.000. U n a en la Mille Val le , de ^ , e n o a n v a n o s , i w . ^ 1 
esquina , 140 metros superf ic ie . P r e c i a C t̂ - ' r 
$15.000. U n a e s q u i n a en l a c a rada de — V F N I , . 
Z a p a t a . Igua l a l a anter ior . L n a c a s a S i C B l S a 
a d e m á s en la m i s m a c a l z a d a á % ^ ^ ta l s a l a s „ . . 
comedor y tres cuartos . Prec io *10-<*0-. w n serv ic io 1 
U n a en 1» primef-a c u a d r a de L a g u n a s . ?^e." „ f „ , i a <„ 
1 n.i, ci* i . „ „ „ i_ oniAto t í o ; en traua in 
modernas, de dos p lan tas , s a l a , saleta <• • , . i tar6n 
v t r e s , cuar tos y c'elo r a s o . 6 por 25. ¡ « a y liaron. 
Precio $2r,.000. O t r a casa de c u a t r o c u a r - • l a n í a 
tos. Prec io $11-000. E n la c a l l e B a s a r r a - s a 
terreno, cerca del 
, con frente a tres< I T T A M WVV7 
ca l l e s P r e c i o »3S metro. 600, en l a c a l l e J U A N r £ . I \ £ X 
de Soledad, 44. P r e c i o $28 metro Ksoo-) . Q ^ , ^ , c a s a s ? 
bar, 121. c a s a ant igua , 12 por ZS, r ¡ £ \ T & d i a compra c a s a s ? . . . . 
c i ó $20.000. Sa lud . 39. a n t i g u a 12. por 2 0 - . . J ^ u ^ , , Tenae f incas de campo? 
Precio $10 000. Dos casas en Puente de ^ ;-Qu(¿:n POmpra f l n c a , r a n l p 0 ? 
A g u a I>ulce, de dos p l a n t a s , fon c u a í r o , ¿Qutrtj temn dinero en hipoteca? 
' L o s Degccioa de e s t a casa son 
' • • •ervadoa 
B»'-»j(-.,..!n. 34. a l tos . 
quVfías en el Vedado, y e n l a H a b a n a , 
desde $7500 a $10.000. 
1 '.7 - •'. - 1 T 
C E V E N D E N D O S S O L A R E S D E E 3 -
O quina , en R e g l a , c erca de los mue l l e s 
de F e s s e r . I n f o r m e s : E s t n 
6229 
í>I. a l -
S E V E N D E U N C A F E 
E n 6.000 pesos. Buen contrato y b u e n a ! 
v e n t a ; y otro en $15.000; parte a plazos;1 
hace d iar io nna venta de 2* 0 .esos, e n i 
lo mejor de la H a b a n a ; y tengo otro 
S O L A R A L C O S T O 
P o r c h e q u e s d e l 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
ote l A l -
i n a , n ú -
ce?. 
4 m 
V E N D O U N A B O D E G A C e d 
DO Y , s I N C O R R E T A J E , $2.ooo EW p r i -m e r a hipoteca, a l 1 por 100, sobre 
f inca u r b a n a en l a H a b a n a , por don 
a ñ o s , o m á s de plazo. V i c e n t e G a r c í a . 
R o m a y , 44. 
_ 7102 J24 f 
I> E C l R S O V de l R a u c o 
d o y quo eat 
cuyo 1 
\ E M > 0 l ' N A S C U E N T A S 
e m o s 
0680 
G A N G A , S O L A R E N L A P L A Y A T n 3 ^ 1 
r l d t a ? ó n , U e n C í r ( ^ . l C Í n f o r m a " n : ^ n ^ L contrato , perdiendo, por P J O Q i J j M & l g P » . 9 otro de 
l ^ e n t r e pezue la y S a n t a T e r e - ge « o v a n t e s . H a b a n a , SO: M-0595. F - H K 7 . C o l ó n ; y u n a « 
L a S " C a f i a ü ? . C e r r o ; no corredores . ¡ S ^ : . i i - ^ | l ^ G ^ c I a ^ C o 
P A N A D E R I A S 
con 5 aCos contrato y • 
; venta d i a r l a 10O pe-
o 830 m á s d d e d l n 2 0 o o o 4 í ? - V a l o r e s d e u n a b u e n a C o m p a ñ í a 
3.000, en e l barr io d e , 
e n C a l z a d a en 
I n f o r m e s : 
B U E N A I N V E R S I O N 
E n n n o de los m e j o r e s r e p a r t o s , c a l l e , v e n d o u n a 1 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 
abogado con bufete pn Obispo , 
uyo a r q u i t e c t o f u é con el une 
enor F e d e r i c o de A r i a s y B e v . 
ido o entrego p o r l a m i t a d de 
-. L a w t o n , 2, V í b o r a 
S E A N C O L O C A R E N P R I M E R A 
eca, sobre f inca u r b a n a en e^ta 
l a cant idad de &.00U pesos. I n -
I g n a c i o A l d a y a , d r o g u e r í a S a -
1 mar 
hab i tac iones c a d a una . Prec io $22.000 las 
s p l a n t a s , todo de concre- dos Tenemos d inero , p a r a dar en hipo-
de la V í b o r a , una c u a - j teca, en todas cant idades y c a s a s pe-
. s i n e s t r e n a ^ ; t e r r a z a » 
a la , s a l e t a , co lumnas es-
ser los y 
J O R G E G 0 V A N T E S 
v a l o r t o t a l y e l r e s t o d e l c a p i l j j en1 
1 5 a ñ o s , c o n e l se i s p o r c i e n t c « . á u a l i 
de i n t e r é s , s i n o b l i g a c i ó n a a m o r t i 
G A R A J E S , V E N D O 
T o m o 5 0 . 0 0 0 pesos en p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
O ' R e i l l y , c e r c a a l P a r q u e C e n t r a l , q u e 
v a l e $ 1 5 0 . 0 0 0 , de t res p l a n t a s , c o n 
T » E I ' A R T O S A N T O S S I A R E Z , T E N G O 
JAi v a r i a s c a s a s con p o r t a l , s a l a , sa l e -
ta 0 cuartos , c o c i n a y servic io , b a r a t a s , 
l ' n a casa p o r t a l , s a l a , t r e s cuartos , co-
ledor doble s e r v i c i o , pat io y traspat io , 
vendo c a s a ? , hipotecas. H a b a n a , 50. T e -
l é f o n o s M-9590 y F-1667. 
4817 28 feb 
Uno, muy c é n t r i c o . D e j a a l mes 1.500 
pesos, en Ü.O 0 pesos ; y otro loca l p a -
r a g a r a j e , e n $6.500: tiene ma 
z a r l c m e n s u a í n r e n t e , s i e m p r e y c n a n - i n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B. G a r c í a . 
n a . T r a t o directo. M a n z a n a de G ó m e z . 
1:12. M a z ó n y Co. A-0ST9, 
_ 3 5 0 m e t r o s c o a d r a d o s , e s c r i t u r a s m u y 
L E I V A Y C O M P A Ñ Í A 
Poteca. J o y e r í a E l L u c e r o . • ? » W de W U d A ^ < » W W ^ Compram03 y a n d e m o s toda c l a s e de os-
• J l i * ¿ Í S . ^ a ^ i a S n a ^ é l W tableclmientos . f incas u r b a n a s y r t i s t i -
^ C A L L F ^ K L E T R A S P Ü N - ^ r B u r / o s l i r a m ^ b ^ u^a casa4 ^ ¿ . / - " i ^ - . ^ ^ ^ . ^ ^ e m ^ 
:¿1«- P ^ x i m o a l t r a n v í a de 23. en C o r r e a , c e r c a d o l a C a l z a d a ron 4 f ^ 0 ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 
,«>alet de dos p lanta* , .on g a r a - cuartos , muy b a r a t a . F l o r e s , 16. de 4 a " ^ 0 ^ f J 1 0 1 ^ - ^ 
ocal x>a- "l̂ v IN E R O H A S T A $200.000 D O Y E N H I - H m n í a x l ibfí» en t f>do« « e n t i r l n t A* 
q u i n a r i a . U poteca y compro y vendo cheque.-. " m P 1 ^ " D r e e n TOOOS s e n t i d o s de 
r e í a | c a s a s y so lares . P u i g a r ó n . A g u i a r . 72. j t o d a d a s e d e g r a v á m e n e s . T r a t o di" 
V I D R I E R A S i 7436 20 f r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a j e . 
H H e r n á n d e z , A d m i n i s t r a d o r d e C o - de taba .os . vendo 3, en muy buenas M B - ' T T Ñ M I L L Ó N U E P E S O S P A R A H I P O - E l p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
r r e o . P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l é f o n o ^ ^ V s " * y v e n d o ^ I U n ^ d r l e * ^ " tecas , a l q u i l e r e s , n s u f n . t o s : r e . - e r - ¡ 7 3 « K 20 f 
F 3 5 1 3 
d o se o b l i g u e a f a b r i c a r l o . I n f o r m a n : 
521<-19 27 feb ,:;arcia >' 
l.eoiiinrfip.ara n u m e r o s a f a m l i l a ; g r a n - & S e ñ o r L ó p e z 
P1**-*. O- es- ^ 0 0 0 . D e j a n $40.000 7324 25 f. 
d a n t a s independien-
> 8 por c i ento l ibre, "in? 
000. A v e n i d a B o l i - Jll i e squ ina a $27 metros 
e r i a E l L u c e r o . m i t a d en_ hipoteca. H o t e l 
26 f. I fono A-7( tí). t 
renta 
P a r í s . 
$100; 
T e l é -
C o n s o l i d e su d i n e r o . F r e n t e a i C h i c o , 
l a smn f i n c a de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s de t e r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a 
* l ^ r ^ t S ^ t e ^ ^ y ^ - « = 
l a r e s . L a g o . J o y e r í a E l L u c e r o 
V E N D O U N A C A S A D E l ^ « < ^ i n a > - ^ - ' ^ 
h u é s p e d e s , en 6.000 pesos, que los mue-
bles va len m á s y de ja a l mes 5Ü0 pesos 
l i b r e ; e s t á en G a l i a n o . I n f o r m e s : A m i s -
tad. 136. B. G a r c í a 
r32|) 
B o l i - | L I B R O S E I M P R E S O S 
24 mz. : —̂mmmmmmmimmm—m**mmmmmmmmmmm 
lOMO 3 M I L , 8 M I L , 10 M i l , 14 M I L P 0 > " ' | * E . D I f I : 
35 m i l y f'O raíl pe sos ; i n t e r é s 10 y 12 . ' . ^ — i ° , ' *~? 
A W T O N , C O N E R E N T E a / 1 A N G A : A U 2 Í A C U A D R A D E L P A R -
portal , sa la , comedor, 4 \ j r que Mendoza, una c a s a jardln,r por-
$3,000 de contado; hago ta l , s a l a , comedor, 4 cuar tos de oxo. con 
A - 7 7 i ü . 1,200 v a r a s de terreno, a $1< v a r a , u o -
• tel P a r í s . A-77T9. S e ü o r L ó p e z . 
25 £. I 7326 -5 f-
tro 
con otro con 3.000 pesos y 
os, d i s t in tos negocios y 
G A R A G E S , V E N D O 
d o . a g u a , lUZ y t e l e t o n o . f á c i l e s CO- cuatro en buenos p u n t o a A m i s t a d , no-
m n n i c a c i o n e s c o n h H a b a n a y c ó m o - mero 13a 
d a f o r m a Ác p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de V E N D O 0 T R A S P A S O 
T 
por c i e n t o ; h ipotecas de pr imera . Soto 
R e i n a . 28. A-0115. « 
T.' l'.' • 4 mz. 
C T A M E N T E 
D 
E L D I R E C -
nsta de 04 
i s d irecc io-
nes He manufac tureros v comerc iantes 
a l por m a v o r de E . U . U n e j e m n l a r 50 
centavos. P r o f e s o r A . Morales , 1312 C a r -
penter , St . , P h l l a d e l p h i a , P a , 
VaS9 14 m 
T e l é f o n o 
•44S 27 feb 
^or,f-.rio I n f n r m a ' G de l M o n t e H a . dos grandes c a s a s de Inqu i l ina to , e n c ientos del N a c i o n a l y m i l ei 
C o n t a d o - i n t o r m a . U . oe i i n o n i e . n a - ^ n o * pUnto8. p a r a in formes: A m i s t a d - S e ñ o r K . Diax. C o n c o r d i a , 119. 
, b a ñ a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . Inf l inero m oa # . » a U y de 2 a 4. 
E N H I P O T E C A O C H O M I E P E -
SOS en e s t a f o r m a : cinco mi l en 
k del I n t e r n a c i o n a l y tres mi! cu ~ — 
tivo. S a m b l é n doy dos ^ 1 J " * * ™ - , S u s c r f o a s e D i A P I O D E L A M A -i l en efectivo, 
a l t o s ; do 
36 f 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O G I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e l e . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c U R * E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S J A P ' 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e t c ^ 
i I M I I • • — l i m ^ — i mi • H M i nmtr- , QE S O L I C I T A X N A C R I A D A Y V N A 
i J R I A D A ^ D L M A N L j ^ ^ p X W 8 ^ 6 m o r a l l - J - H a ' i P E R S O N A S D E 1 G N 0 R . 4 D O P A -
Y M A N E J A D O R A S ! ^ 1 1 R A D E R ^ 
S I. S O L I C I T A U N A C K I A D A D K M A -no y u n a c r i a d a de c u a r t o s , quo se-1 
p a r o s e r ; buen s u e l d o ; el servic io s e r á 
en e l Vedado. I n f o r m a n : S a m á , 1?.. M a - . 
r ianao . 
7Ó13 26 f. ¡ 
V M S O : S i : N E C E S I T A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a a y u d a de los quehace-• 
res de u n a c a s a de poca f a m i l i a . C u r a -
zao, 38. 
7470 26 f 
7350 
PR E G C N T A R P O R D A N I E L D I A Z E O - I pez, su hermano D a v i d D í a z L ó p e z , ¡ 
'• habi ta en l a ca l l e E s c o b a r , n ú m e r o 150, i 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , ; H ^ ' í m a . D é s e * s a b e r de s u hermano.1 p e n i n s u l a r , que tenga buenas re feren- 1 P®*™- c o n t e s t a c i ó n pronto 
cias. I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 13. * 
: l ' 27 f 
PA K A A T E N D E K A L A C O N S U L T A de un m é d i c o , se s o l i c i t a un cr iado 
de mano que se comprometa a ' e s t a r todo 
e l d í a en l a m i s m a y a tender a l a l i m -
pieza y t e l é f o n o . Debe saber l aer y 
e s c r i b i r . Se d a buen sueldo. T i e n e que 
tener referencias . S a n N i c o l á s , 65-A, a i | 
FR A N C I S C O H E R N A N D E Z , Q U E S E encontraba en e l C e n t r a l P r o v i d e n -
cia, C o l o n i a O a f u n a g a l , es so l i c i tado con 
u r g e n c i a p a r a un a s u n t o de I n t e r é s con-
cerniente a s u hi jo D ion i s io . Se r u e g a 
a l que s e p a su d i r e c c i ó n informe a : B u l -
nes y Galfin. Ofic ios , 36, a l tos . 
7 2 U 24 t 
A V I S O 
A L O S C A f E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
2 5 _ f _ j t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e 
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n i u d i n e r o . 
d f a -
V A R I O S 
SE SOI no y o t r a que sepa z u r c i r bien y co 
sor algo, e s t a puede dormir en s u c a s a i^os 
s i lo desea. C a l l e 17, n ú m e r o 321, en tre 1 ^ 6 8 6 *• _ 
* I Q O L I C I T O C K I A D A D E M A N O S wv-i>ia ' „ , „ „ . HIHÉIHIIH m M I I M ¡ T W W w 
-0 r ,1^3 p r á c t i c a y t r a b a j a d o r a . C a l l e 15, en - o , . . . . . . . 
~ ~ ~ ~ — : — T „ „ , , — — - t r e io y 12, a l lado del cha le t de l a e s - a e s o l i c i t a u n a b u e n a i n s t i t u t r i z m 
S O L I C I T A C R I A D A , L I M P I A , Q I E quina V e d a d o . - 1 ^ . I L - r f * « — r,„a „ f „ 
o no s a i g a duranto el d í a , p a r a l a i i m - , ' ¡ . ^ M 04 feb g l e s a o a m e r i c a n a q u e p r e s e n t e r e t e m e z a y c o c i n a r p a r a un matr imonio . L a ' • ~ - — _ -_+;,f_ I _ £ . _ _ _ _ 
1; S O L I C I T A I N B U E N P R I M E R C R I A | r e n c i a » a s a t i s t a c a o n . I n l o r m a n e n 
1 7 , e s q u i n a a H , V e d a d o . 
(¡ne no sepa coc inar y c u m p l i r que n o , Q E Si 
se moleste. 40 pesos. Solo se t r a t a d e . O do. Se exigen re ferenc ias . B u e n sue! 
a 5 C r e s p o , 2, e s q u i n a a M a l e c ñ n , 1 do. P e r s e v e r a n c i a , 38-A. 
p r l n c i p a L - f | ^2' ' ' - ' ^ mm^j tGhm 
S E N E C E S I T A U N M E D I O O P E R A R I O Q O L I C I T O U N S O C I O P A R A U N C U A R - O E S O L I C I T A N TR«. c a r p i n t e r o . S a n Miguel . 86. A c a d a m © p _to, en c a s a moderna , en el centro de O bien r e l a c i o n a d » 1 * V»Xi»» 
veres de e s ta r i m ? ,en e' 
Jabón blanco de "o d ^ 
O c a r p i n t e r o . ' S a n "MislTeir'se, bajos . A c á l a H a b a n a , t iene luz y poco a lqu i l er . H a -
bana. 120. A g e n c i a , In formal fin 
7154 
demla 
"303 24 feb 
24 f 
L E A E S T O Q U E L E I N T E R E S A 
A los agentes vendedores o v i d r i e r a s , o I 
p a r a d i s t i n t o s r a m o s o personas que quie 1 O E S O L I C I T i 
ran tra ibajar y g a n a r mucho d i n e r o : So-|kI>_der l a p l 
LA V A N D E R A , S E S O L I C I T A E N C O N -cordia , 16, p a r a l a v a r en i a casa. 
7157 1 m 
b a ñ a 
7093 
$30.00 ^ B A C T 
24.00 
24 f 
CI K I A D A D E M A N O , Q U E S E P A C C M - ¡ J p l i r con su o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en 
A g u i a r , 122, segundo piso, i zqu ierda . 
7537 26 f 
: 0 C 1 N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I I Í E R A P E N I N -. s u l a r , que s e a l i m p i a y t r a i g a refe-
^ z imo v ia je a K s v a i h ^ a V i z c a y a , s e , r e n c i a s . Sun J o s é , 4,.t, ba jos . , 
p iaen i n f o r n i e á de las c a s a s q i i ^ haya.\ 7r>15 ^ 20 f. 
<Vajtóajad0* r*or'ua4"' t a 6 ' o' I S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e i "'^Qr,19,-de 2 a 4 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P F X D E Í N 0 D 0 R 0 
V T O A L L A S D E P A P E L . 
„ C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
£ L 1 _ ¡ C A R T O N E S , C A R T U L I M A S , Y P A -
S ^ A - ^ ^ S ^ P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A 
negocio de cnsa de h u é s p e d e s . V i v t s , 1C5, 
P e l e t e r í a C a s a G o n z ü l e z . 
7506 • , 20 f. j 
SE S O L I C I T A H O M B R E D E C O N F I A N -_ za, p a r a dependiento de una compa-
- ! t e n g a r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e ' 
fifa de accesor ios de a u t o m ó v i l e s . A g u a -
26 f. 
T K A B A J O : N E C E S I T O 4 T R A B A J A D O -
I jNda( í^ . Cbajo^f se ^ o ? i r U a \ ^ a " c r i a t u h a y a s e r v i d o . D a n r a z ó n : V e d a d o , c a - ¡ L r 
>ara nuiy cor ta f a m i l i a ; h a | j e £) n l í m e r ( > m b a j o s 
í l e r e n c i a s . ^ , l e ' ^ ? ,_y JT? i 547-4S 
de mano, 1 
de tener rel'erenc 
pa l impia . D e s p u é s de l a s 10 de l a m a 
i iana. 07 f I T 7 N B A Ñ O S , « I , E N T R E 21 Y 23, V E - ¡ noche! J . C a s a s O s 
i — • | J L J dado, se n e c e s i t a u n a buena c o c í - 7479 
(M i C I T A U N A ' ñ e r a , b l a n c a o de color, 
r i a d a de mano, pen insu lar . Sueldo)^ 75S7 26 f EN S A I . U D , 34. S E c r i a d a de an 
$30 y r o p a l impia . 
7574 
los reclCn l legados. Tnocadero , 68. T l n -
« t o r e r í a . A todas h o r a s ; y directo en la 
* 1 P l a z a do T a c ó n . 72, p r i n c i p a l , l a . ; ho-
r a s : a _las_12 d ? l d í a y a l a a 7 de l a 
27 f 
20 t 
Q E S O L I C I T A 
O hacer 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e a ' u n a m u j e r a s e a d a , y en l a m i s m a | 
O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
O sepa l i m p i a r cubiertos . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 141), r e s t a u r a n t . 
7883 26 f 
tn-.n c a s a c h i c 
Globo. 
7347 
T A U N A S E S O R A P A B A u n a muchacha p a r a l a l impieza, i n f o r m a n ¡ >— rf 
l impieza, por l a m a ñ a n a , de en c a l z a d a de J e s ú s de l Monte, n ú - Q K S O L I C I T A , E N R E F U G I O , 1-B, B A -
Ica en Monte, 27. B a z a r E l 1 mero 91. ^5 'jos, un muchacho de 12 a 14 anos. 
I 7430 " 25 feb ffBTí a y u d a r a l a l impieza , se d a buen 
2ó f. l ~̂r.— . — — - . - — -. s u e l d o ; t iene que t r a e r quien lo r e -
26 f O E S O L I C I T A C K I A D A K O R M A I J , 
O a u e r m a en la c o l o c a c i ó n ; sueldo 
— - 1 Q E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S : U N A presente 
que O p a r a coc inar y l impieza de a fuera , 7̂ >;{ 
$30;. sueldo 25 pesos y ropa l im pia , y o l r a l - — 
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
— P U T O S uE C A R T O N . 
P A P E L S A L V f t M . C A P A C Í L L O S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a í a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
E S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A A T E N -
z a r r a del telefono. N'atlo-
Ifelto a s e n t e s ' e n i n t e r i o r ' d e l a B e p á ^ 1 n a l P a p e r ' T l p e Co. O ' n c l l l y , 46. H a -
bí ica . 
U n a docena de m á q u i n a s de a fe l -
•- t a r con espejo , a l e m a n a s . 
U n a docena n a v a j a s b a r b e r a s a l e -
manas , n ú m e r o 155 
U n a docena í d e m id, n ú m . 10. . 
U n a docena í d e m id, n ú m . 22. . . 
U n a docena í d e m íd , n ú m s 3, 5 y8 
U n a docena, í d e m íd . n ú m s 3 por 5 
U n a d o c e n a c u c h i l l a s p a r a f r u t e a 
a l e m a n a s 
U n a docena t i j e r a s b a r b e r a s , n ú -
mero 4022 
U n a docena de m á q u i n a s de a f e i tar 
s i n es tuche . . . . 
U n a docena c u c h i l l a s automfttlcas 
U n a docena m á q u i n a s de pe lar , 
n ú m e r o s 1, 0. 00. 
no r e ú n e estas 
f o r m a : E . F e • r n 4 n d ; l z , r 1 ^ e í , 
<403 "-"rano, J»-«"_' 
SE S O L I C I T A T v r T r r ' _ muchacho 1 ,ar . .M^-C^AW^T^I 
" i b l r t n ^ ^ ^ t m ^ ? * * * * 
o r t o g r a f í a . Obi"^ -bIen y u 
mero 324. ^ I s ^ S k i i - . J S ^ W 7407 Abielda. w D E F A R M A C I A . M A Y O R 
J T sueldo y c i e r r e a las 6 p. m. Se s o l l -
n f i t a uno con buena p r á c t i c a . D r o g u e r í a 
80 00 Sarríl- I j a mayor . 
U | g ¡ ¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
I C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a com-
6.00 pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insec-
| to. Contando con el mejor procedimlen-
20.00 ^ 0 y g r a n p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : Nep-
1 tuno, 28. R a m ó n P l í i o l , J e s ú s del Monte. 
15.00 n ú m e r o 534. de casa, n-Tr'tí^i lener un n 
10 m ( bleclmlento 1 oül?arK ffi << 
A G E N C I A S D E C Q l g T ^ 







C . O O ' C E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E q n " ! t i T o r e s ^ n r ^ 
Una g r u e s a ho jas de m á q u i n a s de p r a n ganar de 100 a 150 pesos mensua , c b H g a ' " ó n riU!ice9,- " c . QÍ, 
a f e i tar 0.50 U s , aprendiendo a chauffeur. C u a l q u i e r ; tlBU* r aV.ró?mt ial t e l « o n o , 
4.00 persona puede a p r e n d e r s i n maes tro , • c í | ) tart i <- c u , l a « a ca«a „ 1 
5 00 comprando la nueva C a r t i l l a del Automo- ' mandan a 't"'^ ^"enas ref»-
' n - v l l i s t a , en venta exc lus ivamente en l a 1 , trabajadorf^*3 los Puehlo8 
C i e n posta les a l bromuro, a l e m a n s 
C i e n pos ta les en co lores . 
L o s pedidos del I n t e r i o r pueden m a -
d a r un g iro p o s t a l y so le r e m i t i r á a l v i d r i e r a del c a f é del Gal lo . Monserra 
mismo d í a de dec lb lr el giro. D i r e c c i ó n : i ty. entre Obispo y O b r a p l a . Gane dinero 
J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n , 0-A. T e l é f o n o i paseando en coche: l a C a r t i l l a va le un 
M-4153, H^bi ina peso. 
r287 20 feb 0350 24 feb 
T » O D F f T r P O - P A R A P N A T H A V C O . F l l E I N T J B R B S : S E S O L I C I T A V E N D E T ^ 0 1 ) E G U . E R O : P A R A U N A G R A N CO-1 J _ / dor de c j f. blen re lac ionado e n t n 
I K S T R U M l ^ T O S 
azotea U a r l a u a o . L i s t a de CorreoS , Imlad 
E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E 
p laza , con mucha p r á c t i c a , p a r a un 
vendido f á c i l . Merced, 4; de 12 a 2 p. m. 
7220 24 f 
»n l a i ü i s i n a u n a coc inera , t a m b i é n eme i p a r a l impiar lo:? cuar tos , e l bafio y a t e i i - ' T > A R A O F I C I N A P R I V A O A , A M E R I C A -
d u e n u a en la c a s a . $30, S a n J o s é , 210, j der u n a n i ñ a de t r e á a ñ o s , sueldo 20 JL na, se so l i c i ta una m u j e r de 24 a ñ o s - j 
bajos . U a s a r r a t o y m a s ó n . ^ ^ ¡ p e s o s , r o p a l i m j i l a y uniformo. A m b a a I que s e p a I n g l é s y e s p a ñ o l con p e r f e c c i ó n 
27 f. 1 que a u e r m a 
/ M i l ATÍAT D K - X A N O P A R A E l . R E - r^Víbora 
\ J partp " L o s P i n o s . " a 15 minutos de r ^ i 4 \ l u o r & -
!: i H a b a n a , se so l i c i ta p i r a c o r t a faml-1 
 d n en la c o l o c a c i ó n . S a n F i a n 
"O, en tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u -
1 m a r 
Lia en donde s e r á bien t r a t a d a y r e c i -
b i r á buen sueldo. P r a d o , 18, a l tos . 
T.tr.T 20 f 
E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
W . R . W r i g t h . B o x 2275. I l a v a n a . 
6S51 26 f. 
i - I > O L l C i T A I N A C R I A D A , E S T A C O 
O la p a r a los dos serv ic ios de un Oía 
tr imonio . que res ide 011 C a m a g ü e y . ^ ' /̂ OCISKKA P A R A E L R E P A R T O L O S 
paga buen sueldo. P a r a In formes : B a - j P inos , lugar m á s sa ludab le de C u b a , 
;ilo, 4, a l tos . _ se so l ic i ta p a r a corta f a m l i a ; s i t iene 
ñon -'.> f . n i ñ o , se le admite , s i e m p r e que s e p a 
• — — "•" ~7T" c o c i n a r bien : sue ldo s e g ú n apt i tudes . 
^ i . S O L I C I T A UN A C K I A D A D E MA-1 P r a d o , 18, a l tos . 
¡O no, que sepa SU o b l i g a c i ó n ; no s e , 7314 ._)6 ^ 





¿ V A U S T E D A E U R O P A ? 
SS
E S O L I C I T A U N A S E S O K A o s E f í O R i - ' C o n s ú l t e n o s s o b r e v i a j e s , p r e c i o s , 
ta , f o r m a l e i n s t r u i d a , de . 20 a 40, * 7 
m HMSVKBMxm, I..>A. VVJBHJk %JOd\Km i jif^os. p a r a dependienta de un puerto de 
ra , p a r a cor ta f a m i l i a , buen sueldo. l lbros d e p ó s i t o de ta'bacos y c i g a r r o s , i t m e r a n O S , e t c . 
. eptuno, 342. bajos , en tre I n f a n t a y B a - en pueblo de campo. T a m b i é n puede ' 
E U R 0 P E A N T R A V E L B U R E A U 
B e e r s y C o . R e p r e s e n t a n t e s . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a n a . 
1 3 0 . W e s t 4 2 n d s t . N e w Y o r k . 
F i r m a i m p o r t a n t e d e e s t a p l a z a so l i -
c i t a p e r s o n a q u e h a y a d e s e m p e ñ a d o 
d u r a n t e v a r i o s a ñ o s e n c a s a d e v í v e r e s i 
i de e s t a c i u d a d , e l p u e s t o d e c o r r e s p o n - 1 
s a l . D e b e ser b u e n m e c a n ó g r a f o y s e ' 
p r e f e r i r í a s i s u p i e r e i n g l é s . A l c o n t c s * 
t a r p o r e s c r i t o d e b e h a c e r m e n c i á n 
d e s u s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a E . P a -
d r ó n , A p a r t a d o , 8 3 , H a b a n a . 
N 
s a r r a t e . P r e s e n t a r s e antes do l a s '4 
7433 25 f 
e n t r a r en ca l idad de soc ia , manejado por 
e l la m i s m a s i aporta a l g ú n cap i ta l . D i -
r i g i r s e por e sc r i to a : J u a n Casuso . S i e -
r r a Morena . 
7017 1 m 
cor ta f a m i l i a ; ha de s e r l i m p i a 
tiene quo hacer l a l i m p i e z a del como-
- — | dor, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s del fondo. 
7050 24 feb 
. ' J" S O L I C I T A E N A C . U A C A T E , 28, l i A -
jos, u n a joven, p en in su lar , p a r a m a -
? c a r un n i ñ o de un a ñ o . So p iden r e -
feren c í a s , 
73J4 f 
C J E S O L I C I T A l N A C K I A D A . P A K A 
l o á y l l a r á la l imi) ieza de una c a s a , ^e 
;• d a r á buen sueldo. A m i s t a d , 95, a l tos . 
730O 4 27 f 
i I S O L I C I T A I NA C K I A D A D E M A N O 
v j que sea joven y p e n i n s u l a r . No t ie-
ne que hacer habi tac iones de dormir . 
Sueldo 30 pesos y r o p a l impia . C a l l e 11. 
i iú i i i ero 45. e squina 10. 
7283 24 feb 
Sueldo $35. L a g u n a s , CS, tercer piso . 
7413 25 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p t ¿ u l i c a s e n r o p a i c 1317 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o ? 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
1 9 d - l l 
TA Q U I G R A F O E N E S P A S O L , R A F I -do. p r á c t i c o , se so l i c i ta , se p a g a 
buen sueldo a l que s e p a t r a b a j a r . L l a -
men T e l é f o n o s A-0585 y A-2382. Se e x i -
gen re ferenc ias . 
71-1.-. 24 f 
344 
S E G U R O S D E V I D A 
C o n s u l t e F . R . H a r r í s o n , 
A g u i a r , 6 5 , a l t o s , H a -
b a n a , s i t i e n e u s t e d d u -
d a s r e f e r e n t e a s u s p ó -
l i z a s d e s e g u r o s d e v i -
d a . P u e d e s e r q u e l e 
p u e d a a y u d a r . 
F L A U T A D E O C H o " Í T T ^ 
X te super ior de met íü « T 
t a , de é b a n o el resto-
da menos. A m a r g u r a ' ¿i í 
P '75Íontar POr Juan bolina. 
T T E X T A S , E N S a s l ^ I ^ 
> buen estadn, " 
? io , 10, ú l t i m o piso "de 9 
nana 
7500 
a 12 d« 
/ U - O R T L N I D A D : r o n N Í T ^ i 
W lo vendo un matrnífiro u 
tres pedales, cuerdas c r u m ^ . 
muy i .uenas condloiones iviV 
nnineru SU, entre Santa^Emitu 
tes. .TesOs del Monte ^ ' - ' a 
1 m 
A s e a usted g a n a r c ientos de ¡ j e s o s 
s i n que le per jud ique en n a d a a l ne-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y ü 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A . S i í í 
5113 
Rrer !a 
SE S O L I C I T A lio C n ú m e r o 
7121 
U N A C O S T r R F R A c.A. KOcio que usted l l e v a a cua lquier p u n - ' T ) I A N O : S E V E N D Í VSO Bm 
i-»t Vo?a ur C A , to de c a m p o s R e p r e s e n t a r á usted a u n a 1 cruzadas , nuevo y todos « i 
u o , ¡ p r e s t i g i o s a Comv^añla ' con un negoc io , mod.'ins de una casa. Sañ M'nT 
" "** g . i nuevo, establecido en la H a l u m a . V e a mero 145 
• c . CK- C/^T T^mn«-v- C«. esto que le conviene. I n f o r m a : s e ñ o r 6810 
T ^ E r E N D i E N T A S : S E S O L I C I T A N S E - ^vin6sa. S a n R a f a e l , 40; de 1 a 3 p. m. 
• W (w.rif-.^: nano Tra'Kalor S>TÍ T 1 Ü TI H O lia 
ñ o r l t a s p a r a tra 'bajar en t i e n d a de Soiomrñté 
confecciones, p a r a s e ñ o r a s y nlfioa. Se T A W 
pref iere que conozcan el g iro de ropa 28 f 
SE V E N D E N " ! derno; UN PIANO Wl un Jupgo de co; 
d e r n i s t a ; un jueRiilto de n 
hecha. In formes en L a Moda A m e r i c a - ¡ A ^ A R M A C I A , S E S O L I C I T A U N B U E N c h a l s o ^ n g de cuero; una 
i na. S a n R a f a e l , 22, e s q u i n a a " A m i s t a d , i X dependiente. C a l z a d a del Monte. 412. tor. discos. Iflmparás, etc. ÁVt 
* 7261 25 f 1 G8C0 26 f. 8647 , l 
SI S O L I C I T A VN'A B U E N A C O C I 2 T K ra, se le paga muy buen sueldo, en f r a U - i r t n ^ r a t n r l n P ! n ñ n D o K a n 
i » j . e squ ina a 17, vedado . i T a D a j o p ^ r a I O U O c i a n o . u e o e n 
''-•"''•) - l f I t r a e r r e f e r e n c i a s d « l a s c a s a s d o n -
Q E S O L I C I T A L N A C O C I N K H A , I A K A : J - L j , - f r n k a i a d 9 O r P C T H l P I l d a . 
v> corta fami l ia . Consulado , 28, á l t p s . , a e n a n u a o a j a a ^ O r e c c m c D Q a -
7241 :4 f 
SB S O L I C I T A 1 r a , (pie s e ó a U N A B U E N A C O C I N K -
; c i o n . 
c r i a d a p a r a t r a b a j a r de 7 
m a ñ a n a . E n I I , e s q u i n a a 21 7171' 
a 11 de l a , 
24 f ' 
j , B S O L I C I T A i ' A i t A i NA i I N C A u v i S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , p c - ( 
o el in ter ior , a n a joven p e i t f i t ó u l a r i';'-1 n i n s u l a r , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , , 
r a todos los t rabajos d? la ct.ba de una 7 Í - i - i . i i f ami l ia de tres p e r s o n a s o un m a t r i m o -
n i o ; e l l a de « r i a d a de todo y él p a r a 
forte de madera , encargado o lo que se 
ofrezca-. I n f o r m a n en la ca l l e 8, n ú m e r o 
21, e s q u i n a a 11, Vedado. 
72'J5. 23 f o b _ 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M E -dlr.na edad, acoBtuinbradas a t r a b i -
l a r y que puedan dar re ferenc ias de 
donde h a n servido. C a r l o s I I I , n ú m e r o 
5 bajos , cerca de B e l a s c o a l n . 
".278 5 ! í ? * 
C J B S O L I C I T A l NA J O Y K N P A R A C O -
^ ser y ves t i r u n a s e ñ o r a . P e r s e v e r a n -
CW. 38-A. 
7202 24 feb 
7 ^ R A N C A I > K : 1 I M M I D E C H A M B K i ; 
J . P'OC<-U ant surtout de la couture, de-
manden <ie su i te . P e r s e v e r a n c i a , 3S-A. 
Mme. Mora les . 
72iK 21 feb 
p a r a c o r t a f a m i l i a de t e m p o r a d a a 
m u y c o r t a d i s t a n c i a d e l a H a b a n a . ' 
S u e l d o t r e i n t a p e s o s y r o p a l i m p i a . ' 
T e l é f o n o 1*2769. 
"115 24 f T \ I E Z P E S O S D I A R I O S , C O M O 
ó i i - nimo ganan n u e s t r o s agentes ; 
A N T I G U O S " A I L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
s . e s a 
V I L L E G A S . W ú m . 1 0 9 . 
K o r a t d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t i l lares y c a s a » de f a m i l i a , ;. desea 
ustei'i c o m p r a r , veader o cambiar m i -
quinas de coser a l contado o a p l a z o » . 
Mame a l telefono A-838L Agente de S l n -
ger ('(o Eernflánde7« 
_ 4 5 ó ^ . 28 
SE V K N D E T O D O E L M O B I L I A R I O dle chalet , ca l le 15 e s q u i n a a K i . 7MH 28 f. 
¡ S e v e n d e . P o r e m b a r c a r s e , » e r e n d e n | S ^ ó í ^ o ^ L I u ^ s 8 d ^ o ^ 
de; m o d e r n a s p i n t u r a s a l o l eo , p o r p i n - e scr ib ir , r^íristr. idoras. eot 
- dores y p lanchas eléctricas, bombas 
toro-i y tuda dase de apáralo» i 
n icos o e l é c t r i c o s qiif: ostén en IH 
dad do r e p a r a r a precio con 
n conc ienc ia Electricista. 1 
K. M. 11. T e l é f o n o 1-1600. 
m i j 
A Z O G U E S U S É S P É J Ó S 
T IH - I 
> MllO .. 
O P O R T U N I D A D 
p a r a c a m b i a r aus muebles : Juegos 
S S r í a d ? 2 # a 5(K)bí1ÍeÍoesCOd3e ! t o r e s f r a n c e s e s , i t a l i a n o s y s u e c o s , de 
S f d e l i f a % r x ^ a / e d e 8 a & r ? o C S f í ; j ^ r e c o n o c i d a . C a l l e 2 5 n ú m e r o 4 1 6 , 
b a r a t a s . " L a Venec la ." C a l s a d a de Je-1 entre 4 V 6 . 
s ú s del Monte, 2;J8, f rente a l Prec in to . gao. 05 f 
0ü!»G 24 f -0 
AA I S O : S E V E N D E A P R E C I O D E M O -r a t o r l a , s i l l a s y mesas para c a f é ' 
y fonda, armatos t e s , mostrador , una ne-
M l -
t e ñ o -
S t " - * 5 l - ^ w i ^ Í A n C ? n I T a E I l ' f h 1 . Q , - : mos"aGn t e T r í r o r l ^ d i a í o ^ r ' i r t e ^ ¡ p é q u e ñ o e e m a l t a d ó . Toimls Potes-
O s e p a s u o b l i g a c i ó n , en la ca l le 23, Ui,ted r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a t a d Luyanf l , 61-A, a l tos . H a b a n a . 
P o r t r a s l a d a r s e a E u r o p a , se . 
I) O R 40 C E N T A V O S E N « I R O O H E - J i lnioftot m u e b l e s » vora- áo,s c a j a s de c a u d a l e s , ' u n a co-1 I a F r a n c e s a r n n nnímirn inneit !• l í o s , remito un perchero de bols i l lo , v e n a e n ios l u j o s o s m u e o i e s j mo p a r a j ¿ y ¿ r í n dog c o c i n a s de gas ( ^ r r a n c e s a , c o n q u í m i c o irancís,. 
propio para oficinas y un_ bonito c r u - ^ ^ « u j l a l a c a j a ¿e | a c a l l e 17f n u - un toldo, una b á s c u l a grande, u n a < o-! a i T e f l a SU$ lunas manchada}, • 
t o r r a con su j a u l a , un s i l l ó n de l i m p i a -n ú m e r o 303 
dado. 
7171 
y 307, entre B y C , V e -
f 
C { B S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , 1 ' R E - a r a n ñ l , 
O c i samente p e n i n s u l a r , en H a b a n a , Oí), 
a l tos , entre T e n i e n t e R e y y A u i a r g u r a . j J"~u 
7084 24 f # I 
fleinoo y p í d a n o s I n f o r m e s , s i no tene-
mos agentes en su l o c a l i d a d , le contes-
tare ipos a vuel ta de correo. A m e r i c a n 
T o i l e t l l equ l s l t e s . Box , 23U. Sagua l a 
r3r . - s f - ! c a 8 a J e l a c a l l e ; f r e n t e a l c r u c e r o de l ra;f^ contadora: v i d r i e r a s 
AV I S O I M P O R T A N T F - i Q Ü I K B E V8e Xrt t » _ . , manos, enseres completos p a r a posada o - . J ' 
ted v m d e r bien s u ' c a j a de cauda- V e d a d o . A l c o b a , c u a r t o t o c a d o r , c o - casa de h u é s p e d e s y muebles de todas d e c a i m o n c 
^ • u r » » í te ü ^ * - ¡ ^ y y x v } - / y — - « f o n d o . T . I Ó 
7-101 » m b e , d e s p a c h o I m p e n o , p l a t a , c n s t a l e - 1 m a r . 
3 í . 1 i . • i o r r a con su j a m a , un s m o n ae l i m p i a - j . i 
, f r e n t e a l m a r , l a p r i m e r a botas, un tanque grande d„ zinc, u n a d o l a s c o m o n u e r a s por poco di 
•s t a - E s m e r o y pront i tud . Servicio r 
a , , J r 1 • «i. B • 
c a m i o n e s a domicilio. Rema 
de todos 
p a r a pos 
1 mz. 
AM I S T A D , 6, B A J O S : s i . N L C L S I T A una coc inera y u n a s i r v i e n t a , p a r a 
l i i n p l é z a y cor ta f a m i l i a . 
70,.;i> 24 f 
SK S O L I C I T A l N A C O C I N L K A D E C o -lor en L í n e a , 15, e n t r e - M v N, V e d a -
b e s o l i c i t a u n a c r i a d a i n t e l i g e n t e y ¡ d o ^ y _ e n l a m i s m a una l a v a n d e r a . 
f i n a , de m e d i a n a e d a d , s a b i e n d o es* i — l l i J r i . f _ 
„ - L • „ + .. ^ « « « - í a . C K S O L I C I T A L N A C O C I N E R A E N * 
c n b i r y t e l e t o n e a r , c o n r e f e r e n c i a s . ; ^ teri,li)]u en su ofi(.io_ C a l ! e de M a n . 
a l tos . 
26 f. P a r a h a b i t a c i o n e s . S u e l d o , 3 5 p e s o s a rI<l2 | i 1 : 
4 0 . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a ~ 
Q u i n t a P a l a t i n o . 
C 1534 J d - 2 2 
S " n o ! 0 S ^ a , ^ . ' C U 
cdón v tonga a ñ o s en el p a í s . Sueldo r a ; ha de ser muy l i m p i a y coc inar 
$:«). Q u i n t a , n ú m e r o 55, l i a jos , en tro B a ^ c r i o l l a : sueldo $30. C a l l e 17 n ú m e -
y C , Vedado. 
SE S O L I C I T A BM T R O C A D L K O , 55, u n a c o c i n e r a que h a g a d u l c e s ; s u e l -
do $25 y t r a e r á re ferenc ias . 
7117 24 f. 
7237 24 f 
ro 7 ,Vedado. 
7141 f. 
SE S O L I C I T A L N A S E S O R A , D E M E - C J E S O L I C I T A i l inna edad, b lanca , p a r a s e r v i r a un O R a f a e l , 1. J 
matr imonio , ha de ser formal , se exige 
referenc ias , d o r m i r á f u e r a de l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s : S a n Iurnaclo. 35, a l to s , 
entre M u r a l l a y Sol . M e n é n d i z . 
7175 _24 f 
Q E S O L I C I T A L N Á M A N E J A D O K A , 
yj p e n i n s u l a r , que lleve t iempo en e l 
1 a i s y que s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
p a r a m a n e l a r un n i ñ o de nueve tnesef. 
Sueldo 30 pesos y ropa . C a l l e 23 y A , 
Vedado. T e l é f o n o F-3141. 
7168 2C f 
r i s s 
l N A C O C I N E R A . S A N 
o y e r í a L a E s m e r a l d a . 
2(5 f 
M A T K I M O N I O S O I . O , S O L I C I T A C O -oinera muy ase ada , que a t i enda l i m -
pieza de c a s a c h i c a y duerma en l a co-
l o c a c i ó n . C u a r t e l e s , 13, íbajos . 
7219 24 f 
SE S O L I C I T A L N A C O C I N E R A P A R A .. tres de fami l i a . A v e n i d a Serrano , 32, 
en el R e p a r t o Santo S u á r e z , i n f o r m a r á n . 
C-TO 25 f. 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n p a r a h a c e r e n s u 
c a s a s a c o s d e d r i l y p a n t a l o -
n e s d e t o d a s c l a s e s . S e p a g a n 
b u e n o s p r e c i o s . A n t i g u a c a s a 
d e J . V a l l e s . S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
L A B R A D O R H E R M A N O 
S a n R a f a e l , Va. T e l é f o n o A-8Í.5G. V e n -
demos a plazos , c a j a s de h ierro . C a -
j a s c o n t a d o r a s y a u t o p í a n o s , ü e 12^ a ^ - . 
7145 
ría B a c c a r a t . p i a n o l a , m a g n í f i c a s 
l á m p a r a s d e b r o n c e p a r a c a d a e s t i l o , 
t o d o l u j o s o y d e lo m e j o r . 
6247 24 f 
66 74 24 feb 
U E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de mano, que sea f ina , a c o s t u m b r a -
C E S O L I C I T A l N A C O C I Z T E K A , P E -
O n l n s u l a r , que ayude a la l lmpiesa v 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se da- buen 
d a a s e r v i r y que sepa coser bien. H a sueldo y ropa l impia . T i e n e bue haicér 
de t r a e r recomendaciones de l a s casas p laza . P a r a in formes ! R e i n a . 131. pr imer 
piso, a la derecha. 
7202 »25 f 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
V M P ¡ E C E H C V M I S M O 
I M P O R T A N T E A S U N T O l 
P a r a los que «e c a s a n y los casados . H e -
mos recibido l a s v a j i l l a s de l o z a ing le -
s a , l a mfis m o d e r n i s t a y O s b a r a t a 
que se h a v a recibido h a s t a l a fecha. E L 
L E O N D E ORO, F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
Monte, n ú m e r o 2, entre Z n l u e t a y Prado . 
T e l é f o n o A-7193. 
7527 4 m 1 
/ 1 A . f A S D E C A I D A L I S, I A . S D O Y A L 
\ J contado y plazos m ó d i c o s . T a m b i é n 
l a s tengo de o c a s i ó n . V é a m e . J o a q u . n 
C u e n v a , Dragones y G a l l a n o , caf«\ 1 
7446 , gg jOQ 
MA ( } I I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O , nueva, se vende con mesa y mo-
! tor. Sol , 72, bajos . 
6161 24 f 
en que h a y a servido. P a r a a tender 
u n a s e ñ o r a . C a l l e 2. n ú m e r o 3-A, V e -
dado. 
7105 26 f 
I' N A B I K N A C R I A D A D E C U A R T O S , ) que sepa coser, se so l i c i ta en 15. C H A - J F F E U R S 
m m 
C O M P R O M U E B L E S 
que por n e c e s i t a r l o s p a r a a m u e b l a r r a - | 
r í a s c a s a s , los pago mejor que los mue-
b l i s ta s . A v i s e a : Baatnonde, c a l l e bua-
re?,, 53. T e l é f o n o M-1556. 4717 10 m _ 
Q E V E N D E N ' D b S _ M E S A S _ I ) E _ C K I S T A L , 
O «6 p u l g a d a s de largo y m á s de 124 
pulgadas . Prec io muy barato . F r a n c i s -
co D. J l c k . A g u i l a , 71. 
7142 • 3 mz. 
SE V E N D E , P O K E M D A R C A H , J L K ' . O de c u a r t o , caramelo , coqueta, e sca -
parate , cania, m e s a noche y banqueta , 
| juego comedor moderno, b u r ó caoba, p l a -
I n o : otro cort ina , con s i l l a , juego r e c l -
I t d d o r e l e g a n t í s i m o , 5 l á m p a r a s e l é c t r i -
cas , s i l l ones de mimbre , v a j l l l e r o y un 
plano. S a n Migue l , 140. 
7211 3 m 
V E S U V I U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u HOGAR. 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S D E 
L u z B R I L L A N T E 
POR D I A 
n ú m e r o 1S5. entre H e I , Vedado. D e 12' 
a 4 de l a tarde. 
7104 24 f 
1 Se g a n a mejor sueldo, con menos t r « 
E N « A M A , 21, H A R I A N A O , S K S O - j bajo^ que en nl fagün otro oficio, l i c i t a un buen chauffeur, que t r a i g a ¡ j l t . XÍELLY le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
Q E S O L I C I T A L N A C R I A D A . Q U E S E -
v j pa c o c i n a r y ayude a l a l impieza , ca-
sa- chica , un matr imonio solo. C o n c o r -
dia . 263, moderno, e s q u i n a «a I n f a n t a . 
_ 7100 26 f 
I^ X SA.X M I G U E L , 49, A L T O S ~ S E S O --i l i c i ta una buena c r i a d a , p a r a c o r t a 
f a m i l i a : se quiere f o r m a l y t rabajado-
r a : sue ldo ¡J-"*». 
"129 3 mz. 
- * r ^ ¡ re ferenc ias y que conozca el manejo de l 
H u d s o n . P r e s e n t a r s e a n t e s de las 10 a. m. 
o d e s p u é s de l a s 6 p. m. 
7200 24 f 
L I F E - L 0 N G 
E T E R N A S 
v i M ' L I C I T A L N A M U C H A C H A , P A -
O r a l i m p i a r y cocinar en c a s a de un 
matr imonio . B u e n sueldo. R e i n a . 108. 
7207 25 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 





L á z a r o . ^ ^Tabana 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernes. E n corto tleYapo usted puede 
obtener el t i tulo y una buena coloca- ! 
c l ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c la se en la R e p ú b l i c a do 
Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
expi 
nos v i s i ten 
m é r i t o s . 
y lu ieran comprobar sus 
M R . K E L L Y 
^ E S O L I C I T A U N A C K I A D A D E M A -
O no, b lanca , que s e a l l m n l a v t enga 
l iuenas re ferenc ias . Sueldo $30. C a l l e S, 
n ú m e r o 11, Vedado. 
7105 24 t 
ÍP M M A R I A N A © : G E N E R A L L E E , N T -mero S. se s o l i c i t a una c r i a d a de co-
medor. Sueldo convencional 
72;n 24 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . T O N RIn-f e r e n c i a s en San L á z a r o , 31, altos. 
_ T226 24 , f 
/ C R I A D A DF. M A N O , E N A , ^05. S E 
neces i ta una . B u e n sueldo. H o r a pa-
r a t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 10 a 
11 a. m. ' 
m a v « _ 
{ ^ T . S O L I C I T A U N A D U E Ñ A C R I A D A , 
IO que sepa su o b l i g a c i ó n , muy . b u e n 
pueldo. en l a ca l l e J , e s q u i n a a T7, V e -
dado. 
7260 24 f 
«^•E5íORA D E M E D I A N A E D A D , S E no 
VJ r e s i t a p a r a a y u d a r a los quehaceres. 
T e n e d o r d e L i b r o s , J e f e d e 
C o n t a b i l i d a d . S e d e s e a u n 
b u e n t e n e d o r d e l i b r o s c o n 
e x p e r i e n c i a . M a n d a r s o l i c i -
t u d p o r c o r r e o , i n d i c a n d o 
r e f e r e n c i a s , h o r a s d e t r a b a -
j o a l d í a y s u e l d o q u e p r e -
t e n d e . D r o g u e r í a d e J o h n -
s o n . O b i s p o , n ú m e r o 3 0 . H a -
b a n a . 
le a c o n s e j a a usted que vaya a toAoa ¡ 
los l o c a r e s donde le diga nque se en - i 
se&a pero no se deje engal lar, no dd j 
ni un centavo has ta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o escr iba por an 
l ibro de Instrucc iOo. r r a t l s . 
E S C U E L A A i n O M O V I L I S T A D E 
L A H A E A N A 
S A N L A Z A K 0 , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s fiel Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q r H 0*¿ M A C E O 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O , 1PARA c o p i a r y a r c h i v a r correspondenc lA 
Sol ic i tudes a c o m p a ñ a d a s de re ferenc ias 
a l A p a r t a d o 236. H a b a n a . 
6613 24 f 
J U A N R A M O S 
14 ni 
T e l é f o n o s A-6278 y M-4J 
C O M P R O 
muebles de tedas clases, poco» o 
chos; m á q u i n a s de escribir: piano», 
ñ o l a s , v lc trolas , discos; pag Iden 1 
a h o r a mismo. L l a m e enseguida al 
l é f o n o M-257& 
5646 
I ' I A 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d r , compre • 
c a m b i e s u s m u e b l e s y prendas el 
¿<La H i s p a n o - C u b a , " de L o t a d i » 
H e r m a - d o . M o n s e r r a t e y Villep», 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C «858 lB " " 
N e c e s i t o c o m p r a r n a r ^ b h i en abni-
d a n c i a . L l a m e a U » a d i . Tei?ti-
n o A - 8 0 5 4 . 
C .9211 
ocaslrtn, con especialidad r"1 . 
gos de cuarto, sa la v cnw^ y-
cloa de verdadera ganga. Teñen 
de l a casa , en San J u a n de D i o s . 8, a l - ; pres tando s u s s erv i c io s de 2 á 5 p 
to s ; se pref iere que d u e r m a f u e r a ; pre- t r e s veces i * l a semana . D l r l j í l r o f r e r i -
BuÍÜ?on por K o s a " e m a n d e z . miento, con re f erenc ia s a l A p a r t a d o 1298. 
, 25 f. 7321 28 f. 
7483-93 2T f / B A R R E R O V E N D E D O R : S E S O L I C I T A 
— ' • * I uno p a r a vender « g u a m i n e r a l v 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A ; seosas . Debe s e r conocedor de la plaz-a. uno p a r a , l l e v a r por p a r t i d a doble, I chauffeur y saber m a n e j a r F o r d . D l r l -
u n a contabi l idad de poca i m p o r t a n c i a ; i g l r s e a Santa M a r í a , O ' R e l y l l , .'52. D e -
p a r t a m e n t o 401. 
7453 26 feb 
A G E N T E S B I E N R E L A C I O X A D O S con los es tablec imientos de v í v e r e s 
i 1 R I A D A D E M A N O , E X L I N E A , 143,1 H O L I C I T A T E N E D O R D E X i l H R O S ¡ c a f é s . E s t a b l e c e r e m o s v a r i o s en los ln 
Vy e s q u i n a b a B . a l tos , se s o l i c i t a i i n a ! » 0 y C o r r e s p o n s a l en I n g l é s y c a s t e l l a - gares donde afín no estamog represen-
í ) u e n a c r i a d a de mano, que sepa cum-1 no. presentando recomendac iones s a t l s -
p l l r con s u o b l i g a c i ó n ; t iene que saber I f a c t o r í a s , pref ir iendo que e n t i e n d a algo 
z u r c i r bien y t r a e r r e f e r e n i i a s ; sueldo i de importac idn de m a t e r i a l e s p a r a c o n s -
^30. i r i i forme y ropa l impia . | trucclones . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 65. 
25 f. 7167 24 f 
tados. p a r a l a venta de a r t í c u l o s de 
g r a n consumo a l a r l o . E s c r i b a so l ic i -
tando Informes a : J . M a r í a G a r c í a . A p a r -
tado. 83. Sagua l a Grande . 
5694 2 m 
P R E C I O $ 2 0 . 0 0 
L A S C A M A S Y C A M I T A S 
U F E - L O N G 
S O N T O D A S D E H I E R R O 
S I N C O S T U R A S . N O S E 
A B O L L A N N I S E R O M P E N . 
T e n e m o s e l m e j o r s u r -
t i d o d e l a s M E J O R E S c a -
m a s , c a m i t a s y c a m a s d e 
C o l e g i o . C O N B A S T I D O R 
T O D O D E H I E R R O , m á s 
b a r a t o s q u e l o s d e m a d e r a 
y m e j o r e s . 
" E L L L A V I N " 
G a l i a n a y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 2 
6S54 28 f 
C 1311 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
A p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
18d- l l 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 1 M U E B L E S * J O Y A Í 
P l * MM.fr*. Á ^ . Á " a 7 C Tenemos un gran «n,*ido . f 
U C p u n t o , a e s d e I que vendemos a prfc\o* ^ 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " S . S O 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Ind . -» -» . 
1H « • 
ex i s tenc ia en joyas procedente* 
pefio. A o r é e l o s de ocasión. 
D I N E R O ^ 
Damos dinero sobre í'118,!" W t f ^ 
de valo" cobrando un ínfimo 
" L A P E R L A " , 




L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: ^ ^ ^ £ % f t 
se de muebles, como J"eJ», ..i,.» ¿* 1 
de comedor, de eala y toa* pr*** í 
Jetos re lacioncdos al d^ &*J1 
competencia Compramos ' ^ 5 r j j 
muebles p a p A ^ o ' o » b,fD:ala9 y 
tamos dinero sobre .a.!,?a¿.aulfl» » ^ 
de valor. San Uafaelfc-*!* 
fvasio. T e l é f o n o A-43 
5111 
V E K D B K l V N A C A M A M O D E R N A , 
IO b l a n c a ; nn l a v a b o ; m e s a corredera , 
se i s s i l l a s f i n a s ; par s l l lonc»»; u n a co-
q u e t a ; nn f l a m b r e r o ; u n a v i t r i n a ; ma-
q u i n a de coser ; bur6 d» s e ñ o r a ; T i c -
t r o l a , l á m p a r a s y o tros muebles . A g u i -
l a . 32. 
5«4S 27 t 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s l u a d o ^ . d e to* 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n í a * 
ffún o t r o . Y l o m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m a a ) 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
5121 
P E N A B A D H N 0 S . 
N E P T U N O , 1 7 9 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 6 
M U E B L E S E N 
" L a E s p e c i a l . " a , " / ? a n n ¿ % : « f f i 
muebles y objetos de f a n l í r . ^ í**" 
, exposi t l f in: r¿%t",«,• T T Í S » J , * 
28 f y Gervasio . T e l í f o n o . • • * , ¡ 
, Vendemos conH " ° f ^ ^ C J Í j 
cuento. J u e j o s de c"Íít'<K»r. J j ^ V 
medo- juegos de reo^ M P ^ V ^ 
s a l a , s i l lones d« ? , ? c*»*" * 5 dos. J n « o s tapizados ^ ^ ^u t £ 
camaa de h j 6 ^ - - ™ euadro* * J a 
escrltortos de saU. i l " e 3 í 
comedor. ,Iftml)*1?9<1e •obreme*í- , »* 
cuarto . ^ W ^ ^ X M C * * . £ 
ñ a s y macetas « n a j " t fX^^é 
t r i c a s , s i l l a s , ^ « ^ . ¿ i t a d ^ ^ J B 
dos, p o r t a - m ^ t t a j ^ e r l o n e ^ » ^ 
a n a . coquetas, entremeses 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e T E L E G R A F O D A B A N E P . H a b 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , ^ e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e esmal-lJ35 c o n h e b i l l a d e o r o , p u r a m e n 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d h á l e o s l o ; a l p o r m a y o r d e s c u e n - % n T e s d e ' ^ ^ 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - I O S S . 1 0 5 e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e c o n - b j fn s l r l i d o i « 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
5101 
'0 
r ^ a s de todas c . ^ . ^ ^ 
deras . redondas * . r j^rta i . 
pared, • " l o n f » rerd0e5 1 J¡i»» 
americanos , l » ^ , i * r t r t C A t l ! * 
neveraa, a p a r a d - » < ^ ^ lo9 e«w ^ 
10 mz. 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus muebles vea los precios 
i ^ , e S Í ^ i ; a ^ ? I _ ^ - I ? d ? . - S a , d . r f i blen serv ido 
v e n c e r á . 
C 10(50 28d-lo. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E N U M E R O 9 
C o m p r a toda c la se ae muebles 
^ e n d < r i o - - " ^ " n , ; . ^ ^ 9 . 
camos todr c lase de n> 
mas exigente. ^ r a m P ^ . ^ j í i c ! » * L a s ventas nc% 
b á l a j e J se y o n * " ^ 
A P K ^ E B A ^ D K ^ p ^ 
1 J 
Vives , 153. c a g ^ 
T.-"'tnno 
ueblea. no A-100a I su lado , bodega-
£1 707O 
AfiC L X X X K D I A R I O D E L A M A R í M A F / b r e r o 2 4 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C P | A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . d e 
Í D A S D E M A N O 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. . e l e 
O K S O R A , K ^ I * A S O L A , D K 40 a ñ o s d* C J E U F . S K A C n r n r . A n i 
S e J a „ . d . » . c o . o c a r . . « . . . . a d . cor - S U * ~ % ^ i í ! 3 i F ^ S ^ S k S ^ I i t S S Ü S Í ^ S ^ S ^ L I B T I / í l l U l t : i f a m i l i a o m a t r i m o n i o so lo ; sabe s.i cuar tos o ves t i r l a s e ñ o r a t d¿1 pJls- ^utlTn'ie 
V M A N F U n n R A S ' 0 6 1 ^ ^ 1 1 0 Por horas- Por D r a - ro. 115. s e ñ o r a , ban Lftza- fecci/Jn y sabe de r 
I r r l A W t j A l M J I V H v » i gones, 2, junto a l a t i n t o r e r í a , I 7213 n, , Ia1 TelCtono A - . l & a ummmK̂ m̂ mmBaaKm r,4 f -4 • 
e p o s t e r í a . I n f o r m a n 
24 f 
T « V X V M S E » , D E S E A C O L O C A R p S A M I C H A - r - O C l M KO DE81CA C Ó L O O A f c S É P A -
i i i ' • i-' r a r * <"uartos o comedor. sabe r a estableci tulento. Monte T A m l s t a U , u n a joven se- " p v E S E A C O L O C A K S K V N A J O V t N , n los n i fio» y ±J n l n s u l a r de m e d i a n a edad, lo m i s - c u m p l i r con su obllcacirtn v t i e ñ e refe- v i d r i e r a de taljpco" Marte" V B e l o M 
m a n : Telefono mo de m a n e j a d o r a que p a r a l im ie>ia. r e n c i a s . I n f o r m a n - Monte 1̂ 1 a l t o * 7148 e J u e I o n a f 
quiere casa de mora l idad . I n f o r m a n : C u - 7190 -uuuie. 1_l¡ a i to ^aaa&mmaim^mt^m^mmmmmi^mm 
' T ' E N F . D O K I>E 
A y p r á c t i c a . __ 
l a H a b a n a que para e l c a m p o : t a m b i é n I 
a c e p t a r í a p a r a a u x i l i a r de una buena I 
casa . I n f o r m a e l duefio del caf* de Obra-1 
p ía y V i l l e g a s 
M I o4 f 
T A l i l I G R A l A K 
A e s p a ñ o l y a len 
punas horas por 1) 
j a d l l l o , 18. 
7332 
E H T X r . l i E S , 
i t r a b a j a r a l -
M r s . M. T e -
1 mz. 
V to, ha 
ofrece. D l r l f 
cota . 82. l e í 
7160 27 f 
«». altos 
C . ' I A N D F R A S t | T O V E X , "KHVAftOUL, D E S E A C O L O - ' 
— i *J '-arse p a r a l impieza y a y u d a r a l o s ' 
| \ C E P T O E L E V A R C O N T A B I L I D A D 
P",1" t o r a s , con e l compromiso de 
n e j a r las operac iones a l d í a ; arreg lo U -
¡ bros a t r a s a d o s y mal l l evados; e f e c t ú o 
(•alances y l iquidaciones . T e n e d o r de 
L i b r o s , con ^0 a ñ o s de p r á c t i c a . C a r d a -
j i ^ v o t e l Z a v a l a . C o n s o l a d o , 132. do 
'6201" 6 m 
• O C A C i o v -
r c T ^ 
no A.2341 
C U N I . I t E G A - T \ E S Í ; A C O L O C A R S E I N A J O - . E N , E S 
! c r i a d a de m a - JL' paflola. de c r i a d a de mano o de ha 
ma lr ln ion lo solo. A g u i l a , 100, a l t 
É l K B t T J U I D E M E D I A N A edad 
r a en el pats . des^a co locar -
bl tac lones , l l eva t iampo en e l p a í s , sabe 
coser un poco, no le i m p o r t a s a l i r fue-
r a , p a g á n d o l e los v i a j e s ; y en l a m i s m a 
una s e ñ o r a , de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . B e r n a z a , 05. 
71)01 24 f 
C R I A D O S D E M A N O 
rr > A S E Ñ O R A ' buena y ab 
co locar de cr ia i 
ses de p a r i d a j 
hot 
n i ñ a . 
da 
Apodaca 
T A T R I M O N I O , J O V E N , R E C I E N L E E - v r i e u r á s 
i f X gados, s i n h i jos , se o frecen; él p a - y T n l ? 
- cosa a n á l o g a y e l l a p a r a ' 
C a l l e E s p e r a n z a , 127 
de manoV tiene quien l a I V ^ H ' . 7 »L-"VIERO iSZ, E S Q U I N A A r a c r i a d o . 
1 } b l j f t ^ ? í t a l ? , _ - ? 5 . » A * s ^ l _ c o i ? c ? r do8 l^npieza^ d e j a c a s a , con re ferenc ias . Ua-1 O K r 
-A, C O N M I v 
íche, se Uc-ea 
ie c u a t r o me-
o de S a n i d a d , 
s. a cua lquier 
er e l la y su 
entre C a r m e n 
2G f 
l M I 
sea colocarse en 
portante . E n la 
del P a l a c i o Pif iar. 
V ir tudes . 08, ¿ e r 
50»! 
- i l 
numero 14 
)no A-e3.j3. 
M A T R I M O N I O J O F N . S I N N I ^ O S . de-
xTA sea c o l o c a c i ó n él es buen j a r d i n e r o 
y lo mismo puede t r a b a j a r o t r a c o s a f s a 
be > contabi l idad , es di l igente y c u m p l i -
dor p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y e l l a c r i a -
da de m a n o ; lo m i s m o s a l e n Él c a m p o : 
dan muy buenas re ferenc ias de casas en 
que han trabajado . C a l l e 15 n ú m e r o 490, 
en tre 12 r 14. Vedado. 
7329 2.'. fe ' 
' N M I X H A C H O , D E 18 AÍÍOS I»F edad. 
' desea co locarse de dependiente d«í 
nerc lo o c a f é o fonda. I n f o r m a n : E s I 
da. 20 y medio, A . 
r.-w 25 f 
A L C O M E R C I O ; . ilir.ítr C O B R A R s u s cuentua en «i L . t e r i o r ? S a l d r í a 
p a r a usted en v i a j e nt- cobros, y t a m -
b i é n de ventas , s i lo desea. A n g e l e s . 67. 
M I 26 ir 
no ,1, . - - r T T A COLO< A R 1 > A M U espaftola. para er iada de 
1- • • • 
6 f. ¡ muchacnas . e spauolas . p a r a c n a d a s de í ó n : Sol . 23, a l tos G a b r i e l G u t i é r r e z 
_ - r — c u a r t o o de mano, que t ienen re ferenc ias ' 7551 
P I L C H A - y novan t i?iupo en C u b a . 
mano 71^7 o4 t 
D U B A C O L O C A R V N A P E N I N M -
de c r i a n d e r a , a med ia Ipchc o le-
V A R I O S 
C > - O F R E C E 
rA R P I N T E H O , P R A C T I C O E N E L ofi-cio, se ofrece: lo mismo a j o r n a l 
que » o r a jus te . U i r i p l r s e por c a r t a a ; 
F . M é n d e z . Z a n j a , 128-Ii. 
7358 25 f 
20 f 
30 
t r a d a 
f 
r o s 
« " s i n 
i L L A R , D E S E A C O L O 
ia<la de mano. I n f o r m a n : ! 
20 f : 
TO V E N , D E S - E A C O L O C A R S E D E c r i a - Aeu . ,pate ¿ ' en t ' í e ' do y f regar m á a u l n a s en c a s a n a r - • ítJLAJr ei n e 
l O* O F R E C E P A R A C R I A D A D E M A - t i c u l a r . con r e f e r e n í i a T G a l i a n o . 43, L a i d ^ 
O no o m a n e j a d o r a , una joven penin- T i n a j a . '•JOU 
I su lar , con re ferenc ias . J e s ú s del M o n - , 7570 "n t -r-rx.-» 
te, 217. T e l é f o n o 1-2091. r. — I T N A J 0 ^ * ^ P E N I 
S C R I A - coloc:ir-e de cr ian 
M f 
1 mz ! Q E D * * " U I C O L O C A R I N B I E N C H I 
' ^ do de mano, es muy fino y p r á c t , f irado ú c San idad 
• ^ r T T A C O L O Í A K I N A . l O V E N , 
U u ' a r en casa forma!. <le ma-
R í , o criat la "e uian0- I n f o r m a n : 
SE D E s E A C O L O C A R I N A J O V E N P E - en el s e r v i c i o de comedor; quiore r a s a ' se i>uede ver su n lnsu lar , de c r i a d a de mano o mane- f ina. I n f o r m a n : S a n Miguel. 212 T e l é - 1 cordia . 75. 
j a d o r a ; en c a s a de m o r a l i d a d ; no d e j a fono A-4700. ' "O f 7350 
de a y u d a r en la cocina. T e n e r i f e . 74 y 
medio. 
712S . 24 f. 
E S E A 
c e r M -
ir lda ; 
C o n -
20 f. 
C ^ K D E S E A C O L O C A R I TS E X C E L E N T E ! C E ¡"I - E A 
O cr iado con buenas j e í e r e n c i a s de las 1 O p a ñ o l a . n 
casas que ba t r a b a j a d o , con or'.ctK-a j con ''Uena y a 
\ T N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , en todo lo que r e q u i e r a un serv'c;!-» fi-1 tlflcailo de Sanidad . ) se ofrece p a r a e! serv ic io do un no< In forman en L a C u b a n a . T c l ' f o n o I s^0-
E N A J O V E N » -
ídn . de c r i a n d e r a , 
í leche; t iene c e r -
I n f o r m a n : G e r v a -"̂ r-yA. ( O E C C A l ' . s i : M A T R E \ H ) N I O KJ S.Í ra- - i
mSnn, e s p a ñ o l : •"Ha <le ••riiulri ik- matr imonio o s ú l o p a r a una corta co- n ú m e r o A-5T47 tro cualq l s r t r a b a j o ; y t i de c l n a ; no t iene Inconveniente en s a l i r a l 
lo « r e s e n t e ; n̂1 «e de a l b a n i l ; campo. A iru i la . lltt. ant iguo, h a b i t a c i ó n . 
)fta i r al campo. U a z ó n a : 37. 
B a ñ o s . 2, Vedado. | 712.. 24 f. 
83S 
20 f 
~ . ~ T ^ ^ * " 1 ^ C O L O C A R S E V N A M I C H A -
t s E , D E C R I A D A D E U 0ha. p£ 
25 f. 
p R I A N D E R A , >i: D E S E A C O L O C A R 
v 7 s e ñ o r a Joven, e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , 
nte leche y buena, r e c i é n 
1 cert i f icado que tengo en 
rkí-üA COI o C A i t - i : , D E C K i A U A . I>E xs ci ,a, p a r a m a n e j a d r a o c r i a d a de ma-mK¡no o manejadora, .lovrii. espano- no y en la misma una joven para coc l -
1 — i . - . . , n^craiia, R a z u n : I I . C a l - n a r o l i m p i a r ; ' n o duereme en l a colo-
c a c i ó n . I n f q r i n a n : S u á r e z , 101. 
7125 24 f. 
,„ recién l í e g a d a , BÍ 
Baños. 2, Vedado. 
SE D E S E A C O L O C A R V N B U E N C R I A 
de, Inte l igente en el oficio, honrado tler 
y t r a b a j a d o r ; t iene buenos in formes de P a r 
la c a s a donde h a estado. T e l é f o n o A-9915. mi Poder que a s í lo acred i ta 
7134 24 f. «lo Por l a Secre tar ia 
S1 •" máá informes pofcdé 
E D E S E A C O L O C A R T N M i C H A C H O , l'.tii-i;. ontre Oonendo 
de 1" 
— ^ T A C O L O C A R V N A S E 5 Í O B A J7S* ^ L N O R A E S P A S O L A , 
1 " . n ' ^ r ( i . ^ l ^ v a tiempo en e l ^ J « n a edad , desea encont 
rol oca de cr iada de manos y Ka- " u n de c r i a d a o mano o mane 
i:milia 
RAS Y U 
^0, 01 







con »u ol>llKaclón. Adeiiia-! 
y zurcir . I n f o r m a n : M a n r i -
feb 
foOlTO V N A C R I A D A P A R A H A - ^ t. E L E V / 
K ja l lnr ieza d. la t a s a por l a , ^ o ^ el d e s e a - c o l o c a 
üianas. Informan, s a n M c o l á s . 14. a l - (.rlada (le n i a n ¿ e ¿ caf¡a ^ ^ 
I * o- fAK I I n f o r m a n : E s t r e l l a . 40. 
ruT» " leu,, 7200 
t r a r coloca-
e j a d o r a ; co-
mo c r i a d a sabe cumplir con su "bl lga-
c l ó n y como m. ine jado ia e« muy c a r i ñ o -
s a con los Dfftv». uroruiuii en Susp iro . ItJ; 
preguntar *»JÍ l a «.•.t.argnda. 
24 L . 
A t i em-
rse de 
mora l idad . 
mano, fre^'a 
dero E l C a 
D E M E - M l r n e l , h o t í 
cr iado de «á lez . C a r m e n Rodr igue 
Su p a r a - ! 7372 
o y S a n ' 
expe-di-
3. P a r a 
Mal o j a . 
ÍS G o n -
ri7C 24 f 
T^Ti v I M ' A S O I A D E S E A COÍ .OCAK 
i tt "de criada (!>- manos o par í i; 
habitaciones. Informan 
D E - E A C O L O C A R S E B V E N A C R I A N -dera , p e n i n s u l a r , con m u c h í s i m a y 
- "buena leche; t iene cert i f icado de S a n l -
Q E O F R E C E V N B I E N M I C I I A C H O , D E <Iad y 24 nHos edad : dos mesos y me-
O rouiedor, sabe su o b l i g a c i ó n . A v e n l - dio de par ida y su n i ñ o que se puede 
da de C o l u m b i a , M'vrlanao, frente a l C a - ver a todas horas , en e l l í e p a r t o B e -
s ino E s p a ñ o l , c a f é y fonda. M a n u e l L ó - tancourt . ca l l e Magnol ia , 50, C e r r o . 
pez. L 7381 -'7 f 
71S0 •>", f I * 
S^
R I A N D E R A D E H ASÍOS. C O N 3 M E -
. _ ses de p a r i d a y cert i f icado de 8 a -
n l n s a l a r , de criado «le mano, es f i - n ldad , se ofrece; puede verse su n i ñ a ; 
f i no y t iene t r á b a l o , p lancha ropa de ca - t iene abundante k c h e y quien l a g a r a r -
." b a l l e r o : lo mismo se coloca en l a H a - t ice . C a l l e 15 y 18, Vedado, a l tos de la 
y teniendo a 
mientes do t« 
1 mz. 
OJ O : D E S E A C O L O C A R S E V N D I -pendiente de bodega; sabe su de-
o e r ; t iene quien r e s p o n d a por é l . R e -
vlUeglgeuo. 137, a l tos . 
to(Ki n- f 
C E S O R A J O V E N , " 1.1; E D I O A O I O N . de-
IJ s e » a tender enfermos o n i ñ o s L u y a -
nó . entre Ve lazquez y Concha , s o l a r de 
L o s C a s t e l l a n o s . . C a , 12. 
7405 ofj j. 
O P R E C E V N A M E C A . N O í i R A F A t a -
q a l g r a f a . en e s p a ñ o l ; t iene re feren-
c ias I n f o r m a n : C u b a . 40. T e l é f o n o A-24it2. 
• 4101 27 f 
DE S E A C O L O C A R S E V N A L A V A N D E -r a , ent iende de toda c la se de r o -
pas fimiv I n f o r m e s : J e s ú s del Mon-
te. 197; '.««arto, 12. 
7380 . 25 f 
t O V E X E S P A Ñ O L D E S E A C V A I i Q V I E R 
*J t r a b a j o . T i e n e ap l tudes . E s c r i b a n : M a r t í n , L i s t a de C o r r e o s . 
"302 24 feb 
T \ E S E A C O L O C A R S E V N O P E R A R I O 
J - ' de sa s t re , en l a H a b a n a o fuera de 
e l la . I n f o r m a r á n : T e n i e n t e Rey . 115. n ú -
mero del t e l é f o n o : M-9574. E l i n t e r e s a d o : 
M a r t í n A n d r é s 
7473 20 f 
A V I N T E L E O E N T VOVN( AVON N A N 
V E N D E D O R A C T I V O 
que posee buen conocimiento del i d l o m » 
i n g l é s , d i a p o s i c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . que 
conoce var ios glmn Igualmente l o » s i t i o s 
de oferta y dema' ida y otros conocimien-
tos necesar ios para r l buen d e s a r r o l l o 
de un negocio es tablec ido o por e s t a -
blecer, desea conectarse con una c a s a 
impor tante y sena-, a base de sueldo y 
c o m i s i ó n . P a r a r e f e r e n c i a s y d e m á s de-
t a l l e s : d i r í j a s e a : G . L . U . Composte -
l a . C5. Depar tamento . 17. H a b a n a . 
T2l'.i 24 m 
UN A J O V E N . P K N ' n r S U L A R D E S E A co locarse p a r a co!>er en c a s a p a r t i -
cu lar . Sabe coser en blanco y color. 
I n f o r m a n : P u e r t a C e r r a d a . L T e l é f o n o 
M - l l l O . 
0525 25 fab 
HO M B R E C O N P R A C T I C A . B E E N A S re ferenc ias , desea colocarse de por-
tero, sereno, g u a r d a - a l m a c é n o cosa a n á -
loga. D i r i g i r s e : f e r r e t e r í a L a G r a n j a . E s -
q u i n a de T e j a s . T e l é f o n o A-3301. 
7090 25 f 
Q E D E S E A C O L O C A R V N J O V E N , D E 
17 a ñ o s de edad, p a r a dependiente 
de bodega o c a f é , que es de buenas r e -
f erenc ia s y sabe bas tante de cuentas . 
I n f o r m e s en el Vedado. C a l l e 18 y 19. 
7224 24 f 
C o r r e s p o n s a l : J o v e n e s p a ñ o l , c o n n u e -
v e a ñ o s de p r á c t i c a d e c o r r e s p o n s a l v 
e x p e r t o e n t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e 
eocr i tor io . D e s e a c o l o c a r s e e n c a s a c o -
m e r c i a l , c o m p a ñ í a o b u f e t e . E s c r i b a 
a : J . M . A . A p a r t a d o 2 1 9 3 , o l l a m e 
a l T e l é f o n o M - 1 6 3 6 . 
7003 15 f 
TL• O ,I« T ó I I rio la n.iflnng mano, acos tumbrada a se e U 2 . de < a 11 do ' a g a n n n a . d r l d « ^ ^ ^ ^ ¡ J ^ fOto 
JO \ E N , E S P A D O L A , R E C I E N L L E G A da, desea co locarse p a r a cr iada _ do comendaclones. I n f o r m a : C o n s u l a d o 
s e r v i r en Wa-
24 f 
b a ñ a <̂ ue en e l campo: t l é n e buenas r e - , bodega. 
" i f r a : l  y , 3400 
Genios , z a p a t e r í a . 
71 SI 25 f 
25 f 
E ^ O R A , 
undante 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O leche, t iene certific;i<l'> i • Sanidad, 4 Hie-da mano, un Joven, p e n i n s u l a r , de ses de p a r i d a . I n f o r m a n : F a c t o r í a , 20; 
DE S E A C O L O C A R S E V N A S í p e n i n s u l a r , con buena y aba  
0 I K K C E VN M A T R I M O N I O P A R ^ t T ~ V E S E A C O L O C A R S E V N A B V E N A 
Oí ijoehaceres de la casa . No entien- ± / tria(ia. tie comedor; l l eva tiempo en 30 a ñ o s , p r á c t i c o en ei oficio y tiene de 1 a 4 
t foc lnn- No tiene Inconveniente en el paf8 y t..tuvo en l a s mejores c a s a s buenas re ferenc ias . Informes en R e i n a , 1 7402 
U campo. Hotel H a b a n a , ü a b l t a c l o n (le ia H a b a n a ; no so coloca menos de 78. a l tos , ant iguo. T e l é f o n o M-oJl2 
»ro 4. n , . . .$;!5; t iene re ferenc ias I n f o r m a n : E s t r e - 7217 24 f 
ir 23 feo n a . 120 
24 t 
)ESEA C O L O C A R I N A M I C 1 I A -
ri4; 
s 
íiinsuLar. de m e d i a n a edad, lu O E D E S E A C O L O C A R I N A J O V E N , 
manejadora (iiio de c r i a d a de e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano, mane-
i cumplir con su o b l i g a c i ó n y j a d o r a o lavandera . I n f o r m e s : L a l a . 
enrías de casas donde ha es- ¿ e ia Machina , fonda. M u r a l l a . B. 
man en Vives . 1G5. _ j 7257 24 f 
25 f , — — 
C O C I N E R A S 
T ^ N A J O V E N I ' E N I N S l L A R D E S E A , O-
U locarse de c r i a n d e r a , dos meses do 
pai 'da. con buena lc<-lie v amindante . 
T i e n e cert i f icado de S a n i d a d . L a g - i n n » , 
n'miero 85. 
727.". 24 .'"» 
re aleo capalble of a n y r lnd of bouse 
woork. E n g l r e a t S a n Ra fa e l . 87. 
| D E S E A N C O E O C A r n i N V N M L T R Í M O 
U nlo Joven, s i n f a m i l i a , acos tumbrado 
a l t raba jo de l p a í s , él de portero o t a a i a -
rero 3 otro t rabajo y e l l a de c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a . T i e n e n buenas refe-
renc ias . I n f o r m a n en el C i n e I n g l a t e -
r r a , s a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
T4Ü0 25 fe-b 
A L O S P R O P I E T A R I O S S E O K I un horanré p a r a e s t a r a l tant 
una c a s a , a d e m á s s e hace cargo par 
b r a r recibos de a lqui ler , es person 
toda confianza y t iene quien resp-
p e r s o n a s que lo g a r a n t i z a n . Puecn 
c r l b l r o d i r i g i r s e a : O b r a p l a . 14; y 
gnnte o e s c r i b a a F . G o n z á l e z . 
7179 1 





p r e -
m 
\ A Q V I G R A F O M E C A N O G R A F O . E X -
. yerto , con 'bastantes conocimientos 
1 c á l c u l o , desea empleo. Sueldo m í n i m o 
25. D i r í j a s e a : E T . S. C a n d e l a r i a . 
J T N A S E S O R A , E S P A D O L A , C A S A D A , 
U de mora l idad y buenas r e f e r e n c i a » . 
• • — L J E D E S E A « O I . Ü C A K L > A .HUJiJLA 
M DESEA C O L O C A R VNA. J O \ E N , E S - ^ cijai espafiola, de c r i a d a de mano, sa le criada 
ten Jo.«"'( 
no ; t iene re 
25 f 
T'VA M I C H A O R A . E S I ' A Ñ O E A , D E -
U MI colocarse de manetadora o de 
triada de mano 
25 f. 
be curapl lr con su obllKachOn y tiene 
referencias . I n f o r m a n : E s c o b a r . 00. 
7247 M f 
edad, desea colocar-<e p a r a <,oclnar. 
en c a s a de moral idad y c o r t a f a m i l i a ; 
t iene referencias . I n f o r m a n : Jes f i s M a - se ofrece p a r a c r i a r un n i f ío o n i ñ a en 
r í a . 51. H a b a n a . j su c a s a . D i r e c c i ó n : ca l l e 12. n ú m e r o 25. 
7520 20 f. i Seflora A n g u s t i a Lrtpcz. 
1 m 1 7100 
E D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , 
O i nrn el serv ic io de nn matr imonio 
VHI d i r e c c i ó n : A m a r g u - flin niflos; t iene buenas re ferenc ias . I n -
forman : C á r d e n a s . "0. 
7252 24 f 
E D R « E A C O L O C A R V N A C H I A N D E -
t ' E D E S E A C O L O C A R I N A S E S O R A , 
O mediana edad, de c o c i n e r a : v u n a . ^ 
iiim hacha de c r i a d a de mano. Juntas las V 
dos. I n r o r m a n : Uodrlgue/. . 111. e s q u i n a : , 
a I te fonua, J e s ú s del Monte. f ? " a / ^ " L f f l ' V tlene r r ' T-JO on f , l l f l cndo de S a n i d a d ; no l iee Inconvenlen-
^ — J '. , H I — — , ( t e en I r a l campo y t iene buenas refe-
O E O F R E C E B V E N A C O C I N E R A , N O r e n d a s . I n f o r m a n : Monte, 140; pregun-
O admite t a r j e t a s . J e s ú s Peregr ino , 4 1 ! ten por A v e l i n a . 
7986 2C f 7140 24 f. 
SE O F R E C E C A M A R E R O D E H O T E L , poseo e l i n g l é s el francé?». I ta l i ano 
y e s n a ñ o l : tengo recomendaciones . D i -
r e c c i ó n : L u z . ÜÍ. T e l é f o n o A-0577. 
7.107 25 f. 
V I A J A N T E T R A B A J A D O R , F O R M A L y C o n í i p t l t u d e s , s o l i c i t a p l a z a en 
a l m a c é n de v í v e r e s , papel o l i c o r e s ; pue-
de p r e s e n t a r cuantas re ferenc ias sean 
necesar ias . P r e g u n t a r por C o r t i n a a l T e -
l é f o n o A-'JOOl. 
7385 20 t 
."V7 24 f 
OF R E C E S E S E R V I C I O S V N M E C A -nico a c e l t i l c n l s t a . naibe so ldar toda 
c l a s e de meta les . Pueden d i r i g i r s e por 
escr i to a : Sev i l la , 32, C a y a B l a n c a . H a -
bana . J u a n Romero . 
7081 24 f 
TO V E N , i ' E Di A 5 » 0 8 , C O K C O N O C I -mlentos de contab i l idad , f r a n c é s e I n -
g l é s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c u a l q u i e r c l a -
se tle t rabajo . No t iene pre tens iones . 
Tía t r a b a j a d o en bot ica . In formes y re-
f erenc ia s en C á r d e n a s , 21, piso 2o. 
7011 24 f 
L n j o v e n m a y o r d e e d a d , c o n a m -
p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e m a t e m á t i -
c a s , h a b l a i n g l é s , e s c r i b e e n m á -
q u i n a , c o n t o d a c l a s e d e g a r a n t í a , 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s p a r a c u a l q u i e r 
e m p l e o . S u e l d o n o m e n o r d e c i e n 
p e s o s . D i r í j a n s e a : M . B . A d m i -
n i s t r a c i ó n D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
G 8d-19 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A X N I C O L A S , 08. T e ! . A-3076 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
UN A S E S O R A J O V E N D E S E A E N C O N ' t r a r una f a m i l i a a quien a c o m p a O i r . 
Sabe coser y c o r t a r por f i g u r í n y no 
t iene Inconveniente en hacer a igo nifis | 
en l a c a s a . I n f o r m a n en el D I A 1 U O I ' E 
L A M A R I N A , de 7 y media de l a n o - i 
che en adelante . P r e g u n t e n por Lorenzo . I 
25 feb 
n e r a l un ser 
guna o t r a dg< 
de completo 
s o n a l i d ó n e o 
470.'!5 
le I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-r.OOO. 
- agenc ias , propiedad de H l p ' í -
iz, o frecen a l p ú b l i c o en ge-
v lc lo no mejorado por n l n -
agencia, d isponiendo p a r a e l lo 
r l a l de t r a c c i ó n y per-
20 e 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A I V A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ENSEÑANZAS 
CA C O L O C A R I N A J O V E N f r j C A J O V E N . I ' E N I N S V L A R , D E S E A 
llar, do cr iada de mano, s a - \ j co locar le de c r i a d a de mano o Ufl-










0. Reina, 3i 





ta, compre • 
' prendas a 
de L o s a d a ' 
la 1í *> 
olas en abn-
i é¿ Teieí»-
'EA 0 O L O C A R H E V N A M l C K A -
í» peninsular, acostum'brada en el 
cria-1;» de ninno; vive en A y e s -
• V ba! I l a c i ó n 22. 
J 25 f. _ 
\ JOVEN I ' E N I N S V L A R D E S E A 
JioraiM' r'.e manejRdora o c r i a d a de 
¡J; prefiriendo m a n e j a d o r a ; saJbe 
pr. Obi.spo, 4 y medio. C a s a U e c a l t . 
i 25 f. 
JOVENES M O N T A S E S A S , D E S E A N 
ilorarsp, de cr iada de mano u n a y 
a <1P iniinejadora, en c a s a de mora-
>« prefiere Juntas. I n f o r m a n : D r a -
; 1. L a s Nuevltas . 
I_ 20 f. 
KA O O I O C A R S E U Ñ A . S F . S O K A 
í mediana edad, de c r i a d a de m a -
loe cimiplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
Hotel A u r o r a . Dragones , L 
25 f. 
ne jadora . sabe c u m p l i r con su obllgn-
• ión y tiene quien l a g a r a n t i c e . I n í o r -
Diá'h: V i l l e g a s . M. 729t¡ "4 f 
~ » ^ E C R I A D A D E M A N O O D E C l A K -
L7 to o ñe coc inera , desea co locarrc 
loven. peninsular . Sol , 90. T i e n e quien 
la garant ice . ¿ 
7201 2-* * 
CSH O F R E C E V N A J O V E I T , I ' E N I N S l -
O lar , p a r a c r i a d a de mano, sabe cuín-
p l l r con su o b l i g a c i ó n . C a l l e (7S - e n , C4,1 , , 
informan. | f o n d a . 
7441 
Q K D E * E A N C O L O C A R D O S E S I ' A S O - O K O F R E C E V N A J O V L K , E S P A D O L A , 
O las , s e ñ o r a de mediana edad p a r a 1 Q pér* c r i a n d e r a , t iene ibiienu v a b u n - j 
coc inar sabe coc inar a l a espafiola y i rtante leche, t iene cerf i f lcado de S a n i -
a l a c r i o l l a , en la m i s m a u n a Joven de . dad. de diecinueve afios de edad, en V i -
' c r i a d a de mano, pref ieren l a s dos j u n - | v e s e squ ina a C a r m e n , a l tos de l a bo-
tas , a c o s t u m b r a d a s en e l p a í s , desean dega numero 101 - ^ ^ ^ ^ • 
c a s a de moral idad. I n f o r m a n : A g u i l a , i 7210 ' ^ i f 
l l t l . t ercer p i s o ; h a b i t a c i ó n , 77. i —— • 
7563 26 f Q E S O R A , E S P A D O L A , D E 28 a ü o n y ,1 -
| ' ' j IO 3 meses de haber dado a luz, se ofre-
S e d M e a C o l o c a r de c o c i n e r a u n a j o - ; ce de c r i a n d e r a , a toda leche, t iene ce -
t lf icado de San idad y su h l j l t o ; no r e c " 
la s a l i r a l campo. I n f o r m a n : A g u i l a , 007. 
H a b a n a . 
72.';.-. 
SE Ñ O R A E X T R A N J E R A , D E S E A C A M -biar c lases con sefiora. I n g l é s . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
7.'!31 25 f. 
. , . 1 1 • fi -
V N A J O V E W , r E > i N « t - J c n P e n i n s u l a r f i n a y e d u c a d a I i r 
o l ,  « j i'1'1./l  .' ."•'}p0'„sabe„(Ul!,r f o r m a n e n R e f u g i o y B , a l t o s de l a 24 f 
C E D E S E A C O L O C A R V N A C R I A N D E -
O r a . espafiola, de 25 a ñ o s de edad, t ie-
ne rbuena y abundante leche y c e r t l f l -
C H A U F F E U R S 
X J locarse en c a s a de comercio 
r e f T e n c i : ; 
E N , I ' E N I N S V L A R , D E S E A entre J y K 
"2:}0 de cr iada de mano. Infor 
«gile y Oquendo, bodega. 
O í D E S E A C O L O C A R V N A C R I A D A 
O de mano. ció med iana e d a d : t l « l é p a r t i c u l a r . T i e n e buenos informes . I / - i H A U F F E r R , A M E R I C A N O , I ' R A C T I -
1 ' a b ^ cumpl i r con su crbllgnciun. no sa le \u co. h a b l a I n g l í s » espafiol . flMea 
fuera del C a p i t a l . In formes en R e v l l l a - , co locarse en casa p a r t i c u l a r de ncuo-
gigedo. .. clo I n f o r m a n : O. HWhards. S a n I s i d r o . 
^ t I n ú m e r o 22. 
bitéftftj Ca l l e 9. n ú m e r o 2. | 
24 f 
r N A S E Ñ O R I T A , I N O L E S A , D E S E A encontrar lecfdonee a domic i l io en 
l a s horas de ocho y media a once y 
media de la mafiana. D i r i g i r s e por co-
rreo al A p a r t a d o 0S8. Misa E . Duggen. 
r.isa ^ 2o f_ 
I^ S T E D I E I ' O R C O R R E S P O N D E N C I A , J t e n e d u r í a de lil)ro8 en 4 meses . R e -
mito informes a l rec ibo de 2 se l los r o -
jos . T o m á s P o t e s t a d . L u y a n ú , til-A, a l - ! 
tos. H a b a n a . I 
m g w f ) 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r - D i r e c t o r , Martf . L a mlis a n t l - | 
gua de l a H a b a n a . C l a s e s colect ivas de • 
8 a 10.30 p m. C l a s e » p r i v a d a s por l a 
tarde . E n s e ñ a n z a do todob los ' m i l e s 
modernos. H a y 5 I n s t r u c t o r a s . C l a s e s de 
5 a 7 co l ec t ivas , solo p a r a s e ñ o r i t a s . ¡ 
A g u i l a . 101, bajos , entro S a n Miguel y 1 
X e p t u n o . A-G838. A-8006. 
72Q8-0O 8 • 
PI A N O . D O V C I . A S E S E N MI C A S A 2 veoes por s e m a n a $5; paso a domi-
c i l io . San R a f a e l , 143, e squina a Soledad. 
T e l é f o n o A-S73Ü. 
7131 24 f. 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
A p r e n d a I n g l é s , f r a n c é s , alemftn, en el 
menos tiempo, en F r o f . B e m e r ' e . Escue-1 
l a de L d h n n a s . C a l l e 3. 381, e s q u i n a a 
2. Muchos afloa de exper i enc ia en A m é -
r i c a y en los • 'Berl l tz-Schools" de L o n -
don, P a r í s . B e r l í n y otras . 
5537 10 m a r 1 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H O 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 0 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o n s i e u r & M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
4620 4 m 
0. - T T N A J O V E . ' ~ ~ \ . D E S F : A 
t»—L_ . —' ' . I U r o i o c a r í e de ( rtrüiá' de mano en ca-
I p A J O V E N , E S P A S O L A D E S E A C o - 1 S:l <1,; n ioral ldad. os forma' , l leva t iem-
&Mo(;ar*f. pn (.as:i de moral idad. do l10 en el p a í s . I n f o r m a n : Cicnfuegos . 3, 
*** <!" mano o niMnejadora, est'• MPOS-. a l tos . Habana . 
en el p a í s . In formes 
est 'i 'acns- , alt_7"-. 




[ 0 Y A 3 
Ten»* ' 5 
.,iCnt£« ^ • tm. 
fimo ID'*^* 
la <:1«»« d,* 0 
"I \ E S E A N C O L O C A R S E D O S 
x ' nes. p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de 
O R A I ' E N I N S V L A R , D E S E A mano y una tliienue f u e r a de l a colo-
en casa par t i cu lar . lo c i c l ó n . Saben su o b l i g a c i ó n . C a l l e P r l n -
impleza, siendo po- c,'-2i(j** ida en 1; 
• San LtSaro,' 266 
F OEKEí ^—^— "I "'NA J O V E N , l ' E N I N S E I . A » . C, R E - | j colocarse de m a n e j a d o r a o V N A I ' E N I N S E E A R 
a. para manejadora . es tos o c o s e r en sehQillo, o j 
con los n i ñ o s jr no t le - haberes de u n a c a s a de poca fa 
!8. I n f o r m a n : O b r a p í a , 14, i l leva tiempo en e l p a í s y t iene 
mendaclones de l a s c a s a s que ha 
^24 f 
D E S E J 
l ^ N A S E S O R A , P E N I N S V Í A R , D E S E A 
XJ colocarse de eoclneift. -ahe <-umi)lir 
c o n su o b l i g a c i ó n y li^.-.e buenos r e -
f e r e n c i a s ; neces i ta d o i m i r en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m a n en Santa C l a r a , 16, fon-
da L a l 'aloma 'i'elifono A-7100. 
7418 28 f 
20 f 
SE O F R E C E I N C H A I E E E l R J O V E W con mucha p r á c t i c a y cumpl idor . T i e -
ne buenas re f erenc ia s y conoce cua lquier 
m á q u i n a . A v i s o s a l t e l é f o n o A-05e4. 
74.-.t; 26 feb 
E ^ E A S O I . D E -O E D E S E A C O L O C A R V N A ( O C ' N E K A / ^ I I A I F F E V R , J O V K N 
O jr c r i a d a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , \ , j s e a co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o 
numero 33. Ron e s p a ñ o l a s . de comercio, t iene re ferenc ias i n m e j o r a -
"-<4 21 fch Mes, m a n e j a cualquier clase de raftqtil-
( J E O F R E C E I N A M V C I I A C H A , p í ~ - ! ^ " ? ^ I ^ ^ & A * 0 * 0 S U E L D 0 - L , A -
P n i n s n l a r , do c r i a d a de m a r " e n t " - lne!, T e l é f o n o F - d l . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o 7 T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i -
mos, nay c la se s espec ia les para depen-
dientes del comercio por la noche, co-
brando cuota-s muy e c o n ó m i c a s . D irec -
t o r : A b e l a r d o L . T C a s t r o . L u s . 24. 
a l t o s . „ 
0007 28 f 
coc ina . deí>ea corta fami l ia o m a 
l ío solo. V i l l e g a s , 85, bodega. 
24 f 
SE O F R E C E E N M A T R I M O N I O , s i > h i jos -
I z o de i 
i T o l l i S ^ d f ^ n ^ i ^ v í ^ S ^ ^ ' i f ^ 8 ^ C e r r o . C h u r r u c a . ; T r : ' ' c « a r t o 1:1 otro c u a í q u l ^ ' t ™ h í j ¿ " " Í n f o 7 m a J n r V a l I ^ m V ñ d a c i o n e s de l o s j 
i A l i en* IÍM»^ an0-r116 a .Uemp0 horas p a r a t r a t a r de 7 h a s t a las 0 de B a ñ o s , P r i m e r a , n ú m e r o 2, V e d a d o ; de 1 t rabajado . I n f o r m a n : ( 
ü r j e t l s í n ^ ™ - r e f e í . e , ? e , a . S ; 1» tarde. 1 a 4. R a m ó n R i v a s . . D o m í n g u e z ; de 3 a 12 
ML c.,^;» in formes : C a l z a d a de , 7o12 24 f 7114 ^4 f gunten por F r a n c i s c o 
««i cuarto, 1J, ai tos . ,. , • — v i . • , , r n o 
I , 25 f 1 D E S E A N C O L O C A R S E D O S M E C H A - / t O f l N E K A l » l - - . v i v * i ' i A » ü T T T r ^ T " — T T ! 
7374 2.-, f 
25 f ¡ b a j a d o ; no le Importa s a l i r a l c a m p o : . d b l 
P . D E S E A C O L O C A R V N A M E C H A - • no 86 c-0,oca "I61108 de 30^ Pesos . D i r i ' | zo d 
/ ^ H A V F F E V R : H E D E S E A C O L O C A R 
KJ un tornero. mecAnlco, de ayudante 
cbauffetir. p a r a 0flW»íl«f*. t iene t itulo y 
e l la de c o c i n e r a y é l paVa'mo:,; sabe a n e j a r toda 
comedor o cuidar un j a r d í n u solo es por fa l ta «le i?a 
. T .i n^o Hr» los t a l l e r e s nonae n a 
| \ . 
CO I .OC A U S E , D E C R I A D A ~ D E j a d o r l í s 
de COC1I1CT! 
. esejuina a 
E S E  L S E S 
de c r i a d a s d< 
las dos en un; 
" ^ n * ^ - Í ^ O í l N E R A . P E N I N M f A R . S E O E K I -
asa . P e - I ^ - 7 **** 1'arrl ro»'ta fami l ia , sabe su obli 
F r e i g l d o . 
"312 27 f 
. una p e n i n . s u - j r o t a m b i é n se colocan sei 
l a . „ m a n : P a u l a , 83. T e l é f o n o M-ítl5S. 
la for* írílt'i<in- I n f o r m a n : ( { ¡or la . 14: en l i ui is-
| nía cr:ada de mano o i i i a n e j a d ó r n . 
4 f I T0S3 M f 
fciui 5,''«-.'HÍaMí oflci!"'1 , Í L ; t c ! Í K c S S i ^ 1 D C M É c o l o c a r s e u n a j o v e n rec i en te - ^ ^ . ^ ^ ^ Í ^ Í O C A R D O S ^Í Ñ . . ! ^ ^ . 
NC,'- I . I I j j v f J J 0 coc ineras o p a r a l a haipie/ .a. I n -
. i: E N . I O \ E H , D E 
í^^ivVi 'rañto de c b ^ n ü e n r . t iene t í t u l o y 
<;«h« m a n e j a r Inf';'-'"'''! Por e s c r i t o ; 
M a r i o I'olo. C a l l e M a r l l . bodeira de M i -
giiel. p a r a A n t o n i o D o m í n g u e z 
7251 Í4 f 
•r|F'^N C ( , I O C A " D O » J O V B K B 8 
' p4ns niano o m a n e j a d o r a s , 
cien l l e c a d a s ; t ienen r e f e r e n -
o A V i l - ,1(>tcl Cuba . Eg ido , 75. 
25 f 
m e n t e l l e g a d a ; e n c a s a de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : H o t e l U n i v e r s o . S a n P e * 




C o r r a l e s , 3, bajos. 
esaulo» 1 
C O l . O C A R i s E , D E C R I A D A D E C E O E S ' E A C O L O C A R V N A J O V E N Mft 
I Mn:t JÜVOII p e n i n s u l a r l n - ^ p a ñ o l a . de c r i a d a de mano o mane-; 
tevllia'gisedo, 4. ' . J a d o r a ; t iene quien l a recomiende. I n -
05 f I forman en Vapor . 34. 
C57D f-f . C O L O C A R I N A M I C H A 
'ÍO..I. para c r i a d a de mano I • 
T ) d e cbavf i t é t t f o ' f r e g a d o r «le m á q u i -
na. I n f o r m a n - T e l é f o n o M-3201. 
7183 S J E D E S E A C O I . O C A K E V A C O C I N E R A , ' — 
O pen ins i l ar . « a b o cOOtnal a la c r i o l l a , / ^ H A V F F E V R 
y cspan 
<lns. va 
mi l la . I 
a Q u i r ^ 
7112 
a i n r o n n e n : ca l le F . 
habitu'Mún. 17, Vedado. 
24 f 
re feren-
. I O V E N E S P A S O E S E 
\ j ofrece p a r a a y u d a n t e de un caba l l ero 
por Ti) tenor completo conoc imiento ooi 
¡ t r í ' f b o . P r á c t i c o en el mane jo ae ma-
I n n l n a s de cambios . A c r e d i t a d a su MMIM 
I conduela v es cumpl idor y serlo. I n f T -
m i n en 'Monte y Ange les , c a f é . I ' r e -
O P O R T U N I D A D 
E x p e r t o p r o f e s o r , c o n r e f e r e n c i a s d e 
los p r i n c i p a l e s C e n t r o s d e E e n s t ñ a n -
z a , d i s p o n e de l a m e j o r h o r a y a c e p -
t a r í a p r o p o s i c i o n e s p a r a i n a u g u r a r oí 
c o n t i n u a r c l a s e d e t a q u i g r a f í a " P i t * 
m a n " ( p o r m é t o d o a n i l í t i c o p r á c t i c o ) , 
e n C o l e g i o o A c a d e m i a de p o r c e n i r . 
S e f i r m a c o n t r a t o s i es n e c e s a r i o . I n -
f o r m a : M . C u e s t a , R e i n a , 3 . 
7061 2." feb 
" Á L G E B R A 
A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a . T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s I n d i -
v iduales , c lases co lect ivas . c o n po.-os 
alumnos, p r o j e s c i A l v a r e z , In i c iador 
0 E N S E Ñ A H Z A C O N S U L T I V A I 
E s t u d í e s e usted los t emas f á c i l e s , v e n - ' 
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s , y me-
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E O ' J N D A l í N S E f ? A N 2 A 
E s t e a n t i g u a y {.«rredltado Colegio . q a « 
por sus í . u l a s han pesado a lumnos qu« 
boy son legis ladores de renombre, m é -
dicos. Ingenieros , abogados, comerc ian-
tes, a l tos empleados de Banco, etc. ofre-
ce a los padres de fami l ia la s egur idad 
de u n a s ú l l d a tnstmceiOt: p a r a e l Ingre-
so en los Ins t i tu tos y Univers idad y una 
perfecta p r e p a r a c i ó n pnra la lucha por 
la vida. E s t á s i tuado en la e s p l é n o i l a 
Q u i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , que 
ocupa l a m a n z a n a c o m r r e n d i d a por l a s I 
ca l l e s P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y Be-
l l a V i s t a , a una cuadra de la C a l z a d a ds 
l a V í b o r a , pasado el Crucero . P o r s u ' 
magt .X'ca sltuaclfln lo hace s e r e l C o -
l e g í " m á s saludable de la cap i ta l . O r a n -
ó e z a u l a s , e s p l é n d i d o comedor vent i la -
dos dormitor ios . Jard ín , arboleda, cam-
par de sport al e s t i l o de los grandes C o -
legios de Norte A m é r i c a . Dlrecc lr tn: B( 
l i a V i s t a 7 P r i m e r a . V í b o r a . H a b a u . . 
T e ' é f o n o 1-1804. 
6173 1 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por ei m iderno s l s te iA* a a r u , 4 « » « a 
rec i ente T a j e a B a r c e l o n a obturo e l t i -
tulo y D l i loco» de Honor . L a « n s e f i a s i a 
de s o m b r e . « / a es comple ta ; formas de 
a lanibre , de pa la , de e s p a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y florea do mo-
dlata. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
23 feb 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
" C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
25 f I T A C I O N E S 0 C O S E R 
i m p o f * £ » 
t « ' í % 1 i e > 
m3S lia 
reme»* 
lia.. ^ ¿ V 
C A R V N A J O V E N E S 
«da de cuartos 
lir con 
tad, n ú m e r o 64 
21 feb 
M I C M A -do O E DE!»EA C O L O C A R V N A 
u o b l i g a c i ó n , i í j cha . p a r a c u a r t o s o j ) a r a c r i a d a de 




?i»en su oni igacion y t len»? c c i 
I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , o!. Imj 
B O C I N E R A : I N A S E S O K A . E E 
J s u l a r . desea colocarpe .!*> r.,,.1 
71(rJ 
T O \ E N . E ? » r A S O L D K 8 E A C O L O C A R - ] 
I X - ' i ! d é chauffeur! 
tré d i l í p e n c i a s r e í a - j 
o v of ic ina . I n f o r -
E * P E N I N S V L A R D E S E A « o • I \ E S E A C O L O C A R L E D E E NA M E C H A 
i, en c a - \ j ,.hn espafiola, l i a r a habitac iones « 
re feren- 00in{.(i<,r. es formal y .sabo c n m P Ü r Por 
mero -u . j , , , o b l i g a c i ó n , no sale do l a H a b a n a 
„ . , . Informan en Oqnendo, 2, en tre S a n P.a 
m — -4 f o h _ ' f a e l y S a n Miguel . 
r v ^ E > K S P A S O L A D E S E A C Q - J7':^ ~ X* 
dé , K S P A S O L A , D E S E A C O L O 
jab i tac iones , comedor 
t ' E C O L O C A V N A C O C I N E R A , E ^ L I M - _ 
"̂5 pia y cocina de todo, gana SST». solo | — 
p a r a e l Vedado. Duerme en l a co loca - n p E N E D O R D 
clftn. ICavo, 102, a l tos . V i a j e pago. X r a hacer 
21 f | dac iones , etc.. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P o r un c 
do 8 a 9 : 
b i l idad y 
la . P» pesos. In forman en C u b a , 00, 
:os. de 7 a 8, precisamente . 
ÍTS8 E ' mr. 
" S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
i ¡ A V I S O ! ! 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z * . 
Han Nlcolrts. 30. bajos . T e l . M-1030. 
K s en teda C u b a l a que mejor y m á s 
pronto e n s e ñ a ta C a r r e r a de Comercio 
tu l ta iuente a sos a l u m n o s a fin de curso ' I 
C L A S E S D E D I Á Y D E N O C H E \ 
I M P O R T A N T E : 
Y a e s t á a b i e r t a la M a t r í c u l a p a r a e l 
nuevo C u r s o . L o s que a h o r a se I n s e r í - • 
ban M r & r graduados en J u l i o . C u r s o s ; 
e s p e c í a l e » j ^úr separado p a r a se f ion-
tas , depet Jl# tes y obreros , a s í vomo pa-
r a e s tud iante s de I r a . y 2 a E n s e ñ a n z a . 
E n s e ñ a n z a f á p i d a . e x p l i c a d a y t e ó r i c o 
p r á c t i c a de a s i g n a t u r a s especia les y to-
das l a s m a t e r i a s de l a C a r r e r a de C o t I 
^nerc lo , a l g u n a s de l a s cua les s o n : G r a -
m ú t l c a (espec ia lmente O r t o g r a f í a ) : A r i t -
m é t i c a ; P e r i t a j e .Mercant i l ; T e n e d u r í a 
t a d í s t i c a ; C á l c u l o s M e r c a n t i l e s ; I n g l é s ; 
F r a n c é s ; P r á c t i c a s d*» C o m e r c i o : Cédi iro 
E s c u e l a s Púbi ic< 
mos. a j u s t e s con' 
dad en t r a b a j o s -
ducc lones . 
4414 
M * d e ' T n r T O ' .fn0Fr*0* S U P E R I O R 
é s . por el m.Hodo directo 
•ro ,223. Colegio P o l a . 
y del 
C a r l o s 
2-1 t 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
M a n z a n a de G ó m e z . S46-A. Ense f iamos : 
T a q i i i g t a f l a cas te l l ana s i s t e m a C r u z el 
t ro p r o g r a m a . 
2745 
B a n c a . 
V i s í t e n o s . 
So l i c i t e nues -
4 m 
O E D A N C L A S E S D E T O D A S L A S a s i r 
\J n A t u r a s de Derecho C i v i l y de prl i a e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en 
L pr imer piso, i z q i l e r d a . 
8a A p a r t a d o . 1780 
ind 19 en 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
:n e s t a A c a d e m i a se e n s e ñ a I n g l é s , t a -
lu igraf la . ro^canografía, a r i t m é t i c a y 
ibujo m e c á n i c o . Prec ios bajfs lmos. ge 
o ioca gra tu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a 
r F . T e l t z -
man. Concord ia , Wl. bajoa 
3780 2fl f 
E L B A I L E . . . 
Su M a j e s t a d el B a l 
b r l m l e n t o : el rey d 
nes de nues tros día 
C a r n a v a l e s , se e s t í 
„ , . t ' 0 c r i a d i de mano o 
nuende algo de costura y ti 
C O C I N E R O S 
go de c o n t a b i l i d a d e s 
S a n Rafae l , 18, a l tos . 
I 7:(S.; 
tarde . 
.. • t iene T O V E N , • 
rencias. Informan en l a c a - 'J c a r s e pí 
entre T o r c e r a y Q u i n t a , V e - , ¡ í í ^ i 
24 f e b _ 
n.A C,>' O C A l t V N A ' C R I A D A 
-«juda en l a cocina. O b r a -
p i O C U N K B O I 
\J muy limpie 
i tre 11) y 21 ; 
i dado; t iene r( 
¿ " ¿ ¡ r c a l l e 14, e n - t lonlar ri,*. Ai 
i , n ú m e r o 0. Ve-1 l é f o n a A - I . * i 6 
r4«<l 
1 m 
CO C I rol 
B E r O S T E R O . B L A N C O . E x p c r t o t e n e d o r se o f r e c e 
ni la . is7. m V a p o r . I ^ a r a t o d a c l a « e d e t r a b a j o s de c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l a d , 
r 
d o s mu 
da . Zrttt i. 71. Jos-O R i v e r 
10 m a r 
jr. f. 
I N E K O i ; * . I ' A S O I ^ J O V E N , l ) E > f ; A 
-•4 f 
O E IH > E A C O L O C A R I N A J O V E N , Bfl* 
Jo p a ñ o l a , p a r a c r i a d a do cuartos , en - quien lo recomiende. I a r a m á s i n f o r m e s ; 
W I N A J O V E N , P E -
• lada de mano o m a -
P l i r con su obl iga-
H o t e l Habana . O i a t r o 
t iende de coser. Bcv i l l ag igedo , m i m e - i Apodacf l , 
72S5 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 760 lt ind IO <» 
4 feb " 
bajos . 
r N A S E Ñ O R A F I N A D E S E A E N C O t r a r c a s a en donde l i m p i a r por 
— i Q E DES 
^ c i ñ e r e 
DI M : A C O L O C A R VN" K V E N C O -
ho- ' r.Ia. 
m. . . r a s . Preguntar por Mar ía M u ñ o z , en H&-; i ' „ • 1 
-4 f . j tel C a l i f o r n i a , C u a r t e l e s y Aé'inr.r^ ^ ¡ 7242 2  f 
O L O C A R I N A M I C H A 
iform a <Ie mano o mano- i 
• man en ofk-los, 02, alto-^. : O E O F R E C E l N A J O \ E N 
~ 24 f ' o l a , p a r a l i m p i a r habitacli 
' • sORA, E S P A S O L A D K 8 K A a mano r a m á q 
de c r i a d a de mkno. Infor- P11!.,0,011 5,1 obliSaci,5n-
« a f a e l , \ \ \ , e n t r a d - '-44 
hace toda clna© de reposte- E s t a L e y exige a 
i ccsa , es afiola y c r i o - grande o p e q u e ñ o 
en O ' R e i l l y , 66. T e l é - l idad en forma le 
ega a l g u n a s Itorai» me 
24 í r e t r i b u c i ó n , a a r n 
H e 
U L E Y D E L 4 P O R 1 0 0 
todo comerc iante . 
D E S E A C O X i O C A K \ N C O C I N E R O , do t 
h u é s p e d e s o co- apti t 
o de du lcero; v bamt. 
a por 
21 f 
E S P A S O - ^ jj^y, 
es. sabe iIiercio y ent iende a 
jabe c u í n - pn ] a Tn^ma l ina cf l 
* «?" * i na . I n f o r m a n en L e a l t r e n a n e r 
la n a -
bo-
,•123 
K. X a p o i e a . P á r r a g a . 2, V í b o r a . 
28 f 
24 f n B ! E A C O L O C A R S E V N A e s p a ñ o l a , de med iana 
^ " " ^ « • K S E l N A J O \ E N , P E - cuartos o comedor, e n ia ir imonio; 
depa. T e l é f o n o A-UfltX 
1 723S 
H E 9 O R A , 
e i  edad, para J T N C O C I N E R O V R E O V L A R R E P O S -
"e yJ tero. 
rene 
r a A p e r t u r a s 
^ , . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n ; t iene muy t i c a de b a l a r l e s , 
de (r láda" "ríe " m a n o j o * de c o é í ú á r y c a m p i f e ' c ó n ^ s o o Í > I í g ¿ c l ¿ n n ? o b u e m s recomendaciones , no t i ene i n - . r a s y a r r e g | d< 
Infr .^" ob,>>fnci<'.n y tiene r e - duerme en l a r a s a . C a l z a d a do JCFÚS del eonve-'-
•torines: l lor ida , 2>i. i Monte. 130. Z a p a t e r í a . " B " -
21 f * 7065 
N I A D O R , 
i tas refe-
>frece p a -
ros, p r á c -
i por hr.-
h a y a n si-
imtsii*?» i ccuuifiiu'w^iuiic^. i i yj IIVIITS * t I I « j « . . . ~ w — « - - . . - - ^ « . « > • 
conveniente e n i r a l campo. P a r a en I do mal l levados. C o r r e s p o n d e n c i a a : M 
Uarcelonu, in formaran . • I . A p a r t a d o 226Í. 
7071 21 f 71^2 ~ ' f 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
P a r a ambos sexos . D i u r n a y noc turna . 
Tenedor de l ibros , taquurrafo y meea-
n ó z r a f o E l I n g l é s es o f i c ia l ; profeso-
r e s amer icanos . V i s i t e el P l a n t e l a 
cua lquier hora , y p ida informes . 
^-79 25 f 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á Q u i n a s Blnger . Agente . R o d r í g u e z 
Aria- ; . Se e n s e ñ a a bordar g r a t i s o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a , s in a u m e n t a r 
e l precio, a l contado o a plaxoa. Coto 
pro las usadas , las a r r e g l o , a l q u i l o y 
cambio por las nuevas. A v í s e n m e por 
e l T e ' ^ o n o M-1994. Angeles , n ú m e r o 11, 
e squina a E s t r e l l a . J o y e r í a el D i a m a n -
te S i me o r d e n a i r é a su casa . 
4093 38 feb 
. d e B r o í 
se . T a i 
he a q u í un d»»scn-
tep. V a l -
\ Schot-
ne sus Im 
nejor a n a r 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g m l r , 1 3 , a l t o s . 
c i a s e s noc turnas . R pesos Cy . a l r m a 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en la Aca-
i e m l a y a domici l io ¿ D e s e a usted a n r e n -
der pronto y bien el id ioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
H O B E U T 8 reconocido u n l v e r s a l i r « n t e co-
mo e l mejor de los m é t o d o s has ta ! • 
fecha publicado*. E s el flnico rac iona l , 
a la par senc i l lo y agradable* con 4 
p o d r á cua lquier persona domir tr en po-
co t iempo la l e ñ e n * Inglesa , tan n e c » . 
s a r i r boy día en es t^ KepObl ica , 8a. edi-
c i ó n pasta 
4052 28 f 
\ C A I > E M I A N E W T O N , CEA<>Es H O C -t u r n a s . desde e l pr imero de M a r -
zo, so a K r e n c u r s o s nocturnos de le-
t r a s y f i l o s o f í a , a cargo del doc tor 
Mejfa. L i t e r a t u r a . H i s t o r i a , Mora l . O r a -
m á t l c a . L ó g i c a , C í v i c a , etc. 
6204 1 mz. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e a e spa-
fiol pero acoda a l a tolca Academia que 
p<Jr s u serriedad T competencia le ga-
r a n t i z a su s p r e n d i z a j e B a s t e caber que 
tenemos 230 a l u m n o s de ambos sexos 
d ir ig idos por 18 profesores y 10 w x l l i a -
r e a De l a s ocho de la maflana basta 
l a s diet de la noche. c l a « e 8 cont inuas de 
f e n e d u r í * . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a par» 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . In-
g l é s , f r a n c é s , taqntirrafia P i tman y O r e -
l lana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a b á V h l l l e r a t o 
t e r l t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a m á -
qu inas de ca lcu lar Drted pnede e legir 
'a h o r a E s p l e n d i d o local, fresco y ven-
t i lado Prec io s b a j l s l m o s P i d a nuestro 
prospecto e v i s í t e n o s « c u a l q u i e r hora 
Academia "Manrique de L a r a . " San Ig -
nacio. 12, altos, e n t r e T e j a d i l l o y E m -
padrado. Telefono M-2766. A c é p t a n o s In-
ternos y medio internos para n l | o s del 
campo. Autor i zamos a los padrea i e fa-
m i l i a que concurran a las c lases . Nues -
t r o » m é t o d o s , son americanos . G a r a « I z a -
mos l a e' .selianza. S a n Ignacio 12. I L 
t o » " 
4822 28 f 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Re d a n . en r a s a del a lumno o e i í ' l a A c s -
demia de C i e n c i a s , de S a n Nic6l2a ra 
por Ingeniero de t í t u l o espafiol. b l r i -
c u s e a l a D i r e c c i ó n de ia e x p r e s a d a 
C 1423 30d-l* 
T NO L E S . N I E V O C E R S O E M ' E C I A E 
r a n l l a , j!». altos. L a e n s e ñ a n z a de d icho 
l i b r ™ a 03 enterament0 P r á c t i c a y s m 
611] feb 
F e b r e r o 2 4 d e 1 9 2 i . D I A R I O D E L A M A R I N P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S B E I > A V I D A 
Una señora amiga mía, muy sencilla 
y candorosa, y que es "mayor de 
edad", porque las jovencitas son hoy 
muy despiertas y sagaces, no me que-
ría creer cuando le aseguré que podía-
mos hablar por teléfono con una per-
sona que estuviera en New York, y 
aun más lejos, en los Estados Unidos. 
—Pero—argüía con cierta lógica 
la buena señora—, ¿cómo va a ser 
posible que nos oigan en el Norte, 
cuando aquí apenas me responde mi 
sobrina que vive a unas cuantas cua" 
dras de distancia? 
Le di mi palabra de caballero, que 
es una de las cosas que más fácilmen' 
te se dan, que podría hablar con su 
familia cuando llegara la época de 
cambiar el calor cubano por el de lc¿ 
Estados Unidos, tan claramente como 
lo estaba haciendo conmigo, y aunque 
aparentó creerme no me pareció con-
vencida. 
.—¿No ha visto usted—la dije—una 
pared de cantería que están levantan-
do junto al muvo que da ai mar en 
el parque Luz Caballero? 
— ¡Cómo no! Pero yo creía que era 
un "Tío Vivo". 
— ¡Señora! ¡Por Dios! ¿Cómo iban 
a hacer un "carrolisel" de piedra ta-
llada? 
— ¿ Y qué? ¿No se hacen los fron-
tones, como los templos griegos? Los 
edificios modernos más soberbios son 
las casas de juego. . . 
La observación era difícil de con-
trovertir, por eso me hice el distraído, 
que es una actitud muy de moda para 
no responder lo que se debe, y conti-
nué con mi tema del teléfono. 
—Allí están construyendo una ata-
laya para observar la comunicación y 
cuidar que los peces no cojan un "cru-
ce" y se enteren de lo que están ha-
blando. E l señor Behn, que es un 
hombre que jamás deja de atender 
una petición (aunque está en la Com* 
pañía del Teléfono), asegura que se 
podrá hablar fácilmente y que no fal' 
tará jamás la corriente. 
—No lo dudo—dijo la dama, que, 
aunque senciíla, no es ignorante—, 
auque no sea más que contando con 
la del golfo, pero, ¿ha pensado usted 
L a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
en la dificultad que va a presentarse 
para hallar a la persona? Supongamos 
que quiero hablar con uno de mis so-
brinos a quien estoy sermoneando 
siempre y le digo a "Distancia": 
—Póngame con el Hotel Waldorff-
Astoria. (Mi sobrino entiende como 
buen habanero, que Dios hizo el mun-
do y el Waldorff Astoria) Pues digo 
cuando esté comunicada: 
—Avísenle a Chicho que se ponga 
al aparato. 
—¿De parte de quién?—pregunta-
rá el empleado que ha visto en Cuba| 
que hay que enterar a los criados dej 
las personas que hablan con sus amos. ¡ 
—De parte de su tía Charo. ' 
— E l americano—prosiguió la scño-l 
ra—no distingue bien entre Chicho i 
y Charo, y me responde recordando 
una palabra: 
—Míster Chícharo no está. 
—¿Tardará mucho? ¿Sabe a dón-
de ha ido? 
—Debe encontrarse en el Museo 
de Historia Natural. Todas las noches 
se retira de allí a eso de las cuatro 
de la mañana. Llame a esa hora, pero 
dudo que le responda, porque viene 
intoxicado de trabajo... 
— ¿ V e usted?—continuó mi ar.'i-
ga—cómo el teléfono no va a servirme. 
Si aquí, que estam.; en el p'.íio, es 
tan difícil comunicar con quien ustod 
desea, ¿qué no será en un lugar ¿onde 
la gente ^iempre anda por las .Acade-
mias y escuelas de artes y ciencias^ 
. —Yo no sé—dije yo que estoy en" 
cantado con eso de poder hablar con 
Washington, aunque nada tenfra ^uc 
decirle al Presidente—, pero es el ca* 
so que este es un gran progreso para 
el país. 
— ¡ Y a lo creo! Y menudo traluv)o 
que va a tener el Secretario de Esta-
do del Gobierno americano. Consta i -
tementc lo estarán llamando para dir-
le las quejas... 
— ¿ Y qué? Quitará el receptor y el 
empleado del teléfono dirá "ocupa-
do". 
—Entonces—dijo filosóficamente 
la señora—no veo la diferencia ni l i 
ventaja. 
* * * 
H a c o m e n z a d o ¡ a h u e l g a f e -
r r o v i a r i a e n M é j i c o 
CIUDAD D E MEJICO, febrero 23. 
Aunque los feroviarlos ha»* llevado 
a cabo su amenaza de huelga, habien-
do abandonado pn gran número su 
trabajo esta mañana, el gobierno so 
muestra optimista con respecto a la 
-•ituaclón, declarando que no habrá 
paralización del tráfico. 
Más de diez mil rompe huelgas ha» 
solicitado trabajo y esto unido a las 
medidas militaros que se han toma-
do a lo largo de todas Ies vías fede-
rales, ha dado motivo a qué "por lo» 
funcionarios del gobierno se expre-
sara la opinión de que la huelga ter-
minaría dentro de una quincena. 
Francisco Pérez, director de los fe-
rrocarriles nacionales, dió hoy a la 
publicidad un manifiesto dirigido a 
los huelguistas, haciéndoles saber 
qu era imposible el reconocimiento 
de la UuJón por Impedirlo â tl la 
Constitución y que el se mantedría 
firme en contra de las peticiones de 
los trabajadores, cuya organización, 
•tiene como precepto el "sabotage". 
E l señor Pérez hace acusaciones 
directas de que la huelga es polítlcíi 
desde su origen y tiene por finalidad 
Entorpecer su8 rejadones con el gu-
j IJH. huelga, que oficialmente debía 
i decictrarse mañana al mediodía, ha-
1 hiendo comenzado parcialmente hoy, 
comprende no solo a los operarlos 
<lei trafico ferroviario sino a los ofi-
cinistas v eiuploados de los talle-
rra. 
fjos telegrafistas, habiendo solu-
cionado sus diferencias con el go-
Oier"0 hace algunas semanas, se ne-
garon a tomar participación en el 
movimiento. 
.̂ 1 edificio donde se encuentran las 
ofiemas del ferrocarril nacional está 
•ju»todiado por las tropas del go-
bierno. 
s o han ocurrido hechos graves en 
1 esta ciudad 900 motivo de la huelga 
• a no ser desórdenes sin importancia 
¡ en varios suburbios. 
I ¿ 
AL D E C I E D E L «LOXDON TIMES ', 
LOS GEORGIANOS HAN RECHAZA-
DO A LOS BOLSHEVIQÜI E X 
T I F L I S 
LONDRES, Febrero 83. 
E l London Times Informa que ha 
recibido noticias sobre que los geor-
gianos han rechazado el ataque bols-
heviqul en Tiflis, haciéndoles dos mil 
prisioneros. Se dice que la capital es-
s i empre toman con deleite 
d e l D r . I T l a r t í 
Porque no saben que es u n a m e d i c i n a 
(TTOl C V CRrSOU N W T U N O ESQUINA * MANRIQUE. 
P I O A W CN TOO*» LAS OROQUtRIAS V ( O T I C A S . 
LONDRES, Febrero 23. 
A menos que se dé más rapidez a 
las conferencias privadas que se cele-
bran en los diferentes hoteles en que 
están hospedadas las delegaciones, 
no podrá llegarse a una inteligencia 
sobre los problemas del cercano Orien 
teen las conferencias de reparaciones 
Las dos delegaciones turcas que com« 
parecieron hoy ante el Consejo alia-
do tendrá que volver a su país en 
busca de revisiones más precisas del 
Tratado de Sevres. 
L a delegación del gobierno de Cons 
tantlnopla y la de los Nacionalistas, 
cuyag relaciones son tirantea todavía, 
pero cuyas proposiciones, presentadas 
en la sesión de hoy, demostraron ser 
idénticas, se retiraron al hotel, espe-
rándose que antes de mañana por la 
mañana tengan Ustas sus respectivas 
proposiciones en detalles, según le 
pidió el primer ministro Lloyd George 
de tal forma que puedan ambas lle-
gar a un acuerdo. 
E l estudio por los delegados aliados 
y turcos do los problemas del cercano 
Oriente, comenzaron \ las 11:15 de 
esta mañana. Los representantes tur 
eos entraron a la conferencia dividi-
dos en dos grupos, habiéndose negado 
loa 'enviados ^nadionaristas unirse 
con los del Sultán. 
L a conferencia se celebró en la Cá-
mara de la Reina Ana, del Palacio fie 
San Jaime ,en vez de las galerías se-
paradas donde se intentaba en un 
| principie». Dos delegados Unmarcín 
asiento en un gran círculo en forma 
de herradura en el centro del salón, 
entregándosele a cada una de las de-
legaciones mesas separadas. Tewenik 
Jasha, representante del gobierno del 
Sultán parecía debilitado y enfermo 
a] ser ayudado a trasladarse al salón 
por miembros de la delegación. Beklr-
shy Bey, jefe le la delegación de los 
nacionalistas, acompañado de los de-
más miembros y su secretario pene-
traron en el salón después que Tew-
fik Pasha. 
E n la sesión donde los representan 
tes turcos expresaron sus puntos de 
vista sobre el Tratado de Seyres, se 
vió que les nacionalistas y 'os del 
Gobierno le Constantinopla ¿staban 
de acuerdo en todo lo que Turquía 
pedía. 
Se insistió en la libertad de los es-
trechos y el control militar y finan-
ciero en Constantinopla. 
E l ex-primer ministro Venlzelo.?, en 
declaraclooies hechas hoy con respec-
to al proyecto üe revisión del Tratado 
le Sevres ( manifestó que no podía ha-
ber promesas a ese respecto. "Es Im-
conceblble, dijo, que tenga éxito un 
Inttmto de revlsai' dicho Tratado. 
Cualesquler reforma al Tratado, bien 
en beneficio de Francia o de los inte-
reses turcos, no será en bien de la 
paz. La vuelta de Constantino, añadió 
el exprimer ministro, no tiene nada 
que ver con el Tratado". 
compuesta de representantes del ma-
yor número posible de españoles au-
mentaría la fuerza de la misión del 
Rey, para una empresa de esta clase, 
que exige que el Soberano sea respa!-' 
dado por toda la nación, sin dis+incio- j 
nes de partidos ni ptras líneas diviso' 
rias". 
Y a l l e g a r o n l o s i A G N E í o s 
tá fuera de peligro y que las posicio-
nes estratégicas de los georgianos son 
favorables. 
LA GUERRA C I Y I L EN IRLANDA 
P E L F A S T , febrero 23. i 
Una emboscada en el monte Charles 
Condado de Uonegal, auocbe, dió por 
resultado la muerte de dos policías 
y do una joven, cuyo cadáver se en-
coutró en un patío. Esta joven había ; 
recibido un tiro en- el corazón. 
L a refriega duró media bora y dos i 
miembros del grupo agresor fueron • 
capiurados. 
Cuando la policía llegó a Donegal 
con los cadáveres de sus camaradas 
el pueblo prorrumpió en irónicas acia 
maclones y sife"uieron las represalias. 
E l salón de loe sinn feiners fué In-
cendiado. L a policía Invadió loa ta-
l'eros y !a población huyó de la ciu-
«Ida Las perturbaciones continuaron 
durante toda I P . noche. 
Todos los ri?gocios se suspendieron 
hoy en Donegal, y las escuelas tam-
bién se cerraron. 
L A EX-EMPETtATRIZ D E ALEMA-
NIA SIGUE MUY GRATE 
DOORM, Febrero 23. 
Los médicos que asisten a la ex-em-
peratrlz Augusta Victoria, consideran 
tan grave la condición de la augusta 
enferma que «s imposible informarla 
de la muerte rte su hermano el Duque 
Ernest Gunther de Schleswlg-Hols-
tein, que fué anunciada hoy. 
SINDICALISTAS SORPRENDIDOS 
VALENCIA, feb rero 23. 
L a Guardia civil sorprendió hoy 'i 
tres sindicalistas que estaban colocan-
do bombas y disparó contra ellos, ma-
tando a uno. Los otros dos escaparon. 
C o o í e r e n c i a s e a l a 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
Mañana viernes, concurrirán a la 
Estación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas los profesio-
nales veterinarios del Ejército para 
celebrar a*í una de sus sesiones con 
iiotivo del "curso anual de perfec-
cionamientos científicos." 
Los conferencistas designados pa-
ra ese día lo serán los doctores R i -
cardo Gómez Murillo, Bernardo J . 
Crespo, Rafael de Castro y Angel 
Iduate. ^ 
Los temas escogidos por los diser 
tíiLtes son de verdadero interés para 
al clase médica veterinaria y el acto 
tendrá inusitado relieve, asistiendo 
al mismo los profesionales del Ejér-
cito el Secertarlo de la Guerra y Ma 
rma y altos Jefes del Departamento. 
El Secretarlo de Agricultura, B 
Sánchez Agrámente presidirá el acto 
> a' final de las conferencias, será 
ofrecido un almuerzo a los visitantes 
fcjnvijfrdos a esta fiesta científica. 
BOSCH-ALEMANES 
E N V E N T A P O R 
E . B o h e r y C o m p a ñ í a 
M o n s e r r a t c 121 - H A B A N A - T e l . fo..^ 
UNA GOLETA ARRASTRADA POR 
UN TEMPORAL 
ST. JOHXS N . F . Febrero 23-
L a goleta "Asquith" que salió de 
este puerto hace cuarenta días para 
realizar un viaje de 400 millas a 
SIdnoy, fué arrastrada por un tempo-
ral hacia las Indias occidentales. Di-
cha goleta Hegó ayer a las Barbadas 
sin novedad, casi a todos mil millas 
fuera de su curso, según telegrama 
recibido anoche. Toda la tripulación 
se encuentra bien. 
DUBLIN, febrero 23. 
Loe directareó de los periódicos de 
DubJín recibioron hoy la notificación 
del ejército republicano Irlandés anun 
dándoles que la publiceclón de cler 
tos detalles rrohibidos de lan ejecu-
ciones de !oa sinn felnerg por las 
fuerzas de la corona será castigada 
con pena de muerte. L a notificación 
dice on parta: 
"Se advierte por la presente al di-
rector que cualquiera intención de 
explctar noticias Bensaciona,o.s o de 
tergiversar las verdaderas en las no 
ticiaft sobre ?as ejecuciones será cas 
tiprada con pena de muerte después de 
vft'rt^, y cuatro horas de la publica-
ción. Se llama particularmente la aten 
ció" a lo siguiente: 
"Primero: NinpUn detalle descrip-
tivo de la llrsrada de los hangares 
nrrtútileg ni dp los procedimientos, 
j»l nlnmin detall© sangriento debo 
i v.lilicarse". 
"Segundo: Xlneuna descripción de 
''clérigos llorosos" oue salgan de una 
ryjsión debe publicarse*. 
"Tercero: L a mera declaración d© 
aie e«tos hombres han muerto por 
Irlanda bastara para trasmitir a la 
república irlardesa todo lo que de-
pca conocer acerca de estas u otras 
T'ersonas." 
C a b l e g r a m a s n e E s p a ñ a 
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las clases trabajadoras, que reciben 
doscientas cincuenta pesetas al mes 
por la asistencia medica de los enfer-
mos, han pedido que se dupliquen sus 
sueldos, con la excepción de los gre" 
mios socialistas. 
Todas estas sociedades declaran que 
i no pueden conceder esto. 
Los médicos han resuelto suspender 
sus servicios y declararse en huelga 
el día I de marzo. 
ATENTADO T E R R O R I S T A 
BARCELONA, feb rero 23. 
Un terrorista mató hoy a un cons-
tryetor de esta ciudad por haber des-
pedido a varios trabajadores suyos. 
El terrorista fué detenido. 
LOS SUCFSOS D E IRLANDA 
DUBLIX. Febrero 23. 
Tres miembros de los Constabula-
ríos Irlandeses, empleados en el Cas-
tillo de Dublin fueron agredidos hoy 
a tiros habiendo muerto dos de ellos 
y quedando el otro gravemente heri-
do. Los agresores, fueron paisanos 
apostados casi a las puertas del Cas-
tillo en las horas del mediodía. Los 
constabularlos habían acabado de sa-
lir a la calle cuando ocho paisanos 
abrieron fuego contra ellos. Varios 
compañeros salieron del castillo con 
revolvers en manofl pero ya los agre^ 
sores habían huido. 
* Hoy se Informó de varias embos-
cadas ocurridas anoche en diverso» 
lugares do Irlanda. L a principal de 
ollas se efectuó a media noche, cerca 
de Kells, Condado de Meath, donde un 
grupo de cincuenta Individuos agre-
dieron a una patrulla de policía, resul 
tando heridos gravemente un sargen^ 
to, ©1 Inspector Rowland y un Cons-
tabularlo y habiéndose dispersado a 
los agresores que tuvieron aiguRos 
heridos. 
L A POLICIA D E PALESTINA HA 
DADO BUENA CUENTA DE UN 
FAMOSO BANDIDO 
LONDRES. Febrero 23. 
Di notorio bandido Abdul Hedikaba 
ha sido muerto jor la policía de Pa-
lestina al Intentar capturarle, según 
un despacho recibido de Jerusalen 
hoy. Hadikaba era uno de los bandi-
dos más temibles del país y por mu-
chos años uá el terror do varias co-
lonias judias. Fué muerto cerca de la 
colonia de Zlehren-Jacob. 
L A GRAN CRUZ D E L MERITO NA-1 
V A L PARA E L S E C R E T A R I O DE L A i 
G U E R R A DE CUBA 
MADRID, íebrero 23. 
Por Real decreto se concede la 
Gran Cruz del Mérito Nava! al gene-
ral José Martí y Zayas Bazán, Secre-
tario de la Guerra y Marina de Cuba. 
H U E L G A FUNERARIA 
BARCELONA, febrero 23. 
El Municipio se ha negado a permi-
itir ningún aumento en el costo de 
los entierros por parte de la compa-
ñía que monopoliza esa industria. 
L a compañía entonces informó a sus 
empleados que se reducirían sus ha-
beres y entonces aquéllos, unánime-
mente decidieron declararse en huel-
ga. 
TEMPESTAD EN BARCELONA 
BARCELONA, febrero 23. 
Una terrible tempestad obligó hoy 
a las autoridades a cerrar el puerto j 
No se permitió la entrada ni la sali-i 
I da de los barcos. 
ENCENDIO EN VNA I G L E S I A FAMO-
SA D E I T A L I A 
ROMA Febrero 23. 
Un fuego declarado en la famosa 
Iglesia "De lia Casasanta" en la ciu-
dad de Loreto, destruyó el altar y la 
estatua de la Vlryen, según un des-
pacho recibido de esa ciudad. La cau-
sa del fuego se atribuye a un corto-
circuito. 
L A PAZ E N T R E LA KUSIA SOVIET 
T POLONIA 
RIGA, Febrero 23. 
Los presidentes de las delegaciones 
rusag y polacas señores M. Joffre y 
M. Dambskl, han acordado prolongar 
el armisticio a seis semanas más y 
citar a, una sesión en la conferencia 
do la paz para t-1 jueves con el fin de 
firmar un pacto sobre loa refugiados, 
prisioneros de guerra y rehenes. Se 
tiene entendido que el tratado no será 
firmado totalmente, sino por partes, 
creyéndose que toda* estas partes que 
den firmadas dentro de seis semanas. 
IMPORTANTE A R T I C U L O DE " E L 
S0Lw 
MADRID, febrero 23. 
La necesidad de formar un gobier-
no de coalición es el tema de un ar-
tículo de fondo publicado hoy por " E l 
Sol", que declara que esta idea se [ 
está propagando rápidamente: "Razo-¡ 
nes abundantes, dice este periódico,'. 
abonan el establecimiento de seme-j 
jante forma de gobierno. Una de las i 
más importantes razones es la relación | 
de España con la América Española.: 
Una cálida corriente de aproximación 1 
desde hace algunos años invade la vida ¡ 
de España y de la América Española, i 
Esto no se debe a ninguna acción ofi! 
cial, que siempre ha sido débil, sino j 
a la actividad de los escritores y los 
intelectuales, y de algunos jefes co-
merciales e industriales, y todo esto 
se ha ido desarrollando tranquilamente 
como se d;sarrolla todo lo grande". 
" L a vieja nación española encontra-
rá allí un cimiento para rejuvrnecerse. 
Esta alianza será coronada por el via" 
je del Rey Don Alfonso. Los reyes si-
guen siendo los mejores diplomáticos 
de sus pueblos, especialmente en una 
ocasión como esta, cuando saben que 
atraviesan el océano para responder 
a un ferviente deseo." 
"Sería expuesto, sin embargo, sa-
lir de España bajo este Gobierno pro-
visional, para un viaje que podría du-
rar algunos meses". 
" L a formación de uaa comisión 
£ i b a l a s e e u l t i m o . . . 
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lizar sus cobros y encauzar sus ope-
raciones. 
Se trata, por lo tanto, del factor 
tiempo, tan necesario para que los 
creaitos actualmente en cartera, cré-
ditos que son precisamente valores 
do primera clase y nada dudosos, 
puedan hacerse efectivos. Fácil es 
comprender que no será el Banco 
Español el que atrepelle a cliente al-
guno con exigencias de pago. Acója-
se o no a la moratoria, Invitará a sus 
acreedores a cumplir sus compro-
misos sin que por ello envuelva la 
Idea de juicios ejecutivos en una épo-
ca difícil para todos Pero por «so 
mismo, por la circunstancia de que-
rer ayudar para que todos a sn vez 
lo ayuden, es que deben concurrir 
los que aún no lo hayan hecho a las 
oficinas centrales o a ias sucursa-
la? respectivas, para que cuanto an-
tes, a ser posible antes del 15 del 
prtVamo Marzo, el Banco Español este 
garantizado con el mayor tanto por 
ciento de suscripción de Bonos o 
Certificados, y los Imposltores sepan 
que habiéndose salvado el Banco no 
tienen por qué temer en sus Intere-
ses. / 
E l esfuerzo realizado por dicha 
institución es de los que realmente 
merece ser comentado. Son muy po-
cos los Bancos que en situación se-
mejante podrían pagar ochenta mi-
rones de pesos, cantidad que repre-
senta más del setenta y dos por cien-
to de los ciento doce millones de 
su Pasivo. 
Después de éxito tan colosal, que 
demuestra el deseo de cumplir un de-
ber y el propósito de ayudar a todo 
el mundo en hpras difíciles, echando 
al mercado esos millones, presenta 
un Balance halagador y .demuestra 
con números que no obstante las dl-
flcuUades porque atravesamos, los 
fondos de los clientes del Banco es-
tán garantizados ñor créditos de un 
cobro fácil y positivo: y por sobre 
todos estos datos, harto lisonjeros, 
c-ún existe el no menos Importante 
de que el capital social, siempre dis-
puesto a correr el temporal de la 
crisis, está ahí para responder al 
denositante y está ahí para que nin-
gdn accionista tenga necesidad de 
perder nada de sus imposiciones. 
Este estado, eminentemente satis-
factorio, necesita ser consolidado; y 
ello depende de esa misma clientela 
que por abandono o por otras cau-
sas no ha acudido adn a suscribir. Ig-
norando, sin duda, de que no solo pe-
ligran sus Intereses con tal conduc-
ta, sino que hacen peligrar los de 
aquellos que expontánoamente acu-
dieron a salvar al Banco. 
Solo falta el último esfuerzo, y és-
te nc creemos que pueda regatearse 
a un Banco que como el Español, 
constituye algo imprescindible para 
mantos tienen alero que conservar o 
desenvolver en Cuba. 
ED e l T r i b m a i S c p r e m o 
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apelado»» d« Mlgruei Pérez Viton en 
cuanto a las elecciones para iguales 
"argos en los colegios de Pueblo nú-
mero dos y Delicias número uno del 
Término de Cabañas y no haber lu-
gar, por tanto, a resolverlas, debe-
mos confirmar y confirmamos en sus 
demás pronunciaínientos la sentencia 
apelada menos en lo que respectt» 
a los coleglós Pueblo Númer0 tlt»j, 
del Término de Cabañas, Capellanías 
dej Término de Artemisa y Taco Ta 
co númbero uno del Términp de San 
Cristóbal en cuyos extremos la re-
vocamos declarando, en su lugar, nu-
las las eleciones verificadas en di-
chos tres colegios para Cargos Pro-
vinciales y Nac>)naleii sin especial 
condenación de costas. 
Con certificación de esta sentencia 
D e l B a n c o E s p a ñ o l 
redbo a la par certificados de Ad-
ministración en pago de jabón 
y a los efectos que procedan, devuél-
vanse inmediatamente a la Audiencia 
'ie Pinar del R I Q los autos y docu-
mentos elevado». 
Asi por esia nuestra sentencia lo 
pronunciamos mandamos y firma-
mos. Octavio Giberga; Angel C . Be-
tancourt; José V. Tapia; Juan Ma-
nuel Menocal; José I . Travieso y Ló-
pez,. 
Por consiguiente solo se han de ce-
lebrar nuevas elecciones en siete 
colegios de la Provincia. Dys anu-
lados por anterior sentencia del T r i -
bunal Supremo, tres a los que la pre 
senté se refiere y dos en que no se . 
verificaron elecciones». 
Son ellos los siguientes: 
Puerta de Güira, del Término de' 
Artemisa. 
Unico del barrio Sur del Término 
de San Juan y Martínez. 
Unico Cabo d« San Antonio del Tér j 
mino de Guane; y 
. Unico de Ceja de la Herradura del i 
Término de Consolación del Sur y 
los tres mencionados en el faiio de 
referencia. 
Los colegios apelados por el par-
tido liberal fueron cuarenta y uno, 
distribuidos en la siguiente rorma: 
23 de Consolación del Sur. 
Uno de Candelaria. 
Cuatro de Artemisa. 
Cinco do Cabañas. 
Uno de Pinar del Rio. 
Uno de San Cristóbal; y 
Seis de Viñales. 
Estableció esta apelación el pro 
curador señor Salvador J . Fornagu»-; 
ra, quien también apeló contra ei com j 
puto general de la Provincia, por no ¡ 
haberlo practicado, a su entender, la 
Junta Provincial conforme lo dis- i 
pone la l e j . 
LAS E L E C C I O N E S 3N CAlBARIBN 
Y LA E S P E R A N Z A 
Dictó en las últimas horas de l a ' 
tarde de ayer la Sala de lo CivU y 
de lo Contencíoso-admlnistrativo del 
Tribunal Supremo, dos resoluciones 
en materia electoral. . 
Una relativa a las elecciones ven-1 
rlficadas en el Término Muniripal de ¡ 
Calbarién. 
Referente la otra a las celebradas 
en el Término de la Esperanza. 
TCn cuanto a Caibarién la Audien-
.cla de Santa Clara solo anuló a instan 
cía del Letrado liberal doctor Ma-
nuel Capestany, la elección que en el 
colgelo número cuatro del barrio ter-
cero, tuvo efecto, declarando válidas 
las elecciones celebradas en los co-
legios números i ; 2 y 3 de ese barrio, 
que fuejon también objeto de la re-
clamación. 
T respecto a la Esperanza, la pro-
pia Audiencia declaró nulas, confor-
me lo Interesara e] doctor Manuel , 
f>orta Duque, abogado que represen-
taba los Intereses de varios electores' 
de filiación liberal, las elecciones j 
efectuada» en los colegios números j 
1 y 2 de Cabecera, Purial y Ciento I 
Viejo. I 
Contra el primer fallo establecieron 
la apelación tanto los liberales co-
mo los liguistas: aquellos interesan-i 
do la nulidad de to<!ó e] término y | 
éstos la validez de la elección, y com ¡ 
batiendo el relativo al de la Espe- 1 
C ,582—4 d-24 
r a ^ ' i ^ ^ m ^ , ^ 
te- 1 bUPrem0 r e s ^ v e l 0 l W 
Declara cou lugar « 
elecdoaes veri£-caüaa eu ^ «M 
colegios números i - o- i 
rrio ^cero de ^ 
manuo eu cambio la anli • de^-
Liga Nacional en o o ^ ^ 1 6 ^ ^ 
ae la Esperanza . 4 ° r S ^ mando por c o n á i g u i e n t f * / « a ^ . 
r.aüo fui.o de u A u a k u ^ 1 reU*-
L A S A P E L A C I ^ E S DEJ 
Personóse ayer .arde eu P, ^ 
relativo al problema elJLl*** 
Onente. el doctor i U f r e a o l í L ^ 
Alonso. y ¿ay»» y 
Ha de l u r í r afc i 
Pues, ei caudíduto u £ ¿ J f ^ 
la República por 
i^i, ea este asunto. * 4Nac•*• 
L a vista comenzará mañana 
Representa al Partido ü ^ . . . 
i ü ü w : L A r ¿ i A ^ 
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T E R C E R A CARSSU; CINCO Y « . 
i> K u. -Dl0 ^ í ^ O i s í i S 
Probab e ganador: Sieepy Dear r 
Contendíame: Süppery b ' l ^ -
Con chance v priuce of ^ ' ^ 
CUARTA GORRERA: S E I S FUE-
LONQ 
l O a ™ 1 ^ 6 &allaUor: ^erent Ey* 
^ontendiente: Bntry de Doyle, 94 7 
Con chance: Vlc. Muñor, 94. 
Tambiéir correrán Salvo, 105; Hi» 
Blue Duke, lüS; Oout the way Ul 
ine Beigiau I I , 102. 
Q U I N T A CARRERA: U N A MILLA í 
UN OCTAVO 
Probable ganador: Herrón, 122. 
Contendiente: Sweep Clean, 113. 
Cou chance: MaUnee Idol. 113. 
También correrán Mayor House, 110 
Bally, 106; Frank W., 108; Walnu: 
Hall, 108; Bread Mai, 112; Elmont. 
99. 
S E X T A CARRERA: UNA MILLA T 
CINCUENTA Y A R D A S 
Probable ganador: Mildred, 101. 
Contendiente; Lady Hester, 98. 
Con cnance: Armistlce, 111. 
También correrán stiletto, 101; BU-
cuit, 98; Prince Bonero, 103; EHscord. 
108; Constantine, 106; Plantarede, U* 
Bober na Breena, 93. 
SEPTIMA CARRERA: UNA SHlM 
Y 1|16 
Probable ganador: Doublet I I , 16-
Contendiente: Chlmera, 101. 
Con chance: Attornery Muir, 112. 
También correrán Incii.erator, 
Vooren. 91; Bianca, 102; Night Wlnd. 
104; Rhymer, 105; JelUson, 106. 
Mejores apuestas: Jacobean y »]««-
py Dear. _ . . 
„ Salratnr. 
A l m a c é n d e M a e M e s 7 P r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
nito en la calle Suárez, números 48 y 45» Teléfono A-159S. Haba»». 
E n "La ZIHa" también se compran planos, alhajas de O T O y P»' 
ta. brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La ZIHa" antes que ot ra casa, y saldrán u8t«deV J ^ ' 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de oc»s 
HAT P R E C I O S P A R A T O D A S L A S F O R T U N A S 
C8491 A l t lnd.-M o6-
44 
A g a l l ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio, SI. i 
A n t o n i o A g a l l ó | 
Teléfono 1-1437. Apartado H i t . 
HABANA, 
O H 1 In«L-lo.-l, | 
" L A T R A I N E R A " 
L a » m e j o r e s S a r d i n a » 
" M A R U X A W 
L o s m e j o r e » C a l a m a r e s 
C o m p r e e s t o s a r t c u ' o s e n l a B o d e p d e 
l a e s q u i t a . S i n o i o s h a y , s i s e h a n a c a b a a o -
d i r í j a s e a l D e p ó s i t o g e a e r a l . 
San Ignacio 96 y 9S 
A d m i t i m o s a l a p a r , C h e q u e s d e l o » 
B a n c o s l o t e r n a c i o n a l y N a c i o o a i . 
C h e q u e s y B a n o s d e l B a n c o E s c a ñ o ' -
L O P E Z V A L E I R A S H n o s . 
N o l o d u d » , s e n h o y l o s m e j o r e s f a b n c t 
otes-
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